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Premessa
Questo lavoro contiene una delle ricerche condotte dall'IRES per il Proget­
to Finalizzato Trasporti del CNR, progetto esecutivo 1983.
L'oggetto della ricerca consiste nella costruzione di una procedura per 1' 
uso di un sistema di modelli integrati per l'analisi ed il controllo del 
trasporto di persone alla scala sia subregionale sia regionale (SMIT).
La procedura è articolata in due parti: numerica e grafica.
Ambedue le parti sono state sperimentate su di un'area subregionale del Pie­
monte, ma in questa sede vengono presentati i soli output, su plotter, rela­
tivi alla sperimentazione della parte grafica.
La procedura può essere implementata su un qualsiasi calcolatore di medie di 
mensioni. In questo lavoro vengono forniti il manuale per l'uso ed il softwa 
re, quest'ultimo ottenibile anche su nastro magnetico.
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51. Introduzione
Il rapporto finale contiene i manuali per l'uso della procedura, sia 
numerica sia grafica, predisposta per l'uso del sistema di modelli integra 
ti di trasporto (SMIT). La costruzione di questo sistema di modelli integra 
ti di trasporto è stato l’oggetto della ricerca dell'IRES per il Progetto 
Finalizzato Trasporti-CNR, per il periodo 1.1.1982-30.6.1983, contratto n. 
82.00016.93.
Si rimanda al rapporto finale allora redatto per tutto ciò che concer­
ne l'illustrazione dei modelli matematici utilizzati. I manuali per l'uso 
allora predisposti si intendono sostituiti dai manuali per l'uso qui presen­
tati, che sono da ritenersi la versione finale della procedura per l'uso SMIT.
Si è pervenuti alla versione finale della procedura, e dunque dei manua 
li per l'uso attraverso una sprimentazione di SMIT su un’area subregionale del 
Piemonte (il comprensorio di Biella). Questa sperimentazione ha messo in evi­
denza l'opportunità di apportare alcune modifiche e/o messe a punto alla prede 
dente versione della procedura. Nella versione finale della procedura si è, 
inoltre, provveduto ad introdurre una parte non presente nella versione prece­
dente e relativa alla restituzione grafica (su plotter) dei risultati.
Nel rapporto finale non vengono descrìtti i dettagli della sperimentazio 
ne sul comprensorio di Biella, in quanto questa sperimentazione ha importanza 
non di per se stessa, ma come opportunità per la messa a punto della procedura 
per l'uso. La sperimentazione sul comprensorio di Biella costituirà l'oggetto 
di una successiva pubblicazione IRES, che sarà nostra premura far pervenire al 
Progetto Finalizzato Trasporti del CNR. Come è ovvio, l'esempio di restituzio­
ne grafica dei risultati (si veda l'allegato tecnico AT2) sarà comunque fatto 
con riferimento alia sperimentazione condotta sul comprensorio di Biella.
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2 IL MANUALE della PROCEDURA NUMERICA
CON IL TERMINE NUMERICA SI INTENDE FARE RIFERIMENTO ALLA PRO­
CEDURA COSTRUITA CON L'USO DEL SISTEMA DI MODELLI INTEGRATI DI TRAS­
PORTO (SMIT).IL TERMINE NUMERICA Vl£NE US^TO per DISTINGUERE QUe Sta p r o­
cedura da quella per le r ap pr e s e n t a z i o n i gra fi ch e dei r i s u l t a t i,che 
viene c h i am at a p r o c e d u r a g r a f i c a,e di cui si d i r a » al cap it ol o 3.
la p r o c e du r a Numeri ca e * articolata in cin qu e paragrafi 
p rincipali : UNA p r e m e s s a ì p a r a c r a f o 2.1),una VERSIONE INTERATTIVA d e l ­
la PROCEDURACRARAGRaFO 2.2)jUNA VERSIONE "BATCH" DELLA PROCEDURACPAPA- 
RAGRAFO 2.3),I MESSAGGI E .LE CORREZIONI Di ERRORE (PARAGRAFO 2 a)/tln
2.1 VENGONO FORNITE le DEFINIZIONI DEI PRINCIPALI TERMINI UTILIZZATI e 
LE INDICAZIONI SULLE C A R ATTEP15TICIIE DI 3ASE CELLA PROCEDURA NUMERICA.
in 2.2 viene d e s c r i t t o nei Dettagli il manuale p r e l 'uso Della p p q-
DURa NUMERICA NELLA SUA VERSIONE INTERATTIVA,CIOÈ' CON L'AGGIUNTA Al 
PROGRAMMI pi CALCOLO DI UNa SE^lE Di PROGRAMMI sCRlTTl NgL L I M A C C I O  
RPF DEL ROSc OE^cHE CONSENTONO Di RISOLVERE I PROBLEMI CONNESSI aLL'U-
so della Pr o c e d u r a stessa e n t p a n d o il menu pos si ri l e nf.l m è p tTc di Qu e­
stioni INFORMATICHE.e*,DUNQUE,!JNA ESTENSIONE DELLA PROCEDURA i n d i r i z z a­
ta ALL'UTENTE NON ESPERTO IN INFORMATICA,AL QUALE E* RICHIESTA UNICA­
MENTE LA CONOSCENZA DEI COMANDI ELEMENTARI DEL ROSCOE DI OUTPUT E RI
s c p q l l.cqme ovvio tale v ersione p u ò * essere u t i l i z z a t a solo su di un 
sistema di c a l c o l o sul quale sia installato il sOt to s i s t e m a r o s c o e .
IN 2.3 VIENE DESCRITTO IN DETTAGLIO IL MaWUALF PER L'USO pEL- 
DELLA PROCEDURA NUMERICA NELLA SUA VERSIONE " BATCH", F. SSA E' IN GRADO CI 
FUNZIONARE SU UN'AMPIA VARIETÀ' DI SISTEMI DI CALCOLOjSONO A CARICO 
DELL'UTENTE LE QUESTIONI INeRe'-TI IL JOB CONTROL,LA SCRITTURA DE! DATI 
IN INPUT SECONDO I TRACCIATI RECORD CORPETTI E LA CESTONE DEI FILfS•
IN 2,a VENGONO DESCRITTI I MESSAGGI Di ERRORE E LE PFLAT17F 
CORREZIONI.
IN 2.5 VENGONO DESCRITTE LE NORME DI COMPILAZIONE DEI PRGCPAM- 
MI TORTRaN e COBOL E L'OCCUPAZIONE Di mEMORIa DEI VARI PROGRAMMI.
e
i L t H O R M £  Di Of-ciL'pA-z. 10/n<j or rte-yiotKiA, (paP-ac-izafo z .s:).
82,1 PREMESSA
UOPO
IL N3PO E ' UN QUALUNQUE PUNTO ChE IDENTIFICA Un ESTREMO Di UN 
tratto della Rete avente precise c a r a t t e r i s t i c h e.
POLO
IL POLO e * UN PARTICOLARE NODO CHE E' PUPE ORIGINE E/O DESTINAZIO­
NE DI FLUSSI.
TIPICAMENTE I NODI r a p p r e s e m iANO Gli INCROCI ESISTENTI sulla 
RETE 0.TALVOLTA I PUNTI IN CUI UNA STRADA,PUR SENZA INCROCIARNE ALTRE.
CAMBIA CERTE CARATTERISTICHE(LARGHEZZA,PENDENZA,TI^O CI RONDO) .
ARCO
L'ARCO E' UN TRATTO DELLA RETE INDIVIDUATO DAI DUE NODI SUOI
ESTREMI PRESI NELL'ORDINE.
E' ESSENZIALE DEFINIRE L ' OPPINE CON IL. QUALE SONO DEFINITI gli
ESTREMI DELL'ARCO : IN GENERALE L'ARCO 1 -- > 2 PUÒ' AVERE CARATTERI­
STICHE DIVERSE DALL'ARCO 2 - —  > l.LE DIVERSITÀ' n0330rj0 SIA RIGUARDA­
RE LE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'ARCO (DIVERSA LARGHEZZA DELLA CAR­
REGGI ATA.STRADA IN PENDENZA,PER CUI L'ARCO 1 -- > 2 E* IN SALITA E
L'ARCO 2 -- > I E ’ IN DISCESA,SENSO UNICO Da 1 A 2,PF.R CUI L'ArCC
2 1 non ESISTE ) SIA LE GRANDEZZE CHE SONO DEFINITE SULL'ARCO
STESSO ( TIPICAMENTE TENTO DI PERCORRENZA E CARICO DI TRAFFICO).
PERCORSO
IL PERCORSO! E' L'INSIEME DI UNO 0 PIU' ARCHI C*E UNISCONO CUt 
POLI.PER QUANTO VISTO A PROPOSITO DEGLI ARCHI,ANCHE PER I PERCORSI 
VALGONO CONSIDERAZIONI ANALOGHE CI PC A L'ORDINE SECONDO IL QUALE SCNU 
NOMINATI GLI ESTREMI.
9COMSl DERAZ IONI SULLA NUMERAZIONE DI POLI E NODI
I PROGRAMMI PREVEDONO UN'UNICA NUMERAZIONE RE” NODI F. POLI. 
PUÒ' QUINDI ACCADERE CHE IN UNA NUMERAZIONE SIAMO INTERCALATI NODI E 
POLI E CHE,AD ESEMPIO.» IN UNA RETE CON 30 MODI DI CUI 6 SONO ANCHE PO­
LI,UK POLO A3BIA COME NUMERO D'ORDINE i a,SUPER I ORE A 6.
IN TAL CASO SI DEVE PERFORARE la NEL CAMPO DELLA SCHEDA PARA­
METRO DEDICATO AL NUMERO DEI POLI E, Ir: MODO ANALOGO, l ' UTENTE DELLA 
PROCEDURA RPF DEVE INDICARE H  QUANDO GLI E' RICHIESTO IL NUMERO DEI 
POLI,
E» IMPORTANTE CRÉDER I PROGRAMMI DI ASSEGNAZIONE,NON VI SIA­
NO SALTI NELLA NUMERAZIONE DEI POLI E DEI NOCI,INFATTI UN SALTO NELLA 
NUMERAZIONE VIENE VISTO CAI PROGRAMMI COME UN NODO NON COLLEGATO IN 
NESSUN MODO AGLI ALTRI,CON IL CONSCGUENTE MASSAGGIO 0! cRRRPr.
I PROGRAMMI PREDISPOSTI PERMETTONO DI TRATTARE PETI DI TRAS­
PORTO cor; un n u m e r o m a s s i m o di poli e nodi papi a 7 5.
DEFINIZIONE DI ARCO ESISTENTE
NEI PROGRAMMI DI ASSEGNAZIONE LA FUNZIONE DI DEFINIRE L'ESI­
STENZA DEGLI ARCHI E* DEMANDATA ALLA MATRICE DEI TEMPI DI PERCOR­
RENZA SUGLI ARCHI STESSI.QUESTO SIGNIFICA CHE SOLO SE E' STATO INPUT- 
TATO UN TEMPI DI PERCORRENZA SU DI UH CERTO ARCO,E' LECITO DEFINIRE 
PER ESSO LE ALTRE GRANDEZZE,DAL MOMENTO POI CHE I TEMPI DI PERCORREN­
ZA SONO DEFINITI PER I DIVERSI MEZZI,SI PUC PARLAPE Di ARCO ESISTEN­
TE PER UN CERTO MEZZO fc NON PER ALTRI.(AD ESEMPIO UN TRATTO CI FERRO­
VIA).
Rapporti tra distpicuzione e. assegnazione
GJALOPA IL PROBLEMA OCCETtC DI STUDIO PREVEDA UN SOLO MEZZO, 
Si RENDE SUPERFLUA LA FASE Ci RIPARTIZjOHE MODALE,E' «UiNDi POSSjSlLE 
UTILIZZARE jN ARCHIVIO CijtPUT DEL PROGRAMMA DI DISTRUZIONE COME IN­
PUT PER I PROGRAMMI DI ASSEGNACIONE,
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2,2 PROCEDURA interattiva ppf
2,2.0 INTRODUZIONE
PERCHE» LA PROCEDURA 
SENZA IN UNA QUALSIASI LIBTEP
POSSA FUNZIONARE E* NECESSARI 
IA POSCOE DEI SEGUENTI *EmBPI
A
ABI AB 12
AR17Q A3127C
AGO
alloc
AVTOC
C a NCEL
carta
CORR
DEA
DIO
INDI
IND3
IND3
IND3C
MC123« NOI 235 MCl3«
M0234 N0235 NQ34
upedit 
01 23
U12345ò 7 
0456 7 
palloc 
PROG 
P 1234 
P 1 05 
P348 
P85
singoli
SM IT
smitaa 
Sii IT ab 
Sm ITRM
Spi tfij 
SMITOd
SMI TEIAA 
smitsiab 
SNITSIo I
SMIT Sino 
SMITSI OD 
SMIT$Um 
SPAZIO 
SUN
TaCARC
Ta PV'aR
XNODEF
XSIDEF
LA PRE'
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LE SCHEDE JCL c o n t e n u t e Nc.UA PPUCEDURA e n e c e s s a r i e alla sut 
TOf’ISSlONE BATCH DEI PROGRAMMI SONO AGGIORNATE AGLI STft,|DARC VlGENjI
presso il csi Piemonte in data 3? giugno iobajev e nt ua li variazioni a 
tali s t a nd ar d Possono r e n d e r e n e c es sa r ie m o d i f i c h e alla procedura
STESSA,
ATTUALMENTE (30 GIUGNO 19Q<4) IL CODICE CUI SONO ADDEBITATE CE 
ELABORAZIONI E' U3ól,SALVO Mq OIFICA A QUELLE PARTI DELLA PROCEDURA CHE 
RICOSTRUISCONO LA SCHEDA JOB.
PER QUELLO CHE RIGUARDA I FILES OS :
- PER L'ESECUZIONE DEI ’ PROGRAMMI OCCORRE SIA PRESENTE SU UNA DELLE 
UNITA' DEL CSI PIEMONTE LA LIbPE°IA CATALOGATA DEI MODULI ESEGUIBILI
U3òl.SMIT.LOAD
- PER AVERE UNA COPIA CELLA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTE SU 
UNA DELLE UNITA' DEL CSI PIEMONTE IL FILE CATALOGATO
U3Ó1.TE3TI
- PER IL RESTO LA °RQCEDURA Fa RIFERIMENTO A FILES SEQUENZIALI NON 
CATALOGATI RISIEDENTI SUL DISCO UT£507
COME USCIRE DALLA PROCEDURA RPF,
SE SI VUOLE USCIRE DALLA PROCEDURA RPR SENZA ARRIVARE 
PINO IN fONDO ALLA MeDe SINAjOCCCRRE inviare
o
IN TAL CASO PEPO’ VANNO PERSI TUTTI I DATI INTUITATI 
CUPaNTe L'ESECUZIONE li! CORSO DELLA PROCEDURA STeSSa.
i
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2.2.1 USO DELLA PROCEDURA 'RPF' SUIT
ACCANTO ai PROGRAMMI CHO ESEGUONO LE ELABORAZIONI PREVISTE 
DAL MODELLO E' STATA ALTRESÌ PREPARATA UNA PROCEDURA INTERATTIVA NEL 
LINGUAGGIO RPF al fine DI CONSENTIRE UT' USO DIRETTO E IL PIU POSSIBILE 
SCEVRO DA PROBLEMI DI TIRO INFORMATICO.
LA PROCEDURA VIENE ATTIVATA H'VIAMDO A TERMINALE LA PAROLA
SMIT
APPARE a QUESTO RUOTO LA VIOLATA ILLUSTRANTE IL PANNELLO 1
c h e,o f f r e n d o u n a scelta tra diverse a l t e r n a t i v e.»viene indicala come
"MENU • PRINCIPALE'’.
L ’UTENTE PRECISA A QUESTO PUNTO IL TIRO DI OPZIONE CHE GLI 
INTERESSA E LA PROCEDURA RTF Ln GUIDA,SERVENDOSI DI ALTRI MENU SECON­
DARI, ALLO SVOLGIMENTO DEI VARI PROc.RAMNi.
NEI CAPITOLI SUCCESSIVI VENGONO PRECISATE CON DETTAGLIO VIA
via c r e s c e n t e le varie p o s s i b i l i t à' di use dclla pro ce du r a stessa
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2 .2 ,i.l ESECUZIONE Or:i PROGRAMMI
L ' ESECUZIONE DI UNO QUALSIASI DEI PROGRAMMI E' CARATTERIZZA r A 
da ufi certo humepo dj f a t t o r i, ^  p r e c i s a t i:
- LE MODALITÀ' Dì ESECUZIONE.
L'UTENTE DEVE PRECISARE IN PARTENZA IL Ti?U DI ELABOPaZiQNE
tra le varie p o s s I3ili c!ie egli iNTer-DE e s e g u i r e.ad e s e m p i o il p r o­
gramma DI DI3TRI3UZIONE PUÒ RICHIEDERE 0 MENO LA CALIBRAZIONE DEI PA­
RAMETRI alta e beta come la fase DI ASSEGNAZIONE p u ò * inter ag i re 0 
meno con il d e f l u s s o,quindi la procedura ogni volta chf gli e ' r i c h i e­
sta L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA SOTTOPONE UN PANNELLO ALL'UTENTE PEk- 
che EGLI POSSA PRECISARE I SUOI INTENTI,
- I DATI DI INGRESSO NECESSARI
L'ESECUZIONI DIVERSE DELLO STESSO PROGRAMMA RICHIEDONO DATI 
DIVERSI SIA PF.r TIPO CHE pCR o u ant IT a ' 5 La PROCEDURA, IN BAsE ALLE IN­
DICAZIONI DELL'UTENTE,GLI SOTTOPONE L'ELENCO DEI DATI NECESSARI PEn 
UN CORRETTO SVOLGIMENTO DEL PROGRAM*A,
- GLI ARCHIVI DI DATI
I dati in q u e s t i o n e posso no essere g i à * m em o r i z z a t i su qualchl
ARCHIVIO SU D is c o ,PER CUI LA PRCCECUR/ PRELIMINARMENTE SI INFORMA CE~ 
TALI ARCHIVI ESISTONO 0 MENO.IN CASO DI PISPQSTA POSITIVA VIENE RICHIE­
STO il nome di tali arcuivi e ne viene testata l 'e s i s t e n z a sui dischi 
utenti Presenti p r e s s o il c s i-p i e m c n t e.e » bene p r e c i sa r e che in questa
fase E' SOLO POSSIBILE TOSTARE L'ESISTENZA DI UN ARCHIVIO E NON IL SUO 
CONTENUTO ( L'ARCHIVIO INDICATO DALL'UTENTE PUÒ' INFATTI ES3EPC VUOTO 
0 CONTENERE DATI che' HaNN'O NULLA a CHE F apE C^ 'N IL PROGRAMMA che Si
vuole e s e g u i r e).L'i nd i c a z i o n e da p ar t e d e l l 'u tente qi un arc hi vi o e f­
f et ti va m en te ESISTENTE MA NON COERENTE CON IL PrOGr A-»MA ,POSTER A ' A I- 
NEVITABILI SJCCES3ÌVE SITUAZIONI DI ERRORE.
IN CASO Dì INCERTEZZA L'UTENTE PUÒ'4 ATTRAVERSO L'OPZIONE 7 
DEL MENU'j RI CHIEDERE LA STAMPA DI UN QUALSIASI ARCHIVIO ATTINENTE LA 
PROCEDURA SMiT 0 LA STAMPA DELL'ELENCO DEGLI ARCHIVI STESSI.
- L'ALLOCAZIONE
QUALORA L'UTENTE DEBBA FORNIRE TUTTj 0 ALCUNI DEI DATI SCAT­
TA LA FASE DELL'ALLOCAZIONE,CIOÈ' DELLA CREAZIONE DEGLI ARCHIVI SUI 
QUALI MEMORIZZARE I NUOVI DATI CHE L'UTENTE IMMETTE.QUESTA OPERAZIONE 
COMPORTA UN'ATTESA DI DOTATA VARIABILE (DA UN PAIO DI SECONDI A QUAL­
CHE MINUTO) DIPENDENTE NUMEROSI FATTORI fSTd aN£I ALLA PPOcfrUpA
r p f ì l 'utcnte p u ò ' testare la fine di q u e s t » fase i n v i a t o  un qualsiasi 
c ar attere (e s c l u s o il punto ci domanda j. 
e ve ntuali messaggi del TIPO;
exp data set not found
EXP DATA set IJMOER EXCLlJSlVE CONTROL
indicano che l 'a l l o c a z i o n e non e * ancora terminata e non implicano 
condizioni di e r r o r e .
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- ARCHIVI di lavoro e DEFINITIVI
GLI ARCHIVI CHE VENGONO ALLOCATI [¡ANNO DEI NO 1*1 STANDARD DEH 
OGT!I PROGRAMMA ALLO STESSO NODO DEGLI ìPcHIVj ALLOCATI P£R MEMORIZZAR­
VI I RISULTATI,UNA SUCCESSIVA ELABORAZIONE DfLLQ STe SSO PROGRAMMA CAN­
CELLA TALI ARCHIVI DI LAVORO;L'UTENTE CHE VOGLIA CONSERVARE I DATI IN 
ESSI CONTENUTI PUÒ* RICORRERE ALL ' OPZIONE S DEL ‘l£NU PRINCIPALE.
In tabella 6 viet:e prese nt a to l 'elenco degli archivi s tandard 
INTERESSATI Al VARI PROGRAMMALA LORO FUNZIONE E L'ELENCO DELLE GRAN­
DEZZE che posso no esservi «e m o p i z z a t e.
15
2.2.1.1,1 PROGRAMMA GENERAZIONE-ATTRAZIONE
al t er minale c o m p a r e il p annello 3 .se l 'utente: intende
FARE UN'ELABjPAZIONE UNICAMENTE PEF5 I LAVORATORI PUo' INVIARE Uh 
NUMERO A PIACERE PEP IL NUMERO DI NOCI RIGUARDANTI GLI STUDENTI E 
VICEVERSA.
in Ta bella 1 vengono indicate i dati necessari a l l 'e l a b o­
razione IN BASE ALLE VARIE OPZIONI PRECISATE NEL PANNELLO 3 .
QUINDI L ’UTeNTE PRECISARE Se I DATj Di ISPESSO SONO
MEMORIZZATI SU QUALCHE ARCHIVIO E,IN CA$0 AFFERMAIIVO,PRECISARNE IL 
NOME.
SC L'UTENTE ITiDICA CHE NON TUTTI I DATI SONO PRESENTI NEGLI
a r c h i v i,appare uno dei tre pannelli a 5 ò
u l t i m a t o l 'Invio dei d a t i,l 'utente può 0 meno manda re il 
p ro gramma in e s e c u z i o n e.
PER AVERE I RISULTATI SI DOVRÀ' RICHIEDERE CON I COMANDI 
DI OUTPUT DEL ROSCOE L'OUTPUT U36ÌO0
PER LE INDICAZIONI GENERALI SUI MESSAGGI DI ERRORE E PER 
I MESSAGGI DI ERRORE IN PARTICOLARE DELLA FASE GENERAZIONE-ATTRAZIONE 
VEDI 2,4,.
GLI APCHIVI DI LAVORO DELLA PROCEDURA 
GLI ARCHIVI DI INPUT SONO:
U361.OLI CATI DI INGRESSO PER I LAVORATORI
POPOLAZIONE OCCUPATA °OLl DI GENERAZIONE
posti di l av o r o zone di attrazione 
f re qu en z a media gio rn al i er a viaggi per lavoro
U361.0SI DATI DI INGRESSO PER GLI STUDENTI
POPOLAZIONE ETÀ’ SCOLARE POLI DI GENERAZIONE 
POSTI ALUNNO ZONE DI ATTRAZIONE 
SCOLARITÀ’ MEDIA ZONE DI GENERAZIONE 
OCCUPAZIONE AULE ZONE DI ATTRAZIONE
GLI ARCUIVI DI OUTPUT SONO: 
U361.0L0 R isultati l v o r a t o r i
GENERAZIONI LAVORATORI 
ATTRAZIONI LAVORATORI
U361.0S0 RISULTATI STUDENTI
GENERAZIONI STUDENTI 
ATTRAZIONI STUDENTI
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2.2.1.1.2 PROGRAMMA DISTRIBUZIONE
AL TERMINALE COMPARE IL PANNELLO 7 .SE L'UTEMTE INTENDE
fare uf: * e l a b o ra z io ne che non c o n t e?p l * il calco lo pei costi g e n e r a l i z­
zati PUÒ' INVIARE UN NUMERO A PIACERE PER IL NUMERO D£l FATTORI INFLU­
ENTI SUI COSTI.
IN TABELLA 2 VENGONO INDICATE I DATI NECESSARI aLL'ELaRU- 
RAZIONE IN BASE ALLE VARIE OPZIONI PRECISATE NEL PANNELLO 7 .
DUI VOI L'UTENTE DEVE PRECISARE SE I DATI DI INGRESSO SONO 
MEMORIZZATI su QUALCHE ARCHIVIO e,in CASO AFFERMATIVO,PRECISARNE IL 
NOME.
SE L'UTENTE INDICA CHE NON TUTTI I DATI SONO PRESENTI NEGLI
a r c h i v i,appare uno dei sei pannelli e - 13 ,secondo gua nt o i l l u s t r a-
NELLA TABELLA 2
u l t im at o l 'invio pei dat i ,l 'utente può o ^eno m a n da re il 
p ro gr am m a ih e s e c u z i o n e.
PER AVERE I RISULTATI SI O C V P a ' RICHIEDERE CON j COMANDI 
DI OUTPUT DEL ROSCOE L'OUTPUT U3Ò1DICT.
PER LE INDICAZIONI GENERALI SUI MESSAGGI DI ERRORE E RRP
i massaggi di errore in particolare della fase g e n e r a z i o n e-a tt r a z i o n e
VEDI 2.«..
GLI ARCHIVI CI LAVORO CELLA PROCEDURA 
Gli ARCHIVI DI INPUT sere:
- U361.CGI DATI CI INGRESSO CALCOLO COSTI GENERALI ZZATI
PCSI DEI FATTORI
FATTORI INFLUENTI SUI COSTI
U361.CGO COSTI GENERALIZZATI
- U361.DII DATI DI INGRESSO SUI FLUSSI
FLUSSI SPERIMENTALI 0 -- > 0
orp ure
GENERAZIONI
ATTRAZIONI
GLI ARCHIVI di OUTPUT SONO: 
U361.DI0 RISULTATI
FLUSSI 0 — -> 0 CALCOLATI
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2.2,1.1.3 ^POgRa.IMa RIPARTIZIONE MORALE
al terminale c o m pa re il Pannello 14 .
IN TABELLA 3 VENGONO INDICATE I DATI NECESSARI ALL'El AP'J- 
Ra:IGNE in base ALLE VARIE OPZIONI PRECISATE NEL PANNELLO 14,
QUINDI L'IJTeNTE DEVE PRECISARE SE I DATI PI INGRESSO SONO 
MEMORIZZATI SU q u a lc he ARCHIVIO E, IN CASO AFFERMA TIVO, Pf-EC IS APf:E IL 
NOME.
SE L'UTENTE INDICA CHE NON TUTTI I DATI SONO PRESENTI NEGLI'
a r c h i v i.,appare uno dei pannelli io 16 .»secon do q ua nt o i llustrato 
nella tabella 3
u l t i m a t o l 'In vi o pei d a t i,l 'utente puc o meno m a n da re il 
p ro gr am m a in e s e c u z i o n e.
PER AVERE I RISULTATI si d o v r à ' RICHIEDERE CON I COMANDI 
DI OUTPUT DEL ROSCOE L'OUTPUT IJ3Ó1MQ,
PER LE INDICAZIONI GENERALI SUI MESSAGGI DI ERRORE E PER
i messaggi di errore in p ar t i c o l a r e della fase GENE^ziCNF-ATTPAZiPMt
VEDI 2.4..
S U  ARCHIVI DI LAVORO DELLA PROCEDURA 
GLI ARCHIVI DI INPUT SONG; 
U361.M0I DATI DI INGRESSO
ALFA
FLUSSI C -- > 0 TOTALI
COSTI (TEMPI) 01 VIAGGIO PE° MEZZO
FLUSSI 0 -- > o pER fifZZO
PERCENTUALI DI USO DEI VARI MEZZI
GLI ARCHIVI DI OUTPUT SONO:
u36i.Moo risultati
FLUSSI 0 -- > 0 POR MEZZO CALCOLATI
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2.2.1.1.4 PROGRAMMA 01 SOMMA FLUSSI (*)
AL TERMINALE COMPARE IL PANNELLO 25 .
TESTATA L’ESISTENZA DEGLI ARCHIVI INDICATI NEL PANNELLO 2E,
compa re il p annello ?.t che richiede il nome da a t t ri bu i re a l l *a r c h i­
vio NEL QUALE SARANNO MEMORIZZATI I FLUSSI RISULTANTI.
A QUESTO PUNTO,L • UTENTE PL'O 0 MENO MANDARE IL PROGRAMMA IN 
ESECUZIONE.
CONSIDERATA la natura di questo p r o g r a m m a,non sì PUÒ' PARLARE 
DI ARCHIVI DI LAVORO.
(*) QUESTO PROGRAMMA CONSENTE Di SOMMARE FLUSSI 0 — > D P FLUSSI 
0 D PER MEZZO,PER I DIVERSI MOTIVI CI VI AGGIO,DEH I VANTI RISPETTI*
vanente dalle fasi di d is t r i b u z i o n e e riparti z io ne m o d a l e .
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2.2.1.1,5 ?R0gPAMM4 ASSEGNAZIONE AL PERCORSO
al t er minale compa re il p annello 17
IN TABELLA a VEfjGONQ INDICATE I PATI NECESSARI Al l 'ElAPU- 
RAZIONE IN BASE ALLE VARIE OPZIONI PRECISATE NEL PANNELLO 17 .
QUIVOI L'UTENTE OEvE PRECISARE SE I DATI pi INGRESSO SONC 
MEf'OP IZZATI SU QUALCHE ARCHIVIO C,IN CASO AFFERMAIIVO,PpECISApMF j, 
NONE.
SE L'UTENTE INDICA CHE MOfi TUTTI I PATI SONO PPrSENTI MEGLI 
ARCHIVI,APPARE UNO DEI PANNELLI 13 1R j SECONDO GUANTO ILLUSTRATO 
NELLA TABELLA 4
ULTIMATO L 'INVIO DEI
PROGPaMMa IN ESECUZIONE.
p e r a v epe i Risultati si d o v r à * 
di Output del Rqscoe l 'Output l»361amin
p e r le i nd icazioni c e p p a l i  sui messaggi
I MESSAGGI DI ERRORE IN PARTICOLARE DELLA TAPE DI 
VEDI 2.0..
ATI^ L •u t e n t e PUÒ 0 Me n o MANDARE il 
R i c h i e d e r e  c o n  i c o m a n d i
DI ERPOpC r nEp 
ASSEGNAZIONE
GLI ARCHIVI DI LAVORO DELLA PROCEDURA 
GLI ARCHIVI CI INPUT SPUC;
U361.ABI DATI DI INGRESSO
tempi di v ia gg io sugli archi scarichi per mezzo 
flussi o —  > o per mezzo 
PERCENTUALE di t r a frICI? CONGELATA per mezzo 
c a p a c i t a ' a l i v e l l o e degli archi
g u  archivi di output sono:
U361.APQ RISULTATI
TEMPI di v i a gg io SUGLI ARCHI per mezzo
OIVERS ì DA QUELLI 'di INGRESSO Se "s I f  EFFFTTUAtc TL 
DEFLUSSO) ' ' 1
CARICHI SUGLI archi
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2,2.1.1.6 PROGRAMMA ASCEGNAZIOUE P ° Q 6 A 81L13 T IC A
al terminale c o m p aRe il Pannello 20 .
in TABELLA 5 VENGONO INDICATE I DATI NECESSARI AlL'ELA3U 
RAZIONE IN BASE ALLE VARIE OPZIONI PRECISATE NEL PANNELLO 20.
GUINIDI L'UTENTE oÉ^E PRECISARE SE T DATI DI INGRESSO SONO 
MEMORIZZATI SU QUALCHE ARCHIVIO E,IN CASO AFFERMATIVO,PRECISARNE IL 
n o m e .
SE L'UTENTE INDICA CHE NON TUTTI I DATI SONO PRESENTI NEGLI
aRc h i v i^ p p a Re uno dei pannelli 21-2« ¿secondo quanto illus tr a to nel
la TABELLA 5
ULTIMATO L'INVIO DEI OATIjL 'UTENTE PUÒ 0 MENO MANDARE II 
p r o g r am m a IN ESECUZIONE.
PER AVERE I RISULTATI Si pOVH*' RICHIEDERE CON I cOMA«Ol 
DI OUTPUT DEL ROSCOE L'OUTPUT U361APPB
PER le INDICAZIONI GENERALI sui MESSAGGI DI ERRORE e per 
I MESSAGGI DI ERRORE IN PARTICOLARE DELLA FA$E DI ASSEGNAZIONE 
VEDI 2.U.m
SLI ARCHIVI DI LAVORO DELLA PROCEDURA 
GLI ARCHIVI DI INPUT CONO;
U36 1 .ADI DATI DI INCASSO
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI SCARICHI PER MFz?0
carichi sperimentali sugli archi per mezzo
FLUSSI 0 -- > D PER MEZZO
PERCENTUALE DI TRAFFICO CONGELATA PER MEZZO 
CAPACITA' A LIVELLO E DEGLI ARCHI
gli archivi di output s o n o :
U361.AQQ RISULTATI
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI PER MEZZO
(DIVERSI OA DUELLI DI INGRESSO SE SI E' EFFETTUATO IL 
DEFLUSSO)
CARICHI SUGLI ARCHI
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2.2.1.2 CREAZIONE ARCHIVI
G'JALORa L'UTENTE debba INSERIRE Ufi a NOTEVOLE *CLE rT ^¿TT 
PUÒ' MEMORI ZZARLI S'J DEgLI ARCUIVI SU DISCO P R j «•' A Di RI Ciì I^DDRC I inp- 
2ICNE 1 DEL MENg PRIMO I PALE ( C IOE< L • EsEC.jZ I ODE DE I P R O f c  t N‘Ly Af
'«®?0,..^ InA FSR! ,,IrEHtME‘IT0 A WCSTI »SCHIVI GIÀ* PRèSc hTI w m a ' o L l  SAPAf-'NO RICHIESTI I 0ATl 0i INCESSO . A L'
c h i a r a m e n t e p e r c h e ' sia possibile m e m o r i z z a l e d f j d« ti r * f»t- 
ces sa ri o essersi Pr e v e n t i v a m e n t e r is ervato (a l l o c a- "
DISCO DOVE FISICAMENTE VENGANO MEMORIZZATI 
(CREAZIONE DI NUOVI
•0) DELLO SPAZIO S'J 
I DATI STESSI.L'OPZIONE 2' ARCHIVI) RISPONDE A TAl E ESIGENZA.
0-7 DUNQUE A TERMINALE L'OPZIONE 2jCGmParE IL PANNFLLU
n Jì , 27.oue st c p a n ne ll o c o n s ^ntc a l l 'utente ri p p e c i s aRf p -^r
DI ARCHIVIO EGLI VOGLIA ALLOCARE DELLO SPAZIO, ° "
SECONDO IL TIdG di aPCHIVIO INDICATOjL'UTENTf df v f
AcrriiEi I'JF0Rv,A|I0Ni «e l a ti ve al numero dei dati che Intende 
,a f f i n c h é « SI A POSSlgiLE RISERVARSI UNa RUOTa ADEGUATA 
ESAURITE TALI RICHIESTE COMPARE IL PANNELLO 
DELL'ARCHIVIO DA CREARE.
c om pa re Quindi il m e s s a gg i o
il nome
QUALE Tlnu
POI FORNIPt 
MEMORIZZARE 
DI SDAZIO.
CgE P iC n i CDE
U3òlcrea s u b m i tt e d at
cori l 'Invito a verif ic a re
L'AFCMIVIO ......
l a fine e s e c'.’z i g n e j s e g n a l a t a dal m e s s a g g i o 
E ' stato creato
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a,2.1.3 ‘100IFICHE E AGGIUNTE dati
QUESTA OPZIONE CONSENTE Ci FapE DELLE MODIFICHE AGLI ARCUIVI 
GIÀ* ESISTENTI.
PIU* p re ci sa m en te E' possibile :
1) AGGIUNGERE QEI DATI 
2A ) MODIFICARE DEI DATI 
2D) CANCELLARE DEI DATI
SPECIFICATA L'OPZIONE 3,LA PPOCEDURA RICHIEDE SE SI VUOLE TARE 
UN'OPERAZIONE DI AGGIUNTA C DI MOPIFICA.OCCORRE PRECISALE CHE LE DUE 0“ 
PERAZIONI NOM POSSONO ESSERE CONDOTTE CONTEMPORANEAMENTE E CHE LA CAN­
CELLAZIONE E' UN SQTTOCAGO DELLA *»QOIFICA.
QUINDI APPARE IL PANNELLO NUM.28 CHE CONSENTE Ufi» PRIMA PRECI­
SAZIONE CELLE GRANDEZZE SULLE QUALI Si VUOLE 0PEDAPE.
IN BASE A QUANTO INDICATO NEL PANNELLO 23 COMPARE C IL PANNEL­
LO 29A 0 II PANNELLO 2QB CON L'ELENCO DI TUTTE LE GRANDEZZE CONTENU­
TE NEGLI ARCHI Vi .PRECISATA LA GRANDEZZA., OCCORRE RISPONDERE A UN CERTU 
NUMERO DI RICHIESTE SULLE DIMENSIONI MASSIME DELLE M*TpICI,F!:fi POTEp 
EFFETTUARE,IH SEDE DI INPUTTAGGIO CATINI CONTROLLI 01 OVEPFLCW,INFIME 
COMPARE,SECOHDU la GRANDEZZA SULLA QUALE Sì l.AVQPA,UNC DEI PANNELLI 
32 - 36.A QUESTO PUNTO VOLENDO AGGIUNGERE 0 CORREGGERE DEI DATI BASI* 
INVIARE I VALORI DEGLI INDICI E DELLA GRANDEZZAjDEP CANCELLARE
si inviano i valori degli indici e zero in c o r r i sp o nd en za del 
della GRANDEZZA,
E' POSSIBILE, INVIATI TUTTI I DATI RELATIVI A UNA CERTA VAdA- 
AD ALTRE VARIABILI,PEP UN MASSIMO 01 S VQLTE,DQRO CI CHt 
RICHIEDE AUTOMATICAMENTE IL LANCIO DEL PROGRAMMA.
SE SI E' SPECIFICATA L'OPZIONE DI AGGIUNTA DATI COMPARE A 
TERMINALE IL SEGNALE
PEI PÀTI 
v a l o r e
BILE,PASSARE 
LA PROCEDURA
U361AGG SU3MITTE0 AT ......
SE SI E' SPECIFICATA L ’OPZIONE DI CORREZIONE E CANCELLAZIO 
NE DATI APPARE A TERMINALE IL SEGNALE
UiólCORR SUDMITTED AT .......
NEL CASO DELLA CORREZIONE DMI RICHIEDENDO CON' I NORMALI 
COMANDI DI 0 JTPUT DEL H03C0E IL J03 U3ólCCrR,E’ dOSSIb ILE AVERE UN E 
LENCO DEI DATI CORRETTI,UNO DEI DATI CANCELLATI E UN TERZO CE! DATI 
DEI QUALI E'STATA RICHIESTA LA CANCELLAZIONE 0 LA MODIFICA E CHE NCN 
sotìo presenti n e l l 'archivio di p a r t e n z a.
ATTENZIONE 1
L'ARCHIVIO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI PI AGGIUNTA E MODIFICA
va a ric op ri r e quello di partenza che c o s i ' e ' perso nella v e r­
sione di p a r t e n z a.volen do conse rv a re tale versione o c c o r r e,p r i-
MA CI ESEGUIRE LA RASE DI MODIFICA 0 DI AGGIUNTA,FARNE UNA CO- 
PjA(OPZI ONE H MENU' PRINCIPALE) CON UN NOME EVERSO.
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2,2.1.n COPIA ARCHIVI
NUMEROSE sono I POSSIBILI HOTIVI PER FaPE UN* COPIA DI UN AR­
CHI VIOj QUI j C 3f'E ESEMPIO SE NE PORTANO DUE:
1) LA NECESSITA* DI CONSERVARE UN ARCHIVIO CI LAVORO DI Uf! PROGRAMMA 
PER EVITARE CHE SIA CANCELLATO DALLA SUCCESSIVA ESECUZIONE DEL PRO 
gRAMma s t e s s o;
2) LA NECESSITA* DI MANTENERE LA VECCHIA VERSIONE DI UN APCMIVlO PUAH 
DC SE NE VUOLE CREARE UNO MUOVO AGGIUNGENDOVI 0 CORREGGENDOVI DEI 
DATI (OPZIONE 3 DEL MENU* PRINCIPALE).
E* POSSIBILE PARE FRONTE A QUESTE ESIGENZE SPECIFICANDO L'OR- 
ZI ONE il NEL MENU PRINCIPALE.COMPARE A QUESTO PUNTO A TERMINALE IL PAN­
NELLO MUM.30
SE SI VUOLE PARE UNA COPIA DI UN QUALSIASI ARCHIVIO DI LAVORO 
E' SUFFICIENTE INVIARE i,ALTRIMENTI OCCORRO PRECISARE IL NOME DELL’AR­
CHIVIO DA COPIARE E SUPERARE IL TEST DI ESISTENZA DELL'ARCHIVIO STESSO 
E' POSSIBILE INTERROMPERE LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA INVIANDO 5 .
SOLO Se SI e * SPECIFICATA L'OPZIONE 1 COMPARE IL PANNELLO 
NUf’,27 ATTRAVERSO IL QUALE PRECISARE IL TIRO DI ARCHIVIO SUL QUALE 
SI STA OPERANDO.
IN £MTRamDI I CASI POI VI E* UNA SEPIE DI RIChIESTE SULLA 
QUATITA' DI DATI CHE SI VOGLIONO MEMORIZZARE NEL NUU'/fj ARCHIVIO.
per ult im o il p a n n e l l o n u n .Zé, r ichiede il nome d e l l 'arc hi vi o 
r i s u l t a n t e.
COMPARE QUINCI IL MESSAGGIO 
U361C0Py SUBHITTEO AT ........
cor: l 'Invito a verif ic a re l a pine e s e c u z i u mEjSEGnalata dal m e s s a g g i o
L'ARCHIVIO ......... C' STATO CREATO
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2.2.1.5 CANCELLAZIONE ARCHIVI
0:1A 4D0 NOTI SFRVA PIU» MANTENERE Uf! CERTO ARCHIVIO HCMOPIZZA rO 
E' BUONA NORMA CANCELLARLO,A TALE PINE Si SPECIFICA L'OPZIONE 5 NEL 
MENU' PRINCIPALE.
per PRIMA COSA VIENE RICHIESTO IL NUME DELL'ARCHIVIO DA CAm" 
c e l l aRe j c o n o s c i u t o tale nome la p ro cedura Richiede u n 'ult er io r e confep
MA DELLA VOLONTÀ' DI CANCELLARE L'ARCHIVIO INDICATOLE SI »ISPOMDE SI 
COMPARE IL MESSAGGIO
U361CANC SUOMITTED AT .......
E L'ARCHIVIO IN QUCSTIONE’VIENE CANCELLATO.
2.2.1,6 AGGIORNAMENTO ELENCO ARCHIVI
OL'ALORa L'UTENTE VOGLIA CONOSCERE L'ELENCO COMPLETO TEGLI 
ARCHIVI INTERESSATI ALLA PROCEDURA 3MIT,DEVE SPECIFICARE L'OPZIONE b 
DEL MENU PRINCIPALE.IN TALE MODO VIENE AGGIORNATO UN PREESISTENTE F> 
LEMCO DI TALI ARCHIVI.PER AVERE LA STAMPA DELL'ELENCO OCCORRE TORNARE 
AL MENU' PRINCIPALE I ^ I a Nd O ' 3 MIT ' E RICHIEDERE L'QPZÌOf'E 7.
DOPO CHE E' APPARSO A TERMINALE L'ELENCO DEGLI ARCHIVIjL'UTEN­
TE p u ò ' s c o r r e r l o mediante i normali comandi di sc.roll df.l p c s c g e.
2.2.1.7 STAMPE
OLTRE ALLE STAMPE CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI E' 
POSSIBILE AVERE LE STAMPE ELENCATE Nel PANNELLO NUM.31.
SPECIFICATO II. TIPO DI STAMPA IL MF.SSAGGIC
U3Ó1ST 3'JS‘UTTEÜ AT .........
SEGNALA L'INVIO IH ESECUZIONE DFL LAVOpO.L 'UfENTE PUÒ' VISUA­
LIZZARE LA STAMPA IN QUESTIONE RICHIEDENDO CON I COMANDI DI OUTPUT DEL 
RCSCCE IL JC3 U3613T,
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2.3 PROCEDURA "CATCH"
2.3.1 ORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
in tutte le fasi della procedura (tranne nel rrg gp an m a di
SOUflA FLUSSI) La P'aP’IE D* INPUT-OUTPUT e " d em an da t a a programmi in CU-
d o l,mentre la parte di c a l c o l o e * e ffettuata da p ro grammi f o r t r a n^s e-
COUDC IL SEGUENTE SCHEMA.
| PROGRAMMA I PROGRAMMI
FASE i cosai.
i
1 F OPTRA" 
1
GENERAZIONE-ATTEAZI ONE
i
1 S M l T SIO D 
1
1
! SMITRO 
1
DISTPISUZIONE
1
1 SMITSIDI 
1
1
1 SUITrU 
1 SMiTCG
RIPARTIZIOME MODALE
1
1 SMITSIMO 
1
1
i s m u r o  
1
a s s e g n a:IOJE
rERCOPSO MINIMO
!
| S i11 T S t A 3 
I
1
i S U ▼ T A D
i
ASSEGNAZIONE 
RROBAB IL IS TIC A
!
! S MI T S I A A
1
1 S M l T A A
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2,3.2 IL TRACCIATO RECORD STAfDAfV
tutti i dati letti o scritti dalla procedura sono enei' orca 
aizzati :
- LRECLsQO
- DIVISIONE Di OGNI RECORD LUNGO 60 EYTES IN ¿1 SEZIONI DA 20 BVTES 
OGNUNA
- DIVISIONE DI OGNI SEZIONE IN 7 CA<‘/pI :
CaMPD I COLONNE I INFORMAZIONE
1 1 1 a» U
1 CODICE 
! GRANDEZZA 
1
2
1
1
!
3 «a r
1
1 PRIMO INDICE 
1
*3
1
1
1
6 w* e
1
t secondo indice 
1
H
1
1
1
r
1
1 TE°ZC INDICE 
1
5
1
1
1
10 aa 16
1
1 PARTE INTERA 
1
6
!
1
1
17 - 12
1
1 PARTE DECIMALE 
1
7
1
1
1
20
1
! SEGNO 
1
M.B. IL RIFERIMENTO E' ALLE COLONNE DI OGNI SE 7InNEjWQM a QUELLE DEL"
L 'INTERO RECOPO.
qualora in un record non fossero o ccupate tutte e quatt ro le 
SEZIONIjOc cORRE perforare la STRINGA
11
IN CORRISPONDENZA DEl codice della prima sezione non OCCUPATA
ESEMPIO :
D40240000000050 0 0QO + MQ250Q0000002COQOC + 11
SOLO LE SCHEDE PARAMETRO NON SEGUONO QUESTO TRACCIATO RECoP0 
STANDARDjMA altre CODI PICHE CHE «'ERRAMMO SPECIFICATE If> SEGUITO °ER 0 
GNI PROGRAMMA,
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2.3.3 PROGRAMMA GENERAZIONE - ATTRAZIONE
s i  veda tabella 7
in q uesto p r o g r a m m a viene e seguito il c a l co lo delle g e n e­
razioni c delle attra zi o ni Mei v »Ri poli della Rete Riguar da n te i c a u  
pelativi agli studenti e ai l a v o r a t o r i.l 'e la so ra z io ne p u ò ' essere cQ"'~ 
dotta
n  sui lavor at o ri
2) SUGLI STUDENTI
3) SU LAVORATORI e STUDENTI
la p r e c i s a z i o n e del tiro di e l a b o r a z i o n e- ric hi es t a a v v i e­
ne a t t r a v e r s o la scheda p a r a m e t r o c vedi t ra cciato record a l l e g a t o .
il t r a c c ia t o Record dei dati letti ed emessi e ' duello 
standard della p r o c e d u r a .
archivi interessati a l l 'e la borazione 
input
- SMITSK1I SCHEDA PARAMETRO
- SMI TOOL I POPOLAZIONE OCCUPATA nCLl OPIGTE GLAV(I)
FREQUENZA VIAGGI PEP LAVORO
PJSTI Dì LAVORO POLI PEr.TlNAZICE ALAV(J)
- SMITODSI POPOLAZIONE ETÀ’ SCOLARE POLI ERIGINE GSTU(I)
tasso s c o l a r i t à ' medio
POSTI ALUNNO POLI DESTINAZIONE ASTU(J)
AFFOLLAMENTO AULE POLI CESTINaZIOLE RHC(J)
OUTPUT
- Sf’ITODLO
- Sm i TOdSG
- SM i Te RRO
- FT06F0C1
- FT09F001
GENERAZIONI E ATTRAZIONI LAVORATORI 
GENERAZIONI e ATTRAZIONI STUDENTI 
STAMPA ERRORI
stampa errori e RISULTATI 
STAMPA DATI DI INPUT 123
SCHEDA PAPAmETRO
CAMPO i COLONNE 1-6 NOME PROGRAMMA
smitsioc
CAMPO 2 COLONNA 9 valore d e c i s i o n a l e
1 e l a b o r a z i o n e sui lavoratori
2 FLA9CRAZI0M£ SUGLI STUDENTI
3 CL ASTRAZIONE SUI LAVORATORI E SUGLI STUDENTI
- CAMPO
- CAMPO
- CAMPO
- campo
3 COLONNE 10-13 MAX.HUM.
4 COLONNE 14-17 MAX,r :uf .
5 COLONNE 18-21 MAX. HUM.
colon ne 22-2E MAX. HUM.
poli g en er a z i o n e per I lavor at o mi
DOLI ATTRAZIONE R£P I LAVORATORI 
P0LI GENERAZIONE PER GLI STUDENTI 
DOLI attrazione PEP GLI stucchi I
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SPECIFICHE TRACCIATI in INPUT
CAMPO 1 CODICE GRANDEZZA
02 FREQUENZA MEDIA GIORMALIERA VIAGGI PER LAy0R0 (1) (3)
02 SCOLARITÀ’ MEDIA POLI GENERAZIONE (15
03 AFFOLLAMENTO AULE nOl.I 01 ATTRAZIONE (2)
CALUNNI/POSTI ALUNNO)
04 popolazione o ccupata pcli di generazione
05 POSTI DI LAVORO POLI DI ATTRAZIONE
06 POPOLAZIONE ETÀ’ SCOLARE POLI CI GENERAZIONE
07 POSTI ALUNNO POLI DI ATTRAZIONE
CAMPO 2 ' INDICE 1
INDICA IL NUMERO DEL POLO CUI CI SI ° I FERISCE.
NEL CASO IM CUI IL CODICE SIA 02,SI HA ;
indice 1 = i frequenza viaggi per lavoro 
INDICE 2 = 2  SCOLARITÀ' MEDIA
CAMPO 3 INDICE 2
NULLO
CAMPO 4 INDICE 3
NULLO
CAMPO 5 PARTE Im TeRa
CAMPO 6 PARTE DECIMALE
CAMPO 7
ASSUNTO + PER DEFaULT
SEGNO
NOTE
( 1 )
( 2 )
(35
E ’ r i c h i es t o un solo valore medio su tutti i poli DI ^ttnaziur11 
E' RICHIESTO UM valore PER OGNI POLO DI ATTRAZIONE 
E' ASSUNTA PAPI A 1 LA FPEOUENZa GIORNALIERA MEDIA DEI VIAGGI 
PER BOTIVI DI STUDIO
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specifiche: tracciati ifi output
CAMPO 1 CO D I C E  GHAK'CEZZ
D3 G E N E R A Z I O N E  
d « a t t r a z i o n e
c a m p o 2 I N D I C E  1
I N D I C A  I L  NUMERO DEL POLO QUI  
CAMPO 3 
NULLO
C I  S I  R I F E R I S C E .  
I N D I C E  2
CAMPO
NULLO
« I N D I C E  3
CAMPO 5 p a r t e  i n t e r a
c a m p o 6 PARTE C E C I M a LE
c a m p o
ASSUNTO + PER
7I
D E F a U I T
SEGNO
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2,3.'4 PROGRAMMA DISTRIQUZIONE ( 3.' >1T ? I 0I)
SI VEDA TABELLA 3
QUESTO °ROGRAmma SVILUPPA ESSENZIALGENTE D'-'E FASI:
1) IL CALCOLO DEI COSTI GENERALIZZATI DI TRASPORTO
2) IL CALCOLO DEI FLUSSI ORIGINE - OESTINAZIONE,
E* ALTRESÌ POSSIBILE CALIBRARE I P"E PARAMETRI ALFA E
BETA,
la PRECISAZIONE DEL TI°n DI ELABORAZIONE RICHIESTA AVVIE­
NE ATTRVER30 LA SCHEDA PARAMELO ( VEDI TRACCIATO RECORD ALLEGATO).
IL TRACCIATO RECORD DEI DATI LETTI ED EMESSI E' QUELLO 
STANDARD DELLA PROCEDURA.
ARCHIVI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE
INPUT
- SMITSK1I SCHEDA PARAMETRO
- SMITCGEI DATI DI INPUT PER IL. CALCOLO DEI COSTI GENERALIZZATI ;
PESI PEI FATTORI A(I) (U
FATTORI INFLUENTI SUI C C ST I C d , v V d
- SHITCGEO COSTI GENERALIZZATI CALCOLATI C(IjJ)
- SHiTCGTA SI TRATTA DELL'ARCHIVIO PRECEDENTE
VISTO COME INPIJT
STircGEO OL'TPNT SCRITTURA COSTI CALCOLATI
SMITCGTA INPUT LETTURA COSTI PER LE rASI SUCCESSIVE
QJINDI A DUE DDNAME DIVERSI CORRISPONDE UN SOLO DSHAME.
- SMITTANI CJSTi GENERALIZZATI c quando SONO dati IO-
INPUT E NON CALCOLATI)
- SMITFURI FLUSSI SP£PIM£NT -LI ORIGI.N.E-OEST INAZIONE (2)
- SMITSIOD GENERAZIONI E ATTRAZIONI
- SMlTT ALBE ALFA E BETA
F L. C I j 
U( I) ,
(1) OCCORRE CHE I PESI DEI FATTORI PRECEDANO I FATTORI STESSI
(2) LA PRESENZA CQiNTEmuQRaNEA DEI FLUSSI SnERIMENT AL I 0 -- > D E PELLE
ATTRAZIONI e DELLE GENERAZIONI e ' CONDIZIONE di ERRORE.
OUTPUT
- sniTFuno flussi origine destina z io ne calcolati
- SMITEPPO STAMPA ERRORI
- FTCóFOCl STAMPA errori e risultati
- rT09F00i STAMPA dati input
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CAMPO l 
CAMPO 2 
LI
CAMPO 3 
L 2
CAMPO a 
1.3
CAMPO 5
PER
PER
C AMnO b 
CAMPO 7
SCHEDA PARAMETRO
COLONNE 1-6 NOME PROGRAMMA
s m i t s i d i
COLONNA 9 LI-VALORE DECISIONALE c a l i b r a t o n e
1 SI CALIBEAZIONE
0 NO CALIBRAZIONE
COLONNA 10 L2-VALHRr DECISIONALE LETTURA
1 l e t t u r a  s o l o  f l u s s i  p ---> d
2 LETTURA AUFA¿BETA,GEMEPAZIONI E ATTRAZIONI
3 LETt URa FLUSSI 0 ---> Dj ALFA BETa
COLONNA 11 L3-VALORE DECISIONALE CALCOLO COSTI
2 SI CALCOLO COSTI
3 NO CALCOLO COSTI
COLONNA 12 LA-VALORE PECIS. TIPO CALIBRAZIONE 
H  = 0 E '4 = 0
H  = 1 L«4=l CAI. IBP AZI ONE ?I ALFA E SETA
L4=2 CAl IPPAZIONE DI Al e a 
L«=3 CALIBRAZIONE DI BETA
COLONNE 13-16 MAX.NUMERO POLI ORIGINE DI FLUSSI
COLONNE H - 1 7  m .X,NUMERO POLI DOSrii\'AZIONE Dì FLUSSI
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SPECIFICHE TRACCIATI ih r.'Pl'T
CAMPO 1 CODICE GRANDEZZA
CC PESI DEI FATTORI INFLUENTI 3LI COSTI
CI FATTORI INFLUENTI SUI COSTI
DO COSTI GENERALIZZATI
DI ALFA E BETA
D2 FLUSSI SPERIMENTALI n — -> D
D3 GENERAZIONI
Dii ATTRAZIONI
CAMPO 2 INDICE 1
SE IL CODICE E' CO INDICA IL PESO DEL EATTORE CUI CI SI RIFERISCE
SE IL CODICE E' CI 0 DO H D2 INDICA IL numero DEL POLO DI PARTENZA
SE IL CODICE E' D3 0 Di} INDICA IL POLO CUI CI SI RIFERISCE
NEL caso n  CUI IL CODICE SIA 01,SI Ha :
INDICE 1 = 1 ALFA
INDICE 2 = 2 CETA
CAMPO 3 INDICE 2
SE IL CODICE E' CI 0 DO 0 D2 INDICA IL NUMERO DEL POLO DI APRIVO
a ltrimenti E ' n u l l o .
CAMPO 4 INDICE 3
SE IL CODICE E ’ CI INDICA II TIPO DI FATTORE CUI CI SI RIFERISCE 
ALTRIMENTI E' NULLO.
CAMPO 5 parte INTERA
CAMPO fa parte d e c i m a le
CAMPO 7 SEGNO
ASSUNTO + PER PEFaULT
SPECIFICHE TRACCIATI IH OUTPUT
E3
CAMPO 1 CODICE GRANDEZZA
FLUSSI CALCOLATI ORIGINE - DESTINAZIONE
CAMPO 2 INDICE 1
INDICA IL NUMERO DEL POLO DI PARTENZA
CAMPO 3 INDICE 2
INDICA IL NUMERO DEL POLO CI APRIVO
CAMPO « INDICE 3
NULLO
CAMPO 5 PARTE INTERA
CAMPO 6 PARTE DECIMALE
CAMPO 7
ASSUNTO + PER DEFAULT
SEGNO
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2.3.5 p r o g r a m m a r i p a r t i z i o n e borale (s m i t s h o )
SI veda la tabel la R.
IJUCSTO PROGRAMMA CONDENTE LA DIVISIONE DEI FLUSSI 0 --> U 
TRA I VARI MEZZI.
E ' ALTRESÌ POSSIBILE CALIBRARE IL pAPAv'ETPC ALTA.
La p r e c i s a z i o n e DEL TIPO di e la b o r a z i o n e ric hi es t a AVVIE­
NE a tt ra v e r s o la scheda p a r a m e t r o c vedi t ra cciato record a l l e g a t o .
il t ra cc ia t o record dei dati letti EP EMESSI E' QUELLO 
STANDARD della PROCEDURA.
archivi interessati a l l 'elabora z io ne
INPUT
- s m i t s k h  s cheda p a r a m et r o
- SMITTaMI output d i s t r u z i o n e
FLUSSI 0 -- > D TOTALI
- SMItHJMI dati di INpUT
FLUSSI 0 - —  > D TOTALI
Flussi o — > d pcf mez zo spepimentali
TEMPI (COSTI) DI VIAGGIO 0 — -> D PER MEZZO 
ALFA
PERCENTUALE di uso pei vari mezzi
FLCIjJ) il)
F L C I j J H l )  
PLK(IJJjK)
T ì Ij J j M)
T!< (K)
OUT PUT
- SMITFUMO
- SMJTERPO
- TTOoFOOl 
« FT09F001
nUSSI o -- > 0 PER MEZZO calcolati
STAMPA ERRORI
STAMPA errori e RISULTATI
STAMPA dati DI INPUT
SCHEDA Ài1 'v.TRO
( IJ J )
- CAMPO 1
- CAMPO 2
COLONNE )-? nome p ro gramma
smi ts im o
colonna r l i-Valore d ec is i o n a l e c a l i3^a z i^ !e
LI = 1 SI CALIBRAZIONE
= o no CALI SPAZI OHE
CAMPO 5 COLONNA n  L2-VALQFL DECISIONALE lettura
L2 S 1 LETTURA FLUSSI 0  > 0 DA OUTPUT DISTRIBUZIONE
= 0 LETTURA FLUSSI 0  > 0 INPUTTMI
- CAMPO b
- CAMPO 7
- CAMPO à
COLONNE 11-1 a 
COLONNE 15-18 
COLONNE 19-22
NUMERO MASSIMO POLI 
ORIGINE DI FLUSSI
numero m a s s i m o poli 
DESTINAZIONE PI FLUSSI 
NUMERO MASSIMO POLI 
DESTINAZIONE PI FLUSSI
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s p e c i f i c h e t r a c c i a t i ir input
C*MPO 1 CODICE GRANDEZZA
MI FLUSSI 0 ----> P
M2 ALFA
m 3 TEMPI (COSTI) C — -> P DEP MEZZO
MS FLUSSI SPEPIi'EflTALI P ---> C STERILITALI P£R MEZZO
M6 PERCENTUALI USO dei VaE I MEZZI
campo 2 impice i
SE IL COCICE E' M6
IMDICA IL MEZZQ 
SE il CODICE E' MI o M3 0 MS
IODICA IL POLO DI PARTENZA
campo \ imdice 2
SE IL CODICE. E' Mi 0 M3 C ”5
IODICA IL POLO PI APRIVO
CAMPO « IODICO 3
INDICA IL MEZZO (SOLO TER CODICI M3 E MS)
c a m p o  5 p a r t e  i n t e r a
CAMPO 6 PARTE DECIMALE
campo i segno
assun to t PER OEFaULT
SPECIFICHE TRACCIATI in o u t p u t
c a m p o 1 CODICE GRANDEZZA
M3 FLUSSI CALCOLATI ORIGINE - CCSTl.NAZlONE
Ca m po 2 INDICE !
INDICA IL ML'MERO PEL Prie DI FAPTENzA
CAMPO 3 INDICE 2
INDICA IL MUDERÒ DEL FCLO DI ARRIVO
CAMPO 4 INDICE 3
INDICA IL MEZZO
CAMPO 5 pa rt e inte r a
CAMPO fa PARTE DECIMALE
c a m p o  7
ASSUNTO + PEP OEFaULT
SE Di' C
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2.3.6 PROGRAMMA SOMMA FLUSSI (Sf'ITSUH)
ÌJULSTJ PROGRAMMA CONSENTE LI SOMMARE FLijSSI C -- > 0 C
FLUSSI 0 ---> 0 F’ER MEZZOjPER DIVERSI MOTIVI ni VIAGGIO, DERIVANTI RI­
SPETTIVAMENTE DALLE fasi DI DISTPICJZICNE e PIPARTIZIONE m o d a l e .
la  PRECISAZIONE DEL TlpO DI ELABORAZIONE RICHIESTA AVVIE­
NE a tt rverso la scheda p a r a m e t r o.
il t ra cciato pecore dei dati letti ed emessi e ' d uello 
standard della p r o c e d u r a.
ARCHIVI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE
INPUT
- FT05F001 SCHEDA PARAMETRO
- FTUF001 ARCHIVI DJ INPUT
- FT12F001
- TT13F001
- FT14F001
- TTSIFCOI ARCHIVIO TEMPORANEO DI TRANSITO.
QUESTO ARCHIVIO HA LRCCL = 20 E RICHIEDE UNO SPAZIO PARI A'.*
L'ARCHIVIO DI OUTPUT.
OUTPUT
- rTZoFOOl ARCHIVIO RISULTANTE (LRECL=?0)
scheda p ar am et r o
ESSA CONTIENE,IN FORMATO LICERCELE SEGUENTI GRANDEZZE :
NFILES NUMERO ARCHIVI DI INPUT (MAX ¿¡)
M MASSIMO numero di riga
N MASSIMO NUMERO DI COLONNA
L massimo 
0 --> D
NUMERO DI MEZZO (NEL CASO DI FLUSSI
non divisi per mezzo si rune n
ITIPC 1 FLUSSI 0 -->
2 FLUSSI C -->
D DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE 
0 DERIVANTI DALLA RIPARTIZIONE m odale
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2.3.7 programma a ss egnazione al percorso minimo (Smitsiabj
si veda la tabella i o.
questo programma c o n s e n t e,sotto l ’ipotesi di scelta del
PERCORSO PIU» BREVE TRA DUE POLI,Dì INDIVIDUARE I CARICHI E I TEMPI «I 
PERCORRENZA SUGLI ARCUI.
la PRECISAZIONE DEL TIPO DI ELABORAZIONE RICHIESTA AVVIO
ne a t t r a v e r s o la scheda p ar ametro c vedi tracciato record a l l e g a t o).
il tracciato record dei dati letti ed emessi e * quello
STANDARD DELLA PROCEDURA.
ARCHIVI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE
INPUT
- SMITSK1I SCHEDA PARAMETRO
- SM HAUTI OUTPUT RIPARTIZIONE MODALE
flussi o — > d ReR mezzo
- SMITMANI DATI DI INPUT
FLUSSI G -- > D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO 
CAPACITA' DEGLI ARCUI AL LIVELLO E 
PERCENTUALE CONCELATA A OGNI ITERAZIONE
FLKCI j Jj K) I l  j
FLK ( I j Jj V ) C D  
T(Ij Jj K) d i  
CE (IjJjK) 
PERC(K)
OUTPUT
- SMITAUTO CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZZO Ad,.!,«)
TEMPI SUGLI ARCHI pER mezzo T CIj Jj K)
- SMITERRO STAMPA ERRORI
- FT06F0G1 STAMPA ERRORI E RISULTATI
- FTQ8F0C1 STAMPA DATI DI INPUT
(1 ) se i f l u s s i  v e n g o n o  i n p u t t a t i  s i a  da si-h a u t i  c h e d * s m i t m a n i , il
PROGRAMMA SEGNALA L'ERRORE E SI INTERROMPE
(2) SE SI EFFETTUA SOLO L ' aSSEG'-'AZIONE SI TRATTA DEI T^PI DI VIAGGIO 
EFFETTIVI SULL'ARCO.
SE SI EFFETTUA IL DEFLUSSO 51 TRATTA DEI TEMPI DI VIAGGIO 
SULL'ARCO SCARICO.
scheda p ar ametro
CAMPO 1 COLONNE 1-5 NOME PROGRAMMA
smitsiar
- CAMPO 2 COLONNA ? LI-VALORE DECISIONALE lettura flussi
LI = 1 FLUSSI 0 — -> D RER MEZZO DA OUTPUT RIRADT.MODALE
= 0 FLUSSI 0 — > 0. p e p mezzo inputtati
- CAMPO 3 COLONNA 10 L2-VALORE DECISIONALE DEFLUSSO
L2 = t sì d e f l u s s o
= 0 NO DEFLUSSO
- CAMPO o COLONNE 11-1A NUMERO MASSIMO POLI ORIGINE 
CI FLUSSI
m CAMPO 7 COLONNE 13-18 numero massi mo poli d e s t i na z io ne
DI FLUSSI
• CAMPO 3 COLONNE 1R-22 NUMERO MASSIMO NQOI
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SPECIFICHE TRACCIATI IH INPUT
CAMPO 1 CHOICE GRANDEZZA
Ai) PERCENTUALE CONGELATA a OGNI iterazione
Al TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO
A2 FLUSSI 0 — -> D PER MEZZO
A? CAPACITA' SUGLI ARCHI A LIVELLO E
campo 2 INDICE 1
SE IL CODICE E ’ Atì INDICA IL MEZZO
SE IL CODICE E' A2 INDICA IL POLO DI PARTENZA
SE IL CODICE E' Al 0 A71 INDICA IL PRIMO NODO EST PENO DELL'ARCO
CAMPO 3 INDICE 2
SE IL CODICE E' A 2 INDICA IL POLO DI APRIVO
SE IL CODICE E ' Al 0 A7 INDICA IL SECONDA NODO ESTREMO DELL'ARCO
CAMPO t\ INDICE 3
INDICA IL MEZZO (PER CODICI A1 j A 2 E A7)
CAMPO 5 PARTE INTERA
CAMPO 6 PARTE DECIMALE
cam po 7 SEG.NO
ASSUNTO + PER DEFaULT
SPECIFICHE TRACCIATI IN OUTPUT
campo i codice grandezza
B1 CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZZO
B2 TEMPI SUGLI ARCHI PEP MEZZQ
CAMPO 2 INDICE l
INDICA IL NUMERO DEL NODO 01 PARTENZA
CAMPO 3 INDICE 2
INC ICA IL NUMERO DEL NODO DI ARRIVO •
CAMPO i\ INDICE 3
INDICA IL MEZZO
CU'PQ 5 
CAMPO 6 
c am p o 7
ASSUNTO + PER DEFAULT
pARTE INTERA 
PAP’E d e c i m a l e
•SEGNO
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2.3.8 PROGRAMMA ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA (SMIT-SIAA)
SI VEDA TAPPILA 11.
QUESTO PROGRAMMA CONSENTE,, SOTTO L'IPOTESI PI SCELTA «PKn- 
BAQILISTICA' DEL PERCORSO TRA DUE POLIPI INDIVIDUARE I CARICHI £ I 
tempi pi PERCORRENZA sugli a r c h i,
LA PRECISAZIONE PEL TIPO Dì ELABORAZIONE RICHIESTA AVVIE­
NE a t t r a v e r s o la scheda p ar ametro (Vedi tracciato record a l l e g a t o).
IL TRACCIATO PECORE PEI DATI LETTI EP EMESSI E' QUELLO 
STANDARD DELLA PROCEDURA.
ARCHIVI INTERESSATI ALL'ELABORAZIONE
INPUT
- SMITSK1I SCHEDA PARAMETRO
- SHITMANI output RIPARTIZIONE MODALE
FLUSSI 0 -- > P PER MEZZO
- SMITAUTI PATI DI INPUT
FLUSSI 0 -- > D PER MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO 
CAPACITA* DEGLI ARCHI AL LIVELLO E
l am bd ac u n valore per m e z z o)
CARICHI SPERIMENTALI SUgLI ARCHI PER MEZZO
- rT05F001 CONTIENE SOLO TETA (FATTORE DI SFORZAMENTO
DELLE ITERAZIONI PEL DEFLUSSO) (3)
TRANSITO
- SMITTRIQ
- Sf'lTTRl I
SI TRATTA DI UN ARCHIVIO TEMPORANEO UTILIZZATO DAL PROGRAMMA CHE SI 
RIFERISCE AD ESSO CON DUE DONANE DIVERSI,LA RICHIESTA DI SPAZI0 PEK 
questo file c * Rari a quello dei files di i n p u t.
OUTPUT
- SMITAUTQ CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZZO A(I,J,IO
tempi sugli aPchi p c p mezzo K i^ v o
- SMiTERRO STAMPA EPRORl
- FT06F001 STAMPA ERRORI E RISULTATI
- FT08F0OI STAMPA DaTI DI INPUT 123
(1) SE I FLUSSI VENGONO IMPUTTANI sia DA SMITaUTQ CHE DA SMITMaNIj IL 
PROGRAMMA SEGNALA L ' ERRORE E SI INTERROMPE
(2) SE NON SI EFFETTUA IL DEFLUSSO SI TRATTA DEI TE"PT DI VIAGGIO 
SULL'ARCO.
SE SI EFFETTUA IL DEFLUSSO SI TRATTA DEI TEMPI PI VIAGGIO 
SULL'ARCO SCARICO.
(3) T£Ta NON SEGUE IL TRACCIATO RFCOPp STaNC'ARD DELLA PROCEDURA «A 
VIENE InPJTTaTO CON FORMATO LIBERO.
FLK ( IjJ,K) (1 )
FLKdjJjiK) (1) 
T(IjJjK) (2) 
CECI j J j K)
AS(I,JjK)
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CAMPO t 
CAf'PO 1 
LI =
CAMPO 2 
L2 =
CAMPO <>
CAMPO 7
CAMPO 9 
CAMPO 1
SCHEDA PARAPETTO
COLONNE 1-3 NONE PROGRAMMA
SMITSIAA
colonna ° l i-valore d ec is i o n a l e e l a r c p aZione
0
1
2 
3
1
0
rio CALIBRAZIONE,fio deflusso 
SI CAl IBRAZICJNEj NCJ DEFLUSSO
no c a l ib r a z io n e , s i  deflusso
SI CALlBRAZinfiC,SI DEFLUSSO
COLONNA p L2-VAL0PE DECISIONALE LETTURA FLUSSI
FLUSSI 0 -- > D PEP MEZZO DA OUTPUT RIPARI.MODALE
FLUSSI 0 __ > n PEP MEZZO INPUTTA TI
COLONNE 1 1 - 1 « numero MASSIMO poli origine
DI FLUSSI
COLONNE 15-18 NUMERO MASSIMO POLI DESTI?!,\ZIOMt
01 FLUS si
COLONNE 19-22 NUMERO MASSIMO NODI
colonne 23 NUMEPO MASSIMO mezzi
- 40 -
speci fi c he t r a c c i a i: ¡r ir P'Jr
CAMPO 1 CODICE GRANDEZZA
Al TEMPI SUGLI ARCHI PER .VEZZO
A2 FLUSSI 0 -- > 0 PER VEZZO
A7 CAPACITA* SUGLI ARCHI A I IVELLO E
A? LAMBDA
A8 CARICHI SPERIMENTALI SUGLI ARCHI PER MCZZfj
CAMPO 2 INDICE 1
SE IL CODICE E' AP INDICA IL MEZZO
SE IL CODICE E' A2 INDICA IL POLO DI PARTENZA
SE IL CODICE E' Al 0 A7 0 AS IODICA IL PRIMO MODO ESTREMO RELL'ArCU
CAMPO 3 INDICE 2
SE IL CODICE E' A2 INDICA II 
SE IL CODICE E'Al 0 A7 0 A3
. POLO DI APRIVO
INDICA IL SECONDO MODO ESTREMO CELL'aPLP
CAMPO ¿1 INDICE 3
INDICA IL MEZZO (Dc° CODICI A l  A'2 A7 A 3 )
CAMPO 5 parte intera
CAMPO 6 parte decimale
CAMPO 7
ASSUNTO + PER DEFaULT
seguo
SPECIFICHE TRACCIATI IN OUTPUT
CAMPO 1 CODICE GRANDEZZA
61 CARICHI SUGLI ARCHI RE° *'EZZn
62 TEMPI SUGLI ARCHI PER MEZZO
CAMPO 2 INDICE 1
INDICA IL NUMERO DEL NCCO D : p aRTEm z *
CAMPO 3 INDICE 2
INDICA IL NUMERO DEL NODO DI A"PlVn
CAMPO 4
INDICA IL MEZZO
INDICE 3
CAMPO 5 parte intera
CAMPO 6 parte DECIMALE
CAMPO 7
ASSUNTO + PER DEFAULT
SEGNO
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2.L\ MESSAGGI E CORREZIONI DI ERRORI
2.4.1 SEGNALAZIONI Di ERPORC
ESISTONO ESSENZIALMENTE « CLASSI Di ERRORI : 
j) ERRORI SULLE SCHEDE PARAMETRO
t ali e ^rqRI non r ig ua r d a l o gli u t i l i z z atqri della p r o c e du r a PpF. 
sono r ic o n o s c i b i l i da un m es saggio r a c c h i u s o tra due ccPniE ci a-
STERISCHI.
2) errori sui dati di INGRESSO IL quanto non coerenti con il TRAC­
CIATO RECORD STANDARD.
SONO RICONOSCIBILI DA !JM MASSAGGIO RACCHIUSO TRA DUE COPPIE ci 
' + ' E DALLA STAMPA DELL'INTERO RECORD.
LA TABELLA 12 CONSENTE DI RlSALlPt DAL MESSAGGIO DI ERRORE AL. TIRO P 
VARIABILE SULLA QUALE SI HA LA SEGNALZlONE DI ERRORE.
3) ERRORI SUI DATI DI INGRESSO DI ALTRO TIPO.
SOUO RICONOSCIBILI DA UN MESSAGGIO RACCHIUSO TRA DUE COPPIE Di
di trattini e^e Ve n t u a l m e n t e,dalla stampa del o dei valori e r r a­
ti E DEI RISPETTIVI ¡NDiCi.Si TRATTA TIPICAMENTE Gl TRE TI"I Di 
EPRORE :
- OVEPFLCW INDICE
- e l e m e n t o DOPPIO
- e l e me nt o n e g at iv o
NEL CASO celle ASSEGNAZIONI SI HANNO ERRORI RI QUEST.*, CLASSE 
ANCHE SE SONO PRESENTI DATI RIGUARDANTI T£Mp I , c ap AC IT A ' OPnL'RE 
CARICHI CON I PRIVI RLE INDICI UGUALI.
4) ERRORI IN SEDE DI ESECUZIONE.
SONO RICONOSCIBILI DA UN MESSAGGIO RACCHIUSO T“a DUE COPPIE Dì 
BARRE. SONO ERRORI CI V^PIO TIFO, ILLUSTRATI NEI COITOLI SUCCES­
SIVI DEDICATI AI VARI PROGRAMMI .
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- ORIGINE-DESTI IA2lOf»E (TABELLA 13)
non vi sono seccali p a r t i c o l a r m e n t e complessi
- DISTRIBUZIONE (TABELLA 14)
s p i e g a z i o n e  e r r o r i
1) SONO STATI INPUTTATI OPPURE CALCOLATI DURANTE LA CALIBRAZIO­
NE DEI VALORI DI ALFA E BETA ASSURDI,SI VERIFICA INFATTI L a 
SITUAZIONE di OISINTe Ra Z iOIIE SRAZIALC., PE° CUI al CRESCERE 
DEL COSTO Di VIAGGIO AUMENTA LA CAPACITA» Di ATTRAZIONE TRA 
UNA COPPIA DI POLI.
2) L'AMMETTENZA TRA DUE POLI E» CALCOLATA CON UNA FORMULA DI TI­
PO ESPONENZIALE.IN QUESTO CASO IL CALCOLO NON PUR' FSSCRE CON
d o t t i  p e r c h e » l »e s p o n e n t e  e » t r o p p o  g r a n d e  in v a l o r e  a s s o l u t o ,
3) SE NON SI ASSEGNA UN VALORE INIZIALE BETAjESSC E» CALCOLATO
A parti re dai flussi o — >d sperimentali e dai c o s t i .
4) I FLUSSI 0-- >0 CONO CALCOLATI CON UNA FORMULA ITERATIVA,
IN QUESTO CASO NCN E' RAGGIUNTA LA CONVERGENZA,
5) LA CALIBRAZIONE E» EFFETTUATA CON UNA FORMULA ITERATIVA.
IN QUESTO CASO NON E» RAGGIUNTA LA CONVERGENZA.
- RIPARTIZIONE Mq d aLE (TABELLA 15)
SPIEGAZIONE ERRORI
6) PER EFFETTUARE LA C AL I OR AZI0ME OCCORRE CONOSCERE LA Ua tRjCc ' 
DFI FLUSSI SPERIMENTALI PER MEZZO.
7) I FLUSSI 0-- >0 SONO CALCOLATI CON UNA FORMULA ITERATIVA.
IN QUESTO CASO NON E» FAGGIUNTA LA CONVERGEI 4.
8) la c aU bRaZione e » effet tu a ta con una formula i t e r a t i v a,
IN QUESTO CASO NON E» RAGGIUNTA LA CONVERGENZA,
- ASSEGNAZIONE AL REPCOr gO MINI!» n (TABELLA 16)
SPIEGAZIONE ERRORI
9) UN ARCO E» DEFINITO ESISTENTE SE E» FORNITO IL TEMPO DI VIACGIU 
SULL'ARCO STESSO,QUINDI,OPERANDO SU PIU' MEZZI,UN ARCO PUÒ» ES­
SERE ESISTENTE PeR UN MEZZO E NON P£P UN ALTPc.
10) IL DEFLUSSO iNTERAc ISCf CON L'ASSEGNAZIONE I1' modo iterativo 
CON jfl NUMERO MASSIMO DI 50 ITERAZIONI.
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- ASSEGNAZIONE ProEASlLlSTICA (TABELLA 17)
SPIEGAZIONE ERRORI
in un ASCO E' DEE IMITO ESISTENTE SE E’ FORNITO II tempo 01 VIAGGIO 
SULL'ARCO STESSO «QUINTI ¿OPERANDO SU PI'J' MEZZIjUN ARCO PUÒ* ÈS­
SERE ESISTENTE Per Ufi MEZZO E f'0M PFP un altro.
12) il d e f l u s s o i nt eragisce con l 'a ss eg na z io ne in modo iterativo 
CON un NUMERO MASSIMO DJ 50 i t e r a z i o n i.
13) LA CALIBRAZIONE E' ESEGUITA SECONDO UNA TECNICA ITERATIVA.
CON un NUMERO MASSIMO PI 50 i t e r a z i o n i.
14) IL CALCOLO DEI RESI PEI PERCORSI E' CONDOTTO Im "ODO ITERATIVO 
CON JN NUMERO MASSIMO DI 50 ITERAZIONI.
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2,5 NORME 01 COMPILAZIONE “ OCCUPAZIONE DI MEMORI A
2.5,1 COMPILAZIONE
PER LA COMPILAZIONE DEI PROGRAMMI FORTRAN., Sì CONSIGLIA DI RI“ 
CORRERE AL COMPILATORE FORTRAN H,SPECIFICANDO L'OPZIONE OpT=2.
PER LA COMPILAZIONE PEI PROGRAMMI COPOL E' NECESSARIA L'OP­
ZIONE CM=DYNAM,CHE CONSENTE IN SEDE DI ESECUZIONE l » a ggancio DELLE ROU­
TINE FORTRAN,
2.5.2 OCCUPAZIONE DI MEMORIA
TABELLE CELLE OCCUPAZIONI DI MEMORIA
PROGRAMMA 1
1
OCCUPAZIONE
GENERAZIONE ATTRAZIONE
!
1
t
5 0 0 K
DISTPIDUZIJNE
!
1
1
6 7 0 K
RIPARTIZIONE MODALE
!
1
°20K
a s s e g ma z io je p eRc .minimo 1
1
1 2 6 O K
a ss e g n a z i o n e FRODABILI STIC A
1
1 245 OK
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3, IL MANUALE ¿ella PROCEDURA CPArICT
3,1 PREMESSA
SONO STATI PREDISPOSTI 5 PROGRAMMI PER LA RESTI TijZ IONE. GRAFICA 
DEI RISULTatI DI SMIT al FINE di AVERE UN'IDEA PI1-" IMMEDI,\tA DEL’AN 
DAMENTO DEI FENOMENI STUDIATI D ' I MODELLI.
AFFINCHÉ' SIA POSSIBILE UTILIZZARE TALI PROGRAMMI E' NECESSARIO
•*ncr»ivi o u t p u t d e l l * p r o c e d u r a s m i T,
■ ! DA OPERAZIONI DI DIGITALIZZAZIONE
,c studiata e,e v e n t u a l m e n t e, i c o r i r i -  
tracciati record di tali arcuivi
DEGLI 
DERIVAR'
POTER DISPORRE,OLTRE C!iE 
anche di ALTRI archivi 
e RAPPRESENTANTI LA RETE STRADAI, 
MI DELLA ZONA OGGETTO DI STUDIO.I
v erranno s =»e ci ficati p i u » a v a n t i.
I PROGRAMMI PREDISPOSTI SO'-P
A) PROGRAMMA SLIOE PER OTTENERE -MA INTESTAZIONE PE'< I SUCCESSIVI CI­
GNI.
B) p ro gr am m a map pa °er ott en er e jma prima r a p p r e s e n t a z i o n e dei pati
DERIVANTI DALLA d i g i t a l i zz az io ne e v e r i f i c a r n e LA c o e . 
Re n z a .
c) pro gr am m a gga per o ttenere u n *, r ap pr e s e n t a z i o n e Rei f enomeni di gè 
a e r a z i o n e c a t tRazi i m e(Output del p r o g r a m m a s m i t sIOO)
D) PROGRAMMA GDI PER OTTENERE Ufi ' RAPPRESENTAZIONE 0£l FLUSSI ORIGINE
DESTINaZIQMECOUTPUT del PROGRAMMA S IT 3101 )
E) PROGRAMMA ori per o ttenere UNI RAPPRESENTAZIONE dei flussi origi ne
d e s t i n a z i o n e p e p mcìzocoutpijt pel p r o g r am m a s m i t s t ’O)
f 3 pro gr am m a gas per o ttenere u::< r ap pr e s e n t a z i o n e dei carichi sugli 
ARCHI (OUTPUT DEI PRlCRAMUi SMItSIAP E SMI T S IA A ) . I ri QUE­
STO PROGRAMMA I CARICHI GRAVANTI SULLO STESSO ARCO IN 
DUE DIREZIONI DIVERSE VENGONO SOMMATI.
3.2 software g r a f i c o di basì n e c -ssarig
I PROGRAMMI r i c hi ed o IO c h e,in sede di LINK afe EPI rOR, 
SI* CONCATENATA u n a LI OPERI . CME COMPRENDA,COME moduli ESEGUI­
BILI,le SEGUENTI SUnROUTlNC I CALCOÌ’P (VEDI PPGfiP4MMING CALCOMP 
ELECTRJMEc MANICAL PLOTTERSj 'ICEMRRE 1977) :
- SUSROUTINE RLOTS
- pLOT
- SYMCOL
- n u m c e o
- NENOEU
IN TALE MODO E' POSSIBILE OTTENERE RESTITUZIOmI SU PLCT-
TER.REP UTILIZZARE Ufi VIDE * G?4riCC,OCCOPnE DISPORRE DI LIBRE­
RIE CON SUBROUTiNES DELLO STESSO NOME E DELLA STESSA FUI¿lOME 
PRESENTI IH ALTRI PACKACCS SPECIFICI COME QUELLI TEKTrOMl:< 
(VEDI PLOTtO TERMINAL CONTROL SYSTE" USE« GUIDE).
= ER CIO' RIGUARDA I VALORI INDICATI IN I•'»Pl T PER LE DI­
MENSIONI DEI DISEGNI,essi saranno intesi CUNE c f n tr jm e tr i 0 
COME POLLICI 4 SECONDA DEL TIPO DI nL0TTto UTILIZZATO.
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3.3 PROGRAMMA Sl IDE
--  OUTPUT CARTACEI :
STAMPA della PRENSIONE DELL'OUTPUT GRAFICO.
OUTPUT GRAFICI ;
DISEGNO CI Uf'A SLIDE CI PRESEMI AZIONE PER LE p£- 
, STI TU?IODI SUCCESSIVE.
—  ARCHIVI DI InCRESSO :
- UNITA' 15 ! PARAMETRI t TITOLI.
s cheda i formato u s e r ò
DIMENSIONE ORIZZONTALE DEL DISEGNO (REALE)
VERTICALE DEL DISEGNO (REALE)
—  ARCHIVI DI USCITA :
- UNITA' ò : STAMPE
- UNITA' 12 : OUTPUT GRAFICO ( V T Q £ 0 G R A F IC P j r> L D T T E n '%N\ S T R 0 )
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3.« PROGRAMMA MAPPA
—  OUTPUT CARTACEI :
STAMPA delle coordinate dei poli e dei modi
e CONFRONTO con GLI ESTREMI DEGLI aPcHI DIGITaLIZZATI PER VePIFI” 
CARE LA COERENZA rFLLA D151TAL. I ZZAZIONE .
STAMPA PARAMETRI.
stampa della scala di Ra p p r e se n ta zi on e d e l l 'output g r a f i c o.
—  output grafici :
DISEGNO della Re TEj INDICAZIONE CELLA POSIZIONE 
di poli e modi med ia nt e c i r c q l e t t t  e n u m e r o,eve nt ua l e diseg no del 
CONFINE,
—  ARCHIVI DI INGRESSO :
- u n i t a ' 9 ; Re te d ig i t a l i z z a t a r e* archi secondo il t r a c c ia t o pecokd 
s eguente
-3 N!JM NODO(POLQ) INIZIO ANCO
-2 NUM NODO(POLO) FINE AMCO
I
I
I
I
•
I COORDINATA X COORDINATA y
I 
I 
I
•a m
SI TRATTA DI NUMERI INTERI DA LEGGERSI CON’ FORMATO l ISERQ.
i valori delle c o o rd in a te devono essere s tr et ta m en te p o s i t i v i.
UNITA' 10 : COORDINATE POl I/NQDI
s eguente
SECONDO IL TRACCIATO RECOR
« 3 NUM NODO(POLO)
-2 INDICE
c o o r d i n a t a X coordinata Y
INDICE VALE 1 PER UN POLO 
2 PER UN NODO
si TRATTA di numeri interi DA LEGGERSI CCf) f o r ma to l i b e r o , 
i valori delle c o o r d i n a t e devono essere s t r e t t a m e l e  p o s i t i v i.
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u n i t a ' li ; confine ccl c om p r e n s o r i o secon do il t r a c c i a t o pcccpd
SEGUENTE
-3 10«» rm
I
I
I
I
•
I COORDINATA X COOPTI NAT A Y
I 
I 
I
SI TRATTA 01 NUMERI INTERI CA LEGGERSI CON FORMATO L13ERF,
I VALORI ¿ELLE COORDINATE DEVONO ESSERE STRETTAMENTE POSITIVI.
UNITA' 13 ; ARCHIVIO CELLE CORREZIONI ALLA POSIZIONE CEI POLI E nEI 
NODI SUL DISEGNO.
IL NUMERO DEL PPLO/NCDO PUÒ' ESSERE SCRITTO SUL DISEGNO 
IN NOVE POSIZIONI DIVERSE., PER EVITARE CUF ESSO VADA A SOVRAPPORSI A 
ALTRI SEGNI(CIPCOLETTÒ INDICANTE UM PQLO/NODG,TRAtT0 PAPPREs EMTANI E 
UN ARCO). TALI NOVE FOCIZIQ.m Ij CENTRATE ATTORNO ALLA POSIZIONE NATURA 
LE DEL POLO/NOPO STESSO, SCf'O Pi ASSUNTE DALLA FIGURA DELLA PAGINA SE
cije n t e.
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1 IN ALTO A SINISTRA
2 AL CENTRO
3 A DESTRA
4 A SINISTRA
5 AL CENTRO
6 A DESTRA
7 IN BASSO A SI NiSTRA
3 AL CENTRO
9 A DESTRA
IL VALORE DI DEFAULT
SE L'UTENTE VUOLE MODIFICARE PER CERTI 0 TUTTI I POLI/NODI 
TALE DEFAULT DEVE INDICARE NEL FILE CUI Si RIFERISCE L’UNITA' 13 
IL NUMERO DEI NODO E LA POSIZIONE CORRETTA SECONDO IL SEGUENTE 
TRACCIATO RECORD :
NUMERO NODO NUMERO POSIZIONE
Si TRATTA DI NUMERI INTERI DA LEGGERSI CON FORMATO LIBERO.
* UNITA* 15 : PARAMETRI E TITOLI.
SCHEDA 1 FORMATO LI3ER0
DIMENSIONE ORIZZONTALE DEL DISEGNO (REALE) 
VERTICALE DEL DISEGNO (REALE)
RAGGIO DEI CIRCOLETTI DA DISEGNARE
NEI POLI (REALE)
SCHEDA 2 FORMATO LIBERO
INDICATORE CORREZIONE POSIZIONE POLI/NODI (INTERO) 
1 SI CORREZIONE
0 NO CORREZIONE
INDICATORE LETTURA E DISEGNO CONFINE (INTERO)
1 SI LETTURA
0 NO LETTURA
SCHEDA 3 PRIME 40 COLONNE
TITOLO (MAX.40 CARATTERI)
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—  ARCHIVI DI USCITA ;
- unita * 6 : stampe
UNITA' 12 : OUTPUT GRAFICO (VIDE 'GRAFICO, FLOTTE?., n aSTPO)
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3.5 PROGRAMMA GG A
--  OUTPUT CARTACEI :
STAMPA DELLA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE DELL'OUT­
PUT GRAFICO.STAMPA Di TITOLI E PARAMETRI.
--  OUTPUT GRAFICI :
DUE DISEGNI DELLA RE TE r C ON INDICAZIONE DELLA POSI­
ZIONE DEI POLI MEDIANTE NUMERO E EVENTUALE DISEGNO DEL CONFINE.
CON CENTRO IN OGNI POLO VIENE TRACCIATO UN CERCHIO Dì DIAMETRO PRO­
PORZIONALE ALLA GENERAZIONE (DISEGNO DI SINISTRA) 0 ATTRAZIONE
DISEGNO DI DESTRA) DEL POLO •
- ARCHIVI DI INGRE SSO :
- UNITA' 3 : GENE RAZIONI E ATTRAZIONI (OUTPUT PROGRAMMA SMITSIOD)
- UNITA' 9 : COME UNITA' 9 PROGRAMMA MAPPA
- UNITA' 10 : COME UNITA’ 10 PROS? AMMA MAPPA
- UNITA' 11 : COME UNITA' 11 PROGRAMMA MAPPA
- UNITA* 1 3 : COME UNITA' 1 3 pROGRAMMA MADP A
- UNITA’ 1 5 : PARAMETRI E TITOLI.
SCHEDA 1 FORMATO LIBERO
DIMENSIONE ORIZZONTALE DEL DISEGNO (o£ALE)
VERTICALE DEL DISEGNO (REALE)
RAGGIO DEI CIRCOLETTI DA DISEGNARE
NEI POLI (REALE)
scheda 2 forma to libero
INDICATORE CORREZIONE POSIZIONE POLI/NODI (INTERO)
1 SI correzione
0 NO CORREZIONE
INDICATORE LETTURA E DISEGNO CONFINE (INTERO)
1 SI LETTURA
0 NO LETTURA
SCHEDA 3 PRIME 40 COLONNE
TITOLO ("AX.AO CARATTERI)
—  ARCHIVI DI USCITA :
- UNITA' 6 : STAMPE
- UNITA* 12 : OUTPUT GRAFICO (VlDEOGRAFIC0,PLOTTERrNASTRO)
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3,6 PROGRAMMA GDI
OUTPUT CARTOCCI ;
stampa parametri e t i t o l i.
OUTPUT GRAFICI :
RAPPPeSEflTAZlQfiE DELLA MATRICE OFI FLUSSI 0 -- ■ > 0
CON UNA SERIE DI PARALLELEPIPEDI DI ALTEZZA PROPORZIONALE AL VALORE 
DEI FLUSSI STESSI.
archivi di Ingresso ;
UNITA' li : FLUSSI 0 ----> P (OUTPUT PROGRAMMA SMUSIDI)
UNITA* 10 : PARAMETRI E TITOLI.
s cheda i formato luterò
d im en si o ne MATRICE FLUSSI (INTERO).
SCHEDA 2 FORMATO LIBERO
d im en s i o n e b a se di ogni p a r a l l e l e p i p e d o p c r e a l e).
La DIMENSIONE pel disegno C' calcolata IN base ai 
valori pi p f ci n p ,
DIMENSIONE ORIZZONTALE = 6*P*(f!P+i)
VERTICALE = 2*P*(NP+5)+6
SCHEDA 3 PRIME 40 COLONNE
TITOLO 1 ("A*, «o caratteri )
SCHEDA 4 FORMATO LIBERO
NUMERO CARATTERI TITOLO 1 (INTERO)«
SCHEDA 5 PRIME 40 COLONNE
SOTTOTITOLO 1 (MAX, HO CARATTERI )
SCHEDA o FORMATO LI3EP0
NUMERO CARATTERI SOTTOTITOLO i (INTERO).
SCHEDA 7 PRIME 40 COLONNE
SOTTOTITOLO 2 (MAX. 40 CARATTERI )
sch ed a ò formato l ibero
NUMERO CARATTERI SOTTOTITOLO 2 (INTERO.
SCHEDA 9 FORMATO LIBERO
INDICATORE AZZERAMENTO DIAGONALE
i s; a zz er a m e n t o flussi interni
0 NO AZZERAMENTO FLUSSI INTERNI
PER FLUSSI INTERNI SI INTENDONO I FLUSSI CHE Hanno ORIGINE e
DESTI MAZIONE NELLO STESSO POLO.ESSI SONO SPESSO PREVALENTI SU­
GLI altri e tendono a "s c h i a c c i a r l i* nella "e s t i t u z i c m e g r a f i c a .
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ARCHIVI DI USCITA :
(Jfì IT A * 12 i OUTPUT GRAFICO C VIDEOQR\F ICOj PLOTTER, * AS TPO) 
Ufi I T A • 6 ! SlAipE.
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7 PROGRAMMA GRI
OUTPUT CARTACEI :STAMPA TITOLI E PARAMETRI
OUTPUT GRAFICI :
RAPPRESENTAZIONE DELLA MATRICE DEI FLUSSI 0 -- > D
CON UNA SERIE DI PARALLELEPIPEDI DI ALTEZZA PROPORZIONALE DEI FLUSSI STESSI E DIVISI IN SEZIONI PROPORZIONALI AI
INGRESSO :
: FLUSSI 0 --- > 0 PER MEZZO (OUTPUT PROGRAMMA SMITSIMO)
: PARAMETRI E TITOLI.
FORMATO LIRERONUMERO POLI NP (INTERO).
SCHEDA 2 FORMATO LIBERO
NUMERO MEZZI NM (INTERO).
SCHEDA 3 FORMATO LIRERO
DIMENSIONE BASE DI OGNI PARALLELEPIPEDO P (REALE).
LA DIMENSIONE DEL DISEGNO E' CALCOLATA IN BASE AI 
VALORI DI P E DI NP.
DIMENSIONE ORIZZONTALE = ó#P*(NP+l)
VERTICALE = 2*P*MNP + 5) *6
SCHEDA 4 PRIME 40 COLONNE
TITOLO 1 (40 CARATTERI MAX.)
SCHEDA 5 FORMATO LIBERO
NUMERO CARATTERI TITOLO 1 (INTERO).
SCHEDA 6 PRIME 40 COLONNESOTTOTITOLO 1 (40 CARATTERI MAX.)
PER MEZZO AL VALORE 
VARI MEZZI
ARCHIVI DI
UNITA* 11
UNITA* 10
SCHEDA 1
SCHEDA 7 FORMATO LIBERO
NUMERO CARATTERI SOTTOTITOLO 1 (INTERO).
SCHEDA 8 PRIME 40 COLONNE
SOTTOTITOLO 2 (40 CARATTERI MAX.)
SCHEDA 9 FORMATO LIRERO
NUMERO CARATTERI SOTTOTITOLO 2 (INTERO).
SCHEDA 10 FORMATO LIBERO
INDICATORE AZZERAMENTO DIAGONALE
1 ST AZZERAMENTO FLUSSI INTERNI 
_ _ 0 NO AZZERAMENTO FLUSSI INTERNIPER FLUSSI INTERNI SI INTENDONO 1 FLUSSI CHE HANNO ORIGINE E 
DESTINAZIONE NFLLO STESSO POLO.ESSI SONO SPESSO PREVALENTI SU- ALTRI E TENDONO A "SCHIACCIARLI" NELLA RESTITUZIONE GRAFICA.
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ARCHIVI di uscita : 
UMITA' 6 ; STAMPE.
UMITA* 12 Î OUTPUT GRAFICO ( VI DEOGRAF I CO, PLOTTER., n ASTRO)
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1.8 PROGRAMMA GAS
--- OUTPUT CARTACEI :
STAMPA DELLA SCALA DI RAPPRESENTAZIONE 
DELL'OUTPUT GRAFICO.STAMPA PARAMETRI E TITOLI.
--- OUT°UT GRAFICI :
DISEGNO DELLA RETE,I NOICAZI ONE DELLA POSIZIONE 
DI POLI E NODI MEDIANTE CIRCOL5TTI E NUME PO.EVENTUALE DISEGNO DEL 
CONFINE.OGNI ARCO DELLA RETE E* TRACCIATO CON UNO SPESSORE PROPOR­
ZIONALE AL CARICO GRAVANTE SULL'ARCO STESSO.
ARCHIVI DI INGRESSO :
- UNITA’ 8 •• CARICHI SUG 
SMITSIAA)
LI archi (output pro gr am m a smi ts ia b opp ur e
- UNITA’ 9 : COME UNITA' 9 programma MA3? A
- UNITA' 10 • COME UNITA' 10 programma MA»PA
- UNITA' 1 1 • COME UNITA* 11 PR0G8 AMM A MAPPA
- UNITA' 13 • COME UNITA* 1 3 programma MAPPA
- UNITA’ 15 « PARAMETRI E TITOLI-
SCHEDA 1 FORMATO LIBERO
DIMENSIONE ORIZZONTALE DEL DISEGNO 
VERTICALE DEL DISEGNO 
MASSIMO SPESSORE ARCO (*)
RAGGIO CIRCOLETTI NEI POLI/NODI
SCHEDA 2 FORMATO LIBERO
NUMERO MASSIMO TRATTEGGI (*) (INTERO)
INDICATORE LETTURA E DISEGNO CONFINE (INTERO)
1 SI LETTURA
0 NO LETTURA
i ndicatore correzione posizione p o l i/nodi (i n t e r o)
1 sì correzione
0 NO CORREZIONE
INDICATORE ASSEGNAZIONE (**) (INTERO)
1 ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA
2 PERCORSO MINIMO
(*) PER OTTENERE LO SPESSORE VGLUTO NEL DISEGNARE UN ARCO 
VIENE RIPETUTA PIU' VOLTE IN POSIZIONI TRA LORO LIEVE­
MENTE SFALSATE IL DISEGNO DELL'ARCO STESSO- 
OCCORRE QUINDI SPECIFICARE SIA LO SPESSORE MASSIMO DEL- 
a r c c c h e  il n u m e r o  t r a t t e g g i  m a s s i m o .
(**) tale indicatore ha effetto SOLO PER I t i t o l i.
SCHEDA 3 PRIME 24 COLONNE
TITOLO NUM. 1 (MAX.24 CARATTERI)
SCHEDA 4 PRIME 24 COLONNE
TITOLO NUM. 2 (MAX.24 CARATTERI)
(REALE)
(REALE)
(REALE)
(REALE)
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SCHEDA 5 PRIME 2« COLONNE
TITOLO MUM. 3 (MAX.24 CARATTERI)
SCHEDA 6 f o r ma to libero
indicatore a g g r e ga z io ne mezzi (i n t e r o)
1 SI AGGREGAZIONE
0 NO aggregazione
E' POSSIBILE OTTENERE RESTI Tl.'ZIOftl in cui I VARI MEZZI 
SONG DISTINTI CSI HANNO QUINDI PaoP°ESENTaZI0NI DISTINTE 
PER I VARI MEZZI) C DESTITUZIONI in CUI I CARICHI SU DI 
UNO STESSO ARCO PER I VARI MEZZI SONO SOMMATI.
SCHEDA 7 FORMATO LIBERO
INDICATORI MEZZI . (E VALORI INTERI)
1 SI CONSIDERA IL MEZZO
0 NON SI CONSIDERA IL MEZZO
IL PROGRAMMA PUD' Al MASSIMO CONSIDERARE 5 MEZZI DIVERSI. 
OCCORRE SPECIFICARE IN ORDINE I VALORI 1 0 0 A SfCONPA Se 
I VARI MEZZI DEBBANO 0 NO INTERVENIRE NELLE RESTITUZIONI.
AD ESEMPIO INDICANDO SULLA SCHEDA 8 
0 1 0  1 1
VERRANNO CONSIDERATI I MEZZI 2,4 E 5.
SCHEDE 6-11 PRIMI 20 CAPATTERI
DESCRIZIONE MEZZI (MAX. 20 CARATTERI)
in oneste scheda v i e m e data 'ina d es cr i z i o n e dei vari mezzi
CES, MEZZO PUBBLICO)CHE COMPARIRÀ' MEI TITOLI.E' NECESSARIO 
INSERIRE 5 SCHEDE ANCHE SE NON SI VOGLIONO ELABORAZIONI RF.R 
TUTTI I MEZZI (F ' POSSIBILE INSERIRE SCHEDE BIACCHE PER I MEZ­
ZI CHE NON INTERESSANO)
SCHEDA 13 FORMATO LIBERO
INDICATORE PROSECUZIONE IRR (INTERO)
1 ASSE X PEL PI.OTTER 0 DEL VIDEO
2 V
NUMERO RESTITUZIONI OTTENUTE DAL PROGRAMMA GaS.
se il n um er o di indicatori di ”ezzi diversi da zero e ' n
IL NUMERO DI DISEGNI OTTENUTI DA UNA SOLA ESECUZIONE DEL PRO­
GRAMMA GAS SaPA' !
a g g r e g .mezzi numero disegni
0 1
1 u
OGNI DISEGNO AVRA' LE DIMENSIONI PRECISATE NELLA PRIMA SCHEDA 
DELL'UNITA' I5.I DISEGNI SARANNO ESEGUITI jm SUCCESSIONE SECONDO VA­
LORI CRESCENTI DELLA COORDINATA X 0 Y DEL PLOTTfp 0 DELLO SCHERMO IN 
CASE AL VALORE PRECISATO NELLA SCHEDA 13.
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SITUAZIONE IPR = 1
Y
DIS. 1 11S -
SITUAZIONE PER IPP = 2
x
V . DIS.2
DIS. 1
X
SE L'ESECUZIONE CONPOPTA un scio DISEGNO, IPR VA cCMi'fJQUE INDICA­
TO ANCHE SE NON AVRA' ALCUN PESO SULLE PEST l T'JZtONj é
ARCHIVI DI USCITA :
- UNITA' 6 : STAMPE.
- UNITA' 12 : OUTPUT GRAFICO ( V IPEOGP AF ICO PLOT TEP, N A $TPU )
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4. Conclusioni
In questo lavoro è stata presentata la procedura per l'uso di SMIT ( 
Sistema di Modelli Integrati di Trasporto). La procedura è stata articolata 
in due parti:
a. procedura numerica,
b. procedura grafica.
La procedura numerica' è stata,a sua volta, articolata in: 
al. procedura interattiva 'RPF1, 
a2. procedura 'BATCH*.
La procedura interattiva è stata scritta per un utente non esperto di 
informatica, infatti questa procedura consente di risolvere tutti i problemi 
relativi all'uso dei programmi predisposti entrando il meno possibile nel me­
rito di questioni informatiche. L ’unico vincolo che questa procedura pone è 
costitutito dall’uso del sistema RPF-ROSCOE, ne consegue che questa procedura 
può essere utilizzata solo in presenza di tale sistema.
La procedura 'BATCH' supera il vincolo relativo al ricorso al sistema 
RPF-ROSCOE, ma così facendo richiede, ovviamente, uha maggiore partecipazione 
di carattere informatico da parte dell'utente. Infatti a quest’ultimo sono la­
sciate le funzioni di definizione del job control, di scrittura dei dati di 
input secondo i tracciati record corretti e di gestione dei files.
La procedura grafica è stata scritta per la restituzione grafica degli 
outputs. Questa restituzione avviene su plotter . Per la costruzione di questa 
procedura sono state utilizzate subroutines grafiche di uno standard compatibi 
le con i più diversi sistemi grafici. Per mostrare il modo di operare di questa 
procedura sono stati presentati i risultati grafici della sperimentazione effejt 
tuata sul comprensorio di Biella.
Sia per la procedura numerica sia per la procedura grafica sono stati pre­
disposti e qui presentati dei manuali per l'uso.
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Nel manuale per l'uso relativo alla procedura numerica si fa esplicita­
mente riferimento ai flussi di trasporto di lavoratori e studenti. Vogliamo 
qui far osservare che la procedura può funzionare altrettanto bene se ai flus 
si di trasporto sopra detti si sostituiscono i flussi per accedere ai servizi 
o flussi di altro tipo ancora. L'unica caratteristica che questi flussi devono 
possedere è quella di essere flussi pendolari.
La procedura numerica è stata scritta per la soluzione di problemi di tra 
sporto relativi ad una rete di 75 nodi. Nel caso in cui fosse necessario aumenta 
re questo numero è sufficiente modificare le istruzioni DIMENSIQN dei programmi 
FORTRAN.
Le procedure, numerica e grafica, sono state sperimentate su un caso concre 
to, il comprensorio di Biella. In questo lavoro non vengono descritti i contenuti 
di tale sperimentazione in quanto ciò esulerebbe dai fini preposti. Per coloro in 
teressati ai dettagli della sperimentazione effettauta si rimanda alla relativa 
pubblicazione dell'IRES in corso di stampa, che verrà inviata quanto prima al P.rc> 
getto Finalizzato Trasporti del CNR.
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APnENDICE A " TABELLE
tabella
I
SCELTE DELL'UTENTE I dati occorrenti PANNELLO
ELABORAZIONE
sui
LAVORATORI
elaborazione
sugli
STUDENTI
si s i
POPOLAZIONE OCCUPA­
TA POLI ORIGINE 
POSTI DI LAVORO PO­
LI DESTINAZIONE 
FREQUENZA NEC'IA 
VIAGGI PER LAVORO 
POPOLAZIONE ETÀ'
scolare poli ori*
NE
POSTI ALUNNO POLI
destinazione
TASSO Dì SCOLARIZ­
ZAZIONE MEDIO ZONE 
ORIGINE
RAPPORTO ALUNNI/PO­
STI ALUNNO ZONE DI 
ARRIVO•1 
M
1 
Vi
1
1
1
I 
o
I POPOLAZIONE OCCUPA-1 
1 TA POLI ORIGINE • 
i POSTI DI LAVORO PO-I a
11(
!
1 LI DESTINAZIONE < 
! frequenza media 1
! VIAGGI FER LAVORO 1
NO SI
POPOLAZIONE ETÀ' 
SCOLARE POLI ORI­
NE
POSTI ALUNNO POLI 
DESTINAZIONE
TASSO DI SCOLARIZ- 
ZAZIONE MEDIO zone 
ORIGINE
RAPPORTO ALUNMI/PO­
ST I alunno ZONE DI 
ARRIVO
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TABELLA 2
SCELTE DELL'UTENTE DATI OCCORRENTI PANNELLO !
CALCOLO
COSTI
c a l isRazione assegnati valori
INIZIALI 
PER ALFA E beta
si SI si FLUSSI 0 — >0 
ALFA E BETA 
FATT.INFLUENTI 
SUI COSTI 
PESI DEI FATTO­
RI
SI SI NO FLUSSI 0 — >C
FATT.INFLUENTI 
SUI COSTI
PESI dei f a t t o­
ri
SI NO SI GENERAZIONI 
ATTRAZIONI 
ALFA E BETA 
FATT. INFLUENTI 
SUI COSTI 
PESI DEI FATTO­
RI
SI NO NO FLUSSI 0 — >D 
f a t t .influenti 
sui costi
PESI DEI FATTO­
RI
NO SI FLUSSI n — >o 
ALFA E BETA 
COSTI
g en er al i zz at i
NO SI NO FLUSSI 0-->D
r no T T
GENERALIZZATI
10
NO NO SI GENERAZIONI 
ATTRAZIONI 
ALTA E BETA 
COSTI
gener al i zz at i
1 1
NO NO NO FLUSSI e— >0 
COSTI
GENERALIZZATI
10
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TA3CLLA 3
scelte dell UTENTE DATI OCCORRENTI p a n ne ll o
flussi
DA
DIST.
c a l i b r a z i o n e assegnato valore 
iniziale
PER ALFA
SI SI SI FLUSSI 0-->D 
PER MEZZO 
ALFA
TEMPI PER 
mezzo
1 6 A
SI 31 NO FLUSSI PER 
MEZZO 
TEMPI ”E° 
MEZZO
16C
SI NO SI FLUSSI TOTALI 
ALFA
TEMPI PEP
mezzo
p er ce n t u a l e
USO PER MEZZO
1*30
NO NO TEr‘PI PE°
MEZZO
FLUSSI PER 
mezzo
(EVENTUALMENTE) 
FLUSSI TOTALI
IRC
NO SI SI alf a
t e m p i p e d 
MEZZO
FLUSSI PpR 
MEZZO
16 A
NO SI NO FLUSSI PER 
MEZZO 
TEMPI PER 
ME7ZO
16C
NO NO SI FLUSSI TOTALI 
ALFA
TEMPI PER
mezzo
p er ce n t u a l e
USO PER MEZZO
15R
NO NO NO TEMPI PER 
MEZZO
FLUSSI PER 
mezzo
(EVENTUALMrNTE) 
FLUSSI TOTALI
IEC
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T V HELLA 4
SCELTE DELL'UTENTE tati occorrenti PANNELLO
deflusso
NO
FLUSSI 0-- >0
PER MEZZO 
TEMPI DI VIAGGIO 
SUGLI ARCHI 
SCARICHI 
PER MEZZO
14
SI
FLUSSI C — >0 
PER MEZZO
tempi DI viaggio
SUGLI ARCHI 
PER MEZZO 
PERC. DI TRAFFICO 
CONGELATA a ocnt
iterazione
15
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TA3CLLA 5
scelte DELL'UTENTE i n4t i occorrenti i p a n ne ll o
def lu ss o
1 CAUSAZIONE 
1 PI 
1 LAMBDA
! 1 
1 1 
1 •
si
1
!
1
1
1 31 
!
1
1
1
1
! FLUSSI 0-- >D PER '
| MEZZO 1 
1 TEMPI SUGLI ARCUI 1 
1 SCARICHI PER MEZZQI 
i carichi s p e r i m e n t a - 1 
1 LI SUGLI ARCHI PERI 
1 MEZZO i 
1 LAMBDA (UH VALORE 1 
1 PER MEZZO) * 
I LA CAPACITA' A LI- l
i vello e degli aR~ i
1 CHI 1
16
si
!
1
1
1 NO 
1 
1 
1 
1 
!
| FLUSSI n--->D PER 1 
1 MEZZO I 
! TEMPI SUGLI ARCHI 1 
1 SCARICHI PER MEZZO' 
| LAHDDA (UH VALORE 1 
1 PER MEZZO) 1 
1 LA CAnAC ITA ' A LI- 1 
1 VELLO E DEGLI aR- ' 
1 CHI 1
17
NO
!
1
!
1
1
1 SI 
1 
1 
1
1 FLUSSI 0-- >0 PER 1
1 MEZZI l 
1 TEMPI SUGLI ARCHI 1 
1 PER MEZZO ' 
1 CARICHI SPERIMENTA.1 
1 LI SUGLI ARCHI PER' 
1 M£ZZQ 1 
1 LAMBDA (UN VALORE ' 
1 PER MEZZO) 1
18
NO
1
!
! NO 
1 
1 
1
1 FLUSSI C-- >D PER 1
| MEZZO 1 
1 TEMPI SUGLI ARCHI 1 
1 n£P MEZZO 1 
! LAMBDA (UN-VALORE 1 
1 p£P MEZZO) 1
IR
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TABELLA ó
per OGNUNO DEGLI ARCHIVI STANDARD DELLA PROCEDURA RPF Sfili 
SONO DDICATP le g ra ndezze C!IE POSSONO ESSERVI MEMORIZZATE,SE IN uno Ci 
QUrSTl ARCHIVI sono MEMORIZZATE GRANDEZZE DIVERSE da QUELLE INDICA,£ I 
PROGRAMMI CHE LEGGERANNO TALI ARCHIVI CARATINO SEGNALAZIONE DI ERRORE .
ARCHIVIO FUNZIONE GRANDEZZE
OSI GENERAZIONE - ATTRAZIONE DATI INPUT STUDENTI
SCOLARITÀ* media ZONE PA“ 
terza
POPOLAZIONE ETÀ' SCOLARE 
ZONE PARTENZA
POST T ALUNNO ZONE ARRIVO t 
AFFOLLAMENTO AULE ZONE AF 
RIVO
OLI GENERAZIONE - ATTRAZIONE 
DATI INPUT LAVORATORI
POPOLAZIONE OCCUPATA ZONE 
partenza
FREQUENZA MEDIA Vl^CGO RE 
LAVORO
POSTI DI LAV0P0 ZONE AFR! 
VO
OSO g e n e r a z i o n e - ATTRAZIONE 
RISULTATI STUDENTI
GENERAZIONE studenti
OLQ GENERAZIONE - ATTRAZIONE! 
Risultati lavoratori
GENERAZIONE LAVORA10*1
COI DISTRIBUZIONE
DATI INPUT CALCOLO COSTI
GENERALIZZATI
PESI DEI FATTORI INFLUEN 
SUI COSTI
FATTORI INFLUENTI SUI C<> 
STI
CGO d i s t r i3UZio::e
COSTI GENERALIZZATI
COSTI GENERALIZZATI
DII DISTRIBUZIONE
dati di input
FLUSSI 0 --> D SPERIMENTI
LI
OPPURE
GENERAZIONI
ATTRAZIONI
DIO DISTRIBUZIONE
RISULTATI
RIPARTIZIONE NODALE 
DATI DI INPUT
FLUSSI 0 --> 0 CALCOLATI
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Arenivio
MOI
FUNZIONE g ra ndezze
RIPARTIZIONE MODALE 
DATI DI INPUT
FLUSSI C  > D
FLUSSI 0 -— > D PER MEZZO 
ALFA
PERCENTUALE PI USO DEI VARI 
MEZZI
tempi (c o s t i ) di viagg io per
MEZZO
MOQ RIPARTIZIONE MODALE 
risultati 
ASSEGNAZIONE 
DATI DI INPUT
FLUSSI 0 -- > D PER MEZZO
ABI ASSEGNAZIONE (li 
DATI DI INPUT
FLUSSI 0 -- > PER MEZZU
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI 
PER MEZZO
c a p a c i t a * l i v el lo e sugli a r­
chi
CARICHI SPERIMENTALI sugli
archi
LAmBDa
p er ce ntuali ci tra ff ic o CON­
GELATA PfR MEZZO
A DO ASSEGNAZIONE al PERCORSO MINIMO 
RISULTATI
TEMPI DI VIAGGIO SUGLI ARCHI 
per MEZZO
CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZ­
ZO
AAO ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA 
RISULTATI
tempi di v i a ggig sugli archi 
per mezzo
CARICHI SUGLI ARCHI PER MEZ­
ZO
1) NEL CASO DELLE ASSEGNAZIONI VI E' UN SOLO ARCHIVIO IN INPUT PER Lt DUE POS 
ID IL IT A * (ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA E AL PERCORSO MiM'-IQ) PER COHSt"IIRE UN! 
DMpROMTO TRA I RISULTAII,QUINDI IL PROGRAMMA DI ASSEGNAZIGNE AL PERCORSO MIN 
3 NON DA* SEGNALE DI ERRCPE SE INCONTRA DAH RIGUARDANTI L 'ASSEGNAZIONE PRO- 
ABILISTICAjMa SI LIMITA A NON UTILlZZAPLI*E VICEVERSA.
E-4
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TABELLA 7
SINOTTICO PROGRAMMA DI GENERAZIONE-A TRAZIONE
SCELTE DELL'UTENTE
ELABORAZIONE
SUI
l av or at o ri
ELABORAZIONE
SUGLI
studenti
SI ST▲
SI .NO
dati OCCORRENTI ARCHIVi 
riHMY
LI
POPOLAZIONE OCCUPA­
TA POLI ORIGINE 
POSTI DI LAVORO PO­
LI desti nazione
FREQUENZA MEDIA 
VIAGGI PER LAVORO 
POPOLAZIONE ETÀ'
scolare doli CRI
NE 3
POSTI ALUNNO POLI 
DESTINAZIONE 
tasso di SCOLARIZ­
ZAZIONE MEDIO ZONE 
origine
RAPPORTO ALUNNI/PO­
STI ALUNNO ZONE DI 
ARRIVO
POPOLAZIONE OCCUPA-I |
TA POLI ORIGINE I I
POSTI DI LAVORO PO-I S^ITOUSI I 1 
LI DESTINAZIONE I SMJTODSO ! 
frequenza MEDIA I I
VIAGGI PER LAVORO I I
POPOLAZIONE ETÀ' 
SCOLARE POLI CPI-
I NE I
I POSTI ALUNNO POLI I 
I DESTINAZIONE I
I TASSO DI SCOLARIZ- l 
! ZAZIONE MEDIO ZONE I SDITOGLI
I ORIGINE I SMITCCLC
i Ra p p o r t o  a l u n n i / p g - i 
! STI ALUNNO ZONE Dì!
l ARRIVO l
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SINOTTICO PROGRAMMA DI DISTRIBUZIONE
TABELLA G
SCELTE DELLHITENTC DATI OCCORRENTI A«ChIVI
DUMMY
LÌ L? l i | in 
I
—  I —  
ICUCOLO
lOSTl
calibra
ZI 3ME
Va l. i n i z .
ALFA c BETA
SI SI il FLUSSI o — >p
alfa e BCTa
FATT.INFLUENTI 
SUI COSTI 
PESI FATTORI
S O T A N I
S^ITSIOD
I 1 
I 2 
I 3
I
!
SI 1
111
SI 1
1!1
rio i ru'ssi o— >d| FATT.INFLUENTI 1 SUI COSTI 
! PESI FATTORI
1 SMiTTaN'I 
1 SMpSIODi s^italbe 
1
1 1A 1
23
SI 1 NO 1 SI 1 GENERAZIONI 1 SMITTANI 0 2 2 0
1 1 | attrazioni | SUPPURI
1 1 1 ALFA E BETA 1
f a t t . i n f l u e n t i
SUI COSTI 
PESI FATTORI
SI ! NO 1 NO I FLUSSI g-->d SMITTani 1 0 I l ! ¿ 0
1 1 1 FATT.INFLUENTI SMITSIOD 1 ! 1
1 1 ! SUI COSTI SM IT ALBE ! I 1
1 ! 1 PESI DEI FATTO- 1 I 1
1 1 ! PI 1 I 1
NO 1 SI ! SI 1 FLUSSI 0-->D SpTcGEI ! 1 I 3 1 3 1
! 1 1 ALFA E BETA S T I T C G E 0 ! I 1 2
1 1 1 COSTI SMpCGTA 1 »i 1 3
1 1 i generalizzati SMjTSIOD 1 I 1
NO 1 SI 1 NO | FLUSSI 0-->D SMpcGEI ! 1 I 1 1 3 1
1 1 I COSTI SNITCCEO ! l ! 2
1 1 ! GENERALIZZATI SMJTCCTa 1 I 1 3
1 1 1 SMITALBE 1 I 1
__
1 1 1 S m IT S10 D ! I 1 ■
NO 1 •JO 1 SI 1 GENERAZIONI SM P C  GEI 1 0 I r> 1 3 0
1 I 1 ATTRAZIONI SMpCGEo 1 I 1
1 1 i alfa e beta SMpCGTA 1 I 1
1 1 1 COSTI SMITfURI 1 ! !
« -
! 1 1 GFNERaLIZZa TI 1 ! !
NO 1 MQ 1 NO i rujssi o-->o SMpCGEI 1 0 ! i 1 3 0
1 ! | COSTI SMpCGEO ! ! 1
1 1 ! GENERALIZZATI SMpCGTA 1 I 1
1 1 1 SMiT ALHE 1 I 1
1 1 1 SM p S  IO!) 1 I !
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tabella q
s c e l t e  d e l l • U T E N T E 1 d a t i  O C C O R R E N T I A R C U I V I  
D U m  m  y
LI
f l u s s i
DA
D I S T .
I C A L I 3 R A Z I P N E
1
!
i a s s e g n a t o  v a
1 I N I Z I A L E  
i t e r  a l f a
i r P r iL ^ n u 1
i
i
SI 1 SI 
1 
1 
1 
!
1 si 
1 
1 
1 
1
i
i
!
1
1
F L U S S I  0 — >D 
P E R  M E Z Z O
a l f a
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
s f i t t a m i 1
SI 1 31 
1 
1 
1
| NO
1
1
1
1
1
1
!
F L U S S I  P E R  
M E Z Z O  
t e m p i  p e r  
M E Z Z O
S M I T T A M I 1
SI I N O  
!
!
1
1
1 SI 
1 
!
1
1
1
1
1
1
1
!
1
F L U S S I  T O T A L I  
A L P A
t e m p i  p e r  
M E Z Z O
p e r c e n t u a l e
U S O  P E R  M E Z Z O
s m i t t a m i 0
1
!
j
SI 1 jo
1
1
1
1
!
1 N O  
1 
1 
1 
1 
1
!
1
1
1
1
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
F L U S S I  P O R  
M E Z Z O
( E V E N T U A L M E N T E )  
F L U S S I  T O T A L I
S M I T T a MI 1 0
!
!
f.'O ! SI 
1 
1 
1 
1
1 SI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
A L F A
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
F L U S S I  P E R  
m e z z o
1 1 
1 
1 
1 
1
N O 1 SI 
1 
1 
1
| NO
!
1
1
1
1
1
1
f l u s s i  p e r
M E Z Z O .  
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
1 1 
1 
1
1
r:o I >J0 
1 
1 
1 
1 
1
1 SI 
!
1
!
!
1
1
1
!
!
1
F L U S S I  T O T A L I  
A L F A
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
p e r c e n t u a l e
U S O  P E R  M E Z Z O
! 0 
1 
1 
1 
1 
1
N O 1 NO 
1 
1 
1 
1 
1
I N O  
1 
1 
1 
1 
1
1
1
1
!
1
1
T E M P I  P E R  
M E Z Z O
F L U S S I  p 0R 
M E Z Z O
( E V E N T U A L M E N T E
F L U S S I  T O T A L I
1 o
1
!
1
1I
\
i
li
,i
,i
¡1
i
i*
,i
i
i
;i
!l
I
I•,1
I
¡1
I
¡1
I
'l
■;i
i
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taeella io
SINOTTICO PROGflA ■INA DI ASSEGNAZIONE AL PERCORSO MlfITMU
SCELTE DELL'UTENTE 1 DATI OCCORRENTI 1 ARCHIVI 1 LI i L¿
1 i dummy ! !
DEFLUSSO
1
1
1
ì *
1
1
1
!
1
1
! FLUSSI C-- >D 1 SMITAUTI 1 rsV 1
1 PER MEZZO 1 !
NO 1 tempi di viaggio 1 0
! SUGLI ARCHI 1 1 1
! PER MEZZO 1 1
1 FLUSSI 0 —  >0 ! 1
1 PER MEZZO l SMITAUTI 1 0 !
1 TEMPI DI VIAGGIO 1 !
1 SUGLI ARCHI 1 !
SI 1 SCAPICHI ! 1
1 PER MEZZO 1 !
1 PERO. DI TRAFFICO ! 1 !
1 CONGELATA A OGNI 1 !
1 ITERAZIONE 1 !
! CAPACITA' A LIVEL- 1 1
1 LO E DEGLI ARCHI 1 1
1 PER MEZZO 1 1
TABELLA 11
SINOTTICO PROGRAMMA 01 ASSEGNAZIONE PROBABILISTICA
SCELTE DELL'UTENTE DATI OCCORRENTI ! archivi | oOMMY 
I........ .
LI Ld
def lu ss o
c al ib ra z io ne
di
lambda
si
m
sì
flussi 0— >D PER I
MEZZO !
TEMPI SUGLI ARCHI ! SMITAUTl 
SCARICHI PER MEZZO!
CARICHI SPERIMENTA-!
LI SUGLI ARCHI PERI.......—
MEZZO I
LAMBDA (un VALORE I 
PER' MEZZO) I
LA CAPACITA’ A LI- I 
VELLO E DEGLI AR- I 
CHI PER MEZZO ì
SI NO
FLUSSI 0-- >0 PER
MEZZO
TROPI SUGLI ARCHI I 
SCARICHI PER MEZZO! 
LAMBDA (UN VALORE !
PER MEZZO) I
LA CAPACITA’ A LI- ! 
VELLO E DEGLI A«- ! 
CHI PER MEZZO !
!
i SMITAUTl
NO SI
FLUSSI P- — >0 PER I 
MEZZO ! SMITAUTl
TEMPI SUGLI ARCHI ! 
per MEZZO !
CARICHI s p e r i m e n t a-I---------
LI SUGLI ARCHI PERI 
MEZZO !
LAMBDA (UN VALORE !
PER MEZZO) I
NO rio
FLUSSI 0-- >0 PER
MEZZO
TEMPI SUGLI ARCHI 
PER MEZZO 
LAMBDA (UN valore 
PER MEZZO)
SMITAUTl
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TABELLA l i  
CODICI VARIABILI
g ra ndezza
1
! CODICE 
1
lavor at o ri occupati 
nelle zone di partenza
1 04 
1
posti di LAVORO 
nelle zone di ARRIVI?
! 05 
1
FREQUENZA GIORNALIERA 
dei VIAGGI PER lavoro
! 02 
1
POPOLAZIONE ih ETÀ' scolare
NELLE ZONE di PARTENZA /
! Cò 
!
POSTI ALUNNO
NELLE ZONE DI ARRIVO
! 07i
INDICE DI SCOLARIZZAZIONE MEDIO 1 02 1
INDICE DI AFFOLLAMENTO 
NELL ZONE DI ARRIVO
1 03 
!
FATTORI PER IL CALCOLO DEI COSTI 1 C 1 
1
PESI DEI FATTORI i CO 
1
costi g en er al i zz at i 1 DO 
1
FLUSSI ORIGINE-DESTI NAZIONE 
SPERIMENTALI
! D2 
1
g e n er az i on i 1 D3 
1
attrazioni ! C 4 
1
ALFA (DISTRIBUZIONE) 1 DI 
1
eETA (DISTRIBUZIONE) ! Di 
1
FLUSSI ORIGINE-DESTI NAZIONE 
CALCOLATI
1 E3 
1
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GRANDEZZA CODICE
FLUSSI OR 16INC DESTINAZIONE 
INPUT RIPARTIZIONE MODALE
MI
ALFA (RIPARTIZIONE MODALE) M2
FLUSSI SPERIMENTALI 0 — >D
per mezzo (Input r i p a r t i z i o n e)
M5
TEMPI (COSTI) 0 -- > D
PER MEZZO DI TRASPORTO
f'3
PERCENTUALI Di USO DEI 
VARI MEZZI
Mt,
FLUSSI 0 — — >0 PER MEZZO 
CALCOLATI
M3
TEMPI DI VIAGCIO SUGLI ARCHl Al
carichi sperime n ta li sugli archi AH
CAPACITA1 SUGLI a*C*I LIVELLO E A7
FLUSSI 0 -- > C PPR MEZZO
(INPUT ASSEGNAZIONE)
A2
lambda per ogni mez zo di t ra sporto AR
PERCENTUALI di TRAFFICO c on gelate 
PER mezzo
ao
TEMPI di VIAGGIO SUGLI ARCHI 
CALCOLATI
C2
CARICHI SJGLI ARCHI CALCOLATI PI
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T A B E L L A  13
** MANCA LA SCHEDA PARAMETRO **
** NOME PR3G«Af1MA SCONOSCHO SU SCHEDA PaRamETR0 
** NUMERO POLI ORIGINE NULLO (LAVORATORI) **
** num er o poli d e s t i n a z i o n e nullo (l a v o r a t o r i) **
** num er o poli d e s t i n a z i o n e nullo (s t u d e n t i) **
** NUMERO POLI ORIGINE NULLO (STUDENTI) **
** VALORE NON PREVISTO PER IL CODICE ELABORAZIONE **
—  o v eRflow indice c a r i c a m e n t o affol la m en to AULE —
—  CVERFLOW INDICE CARICAMENTO LAVORATORI OCCUPATI —
-- CVERFLOW INDICE CARICAMÉNTO nOSTl DI LAVORO
OVF.RFLOW INDICE CARICAMENTO PCT, ETÀ SfOLARE
—  OVERFLOW INDICE CARICAMENTO SERVIZI SCOLASTICI —
—  ele me nt o d op pi o a f f o l l a m e n t o AULE
—  ELEMENTO DOPPIO LAVORATORI OCCUPATI
—  ELEMENTO DOPPIO POSTI DI LAVORO
—  ele me nt o doppio p o p o l a z i o n e età scolare
—  ELEMENTO DOPPIO CARICAMENTO frequenze
—  ELEMENTO DOPPIO CARICAMENTO SERVIZI SCOLASTICI —
U  NON CARICATA FREQUENZA VIAGGI LAVORATORI //
// NON CARICATA SCOLARITÀ' 1 POLI PAPlENZA //
tf NON CARICATO ELEMENTO NUM. DEL VETTORE AFFOL
Lamento aule //
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t 4 a e: l l a 1.«
* ★** MANCA LA SCHEDA PARAMETRO
** nome p r o g r a m m a s co n o s c i u t o s'J scheda p ar am et r o **
** valori di livello errati su scheda par am et r o **
** valori di livello non ancora a t t u a t i  **
** COSTI SIA CALCOLATI CHEIN.PUTTATI **
** NUMERO RIGHE DI SCHEDAPARAMETRO ErpATO 0 NULLO**
** NUMERO COLON Dì SCHEDAPARAMETPQ ERRATO 0 NULLO**
** NUMERO RIGHE MAGGIORE DEL MASSICO °PEVISTO **
** n um e r o colonne m a g g i o r e '> del m a s s i m o pre vi st o **
** AMPIEZZA DELLA MATRICE > MASSIMO PREVISTO **
—  OVERTLOW INDICE CARICAMENTO VETTORE PESI
—  e l e m e n t o dop pi o vettore pesi
—  vetto re pesi non c aricato
—  CVERFLOW IMDIcE 3 CARICAMENTO fattori di costo —
—  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO C(I,J)
—  CVERFLOW IMOICE 2 IN CARICAMENTO CCI^JI
—  ELEMENTO CCIjJ) DOPPIO
—  ELEMENTO SCONOSCIUTO CTIPC ALFA 0 RETA)
-- e l e m e n t o alfa o beta doppio
—  CVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO FL(IjJ)
-- CVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO FL(IjJ)
—  ELEMENTO DI FtCIjJ) DOPPIO 
BETA = OjALFA MINORE O.CISINTEPaZIONE SPAZIALE//
BETA MINORE 0,ALÉA = 0,DISJNTEPAZIONE SPAZIALE //
BETA MIN,OjALFA MIN.Qj OISINTERAZIONE SPAZIALE //
c v e r f l o w calcolo impedenza t t
PRESENZA I i INPUT DI SOLO ALFA 0 SOLO BETA //
IMPOSSIb ,CALCOLARE BETasNaMc A^ 'C I rL'JSSI 3PERr 1EMTALl o 
COSTI //
PRESENZA C3NTEMP, FLCI^J),PCI) E °CJ) n
m a n c a n z a di f l c i,j )*p c :> e o (J) t t
PlCHlESTA CALiDRAZiONE senza f l ì i w ) t t
SOMMATORIA PCI) DIvERgA DA SOMMATORIA QCJ) ~
NUN. ITERAZIONI c a l co lo flussi mag gi or e di 1 000 //
MUM. ITERAZIONI CALIBRAZIONE MAGGIORE DI 5C //
-- OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO PCI)
—  ELEMENTO DOPPIO PCI)
-- CVERFLOW IMPIcE 2 IN CARICAMENTO Q(J)
-- ELEMENTO DOPPIO OCj)
// IMPOSS,CALCOLARE BETA:SOMMA FL(IjJ)*C(IjJ)=0 //
valore cci,j) neg at iv o
—  VALORE XCI^J) NEGATIVO
-- VALORE P C15 NEGATIVO
valore q (J• n egativo
//
//
//
//
//
t t
1
t t
//
//
//
//
//
1
1
1
5
a
uj
 <
\> 
ru
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T A B E L L A 15
* * 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
**
MANCA la scheda p a r a m e t r o ** 
NONE p r o g r am m a s c o n o s c i u t o su scheda p ar ametro ** 
valore eRRaTC scelta c al i b r a z i o n e ** 
f l u s s i  sia da o utput d j s t r j b u z, che i n p u t t a t i** 
numero righe di s c h e d a p a p a m e tRO errato o n u l l o**
NUMERO COLON di SCHEDArARAf’ETRO ERRATO 0 NULLO**
numero mezzi Di Sc h e d a r aRahetrq eRRato o n u l l o** 
n umero m ^zzi mag gi or e del massi mo previsto ** 
AMPIEZZA MATRICI m a g gi or e pel massimo p revisto **
C A R I C A M E N T O  F L ( I j J) 
CARICAMENTO FL(IjJ)
,J3
(TIPO a l f a)
ERRORE sul c od ic e DI RITORNO
—  OVeRFLOW INDICE 1 IN
—  OVERFlOW INDICE 2 IN
—  ELEMENTO DOPPIO fl CI
—  ELEMENTO SCONOSCIUTO
—  ELEMENTO alfa DOPPIO „ _ ,
—  OVERFLOW INDICE I IN CARICAMENTO T C I W ^ )
—  OVERFlOW INDICE 2 IN CARICAMENTO T(I,j.,K)
—  OvERFLOw INDICE 3 IN CARICAMENTO T C I ^ K )
—  ELEMENTO DOPPIO T(I,J,K)
—  OVERFLOW INDICE 1 tN CARICAMENTO W(K)
—  ELEMENTO DOPPIO W (K)
—  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO FLKdjJjK)
—  OVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO FLK(I,JjK)
—  OvERFLOw INDICE 3 IN CARICAMENTO FLKCIjJ^K) —
—  ELEMENTO DOPPIO FLK(IjJ,K)
-- OVERFLOW INDICE 1 jN CARICAMENTO TK(K)
—  ELEMENTO DOPPIO TK(K)
U  RICHIESTA CALI3RAZI0NE SENZA TLK 
// MANCANZA DEI FLUSSI SPCRImEnTAl I
// IMPOSSIBILE CALCOLARE ALFA
n  e l e me nt o AwFa n e g at iv o 
// ELEMENTI FL(IjJ) non COMUNICATI 
// ELEMENTI T(tiIij<,K) NON COMUNICATI 
// f.'UM. ITERAZIONI CALCOLO FLUSSI NAGG. 1000 
// NUM.ITERAZIONI CALIBRAZIONE MAGG. E° ti
—  ELEMENTO Fl ( I j J) NEGATIVO
—  ELEMENTO TCIjJ^K) n egativo
—  ELEMENTO FLK(Ij Jj K 1 neg at iv o
**
//
//
// 
// 
// 
/ /
//
6
6
7
a
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** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
* * 
**
* *■
* ★ 
*■* 
** 
*•* 
* ★ 
**
u
//
//
n
//
//
n
f’APC A LA SCHEDA PARAMETRO **
POME PROGRAMMA SCONOSCIUTO Su SCHEDA PARAMETRO **
valore eRr aTo o riginerei flussi
FLUSSI DA RIPaR.MODALEE INPUTTaH  
n umero righe e r p aTo o pollo su Parametro
NUMERO COLONNE ERRATO 0 NULLO SU PaRAmE.TRO 
NUMERO MODI ERRATO 0 NULLO SM PARAMETRO 
AMPIEZZA MATRICI MAGGIORE DEL RRCVISTO 
VALORE ERPaTO c a l i b ra z io ne 
OVeRFLCW INDICE 1 T(I,j.,K)
OVERFLOW INDICE 2 T d . J / O  
OVERFLOW INDICE 3 T(IliJJK)
e l e me nt o t con nodo p a r te nz a = nodo arrivo —
ELEMENTO DOPPIO TCI,J,K)
ELEMENTO NEGATIVO T(I,J,,K)
OVERFLOW INDICE 1 FLK(I*JjK) —
2 FLKCI^JjN) —
3 FLK(I,JjK) —FLKCIjJ^ K)
C E C I D I O  —
___  ________ c e C jJjK) —
NODO PARTENZA = NODO ARRIVO In ELEMENTO CE —  
ELEMENTO DOPPIO CE(I,J,iO 
ELEMENTO NON POSITIVO cECIjJjK)
MANCATO CARICAMENTO Di TCIjJjK) 0 FLK(IjJj 
MANCATO CARICAMENTO DI CE R£° DEFLUSSO //
OVERFLOW INDICE 
OVERFLOW INDICE 
ELEMENTO DOPPIO 
OVERFLOW INDICE l 
OVERFLOW INDICE R
e l e me nt o DI CE = o su arco esi st en t e
PUM, ITER. DEFLUSSO SUPERIORI A MAX=50 
CAPACITA NON ZERO SU ARCO PCM ESISTENTE 
CAPACITA PJLLE SU UN ARCO eSISTeNtE
—  OVERFLOW INDICE PERCENTUALE —
—  ELEMENTO DOPPIO PERCENTUALE
—  ELEMENTO PcRC MINORE o UGUALE a Zero
// I nodi poh SONO COLLEGATI pER IL P E Z Z O
//
//
//
// IO
// o
// o
//
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** 
** 
** 
** 
A* 
A* 
AA 
AA 
AA 
A A 
A A 
AA 
// 
// 
n  
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
// 
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
MANCA LA SCHEDA PARAMETRO
NOME PROGRAMMA SCONOSCIUTO S'J SCHEDA PARAMETRO
v alore - li - e rrato su scheda parametro 
m a t ri ce f lu ss o data d aa ut qm a ti co e manuale
VALORE ■ 
Valore -
valqpe - 
valore - 
valore - 
valore - 
ampiezza 
valore - 
o v e rf lo w
OVERFLOW 
INDICE 1 
ELEMENTO 
ele me nt o 
o v e rf lo w 
o v e rf lo w 
ele me nt o 
o v e rf lo w 
ove rf lo w 
INDICE 1 
ELEMENTO
L 2 
L 3
La 
L 5 
L 5 
L 5
ERRATO
ERRATO
ERRATO
ERRATO
CNOOI)
(NODI)
SU
SU
SCHEDA 
SCHEDA 
SCHEDA 
SU SCHEDA 
MINORE DI 
maggiore
* * 
* *
** 
**
p a r a m e t r o' **
Par A«ET3GCRIGHEJ**
PARAmETRQ(COLON)**
p a r a m e t r o(n o c i) ** 
righe o colonne **
DEL PREVISTO 
PREVISTO
del previsto 
//
//
matrici maggiore del 
lì> -(Me z z i ) maggiore
indice 1 IN CARICAMENTO TEMPI
INDICE 2 IN CARICAMENTO TEM°I
S INDICE 2 IN CARICAMENTO TEMPI 
DOPPIO IN CARICAMENTO TEMnI 
NEGATIVO IN CARICAMENTO TEMPI 
INDICE 1 IN CARICAMENTO FLUSSI
indice 2 in c ar ic amento flussi
DOPPIO in C A R I C A M E N T O  flussi 
INDICE 1 IN C A p l C A f1E'NTO C A R I C H I  
2
* * 
** 
**
//
//
//
//
//
//
SPERIMENTALI //
IN CARICAMENTO carichi s p e r i«e m t a l i //
= INDICE 2 IN CARICAMENTO CARICHI SPERIMENTALI//
d op pi o in c ar icamento carichi s p e r i me n ta li //
INDICE
doppia c o m u n i c a z i o n e valore l v ’bda //
COMUNICAZIONE DI VALORE DI LAMBDA NEGATIVO //
OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO CE //
OVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO CE //
INDICE 1 = INDICE 2 IN CARICAMENTO CE//
ELEMENTO DOPPIO IN CARICAMENTO CE //
MANCATO CARICAMENTO DI TÌIjJ^K) 0 FLUSSI//
m a n ca to c a r i c a m e n t o di carichi sperimentali per c a u r p a z .//
MANCATO CARICAMENTO di CE PER DEFLUSSO // 
p a c g i u n t c numero massimo iterazioni c a l e f a z i o n e  //
MAX. NUMERO ITERAZIONI CALCOLO PESI PERCORSI//
valore di lambda n egativo ih c al i b r a z i o n e //
ELEMENTO NJN POSITIVO IN CARICAMENTO CARICHI SPERIMENTALI// 
e l e me nt o non pos it iv o in c ar icamento et:// 
m a s s i m o num er o iterazioni deflusso //
I POLI e non sono commessi //
ARCO ESISTENTE e CAPACITA" NULLA //
13
la
12
m  i
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appendice e - pannelli video
PANNELLO 1
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* PROCEDURA SMIT ** *
* sistema nodelli integrati TRASPORTO *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
d e f i n i z i o n e delle OPERAZIONI da svolgere
cn ESECUZIONI PROGRAMMI DELLA PROCEDURA
(2) ALLOCAZIONE AREE PER NUOVI ARCHIVI
(3) VARIAZIONI ARCHIVI GIÀ' ESISTENTI
(4) COPIA SJ DISCO DI ARCHIVI
(5) c a n c e l l a z i o n e archivi
(6) a g g i o r n a m e n t o e le nc o archivi
(7) STAMPE
INDICA IL NUMERO DELL'OPZIONE SCELTA
> <
PANNELLO 2
GUASTO PANNELLO PRECISA IL PROGRAMMA DA SVCLGEPE
DEFINISCI IL TITOLO PEL PROBLEMA
NONE DEL COMPRENSORIO
> <
- NOME DEL PROGRAMMA DA ESEGUIRE 
Cl) ORIGINE DESTINAZIONE
(2) DISTRIBUZIONE
(3) DISTRI SUZIONE (UTENTI SERVIZI E MERCI)
(4) RIPARTIZIONE MODALE
(5) SOMMA FLUSSI 0 —  -> D _
(6) ASSEGNAZIONE Al PERCORSO PIU’ BREVE E DEFl’-'SoQ
(7) ASSEGNAZIONE p r o b a c i l i s t i c a e DEFLUSSO
> <
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PANNELLO 3
L'ELABORAZIONE RIGUARDA ;
1) LAVORATORI
2) studenti
3) STUDENTI E LAVORATORI
INVIA IL NUMERO CORRISPONDENTE ALL'OPZIONE DESIDERATA
q ue st o p a n n e l l o e » usato per precisare lc dimensioni dei vettori 
del PROGRAMMA s m iTSIOc E' I PadA‘'ETRI di controlla
NUMERO DI NODI ORIGINE PER I LAVORATORI
n um er o DI NODI DESTINAZIONE PER i lavoratori
NUMERO DI NODI origine per GLI STUDENTI
n umero DI NODI DESTINAZIONE PER GLI STUDENTI
PANNELLO 4
l 'e se c u z i o n e del programma r i c h i e d e:
1) IL NUMERO LAVORATORI OCCUPATI NELLE ZONE DI PARTENZA
2) IL NUMERO DEI POSTI DI LAVORO NELLE ZONE DI ARRIVO
3) LA FREQUENZA GIORNALIERA MEDIA DEI VIAGGI PER LAVORO
4) LA POPOLAZIONE IN ETÀ' SCOLALE NELLE ZONE DI PARTENZA
5) IL NUMERO DEI POSTI r\l.«JMNG NELLE ZONE DI ARRIVO
6) L'INDICE DI SCOLARIZZAZIONE 'EDIO
73 L'INDICE DI AFFOLLAMENTO (AL INVI/POST I ALUNNO) NELLE 
ZONE DI ARRIVO
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FQPNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO Al
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO DJ TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI.
ESAURITI I DATI BATTI Z.
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PANNELLO 5
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE:
n  IL NUMERO LAVORATORI o ccupati NELLE zone DI PARTENZA
2) IL NUMERO DEI POSTI DI LAVORO NELLE ZONE DI ARPICO
3) la FREQUENZA GIORNALIERA ME DIA DEI VIAGGI PER LAVORO
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VIDI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNITO., COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME,FIMO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z,
PANNELLO 6
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE:
4) LA POPOLAZIONE IN ETÀ' SCOLARE NELLE ZONE °I PARTENZA
5) il num er o dei posti a lu nn o nelle zone di arrivo
6) L'INDICE DI SCOLARIZZAZIONE MEDIO
7) l ’Indice di a f f o l l a m e n t o (alL'n m I/pqsti a l u n n o) n e l le 
ZONE DI ARRIVO
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNJTG*COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME j Fl'JO A ESAURIMENTO Oj TUTTt I DATI Di INGRESSO RICHIESTI.
esauriti i dati batti z .
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PANNELLO 7
QUESTO pan ne ll o e ' usato per precisare le DIMENSIONI delle matrici
DEL PROGRAMMA SMIISIOI E I PARA 'ETPI PI CONTROLLO
INDICA IL NJMERO DI NODI ORIGINO Di FLUSSI
INDICA IL NjHERO PI NODI DESTINATONE PI FLUSSI
INDICA IL MjMERO DI FATTORI CHE INFLUENZANO I COSTI
OCCORRE CALCOLARE I COSTI DI TR .SPORTO (SI/NO)
E* RICHIESTA La CALEFAZIONE DI ALFA E BETA (Sl/f’C)
SONO ASSEGNATI VALORI INIZIALI H ALFA E RETA (Sl/NO)
SI VUOLE CALIBRARE ALF.\ E/O 3ETA
DATTI 0) ME’ ALFA NE1 BETA 
DATTI 1) ALFA E BETA 
DATTI 2) SOLO RETA 
DATTI 3) SOLO ALFA
PANNELLO 8
Per PROSEGUIRE L'ESECUZIONE DEVI FORNIRE ;
n  IL VETTORE dei COEFFICENTI DELLA CONCIMAZIONE LINEARE PE” IL CAL= 
COLO DEI COSTI
2) le m a trici pei fattori che c c n c o r r o c n o a d e t e r m i n a r e la matrice
PEI COSTI
3) ALFA
4) beta
5) la matri ce dei flussi sperimentali
indica il codice pei dati che VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO p1 RNTTO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL
SUO NOMEjFI NO A ESAURIMENTO P t TUTTI J DATI DI INGRESSO RICHIESTI.
ESAURITI I DATI RATTI Z.
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pannello 9
prR PROSEGUIRE L'ESECUZIONE DEVI FORNIRE i
1) IL VETTORE dei CoEFFICENTI DELLA COMBINAZIONE LINEARE 
COLO DEI COSTI
2) le matrici dei fattori che c o n c o r r o c n u a d e t e r m i n a l e
DEI COSTI
5) LA MATRICE DEI FLUSSI SPERIMENTALI
TER IL CAL=
la m a t ri ce
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE Vt.'Cl TORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNI TO, COMPARE Or! ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO Di TUT^ i DATI Di INGRESSO RICHIESTI, 
ESAURITI I DATI DATTI Z,
PANNELLO 10
PER PROSEGUIRE L ' ESECUZIONE DEVI FORNIRE :
n  il vetto re dei c o e f f i c e n t i della c o m b i n a z i o n e l i n e a r e Reo
COLO DEI COSTI
2) le matrici dei fattori che c o n c o p r o c n o a d e t e r m i n a r e la m
il cal = 
ATRICE
DEI COSTI
3) alfa
A) BETA
IL VETTORE CELLE GENERAZIONI 
7) IL VETTORE DELLE ATTRAZIONI
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VL’OI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNI TO., COMPARE UH ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOMEjFl'JO A ESAURIMENTO D t TUTTj j DATI Di INGRESSO RICHIESTI,
esauriti i oati batti z .
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PANNELLO 11
PER PROSEGUIRE L. • CSECU2ICf'E DEVI rOPNlRE ;
3) ALFA 
a) BETA
8) I COSTI GENERALIZZATI
5) la matrice dei flussi sperimentali
i r ; d ic a il curi ce dei dati che vuoi fornire
dcpd che uno dei dati e * stato f o r n i t o,compare uh a st er is c o vicino ai. 
SUO HOME, FI 'IO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DAjI DI INCREssO RICHIESTI. 
ESAURITI I 3ATI,invia Z,
PANNELLO 12
PeF PROSEGUIRE L'ESECUZIONE DEVI fornire :
8) LA MATRICE DEI COSTI
5) LA MATRICE dei FLUSSI SPERIMENTALI
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VL'01 FORNIRE
dopo che u n 3 dei dati e ' stato f o r n i t o,compare un ast er is c o v icino al
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURjTi i DAT j,jNV l A Z.
PANNELLO 13
PER PROSEGUIRE L*ESECUZIONE devi FORNIRE :
3) ALFA
4) BETA
83 I COSTI GENERALIZZATI
5) IL VETTORE DELLE GENERAZIONI 
63 IL VETTORE DELLE ATTRAZIONI
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI £• STaTO FORMI Tri, COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL
SUO NOME,FIMO A ESAURIMENTO C'I TUTTl I DAT i Di INGRESSO RICHIESTI.
ESAURITI I DATI, I*'VIA Z.
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pannello h
questo p a n n e l l o E' usa to per p re ci sa r e le dimensioni delle matrici
DrL PROGRAMMA SMITSIMO E I PaRAmETRI DI CONTROLLO
INDICA IL NUMERO DI NODI ORIGINE Dì FLUSSI
INDICA IL NUMERO DI NODI DESTINAZIONE DI FLUSSI
INDICA IL NUMERO DI MEZZI CONSIDERATI
LA MATRICE DEI FLUSSI TOTALI PROVIENE CALLA FASE 
DI DISTRIBUZIONE (SI/NO)
E' RICHIESTA LA CALIBRAZIONE (SI/NO)
PANNELLO 15 A
l 'e s e cu zi o ne dee p r o g r a m m a r i c h i e d e:
2) ALFA
3) LA MATRICE DEI TEMPI (0 DEI COSTI ) PER MEZZO 
a) LA MATRICE DEI FLUSSI SPERIMENTALI PER MEZZO
ED EVENTUALMENTE
1) LA MATRICE DEI FLUSSI TOTALI
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E* STATO FORNITO.»COMPARE UN AST^ISCO ,VICI* 1 AL 
SUO NOME»FINO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RIC-.I-3'I, 
ESAURITI I DAT! BATTI Z,
PANNELLO 153
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE;
1) LA MATRICE DEI FLUSSI TOTALI
2) ALFA
31 LA MATRICE dei TEMPI CO DEI COSTI) PER MEZZO 
5) le PERCENTUALI DI UTENTI CHE SI SERVONO DEI VARI EZZl
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FOPNIRC
DO PO CHE UNO DEI DATI E' S T A T O  F O R N I T O ,  
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO Di TUTTI J
e s a u r i t i  i d a t i  b a t t i  z .
compare un a s t e r i s c o v icino al
DATI 01 INCRESSCJ RICHIESTI.
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L 'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE:
3) LA MATRICE DEI TEMPI (0 DEI COSTI) PE« MEZZO
4) LA MATRICE DEI FLUSSI SPERIMENTALI pER MEZZO
' ED EVENTUALMENTE 
1) LA MATRICE dei flussi totali 
indica IL CODICE dei dati che VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNITOjCOMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUD NOME j Fl'JO A ESAURIMENTO Di TUTTI I DATI Di INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z.
PANNELLO 15C.
PANNELLO 1óA
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE:
2) ALFA
3) LA MATRICE DEI TE*’PI CO DEI COSTI) PF.R MEZZO
4) LA MATRICE DEI FLUSSI SPERIMENTALI PE9 MrZZU
INDICA IL CODICE DEI DATI C;|E VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FORNITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z,
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L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE:
2) ALFA
3) LA MATRICE DEI TEMPI (C DEI COSTI) PER MEZZO
5) LA p e r c , di UTENTI CHE SI SERVONO dei vari mezzi
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO De I DATI E' STATO FQPNITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO A|, 
SUO NOME,FI 40 A ESAURIMENTO CI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z,
PANNELLO 1ÒC
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE :
3) LA MATRICE DEI TEMPI (0 DEI COSTI) PER MEZZO
«) la matri ce dei flussi spcfihentali per mezzo
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI TORNIRE
PANNELLO 163
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO FOT " I T!0, CONP a.RE UN ASTF-RISCO VICINO AL 
SUO NOME,FI NO A ESAURIMENTO CI TUTII I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z,
9Q
Questo p a n n e l l o e * usato pep precisare le dimensioni delle natrici 
DCL PROGRAMMA SMITSI A3 E I PARAMETRI DI CONTROLLO
INDICA IL NUMERO DI NODI PRESENTI NELLA RETE
INDICA IL NUMERO DI MEZZI CONSIDERATI
LA MATRICE DEI FLUSSI PROVIENE DALLA FASE PRECEDENTE (SI/NO)
E' RICHIESTO IL DEFLUSSO' (SI/NO)
PANNELLO 17
PANNELLO 18
L ’ESECUZIONE OEL PROGRAMMA. RICHIEDE : 
n  LA MATRICE DEI Te^PI PE^ Mf ZZG 
2) LA MATRICE DEI FLUSSI PER MEZZO
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STATO. FORNITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO Al. 
SUO NOMEj FINO A ESAURIMENTO Dj TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATI BATTI Z,
PANNELLO 19
L ’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE :
1) LA MATRICE DEI TEMPI PER MEZZO
2) LA MATRICE DEI FLUSSI PER MEZZO
7) LA MATRICE DELLA CAPACITA A LIVELLO E PER MEZZO
8) li vettore delle percentuali di traffico con ge la t e a 
ogni ITERAZIONE del d eflusso PER MEZZO
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI £' STATO FORMITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO Al
SUO NOMEjFINO a ESAURIMENTO DI TUTTI I DaTI DI INGRESSO RICHIESTI.
ESAURITI I DATI BATTI Z.
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PANNELLO 20
QUESTO PANNELLO F. • USATO PER PRECISARE LE DIMENSIONI DELLE NATRICI 
DEL PROGRAMMA SMITSIAA E I PARAMETRI PI CONTROLLO
INDICA IL N'JNERO CI NODI DELLA RETE 
INDICA IL NUMERO DEI MEZZI
SI VUOLE EFFETTUARE ANCHE LA FACE DI DEFLUSSO (SI/NQ)
E' RICHIESTA LA CALIBRAZIONE DI LAMBDA (Sl/NO)
I FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE PROVENGONO DALLA
FASE di r ip a r t i z i o n e MODALE?
PANNELLO 21
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE ;
1) l,A MATRICE DEI TEMPI PER MEZZO
2) LA MATRICE DEI FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE PER MEZZO
7) LA MATRICE DELLA CAPACITA A LIVELLO E PER MEZZO
8) la m a trice dei flussi sugli archi p eR mezzo
9) Il VETTORE lambda (Un VALORE PER m e z z o
indica il codice dei dati che vuoi fornire
DOPO CHE UNO dei dati E' STATO FORNITO,COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME,FINO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI. 
ESAURITI I DATi BATTI Z,
pannello 22
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE ; 
n  LA MATRICE DEI TEMPI PER mEZZO
2) LA MATRICE DEI FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE PER MEZZO
7) la matrice cella c a p ac it a a l i v el lo e per mezzo
9) il vettore lambda curi valore per m e z z o
Indica il codice dei dati che vuoi fornire
DOPO CHE UNO DEI dati E' STATO FORNITO,COMPARE «JN ASTERISCO VICINO AL 
suo NOMEjFIVO A ESAURIMENTO di TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI.
e s a u r i t i  1 d a t i  batti z .
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PANNELLO 23
L'ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE :
1) LA MATRICE DEI TEMPI PER MEZZO
2) LA MATRICE DEI FLUSSI ORIGINE DESI INAZIONE PER MEZZO
8) LA MATRICE DEI FLUSSI SUGLI ARCHI PER MEZZO
9) il vettore lambda curi valore per mezzo)
INDICA IL CODICE DEI DATI CHE VUOI FORNIRE
DOPO CHE UNO DEI DATI E' STaTO TORNITCjCOMPaPE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOME j F l'JG A ESAURIMENTO Di TUTT i r D A T i Dì INGRESSO RICHIESTI, 
ESAURITI I OATI PATTI Z.
PANNELLO 24
L ’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA RICHIEDE ;
1) LA MATRICE DEI TE”PI PER MEZZO
2) la m a t ri ce dei flussi origi ne desti na z io ne ReR mezzo
9) Il VETTORE lambda (UN VALORE per MEZZO)
indica il codice dei dati che vuoi fornire
DOPO CHE UNO dei DAjI E ’ STATO FORNITO_, COMPARE UN ASTERISCO VICINO AL 
SUO NOMEjFIMO A ESAURIMENTO DI TUTTI I DATI DI INGRESSO RICHIESTI, 
ESAURITI i DAT i BATT j Z,
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QUANTI SO'IO GLI ARCHIVI SUI GUAI I VUOI OPERARE ?(‘UX 4)
PANNELLO 25
INDICA IL NOME DEGLI ARCHIVI
1.
2.
3.
«,
INDICA IL NUMERO DI ;
1, POLI ORIGINE DI FLUSSI ;
2, POLI DESTINAZIONE PI FLUSSI :
3, MEZZI CONSIDERATI ;
SE OPERI SU FLUSSI 0 --•*-> D TOTALI INVIA 1
SE OPERI SU FLUSSI 0 — — > 0 PER MEZZO INVIA 2
PANNELLO 26
PANNELLO DA RICHIAMARE PER RICHIEDER IL DSN DEL FILE DI OUTPUT 
IL GENERICO FORMATO DEL. NOME PI l?N ARCHIVIO E'
U36t.XXX.YYYY
xxx INDICA IL TIPO DI ARCHIVIO Iu RIFERIMENTO ALLA SUA
FUNZIONE NELLO SVOLGIMENTO PEI PROGRAMMI .ESEMPIO: 
fio: INPUT RIPARTIZIONE modale
VYY E’ UN INSIEME DI PI'J' STPICHE LUNGHE NON PIU' Dì 8
CARATTERI INTERCALATE DA PUNTI.
SONO ESCLUSI I CARATTERI SPECIALI.
IL PRIMO CARATTERE. DOPO OGNI PUNTO NON E' UN NUMERO 
LA LUNGHEZZA MASSIMA INCLUSI I PUNTI E' 26 CARATTEPI 
ESEMPIO:
C0MP9ENS,CITTA.DI .CASTELLO 
INVIA LA STRINGA YYYY
a t t e n z i o n e: non devono ESISTERE ALTrI ARCHIVI CON LN STESSO
PANNELLO 27
I N D I C A  IL 
e s e g u i r e
n O L I
2) O S I
3) O L O
fl) O S O
5) C G I
6) C G O
7) D I I
8) D I O
R ) M O I
io) M O O
11) ABI
12) A B O
13) A A O
vjUMEf-0 C O R R I S P O N D E N T E  jL ri P O  CI A R C H I V I O  P £ F  IL D U A L E
i l  l a v o r o .
D A T I  I N G R E S S O  GEMEI A Z I O N E - A T T R A Z I O N E  L A V O R A T O R I
p i s o l t a t i  g e n e r a s i » ^ - a t t r a z i o n e  s t u d e n t i
D A T I  I N G R E S S O  G E N E R A Z I O N E - A T T R A Z I O N E  l A V C R A T C P I
r i s u l t a t i  C E H E R A Z i o n e - a T T R A Z I O H E  s t u d e n t i
D A T I  DI I N C p C S 3 C  C A L C O L O  C O S T I  
C O S T I  G E f J E R A L l Z Z A T I  
D A T I  DI I N G R E S S O  ! I S T R U Z I O N E  
R I S U L T A T I  DISTRIP,' Z I O N E
d a t i  I n g r e s s o  r i p e t i z i o n e  m o d a l e  
R I S U L T A T I  r i p a r t i ; i o n e  m o d a l e  
d a t i  Di I N G R E S S O  i S S £ G N A Z l C N E 
R I S U L T A T I  a s s e g n a ; I O N E  AL P E R C O R S O  M I N I M O  
R I S U L T A T I  a s s e g n a ! I O N E  a l  p e r c o r s o  p i u * b r e v e
VUOI
P A N N E L L O  28
SE I D A T I  C H E  v u o i  A G G I U N G E R E  0 C A M B I A R E  S O N O  DI I N G R E S S O  P E R  
G E N E R A Z I O N E - A T T R A Z I O N E  0 D I S T R U Z I O N E  
I N V I A  1
SE I D A T I  C H E  V U O I  A G G I U N G E R E  0 C A R I A R E  SONO DI I N G R E S S O  P C P  
R I P A P T I Z I O ' I E  M O D A L E  0 A S S E G N A  ZI Zi,'E 
I N V I A  2
> <
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PANNELLO 29A
SPECIFICA IL TIPO DI DATI DA AGGIUNGERE 0 CORREGGERE
1) IL NUMERO LAVORATORI PCCJPATI NELLE ZONE DI PARTENZA
2) IL NUMERO DEI POSTI DI LAVORO NELLE ZONE DI APRIVO
3) LA FREQUENZA GIORNALIERA MEDIA DEI VIAGGI PER LAVORO
4) LA POPOLAZIONE IN ETÀ' SCOLARE NELLE ZONE DI PARTENZA
5) IL NUMERO DEI POSTI ALUNNO NELLE ZONE DI ARDIVO
6) L'INDICE DI SCOLARIZZAZIONE MEDIO
7) L'INDICE DI AFFOLLAMENTO (ALUNNI/POSTI ALUNNO) NELLE 
ZONE DI ARRIVO
e) FATTORI Per il calcolo dei costi
9) PESI dei FATTORI
10) COSTI g en er al i zz at i
11) FLUSSI ORIGINE-DESTINAZIINE
12) gen er az i on i
13) ATTRAZIONI 
I I
PANNELLO 29B
SPECIFICA IL TInO DI DATI DA AGGIUNGERE 0 CORREGGERE
14) ALFA (RIPARTIZIONE .MODAL I)
15) FLUSSI SPERIMENTALI CRIG.-DEST. PER MEZZO (INPUT RIPARTIZ lOME )
16) TEMPI (COSTI) ORIGINE DE >TINAZIONE PER MEZZO DI TRASPORTO
17) FLUSSI ORIGINE DE3TIN AZI JNE TOTALI 
16) PERCENTUALI DI USO DEI V (RI MEZZI
19) TEMPI Di VIAGGIO SUGLI A :‘CHI
20) CARICHI SPERIMENTALI SUG.I ARCHI
21) CAPACITA' SUGLI aRCHI LI 'ELLO E
22) FLUSSI ORIGINE DESTINAZIONE PER MOZZO (INPUT ASSEGNAZIONE)
23) LAM3DA PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO
24) PERCENTUALI DI TRAFTICO CONGELATE PER MEZZO
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PANNELLO 30 
VUOI FARE UNA COPIA :
1) DI UN ARCHIVIO DI LAVORO DILLA PROCEDURA 
23 DI UN ALTRO ARCHIVIO DATI
SPECIFICA L'OPZIONE DECIDE ! A T A.
> <
SE SCEGLI L'OPZIONE 2^ IrjDI ÌA II NOME DELL ' ARCHI V In
> <
PEP USCIRE DALLA PROCEDURA INVIA E 
INDICA LA STAMPA CHE VUOI ESEGUI »E
PANNELLO 31
13 STAMPA DELLA TADELLA DE I COPICI DEGLI APCI^I Vj;
23 STAMPA DELLA TACELLA DEI DODICI DELLE VARJARRI
3) STAMPA DELL'INTERA DPCUUEI T VZ T ONE 
¿13 STAMPA DI UN a r c h i v i o
53 STAMPA DECLI ARCHIVI ATTUALMENTE MEMORIZZATI
PANNELLO 32 
STAI IMMETTENDO
PARTE INTERA nART' DECIMALE SEGMc
PER INVI APE LA GRANDEZZA j Pa Tt I l'VIO 
,,"M SE NON S D E C IE IC A T 0 j IL ! EGNC ASSUNTO t » <t (I
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PANNELLO 33 
INDICE ?7! I *: T E n A '.«TE DECIMALE SEGNO
PER INVIARE IL VETTORE,CATTI COO IN CORRISPONDENZA DI INDICE 
NELLA PRP’A RIGA NON UTILIZZATA.
""" SE NON SPECIE ICATCl, IL SEGNO E' ASSUNTO + .
PANNELLO 34 
STAI IMMETTENDO
NODO PARTENZA NODO ARRIVO RTE INTERA parte d e c i m a l e segno
QUANDO HAI TRASMESSO TUTTI I dati PELATIVI ALLA Ma t r i c e,patti co 
IN CORRISPONDENZA DEl NODO di PARTENZA SI'LLA PRIMA riga NON IJTII 
""" SE Non speci fi c hi IL SEGNO,E'ASSUNTO + . »..
*--
« 
o
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PANNELLO 35 
STAI IMMETTENDO
modo p a r t e n z a nodo arrivo mezzo parte intera papte d ecimale seguii
q u a n d o hai t r a s m e s s o tutti I dati relativi alla m a t r i c e,ratti eco
JM CORRISPONDENZA DEL NODO DI PARTENZA SULLA PRIMA RIGA NON UTILIZZATA. 
""" SE NON SPECIFICATO,IL SEGNO E' ASSUNTO + . "
PANNELLO 36 
STAI IMMETTENDO
nodo p a r te nz a nodo arrivo f a t t .costo parte i nt e d a parte dec im al e sednu
QUANDO HAI TRASMESSO tutti I DATI PELATIVI alla MATRICE,GATTI 000
IN CORRISPONDENZA DEL nodo DI PARTENZA sulla PRImA RIGA NON UTILIZZATA*
"""Se N0fl SPECIFICATO, IL SEGNO E ' ASSUNTO +
ALLEGATO TECNICO N. 1
Software della procedura per l'uso
1 ì
'
P
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****** P R O G R A M M A  S M I T S I Q D  *******
ID DIVISION.
PROGRAM-ID. SMITSIOD.
DATE-WRITTEN. 16/05/83.
DATE-COMPILED. DEC 18,1984.
REMARKS .
TIPO-PGM : MAIN
SCOPO : MODELLO DI SIMULAZIONE
FASE DI ORIGINE-DESTINAZIONE
DEL SISTEMA MODELLI INTEGRATI DI TRASPORTO
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
DECIMAL-POINT IS COMMA.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
SELECT PARAMETRO ASSIGN TO UT— S-SMITSK10.
SEL EOT INPUT-LAV ASSIGN TO UT-S- SMI TOD LI.
SELECT INPUT-STU ASS IGN TO UT-S-SMITO OSI.
SELECT OUT-LA V ASSIGN TO UT-S— SMITCDLC.
S EL ECT OUT-STU ASSIGN TO UT-S- SMI TOD SO.
SELECT FIL-ERR ASS IGN TO UT-S-SMIT ERRO.
DATA DIVISIGN.
FILE SECTION.
FD PARAMETRO 
REC ORDÌNG F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-PARAM.
01 REC-PARAM PIC X(80).
FD INPUT-LAV 
RECORDING F 
LABEL STANDARO 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-LAV.
01 REC-LAV PIC X (80 ).
FD INPUT-STU 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECGRDS 
DATA RECORD REC-STU.
01 REC-STU P IC X( 80 ).
FD OUT-LAV
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-LAV-C.
01 REC-LAV-0 PIC X( 80) .
FD OUT-STU
RECORDING F 
LABEL STANDARD
BLOCK CONTAINS C RECORDS 
DATA RECORD REC-STU-O. 
01 REC-STU-0 PIC X (8 0 ).
FD FIL-ERR
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-ERR.
01 REC-ERR P IC XI 133).
SEC TI ON.WORKING-STORAGE
01 AREA-PARAM.
02 NOME— PGM 
02 SW-EL 
02 LI-PARAM 
02 L2-PARAM 
02 L3-PA RAM 
02 L 4-PA RAM 
02 FILLER
01 AREE-LI NK-FUR. 
02 FUNZ-FUR 
02 IND1-FUR 
02 I ND2-FUR 
02 IND 3-FUR 
02 VALORE-FUR 
02 IGL-FUR 
02 IAL-FUR 
0 2 I GS—FUR 
02 IAS-FUR 
02 ERRORE-FUR
0 1 AREA-COD.
02 PART-COD
03 TIPO-COD 
03 IN D1 
03 IND2 
03 IND 3 
03 PARTE-IN 
03 PARTE-DE 
03 SEGNO
01 AREA-ERR.
02 CARR 
02 SPA 
02 TI—CO 
02 SPAi 
02 11 
02 SPA 2 
02 12 
02 SPA3 
02 13 
02 SPA4 
02 PIN 
02 VIR 
02 PDE 
02 SEG 
02 MES
PIC X (8 ).
PIC 9.
PIC XI 4) .
PIC X 14 ) •
PIC X (4 ) .
PIC X( 4) .
PIC X 1 55 )•
PIC 9( 7) COMP.
PIC 9(7) COMP .
PIC 9(7) COMP.
PI c 9(7) COMP.
COMP-1
PIC 9(7) CCMP .
PIC 9 ( 7) COMP.
PIC 91 7) COMP.
PIC 9(7) COMP.
PIC 9( 7) CCMP.
4 TIMES.
PIC X ( 2) .
P IC XI 3).
PIC X (3) .
PIC X.
P IC X( 7).
PIC X I 3 ) .
PIC X.
PIC X.
PIC X.
PIC X( 2).
PIC X ( 3 ) .
PIC X (3 ) .
PI c X.
PIC X( 3) .
PIC X .
PIC X.
P IC X.
PIC X (7 ).
PI c X.
P IC XI 3).
PIC X .
PIC X 152 )•
OCCURS
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02 TAPPO 
01 SWITCHES,
02 SW-COS 
02 SW-LAV 
02 SW-STU 
02 SW-ANOMALIA 
01 C CMCDI.
02 COMODO-INDICE 
02 CQMODO-T RE 
02 COM-COO 
02 COM-VALORE-X.
03 COM— PART E-1N 
03 CGM— PARTE-DE 
COM-VALORE-TOT
PIC X i 42 )„
01
01
01
01
01
01
01
PIC 
PIC 
P IC 
Pie
9
9
9
99
P 1C 
PIC 
P IC
02
01 CONTATORI,
PIC 
PIC 
REDEFINES
VALUE 0. 
VALUE 0. 
VALUE 0. 
VALUE 0.
91 3).
9.
X (2 I.
9(7 ).
9 (3 ).
CGM-VALORE—X PIC 9(71 V9 (3 1,
02 CTR-LAV-I PI C 9(7) CCMP-3 V ALUE 0
02 CTR-L4V-G PIC 9( 7) CCM P-3 VALLE 0
02 CTR-STU-I PIC 9(7) COM P-3 VALLE 0
02 CTR-STU-0 PIC 9(7) CCMP-3 VALUE 0
01 FILLER REDEFINES CONTATGRI.
02 EL-CTR OCCURS 4 PIC 9i 7) COMP- 3.
01 INCICI.
02 IND PI C 9(5) CCMP-3 VALUE (
01 CONTROLL I,
0 2 CTR-MOV PIC 9(7) COM P-3 VALUE 4
02 CTR-ERR PIC 9(7 ) CCMP-3 VALUE 0
02 CTR-ERRS PIC 9( 7) COMP-3 VALUE 0
01 FILLER REDEFINES CONTROLL I.
02 EL-CON OCCURS 3 PIC 9(7) CCMP-3.
01 MAX-QUAD PI C 91 5) CCMP-3 VALLE 4,
DESCR-CONT AT ORI,
02 FILLER PIC X(40 } VALUE
•** INPUT LAVORATORI LETTI . 
02 FILLER PIC X ( 40 ) VALUE
•** OUTPUT LAVORATORI SCRITTI 
02 F ILLER PIC X( 40) VALUE
•** INPUT STUDENTI LETTI . . 
02 FILLER PIC X (40) VALUE
•** OUTPUT STUDENTI SCRITTI. 
FILLER REDEFINES OESCR-CONTATORI 
02 EL-DESCR OCCURS 5 PIC X(40). 
DISP1.
X I 26) VALUE 
X (26 ) VALUE
— I
= * -
= * .
— I
P IC 
PIC
02 FILLER 
02 FILLER 
DI SP2.
02 FILLER 
02 FILLER 
DI SP 4.
02 FILLER 
02 FILLER 
DI SP3.
02 FILL ER 
02 FILLER 
RIGA-DI SP.
02 DESCR-DISP
• ************************** « 
« ************************** I
P IC 
PIC
PIC
PIC
P IC 
PIC
X ( 26 ) 
X (26 )
X( 26) 
X (26)
X( 26) 
X 126 )
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE 
V ALUE
* **
•E J
» ** 
"A T
» **
I
G E N E R  
T T R A Z I
A Z I O
O N E
C U A D
U R A
N *
* **
R •
** «
** •
PIC X( 40 ) .
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01
01
02 CT R—DI SP P IC
02 FILLER PIC
MESS-PARAM.
Z .Z II .Z Z S.
X 13 I VALUE
01
01
02 FILLER PIC X( 30 ) VALUE
02 DIS-PARM PIC X 11 9 I.
02 FILLER PIC X (3 ) VALUE
TAB-MESS.
02 FILLER PIC X (26) V ALUE « **
02 FILLER PIC X (26) VALUE • PG
02 FILLER PIC X( 26) VALUE • **
02 FILLER PIC X (26) VALUE •TO
02 FILLER PIC X (26) VALUE • **
02 FILLER PIC X( 26) VALUE ' LO
02 FILLER PIC X (26) VALUE * **
02 FILLER PIC X (26) VALUE • E
02 FILLER PIC X( 26) VALUE • **
02 FILLER PIC X (26) VALUE •E
02 FILLER PIC X (2 6) VALUE • **
02 FILLER PIC XI 26) VALUE • LO
02 FILLER PIC X (26) VALUE • **
02 FILLER PIC X (26) VALUE • IL
FILLER REDEFINES TAB-MESS.
•** PARAMETRO DI ELABORAZIONE* 
• **« .
MANCA LA SCHEDA PARAMET'.
***.
NOME PROGRAMMA SCONOSCI*.
SU SCHEDA PARAMETRO *. 
NUMERO POLI ORIGINE NUL*.
{LAVORATORI) **•.
NUMERO POLI DESTI NAZI ON *.
NULLC {LAVORATORI) ***.
NUMERO POLI DE STI NAZI ON' . 
NULLO {STUDENTI) ***.
NUMERO POLI ORIGINE NUL'- 
(STUDENTI) ***.
VALORE NON PREVISTO PER*. 
CODICE ELABORAZIONE ***-
02 MESS-ERR 
TAB-ERR.
CCCURS PIC XI 52)
02 FILLER PIC XI 2 6) VALUE •+♦ ERRCRE SUL CODICE *.
02 FILL ER PÌC X ( 26 ) VALUE + +*.
02 FILLER PIC X (26) VALUE •+♦ PRIMO INDICE NULLO 0 NO ».
02 FILLER PIC XI 26) VALUE •N NUMERICO ♦ + ' .
02 FILLER PIC X( 26) VALUE * + + SECONDO INDICE NULLO 0 ».
02 FILLER PI c X (26) VALUE • NON NUMERICO ++* .
02 F ILLER PIC X( 26) VALUE TERZC INDICE NULLC e NO*.
02 FILLER P IC X( 26) VALUE •N NUMERICO ++«.
02 FILLER PIC X (26) VALUE •++ PARTE INTERA NON NUMERI*.
02 FILLER PIC XI 26) VALUE •CA
02 FILL ER PIC X( 26) VALUE • + + PARTE DECIMALE NON NUME*.
02 FILLER PIC X (26 ) VALUE •RICA + +*.
FILLER REDEFINES TAB-ERR.
02 ERR-ERR OCCURS 6 P IC X( 52).
CTR-VETT PIC 9 17 ) CGMP-3 VALUE 75.
01 
01******************** ********************************************* 
PROCEDURE DIVISION.
PERFORM INIZIO THRU EX-INIZIO.
IF SW—ANOMALI A NOT = 0 
GO TO FINE.
PERFORM ES EGU I-TAN-FUR THRU EX- ES E GU I-TA N-F UR .
FI NE.
PERFORM FINALI THRU EX-FINALI.
CLOSE FIL-ERR PARAMETRO 
INPUT-LAV INPUT-STU 
OUT-LAV ÛUT-STU.
GOeACK.
I NI ZI G.
OPEN INPUT PARAMETRO INPUT-LAV INPUT-STU 
OUTPUT FIL-ERR OUT-LAV OUT-STU.
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PERFORM CONT R-PARAMET RO THRU EX-CUN TR-PARAMETRO. 
EX-INI ¿10. EXIT.
F INAL I.
DISPLAY DISPI.
DISPLAY DISP2.
DI SPLAY Di SP4.
DISPLAY DISPI.
DISPLAY DISP3.
MC VE 0 TO IND.
L COP- F INAL I .
ADD 1 TO IND.
IF IND GREATER MAX-CUAC 
GO TO DOPO-FINALI.
MOVE EL-DESCR (INO) TO DESCR-DISP.
MOVE EL-CTR (INC) TC CTR-CISP.
D ISPLA Y R IGA-DI SP.
DISPLAY DISP3.
GO TO LCOP-FINALI.
DOPO-FINALI.
DISPLAY DISPI.
DISPLAY DISP3.
DISPLAY ME SS-PAR AM.
D ISPLAY DI SP3.
DISPLAY DISPI.
IF SW—ANOMALI A NOT = 0 
DISPLAY DI SP3
DISPLAY MESS-ERR ( SW-ANOM AL IA )
DISPLAY DISP3 
DI SPLAY DI SP 1.
EX-F INAL I . EXIT.
CCNTR-PARAMETRO.
MOVE 0 TO Sin-ANOMALI A.
MOVE SPACES TO DIS-PARM.
REAC PARAMETRO INTO AREA-PARAM
AT END MOVE 1 TO Sto-ANCMAL IA
GO TO E X-CONTR-PARAMETRO.
MOVE AREA-PARAM TO CIS-PARM.
IF NOME-PGM OF AREA-PARAM NCT = 'SMITSIOO'
MOVE 2 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CCNT R-PARAMET RO .
IF SW-EL > 3 CR SW-EL < 1 
MOVE 7 TO Sto-ANOMALI A 
GC TO EX-CCNT R-PARAMETRO.
MOVE Ll-PARAM TO COMODO— INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO IGL-FUR.
MOVE L2-P ARAM TO COMODO- IND ICE .
MOVE COMODO-INDICE TO IAL-FUR.
MOVE L3-PARAM TO C CMODC-I NDI CE.
MOVE COMO DO-INO ICE TO IGS-FUR.
MOVE L4-PARAM TO CO MOCC-I NC IC E.
MOVE COMODO-INDICE TO IAS-FUR.
EX-CONTR-PARAMETRO. EXIT.
ESEGUI-T AN-FUR.
MC VE I TO FUNZ-FUR.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
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MOVE 4 TO CTR-MOV.
IF SW-EL = I PERFORM LETTURA-LAV THRU
IF SW-EL * 2 PERFORM LETTURA-STU THRU
IF SW-EL = 3 PERFORM LETTURA-LAV THRU
MOVE 4 TO CTR-MOV 
PERFORM LETTURA-STU THRU 
IF CTR-ERRS > 0 OR ERRGRE-FUR > 0
DISPLAY »ERRORE NEI DATI 
GOTO FINE.
EX-LETTURA-LAV. 
EX-L ETTURA-STU. 
EX-LETTURA-LAV
EX-L ETTURA-STU.
i
IF SW-EL = 2 OR Sk-EL = 3 
MOVE 8 TO FUN2— FUR
PERFORM CALL-FUR ThRU EX-CALL-FUR.
IF SW-EL = 1
MOVE 9 TC FUNZ-FUR 
MOVE 0 TC I NCl —FUR
PERFORM SCARICA-LAV THRU EX-SCAR ICA-LAV.
IF
TO FUNZ-FUR 
SCARICA—STL
IF
SW-EL = 2 
MOVE II 
PERFORM 
SW-EL = 3
MOVE 9 TG FUNZ-FUR 
PERFORM SCARICA-LAV 
MOVE 11 TO FUNZ-FUR
PERFORM SCAR ICA-STU ThRU EX-SCAR ICA-STU. 
13 TO FUNZ-FUR.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
EX-ESEGUI-T AN-FUR. EXIT.
THRU EX-SCARICA-STU.
THRU EX-SCARICA-LAV
MOVE
LETTURA-LAV.
PERFORM LEGGI-LAV THRU EX-L EGG I-L AV .
IF SW-LAV NOT = 0
GO TO EX-LETTURA-LAV.
MOVE IND1 (CTR-MOV ) TO COMO CO-IN Cl CE .
MOVE COMODO-I NOICE TO IND1-FUR.
IF TIPO-CODiC TR-MOV) = »02» MOVE 2 TC FUNZ-FUR 
MOVE 1 TO IND 1-FUR.
IF TI PO-CODlCTR-MOV ) = *04» MCV £ 4 TO FUNZ-FUR. 
IF TIPO-CODICTR-MOV) « »05» MCVE 5 TC FUNZ-FUR. 
MOVE PARTE-IN (CTR-MOV ) TC COM-PARTE-IN.
MOVE PARTE-DE (CTR-MOV ) TC CGM-PART E-DE .
MOVE COM- VALORE-TCT TC VALCRE-FUR.
IF S E GNO ( CTR-MO V ) = •
COMPUTE VALCRE-FUR = VALORE-FUR * (- 1).
IF CTR-ERR = C
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO LETTURA-LAV.
EX-LETTURA-LAV.
LETTURA-STU.
PERFORM LEGGI-STU THRU EX-L EGG I-S TU .
IF SW-STU NOT = 0
GO TO EX-LETTURA-STU.
MOVE IND1 (CTR-MOV) TO CCMGDC-INCUCE.
MOVE COMODO-I NOICE TO IND 1-FUR.
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I F  T IPO-COD ( C TR-MCV ) = ' 0 2 *  MCVE 
HOVE 2 TO IND 1 - F U R .
I F  T I P O - C O D ( C T R - M C V )  = *06* MOVE 
IF T I P O - C Q D ( C T R - M G V )  =
I F  T I PO—CO D(CTR-MOV ) =
MOVE P A R T E - I N I C T R - M C V )
MOVE P A R T E - D E ( C T R - M C V )
TC FUNZ-FUR
6
3
7
TO
TC
TO
•03* MOVE 
•0 7* MOVE 
TC COM-PART E-IN. 
TC COM-PARTE-DE. 
VALORE-F UR.
FUNZ-FUR. 
FUNZ-FUR. 
FUNZ-F UR-
VALCRE-FUR * (- I)
MOVE COM-VALORE-TOT TO 
IF SEGNC(CTR-MOVJ =
COMPUTE VALORE-FUR =
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO LETTURA-STU.
EX-LETTURA-3TU ■
SCARI CA-LAV.
MOVE SPACES TO ARE A-C CD.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
MOVE 0 TO CTR-MOV.
SCARI C A 1-LA V.
ADC l TO CTR-MOV.
ADD I TO CTR-LAV-O.
IF CTR-MOV = 5
MOVE l TO CTR-MOV
WRITE REC-LAV-C FROM AREA-COD
MOVE ALL ' 1» TC AREA-CCD.
MOVE INDI-FUR TC C OMOOG-I ISDI CE.
MOVE ALL *0* TO IND2I CTR-MOV) .
MOVE ALL *0' TO I ND3 ( CT R- MOV ) .
MOVE COMODO-INDICE TO I ND 11 C TR-MC V) . 
MOVE VALORE-FUR TO COM-VALORE-TOT.
MOVE C OM—PART E— IN TC PART E-IN ( CT R-MOV ) 
MOVE ALL *0* TO PARTE-DE l CTR-MGV) .
IF VALORE-FUR L ESS 0
MOVE *-• TO S EGNCICT R-MCV )
ELSE
MOVE TO SEGNO! CTR-MOV)
IF FUNZ-FUR = 9
MCVE ' D 3' TO TI PO-CCD ÎCTR-MCV).
IF FUNZ-FUR = 10
MOVE '04' TC T I PO— CO D ( CTR- MCV ) • 
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
IF FUNZ-FUR NOT -= 11 
GOTO S CAR I CA1 —LAV 
ELSE
IF CTR-MOV NOT = 1
WRITE REC-LAV-0 FROM AREA-COD. 
GO TO SCARI CAl-LAV.
EX-SCAR ICA-LA V. EXIT.
SCARICA-STU.
MOVE SPACES TO AREA-CCD.
MOVE 0 TO C TR-MC V.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR. 
SCARI CA1-STU.
ADD 1 TO CTR-MOV.
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ADO 1 TO CTR-STU-G.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TC CTR-MOV
WRITE REC-STU-G FROM ARE A-CCD
MOVE ALL • I» TO AREA-COD.
GG TO SCARICAI—STU.
MOVE INDI-FUR TC CGMODC-INOICE.
MOVE ALL *0* TO IND 21 CTR-MOV ) .
MOVE ALL '0* TO I ND3 ( CT R-MOV ) .
MG VE COMODO-INDICE TO IND1(CTR-MOV) .
MOVE VALORE-FUR TO COM- VA LORE-TOT.
MOVE COM—PART E— IN TO P ART E-I M  CT R-MOV J .
MOVE ALL 'O' TO PARTE-DE ( CTR-MOV) .
IF VALORE-FUR L ESS 0
MGVE TO SEGNO I CTR-MOV)
ELSE
MOVE • + ' TO SEGNO ( C TR-MO V )
IF FUNZ-FUR = II
MOVE *03» TG IIPO-CCD(CTR-MOV).
IF FUNZ-FUR = 12
MOVE • D4 * TO T I PO-CODi CTR-MOV).
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
IF FUNZ-FUR NOT = 13 
GOTO S CARICAI—STU 
E LSE
IF C TR-MOV NCT = 1
WRITE REC-STU-0 FROM AREA-CGD. 
EX-SCARICA-STU. EXIT.
CALL-FUR.
CALL 'SMITOD' USING FUNZ-FUR
I NO 1-FUR 
I GL-FUR 
IAL-FUR 
IGS-FUR 
I AS -FU R 
E RRCRE-FUR 
VALORE-FUR.
EX-CALL-FUR. EXIT.
LEGGI-LAV.
MOVE C TO CTR-ERR.
ACD 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MCV
REAC INPUT-LAV INTO AREA-COD
AT END MOVE 1 TO SW-LAV
GO TO EX-LEGGI-LAV.
IF TIPO-CODICTR-MOV) = *11*
MOVE A TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-LAV.
ADD 1 TO CTR-LAV-I.
IF TIPO-CODICTR-MOV) NOT = *04* AND NOT ■ *05' 
AND NOT = • C2'
MOVE 1 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE.
GO TO EX-LEGGI-LAV.
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TRANSFORM I ND1 ( CT R-MQV ) FRCM • • TQ *0*.
IF IND1ICTR-M0V) NCT MiMERIC
OR INDI ICTR-MOV > = ALL • C*
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRGRE 
GO TO EX-LEGGI- LA V.
TRANSFORM PARTE-IN(CTR-MOV) FRCM • • TO '0*.
IF PARTE-I NIC TR-MOV) NCT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX— LEGGI-LAV.
TRANSFORM P AR TE-DEI CTR-MO V ) FROM • • TC *0».
IF PART E-DEI CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-LAV.
IF SEGNCICTR-MOV) NOT = »-•
MOVE *+• TO SEG NOICTR-MCV)
EX-L EGGI-L AV . EXIT.
LEGGI— STU.
MOVE 0 TO CTR-ERR.
ADD 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE I TO CTR-MCV
REAC INPUT-STU INTO AREA-COD
AT END MOVE 1 TO SW-STU
GO TO EX-LEGGI-STU.
IF TIPO-CODICTR-MOV ) » 'll*
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-STU.
ADD I TO C TR-STC-I .
IF TIPO-CODICTR-MOV) NOT = »06* AND NOT = *07* 
AND NOT = »02' AND NCT * *C3'
MOVE 1 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE ThRU EX-ERRORE 
GO TO EX— LEGGI-STU .
TRANSFORM I ND 1 ( CTR-MOV) FRCM • • TO *0'.
IF IN DI ICTR-MOV ) NOT NUMERIC
OR INDI ICT R-MCV ) = ALL *0*
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX—L EGGI-STU.
TRANSFORM PARTE-1 N ( CT R-MCV ) FRCM • • TO *0*.
IF PARTE-INIC TR-MG V) NCT NUMERIC 
MOVE 5 TC CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TC EX—LEGGI-STU.
TRANSFORM PARTE-DEI CTR-MOV) FROM • • TO *0*.
IF PARTE-DEICTR-MCV) NCT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX — LEGG I-STU •
IF SEGNO! CTR-MOV) NOT =
MOVE • + * TO SEGNO! C TR—MOV )
EX-LEGGI-STU. EXIT.
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ERRORE.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
ACO 1 TO CTR-ERRS.
IF CTR-ERRS = 1
PERFORM INTEST THRU EX-INTEST.
MOVE T IPO-CODICTR-MOV ) TO COM-COD.
MOVE COM-COD TO T I-CO OF AREA-ERR.
MOVE IND1(CTR-MOV) TO CCMCCC-INC ICE . 
MOVE COMODO-INDICE TO I 1 OF AREA-ERR. 
MQVE IND2 ( CT R—MOV ) TO COMO DO-IN DICE. 
MOVE COMODO-INDICE TO 12 OF AREA-ERR. 
MOVE IND 3(C TR-MOV) TO CCMCDC-TRE.
MOVE COMODO-TRE TO 13 OF AREA-ERR.
MOVE PARTE—IN(CTR-MOV) TO CCM-PARTE-IN. 
MOVE COM-PARTE-IN TO PIN CF AREA-ERR. 
MOVE TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE PARTE— DE l CTR-MOV ) TO COM- PART E-DE . 
MOVE COM-PARTE-DE TO PDE CF AREA-ERR. 
MOVE ERR-ERR ( CTR- ERR ) TO ME S.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
E X-ERRCRE. EXIT.
INTEST.
MOVE *CO' TO T I-CO OF AREA-ERR.
MOVE •D ' T O  SPAI CF AREA-ERR.
MOVE * IN» TO II CF AREA-ERR.
MOVE * D ' TO SPA 2 OF AREA-ERR.
MOVE MCI' TO 12 CF AREA-ERR.
MOVE • VA LO* TO PIN CF AREA-ERR.
MOVE 'R* TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE * E » T O  PDE OF AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
E X-I NTE ST.
Ill
****** P R O G R A M M A  S M I T S I D I  *******
ID DIVISION.
PROGRAM-ID. SMITSIDI.
DATE-WRITTEN.
DATE— COMPILED. DEC 18,1984.
REMARKS.
TIPO-PGM : MAIN
SCOPO : MODELLO DI SIMULAZIONE
FASE CI D 1ST R I EU Z IGNE
DEL SISTEMA MODELLI INTEGRATI DI TRASPORTO
ENVIRONMENT DIV IS ION.
CONFIGURATION SECTION.
SP EC IAL-NAMES.
DEC IM AL-POINT IS COMMA.
INPUT-GUT PUT SECTION.
FILE-CONTROL •
S EL ECT PARAMETRO ASSIGN TO
SELECT INPUT-CGE ASSIGN TO
SELECT INPUT-TAN ASSIGN TO
SELECT INPUT-FUR ASSIGN TO
SELECT OUT—CGE ASSIGN TO
SELECT INPUT-CD ASSIGN TO
SEL ECT INPUT-AB ASSIGN TO
SELECT OUT-CGE- INT AN ASS IGN TO
SELECT OUT-FUR ASSIGN TO
SEL ECT FIL-ERR ASSIGN TO
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD PARAMETRO 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-PARAM.
Ol REC-PARAM P IC X(80).
FD INPUT-CGE 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-CGE.
Ol REC-CGE P IC Xi 80 -
FD INPUT—0 D
RECCRDI NG F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-OC.
01 REC-OD PIC X (80) .
FD INPUT-AB
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECGRDS 
DATA RECORD REC-AB.
UT-S-SMI TSK1I. 
UT-S-SMIT CGEI. 
UT-S-SMITTAM. 
UT-S-SMI TFURI. 
UT-S-SM ITCGEO. 
UT-S-S MITSI CD. 
UT-S-SMI TALBE. 
UT-S-SM ITCGTA. 
UT-S-SMITFURO. 
UT- S-SMITERRO.
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0 1 REC-AB P IC XI 80).
FD INPUT-T AN
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-TAN.
01 REC-TAN PIC X18 0).
FD INPUT-F UR
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-FUR.
01 REC-FUR PIC X 180 ).
FD OUT—CGE
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-CGE-C.
0 1 REC-CGE—0 P IC XI 80).
FD OUT-CGE-INT AN
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-CGE-INT AN .
01 R EC-CGE-I NTAN PIC X(80).
FD OUT-FUR
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-FUR-O.
01 REC-FUR-0 PIC X ( 8 0 ) .
FD FIL-ERR
RECORDING F
LABEL STANDARD
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
DATA RECORD REC--ERR .
01 REC— ERR P IC X Cl 33 ) -
WORK ING-STORAGE SECTION.
01 AREA-PARAM.
02 NGME-PGM 
02 SW-PARAM.
PIC X I 8 ) •
03 L 1—P ARAM P IC X.
03 L2-PARAM PIC X .
03 L3-PARAM PIC X.
03 L 4—P ARAM PIC 9.
02 L5-PARAM PIC X I 4 ) .
02 L6-PARAM PIC X (4 ) .
02 NOME-ROUT PIC X( 8) .
02 FILLER PIC XI52).
01 TAB-PARAM. 
02 FILLER PIC XI 4) VALUE ' ir3i* •
02 FILLER P IC XI 4) VALUE • 1132*.
02 FILLER PIC X (4 ) VALUE • 1121*.
02 FILLER PIC XI 4) VALUE • 1122*.
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02 F ILLER PIC X( 4) VALUE • 1123*.
02 F ILLER P IC X ( 4 1 VALUE » 1133*.
02 F ILLER PIC X (4) VALUE • 1331* .
02 F ILLER PIC XI 4J VALUE • 1332' .
02 FILLER P IC XI 4 ) VALUE '1333*.
02 FILLER PIC X (4 ) VALUE » 1321'.
02 F ILLER PIC X14 ) VALUE • 1322*.
02 FILLER P IC XI 4J VALUE • 1323*.
02' FILLER PIC X (4 } VALUE •0120'.
02 FILLER PIC X14) VALUE •0130* .
02 FILLER P IC X l 4 ) VALUE •0220*.
02 FILLER PIC X 14 ) VALUE •0230'.
01 FILLER REDEFINES TAB-PARA M.
02 EL-PAR AM OCCURS 16 PIC XXXX. 
01 AREE— LINK-CGE *
02 FUNZ-CGE PIC 9(7 ) CCMP.
02 IND1-CGE PIC 91 7) COMP.
02 IND2-CGE PIC 9 17) COMP .
02 I ND3-CGE PIC 9(7) COMP.
02 VALORE-CG E COMP-1,
02 RIGHE-CGE PIC 917) COMP .
02 C DLGN-CGE PIC 9(7) CGMP.
02 ERRORE-CGE PIC 91 7) COMP.
AREA-CGE.
02 PART-CGE OCCURS 4 TIMES.
03 TIPO-COD PIC X( 2).
03 INDI PIC X 1 3 ) .
03 I ND2 PIC X 13 ) .
03 IND 3 PIC X.
03 PART E-IN PIC XI 7 ) .
03 PARTE-DE PIC X 13 ) .
03 SEGNO PIC X.
AREA-ERR.
02 CARR PIC X.
02 SPA PIC X.
02 T I-CO P IC XI 2) .
02 SPAI PIC X 13 ) .
02 II PI c XI 3) .
02 SPA2 PIC X.
02 12 PIC X (3 ) .
02 SP A 3 PIC X.
02 13 P IC X.
02 S P A4 PIC X.
02 PI N PIC X 1 7 ) .
02 VIR PIC X.
02 PDE PIC X 1 3 ) .
02 SEG PIC X.
02 MES PI C X( 52) •
02 TAPPO PIC X1 42 )•
AREE-LI NK-FUR.
02 FUNZ-FUR PIC 9(7) 'COMP.
02 IND1-FUR P IC 91 7) COMP.
02 I ND2-FUR PIC 9(7) CCMP.
02 VALCRE-FUR CGMP-l
02 AL BE-FUR PIC 91 7) COMP.
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02 RIGHE-FUR P IC 91 7) COMP.
02 COLON—FUR PIC 917) COMP.
02 ERRORE-FUR Pie 9(7) CCMP.
0 I SWITCHES.
02 SW-CGE PIC 9 V AL U E 0 .
02 SW-OD PIC 9 VALLE 0.
02 SW-AB P IC 9 VALUE C.
02 SW—FUR PIC 9 VALUE 0.
02 SW-TAN PIC 9 VALUE 0.
02 SW-GUT-CGE PIC 9 VALUE 0.
02 SW— ANOMALIA PIC 99 VALUE 0.
02 SW-CLOSE PIC 9 VALUE 0.
01 INDIC I.
02 IND PIC 915 ) COM P-3 VALUE 0•
01 COMODI.
02 COMODO-INDICE PIC 9(3).
0 2 COMO CO-TR E PIC 9.
02 COM-CGD PIC X (2 ).
02 COM-VALORE-X.
03 COM—P ART E-IN P IC 9( 7).
03 CCM-PART E-DE PIC 9(3).
02 COM-VALORE-TCT REDEFINES COM—V ALCRE—X PIC
01 CONTATORI.
02 CTR-CGE— I PIC 9(7) COM F— 3 VALUE 0.
02 CTR-CGE-0 PIC 9(7) C CMP—3 VALUE 0 .
02 CTR-TAN-I PIC 91 7) COMP-3 VALUE 0.
02 CTP—OUT-CGE— I PIC 9(7) COM F—3 VALUE 0.
02 CTR-FUR-I PI C 9(7) COM P-3 VALUE 0.
02 CTR-OD-I PIC S( 7) CCMP-3 VALUE 0.
02 CTR-FUR-0 PIC 9(7) COMP-3 VALUE 0.
01 FILLER REDEFINES CONTATORI.
02 EL-CTR OCCURS 7 P IC 9( 7) COMP-3.
01 CONTROLLI.
02 CTR-MOV PIC 9(7) CCMP-3 VALUE 4.
02 CTR-ERR PIC 9 ( 7) COMP-3 VALLE 0.
0 2 CTR-ERRS PIC 9(7) COM P- 3 VALUE 0.
01 FILLER REDEFINES CONT ROLLI.
02 EL-CON OCCURS 3 Pie 5 ( 7) CCMP-3.
01 MAX-QUAD Pie 9(5) COM P-3 VALUE 7.
01 DE SCR—C ONTATORI.
02 FILLER PIC XI40) VALUE
'** INPUT CALCOLO COSTI LETTI 
02 FILLER PIC X(40) VALUE
•** OUTPUT COSTI CALCOLATI SCRITTI . . =
02 FILL ER . PIC X( 40) VALUE
INPUT COSTI LETTI . . ........... = * -
02 FILLER PIC XI40) VALUE
•** INPUT COSTI CALCOLATI LETTI . . . = ' .  
02 FILLER PIC XI40 ) VALUE
•** INPUT FLUSSI SPERI DENTALI LETTI . =
02 FILL ER PIC X( 40) VALUE
INPUT GENERAZIONI ATTRAZIONI . . . = •. 
02 FILLER PIC X(40) VALUE
•** OUTPUT FLUSSI CALCOLATI SCRITTI . * ». 
FILLER REDEFINES DESCR-CONTATOR l.01
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01
01
01
01
01
01
O 1
02 £L—DES CR 
DI SPI.
OCCURS 7 PIC XI40)
02 FILLER PIC
02 FILLER P IC
DI SP2 .
02 FILLER PIC
02 FILL ER P IC
DISP4.
02 FILLER Pie
02 FILL ER P IC
DISP3.
02 FILLER Pie
02 FILL ER P IC
RIGA-DI SP.>
02 DE SCR-DISP
02 CTR-DISP
02 FILLER
ME iiS-PARAM.
02 FILL ER
02 DIS— PARM
02 FILLER
T AB-MESS.
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER PI e
02 FILLER Pie
02 FILL ER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 F ILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER PI e
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER PI e
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
02 FILLER Pie
XI 26)
X (26)
XI 26) 
XI 26)
XI 2 6) 
XI 26)
X12 6) 
XI 26)
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
• $*$£$**$$$***:****#******** • ,
» **
•I B
I **
*R A
U Z I 0 N E
T U R A
D I S
G U
T R •
A D *
*
•
**•
PIC 
P IC 
PIC
P IC 
PIC 
PIC
XI4 0).
Z .ZZZ.ZZ9.
X 13 ) VALUE *** »
XI 30 ) 
X 119 ) 
X (3 )
VALUE *** PARAMETRO DI EL ADORAZIONE*
VALUE * **'
X 126 )
X (2 6)
XI 26) 
X 126)
X (2 6 )
XI 26) 
X (26 )
X 12 6)
XI 26) 
X 126)
X 12 6 )
XI 26) 
X 126)
X (26)
XI 26) 
X (26)
X (2 6)
XI 26) 
X (26) 
X (26)
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
VALUE
V ALUE 
VALUE 
VALUE
V ALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE
V ALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE 
VALUE
** MANCA LA SCHEDA PARAMET*. 
RC **'.
** NOME PROGRAMMA SCONOSCI*. 
UTO SU SCHEDA PARAMETRO ***. 
** VALORI CI LIVELLO ERRAT'. 
I SU SCHEDA PARAMETRO ***. 
** VALORI DI LIVELLO NON A*. 
NCCRA ATTIVATI ***•
** COSTI SIA CALCOLATI ChE* .
SCHEDA *. 
NULLO** *. 
SCHEDA *. 
NULLO***.
INPUTTAT I
** NUMERO RIGHE DI 
PARAMETRO ERRATO 0 
** NUMERO COLON 01 
PARAMETRO ERRATO 0 
** NUMERO RIGHE MAGGIORE D'. 
MASSIMO PREVISTO ***.
NUMERO COLONNE MAGGIORE*. 
DEL MASSIMO PREVISTO ***. 
AMPIEZZA DELLA MATRICE '.
EL
>
> MASSIMO PREVISTO ** • »
01
01
FILLER REDEFINES TAB-MESS.
02 MESS-ERR OCCURS 10 P IC XI52) .
TAB-ERR.
02 FILLER PIC XI 26) VALUE • tt ERRORE SUL CODICE «
02 FILL ER P IC X I 26) VALUE « ++•
02 FILLER PIC X (26) VALUE • + + PRIMO INDICE NULLO 0 NO •
02 FILLER PIC XI 26) VALUE ' N NUMERICO + + »
02 FILL ER P IC X I 26 ) VALUE • + + SECONDO INDICE NULLO 0 •
02 FILLER PIC X 126 ) VALUE •NON NUMERICO + +*
02 FILLER PIC X ( 2 6) VALUE • + + TERZO INDICE NULLO C NO*
02 FILL ER P IC X( 26) VALUE •N NUMERICO + + •
02 FILLER PIC X 126 ) VALUE PARTE INTERA NON NUMERI*
02 FILLER PIC XI 2 6 ) VALUE * C A
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02 FILLER PIC X(26) VALUE '+* PARTE DECIMALE NON 
02 FILLER PIC X ( 2 6) VALUE 'RICA 
01 FILLER REDEFINES TAe-ERR.
02 ERR-ERR OCCURS 6 PIC X {52 > - 
0 1 CTR-MATR PIC 9(7» COMP-3 VALUE 5625.
0 1 CTR-VETT PIC 9(7) COMP-3 VALUE 75. 
****************************************************** 
PROCEDURE DIVISION.
PERFORM INIZIC THRU EX-IN IZIO- 
IF SW-ASOMALIA NOT = 0 
GO TO FINE.
IF L3—PARAM = '2*
PERFORM ESEGUI-CGE THRU EX-ESEGUI-CGE.
PERFORM E SEG UI -TAN-FUR THRU E X—E SEGUI-TAN—FUR
FINE.
PERFORM FINAL! THRU EX-FINALI.
CLOSE INPUT-CGE INPUT-TAN INPUT-FUR FIL-ERR 
PARAMETRO OUT-FUR INPUT-AB INPLT-OD.
IF SW-CLOSE = 0 CLCSE CUT-CGE 
ELSE CLOSE OUT-CGE-I NT AN.
GOBACK.
INIZIO.
OPEN INPUT PARAMETRO INPUT-CGE
INPUT-TAN INPUT-AB 
INPUT-FUR INPUT-GO 
OUTPUT OUT-CGE OUT-FUR FIL-ERR. 
PERFORM CONT R-PARAMET RO THRU EX-CON TR-PARAMETRO. 
EX-INIZIC. EXIT.
FINAL I.
DISPLAY 0ISP1.
DISPLAY DISP4.
0 ISPLAY DI SP3.
DISPLAY DISP2.
DISPLAY DI SPI.
DISPLAY DI SP3.
MOVE 0 TO IND.
LOOP-FI SALI .
ADD 1 TO IND.
IF IND GREATER MAX-QUAD 
GO TO DOPO—FI SALI.
MOVE EL-DESCR (IND) TC DESCR-DISP.
MOVE EL-CTR (IND) TO CTR-DISP.
DISPLAY RIGA-CISP.
DI SPLAY DI SP3.
‘GO TO LOOP-FINALI.
DOPO— F INALI.
DI SPLAY DI SPI.
DISPLAY DI SP3.
DISPLAY MESS-PARAM.
DI SPLAY DISP3.
DISPLAY DI SP l.
IF SW-ANQMAL IA NOT = 0 
DISPLAY ÜISP3
DISPLAY MESS-ERR ( SR-ANCRALI A)
NUME* . 
+ + • .
***********
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DISPLAY DI SP3 
DISPLAY DISP I.
EX-FINALl. EXIT.
CGNTR— PARAMETRO.
MOVE 0 TO SW-ANOMALIA.
MOVE SPACES TO DIS-PARM.
READ PARAMETRO INTO AREA-PARAM
AT END MOVE 1 TO SW-ANCMALIA
GO TO EX-CONTR-PARAME IRO.
MOVE AREA-PARAM TC DIS-PARM.
IF NOME-PGM OF AREA-PARAM NOT = 'SMITSIDI* 
MOVE 2 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CGNTR-PARANETRO.
MOVE 0 TO IND.
LOOP-PARAMETRO.
ADO 1 TO IND.
IF IND GREATER 16
MOVE 3 TO SW-ANQMAL IA 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRO.
IF SW-PARAM NOT = EL-PARAM UNO!
GO TO LOGP-PARAMETRC.
TRANSFORM L5-PARAM FROM * ' TO 'O'.
IF L5-PARAM NOT NUMERIC CR L5-PARAM =
MOVE 7 TO S W—ANCMALI A 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRO.
TRANSFORM L6-PARAM FROM • • TO *0'
IF L6-PARAM NOT NUMERIC CR L6-PARAM =
MOVE 8 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRO.
MOVE L5-PARAM TO CCMODO-INDICE.
IF COMODO-IND ICE GREATER CTR-VETT 
MOVE 9 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CONTR— PARAMETRO.
MOVE L 6-PARAM TO C CMCDG-I NDI CE.
IF COMODO-IN DICE GREATER CTR-VETT 
MOVE 10 TO S W— ANCMAL IA 
GO TO E X-C ONTR-PA RA ME TRC.
MOVE COMO DU- IN 0 ICE TO CO M-PAR TE-DE .
MOVE L5-PARAM TO CCMO DO-I NDI C E .
COMPUTE CCM-PA RTE— IN = C CM-PARTE-DE *
IF COM—PARTE— IN GREATER CTR-MATR 
MOVE 11 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX—CONTR-PARAMETRC.
MOVE C OMODO-INDI CE TO R IGHE-CGE RIGHE-FUR. 
MOVE COM-PARTE-DE TO COLON-CGE COLON-FUR.
E X-CONTR-PARAMETRC. EXIT.
ESEGU I-CGE.
MOVE 1 TO FUNZ-CGE.
PERFORM CALL-CGE THRU EX— CALL-CGE.
l e t t u r a-cge .
ACD 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
REAC INPJT-CGE INTO AREA-CGE
AT END MOVE 1 TO SW-CGE
ALL
ALL 'O'
COMODO— INDICE.
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GD TO CCPC-LETTURA-CGE.
PERFORM LEGGI-CGE THRU EX-LEGGI-CGE.
IF SW-CGE NOT * 0
GC TO DQPC-LETTURA—CGE.
MOVE I NO I (CTR-MOV) TO CCMCDC-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO IND1-CGE.
IF TIPO—CCD(CTR-MOV) = * CO *
MOVE 2 TO FUNZ-CGE
ELSE
MOVE IND2 (CTR-MOV ) TO COMO DO- IN D IC E 
MOVE C CMODO-INDICE TO IND2-CGE 
MOVE IN D3(CTR-MOV) TO COMODO-TRE 
MOVE COMODO-TRE TO IN D3-CGE 
MOVE 3 TO FUNZ-CGE.
MOVE PARTE-INIC TR—MCV) TO COM-PARTE-IN.
MOVE PART E-DE l CTR-MOV J TO COM-P ART E-DE .
MOVE COM-VALORE-T CT TC VALCRE-CGE.
IF SEGNOICTR-MOV) = •-*
COMPUTE VALORE-CGE = VALORE-CGE * I- I).
IF CTR—ERR = 0
PERFORM CALL-CGE THRU EX-CALL-CGE
ELSE
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO LETTURA-CGE.
DOPO-LETTURA-CGE .
IF CTR-ERRS = 0 AND ERROR E-CGE - C 
MOVE * TO FUNZ-CGE 
PERFORM CALL-CGE THRU EX-CALL-CGE 
ELSE
DISPLAY ' E RRCRE DAT I INGRESSO CALCOLQ COSTI* 
GO TO FINE.
IF FUNZ-CGE NOT = 5
DISPLAY 'ERRORE FASE CALCOLO COSTI*
GO TO FINE.
MOVE ALL * I * TO ARE A-CGE.
MOVE 0 TO CTR-MOV.
SCARICA-CGE.
ADD 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TC CTR-MOV
WRITE REC-CGE— C FRCM ARE A-CGE
MOVE ALL *1» TO AREA-CGE.
MOVE I NCI — CGE TO COMODO-INDICE.
MOVE COMODQ—INDICE TO INDI(CTR-MOV) .
MOVE IN 02-CGE TO COMODO-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO IND2 ( CTR-MOV ) .
MOVE SPACES TC IND3(CTR-MCV) .
MOVE VALORE-CGE TO COM-VA LORE-TOT.
MOVE COM-PARTE-IN TO PART E- IN l CTR-MOV ) .
MOVE ALL 'O' TC PAR TE-C E ( CTR-MOV ) .
IF VALORE-CGE LESS C
MOVE •-• TO SEGNOICTR-MOV)
ELSE
MOVE '+* TO SEG NC(CTR-MGV)
MOVE 'DO* TO T IPO-CODl CTR-MOV).
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EX-CALL-CGE.ACD 1 TC CTR-CGE-G.PERFORM CALL-CGE THRU
IF FUNZ-CGE - 5
GO TO S CAR ICA-C GE
ELSE
IF CTR-MOV NOT = L
WRITE REC-CGE-0 FROM AREA-CGE 
MOVE 4 TO CTR-MOV.
EX-ESEGLI-CGE. EXIT.
CALL-CGE .
CALL 'SMITCG* USING FUNZ-CGE
INDL-CGE 
IND2-CGE 
IN C3-CGE 
VALCRE-CGE 
RIGHE-CGE 
COLON-CGE 
ERROR E- CGE.
= «II
NOT = "CO* AND NOT = *C1
EX-CALL-CGE. EXIT.
LEGGI-CGE .
IF T IPO-CODi CTR-MOV )
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-CGE.
ADD 1 TO CTR-CGE- I.
IF T IPO-CODI CTR-MOV )
MOVE 1 TO CIR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-L EGGI-CGE.
TRANSFORM I NDl I CT R-MOV ) FROM • ' TC '0*.
IF IND KCTR-MOV) NOT NUMERIC 
OR INDI I CT R—MOV ) = ALL ■ C
MGVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-L EGG I-C GE .
TRANSFORM IND2ICTR-MOV) FRCM • • TO *0'.
IF IND2IC TR-MOV) NCT NUMERIC 
OR IND2 (CTR-MOV ) = ALL " C
AND T I PC— CCD I CT R—MO V) NCT = *C0*
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-L EGG I-CGE .
TRANSFORM I ND31 CT R-MOV ) FRCM * • TO *0*.
IF IND3IC TR-MOVi NCT NUMERIC 
OR IND3 (CTR-MOV ) = ALL *C*
AND TI PO—C OD ( CT R-MOV ) NCT = 'CO*
MOVE 4 TO C TR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TC EX-LEGGI—CGE.
TRANSFORM PAR TE - 1 N( CTR-MOV) FRCM ' • TC *0' 
IF PARTE-IN ( CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-L EGGI-CGE .
TRANSFORM PART C-DEI CT R-MOV ) FROM • * TO *0* 
IF PARTE-DE(CTR-MCV) NCT NUMERIC
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MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THUI EX-ERRORE 
GO TC EX-L EGGI-CGE.
IF SEG NCI CTR-MOV) NOT =
MOVE •+' TO SEG NGIC TR-MCV)
EX-LEGG I-CGE. EX IT .
ESEGU I-TAN-FUR-
MOVE I TO FUNZ-FUR.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-F UR - 
CLCSE OUT-CGE.
OPEN INPUT OUT-CGE-INTAN.
MOVE 1 TO SW-CLOSE.
MOVE 4 TO CTR-MCV.
LETTURA-TAN.
IF L3-PARAM = *2*
PERFORM LEGGI-OUT-CGE THRU EX-LEGG I-OUT-CG E 
ELSE PERFORM LEGGI-TAN THRU EX-LEGGI-TAN.
IF SW-OUT-CGE NOT = 0
GO TO D0P01—LETTURA—T AN.
IF SW-TAN NOT = 0
GO TO DOPO 1-L ETTURA-TAN.
MOVE IND1 (CTR-MOV ) TO COMODO-IN 01 C£.
MOVE COMODO-INDICE TO INOl-FUR.
MOVE IN 021 CTR-MOV ) TO COMODO-I NDICE .
MOVE COMODO-INDICE TO IN D 2—FUR .
MOVE 2 TO FUNZ-FUR.
MOVE PARTE-IN (CTR-MOV J TO CO M-PA RTE-1 N.
MOVE PART E-DE( CTR-MOV ) TO CQM-P ART Er DE .
MOVE COM—VALORE-TCT TO VALCRE-FUR.
IF SEGNO( CTR-MO V) = •- '
COMPUTE VALORE-FUR = VALORE-FUR * (- I).
IF C TR-ERR — 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR
ELSE
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO LETTURA-TAN.
DOPOl-L ETTURA-TAN .
MOVE 4 TO CTR-MCV.
IF L2-PARAM = ' I*
GO TO DOPO-L ETTURA-TAN.
IF L2-PARAM = *3'
GO TO LETTURA-AL8E.
LETTURA-00.
PERFORM LEGGI-OU THRU EX-L EGG 1-0 D .
IF SW-00 NOT = 0
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-ALBE.
MOVE IND1 (CTR-MCV) T0 CCMQCC-IND ICE.
MOVE COMOOO-I NOICE TO INDI-FUR.
MOVE PART E- IN (CTR-MOV ) TO COM-P AR TE-1 N.
MOVE PARTE-DE(CTR-MCV) TO CCM-PART E-DE.
MOVE COM-VA LORE-TCT TC VALCRE-FUR.
IF SEGNO (CTR-MOV) = «-*
COMPUTE VALORE-FUR = VALORE-FUR * (- 1).
IF TI PO-CODl CTR-MCV) = ' D3 • MCVE 9 TC FUNZ-FUR.
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IF TI PO-CODtCTR-MOVJ = ' D44 MCVE 10 TC FUNZ-FUR. 
IF CTR-EKR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR
E LSE
MOVE 0 TO CTR-fcRR.
GO TO LETTURA-OC.
LE TTURA-ALBE.
PERFORM LEGGI-AB THRU EX-LEGGI-AB.
IF SW-AB NOT = 0 AND L 2-PARAM - *3*
MOVE 4 TC CTR-MOV 
GO TO DQPO-LE T TURA-TAN.
IP SW-AB NOT = 0 AND L2-PARAM = *2*
MOVE 4 TC CTF-MOV
GO TO D0P02-LETTLRA—TAN.
MOVE IN DI ( CTR-MOV ) TO CO MODO-1 NO ICE.
MOVE COMQDO-INDICE TO IN DI-fHJR.
MOVE PARTE-IN(CTR-MCV) TC CCM-PARTE-IN.
MOVE PARTE-DEl CTR-MOV ) TO COM-PARTE-DE.
MOVE COM-V ALORE-T CT TO VALORE-FUR.
IF SEG NC( CTR— MOV) = •
COMPUTE VALORE-FUR = VALCRE-FUR * (- I).
MOVE 3 TO FUNZ-FUR.
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR
ELSE
MOVE 0 TO CTR—ERR.
GO TO LETTURA-ALBE.
DOPO-LETTURA-TAN.
PERFORM LEGGI-FUR THRU EX-L EGG I-FUR .
IF SW-FUR NOT = 0 
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO DQP02— LETTUR A-T AN ■
MOVE INDUCTR-MCV) TC COMGCC-INOICE.
MOVE COMODO-INDICE TO IND I-FUR.
MOVE IND2 l CT R-MCV ) TO COMO CO- IND ICE
MOVE COMODC-INOICE TO IND2-FUR
MOVE PARTE-INtCTR-MOVI TO COM-PAR TE-IN.
MOVE PART E-DEI CTR-MOV ) TO COM-PARTE-DE.
MOVE COM— VALORE— TCT TC VALCRE-FUR.
IF SEGNOi CTR-MO V) =
COMPUTE VALORE-FUR = VALORE-FUR «1- I).
MOVE 4 TO FUNZ-FUR.
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO DOPO-LETTURA-TAN.
D0P02-L ET TURA— TAN.
IF Ll-PARAM = '0*
MOVE 5 TO FUNZ-FUR 
ELSE MOVE 6 TO FUNZ-FUR
MOVE L4-PARAM TO AL BE-FUR.
IF CTR-ERRS = 0 AND ERRORE-FUR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR
ELS E
DISPLAY • ERKCRE NEI CAT I'
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GG TO FINE.
IF FUNZ-FUR NOT = 7
DISPLAY »ERRORE NELLA FASE DI CALCOLO* 
GO TO FINE.
PERFORM SCARICA-FLR THRU EX-S CA RI C A-F UR . 
EX-ES EGUI-TAN-FUR . EXIT.
SCAPICA-FUR.
MOVE ALL * I * TO AREA-CGE.
MOVE 0 TO CTR-MOV.
****** SCRITTURA ELEMENTI XII,J) ********
SC A RI C A 2-FUR.
ADD 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
WRITE REC-FUR-O FROM AREA-CGE
MOVE ALL »1* TO AREA-CGE.
MOVE IND1-FUR TO COMODC-lNCICE.
MOVE COMODO-INDICE TO I ND 1 { CTR-MO V J . 
MOVE IND2-FUR TO COMO DO-IN CIC £.
MOVE COMODO-INDICE TO I ND2 I CT R-MOV I . 
MOVE VALORE-FUR TO COM-VALCRE-TCT.
MOVE COM—PARTE-IN TO PARTE-IN I CTR—MO V ) . 
MOVE ALL *0* TC P ART E-C E ( CT R-MOV J .
IF VALORE-FUR LESS 0
MOVE »-• TO S EGNOICTR-MOV)
E LSE
MOVE •+• TO SEG NO IC TR-MG V)
MOVE * E3 » TO T IPO-COD ! CTR-MOV) .
ADD 1 TC CTR-FUR-O.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
IF FUNZ-FUR = 7
GO TO SCAR I CA2-FU R
ELSE
IF CTR-MOV NOT = 1 
WRITE REC-FUR-0 FROM AREA-CGE.
E X-SCARICA-FUR. EXIT.
CALL-FUR.
CALL »SMITFU* USING FUNZ-FUR
INDI-FUR 
IND 2-FUR 
V ALOR E-FUR 
ALBE-FUR 
RIGHE-FUR 
COLON-FUR 
ERRORE-FUR.
EX-CALL-FUR. EXIT.
L EGGI-FUR .
MOVE 0 TO CTR-ERR .
ADO 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
REAC INPUT-FUR INTO AREA-CGE
AT END MOVE l TC Sk-FUR
GO TO EX-LEGGI-FUR.
IF T IPO-COD I CTR-MOV ) = »11*
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MCVE 4 TC CT P—MOV 
GO TO DCPO-LETT URA-T AN.
A00 1 TO CTR-FUR-I.
IF T IPO—CODICTR-MOV J NOT = 'DI' ANO NOT = 'D 2* 
AND NOT = '03* AND NOT « fC4»
MOVE 1 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM I ND1( CTR-MOV) FROM • • TO ‘O'.
IF INDI (CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
OR INDI {CT R-MCV ) = ALL *0*
MCVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM I ND2 ( CT R— MOV ) FROM • • TO 'O'.
IF IND2Ì CTR-MQVJ NOT NUMERIC 
OR I IND2 I CTR-MOV 1 = ALL *0*
AND TI PC-CODi CTR-MOV I = * D2 ' )
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM PARTE-I M  CTR-MOV) FROM • ' TC *0'.
IF PARTE-IN ( CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM PARTE-DElCTR-MOV) FRCM • • TO *0*.
IF PARTE-DEICTR-MOV) NCT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TC EX-LEGGI-FUR.
IF SEGNOIC TR-MO V) NOT »
MOVE • +* TO S EGNO {CTR-MOV )
E X-LEGGI-F UR. EXIT.
LEGGI-TAN.
MOVE 0 TO CTR-ERR 
ADD 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
READ INPUT-TAN INTO AREA-CG E
A T E NO MCVE 1 TC SR-TAN
GO TO EX-LEGGI-TAN.
IF TIPO-CODICT R-MOV ) = *11*
MOVE 4 TC CTR-MOV 
GO TO LETTURA-TAN.
ADD I TO CTR-TAN-I.
IF TI PO-C OD I CTR-MOV ) NCT = *00*
MOVE I TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEG Gl-T AN.
TRANSFORM I ND i( C TR- MO V) FRCM » * TC ' O'.
IF INDI (CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
OR IN01(CTR-MOV) = ALL '0*
MOVE 2 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
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GO TO EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM IND2 I CT R- NOV ) FRCM • • TO 'O' 
IF IND 2(C TR-MOV) NCT NUMERIC 
OR IN D2 ( CTR-MO V ) = ALL *C'
MOVE 3 TC CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM PART E-INI CT R-MO V ) FROM • • TO 
IF PARTE-IN(CTR-MOV) NCT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TC EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM PAR TE-QE I C TR-MG V) FRCM » • TC 
IF PARTE-DEI CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 6 TC CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-TAN.
IF SEGNO! CTR-MOV ) NOT = •-*
MOVE *+• TO SEGNC(CTR-MCV) 
EX-LEGGI-TAN. EXIT.
LEGGI-CUT-CGE.
ADD 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
READ OUT-CGE-INT AN INTO AREA-CGE
AT END MOVE 1 TC S'n-CUT-CGE
GO TO EX-LEGGI-OUT-CGE. 
IF T I PO-C GDI CTR-MOV ) = Ml'
MOVE A TO CTR-MOV 
GO TO L ETTURA-TAN .
ADD I TG CTR—CUT-CGE— I.
IF TI PO-CGDCCTR-MOV) NCT = 'DO'
MOVE 1 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
GO TO EX— LEGGI-CUT-CGE. 
TRANSFORM IND 11 CTR-MO V) FROM • * TO » 0* 
IF INDUCT R-MOV) NOT NUMERIC 
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-OUT-CGE. 
TRANSFORM IND2ICTR-MOV) FRCM • • TO 'O' 
IF IND2IC TR-MOV) NCT NUMERIC 
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO E X-LEGGI-CLT-CGE. 
TRANSFORM P AR TE-IN ! CTR-MO V ) FRCM • * IC 
IF PARTE— INI CTR-MCV I NCT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TG EX-L EGG I— CUT—CGE. 
TRANSFORM PARTE-DEI CTR-MOV) FRCM • • TC 
IF P ART E- DEI CTR-MO V ) NOT NUMERIC 
MGVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-OUT-CGE.
'O*.
•0* .
•0 *.
•O' .
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IF SEGNOl CTR-MO V) NOT * '
MOVE •+* TO SEGNO(CTR-MOV)
E X-LEGGI -OUT-CGE. EXIT.
LEGGI-00 .
MOVE 0 T 0 CT R-ERR.
ADD 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
READ I NPUT-CD INTO AREA-CGE
AT E ND MOVE I TO SU-CD
GO TO E X - L E G G I - O D .
IF TI PO—C CD(CTR-MOV) = 'll*
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-OD.
ADD I TO CTR-OD-I.
IF TIPQ-COD ( C TR—MOV) NOT = *03* AND NOT = * D4' 
MOVE 1 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-OD.
TRANSFORM IN D 1 ( CTR-MQ V ) FROM • • TO *0*.
IF INDI (CTR-MOV) NOT NUMERIC
OR INDI (CTR-MOV) = ALL '0*
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-OD.
TRANSFORM P AR TE-I N { CTR-MO V ) FROM ' ' TO 'O'.
IF PART E-INI CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-OD.
TRANSFORM PARTE-DE ( CT R-MGV ) FR CM • • TO '0*.
IF PARTE-DEiC TR-MOV) NCT NUMERIC 
MOV E 6 T 0 CT R-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX— LEGGI -CD.
IF SEGNOl CTR-MOV ) NOT = •- '
MOVE »+' TO SEGNO (CTR-MOV )
EX-LEGGI-OD. EXIT.
LEGGI-AE.
MOVE 0 TO CT R-ERR.
ADD 1 TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE 1 TO CTR-MOV
READ INPUT-AB INTO AREA-CGE
AT END MCVE 1 TO SW-AB
GO TO EX-LEGGI-AB.
IF TI PO—COD(CTR-MOV) * *11*
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LETTURA-ALBE.
IF TIPO-CODlCTR-MOV ) NOT = 'DI'
MOVE 1 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-AB.
TRANSFORM I NOI ( CT R-MOV ) FRCM • • TO 'O'.
IF IND1(C TR-MOV) NCT NUMERIC
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OR IND HCTR-MOV) * ALL ' O'
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRCRE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-AB.
TRANSFORM PART E-1N i CT R-MO V ) FROM • * TO *0». 
IF PARTE-I N( CTR-MOV ) NCT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERROR E THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-AB.
TRANSFORM PAR TE-DE l CTR-MOV) FRCM • • TC 'O'. 
IF PART E-0£( CTR-MOV i NOT NUMERIC 
MOVE 6 TC CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU E X-ERRQRE 
GO TO EX-LEGGI-AB.
IF SEGNClCTR-MOV) NOT = •-'
MOVE ' + ' TO SEGNC(CTR-MCV)
EX-LEGGI-AB. EXIT.
ERRORE.
MOVE SPACES TC AREA-ERR.
ADD l TO CTR-ERRS.
IF CTR— ERRS = I
PERFORM INTEST THRU EX-INTEST.
MOVE TIPO-CODICTR-MCV) TO CCM-COD.
MOVE COM-COD TO T I-CO OF AREA-ERR.
MOVE IND1 (CTR-MOV ) TO COMO CO-IN D ICE.
MOVE COMODO-INDICE TO II CF AREA-ERR.
MOVE IN 02 ( CTR-MOV ) TO COMODO-INDICE .
MOVE COMODO-I NDICE TO 12 OF AREA-ERR.
MOVE IND3CCTR-MCV) TO CCMCDC-TRE.
MOVE COMODO-TRE TO 13 OF AREA-ERR.
MOVE PART E- IN (CT R-MOV ) TO COM-P AR TE-IN .
MOVE COM—PARTE— IN TC PIN CF AREA-ERR.
MOVE TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE PART E-DE(CTR-MOV ) TO COM-PAR TE-DE.
MOVE COM-PARTE-DE TC POE CF AREA-ERR.
MOVE ERR-ERR( CTR-ERR) TC MES.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-ERRGRE. EXIT.
I NTEST.
MOVE 'CO' TO TI-CO CF AREA-ERR.
MOVE 'D ' TO SPA I CF AREA-ERR.
MOVE * IN' TC II CF AREA-ERR.
MOVE *D » TO SPA 2 CF AREA-ERR.
MOVE 'ICI' TO 12 OF AREA-ERR.
MOVE ' VALO' TO PIN CF AREA-ERR.
MOVE 'R' TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE ' E * TO PDE OF AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-INTEST.
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****** P R O G R A M M A  S M I T S I M O  *******
ID DI VI SI CN.
PROGRAM— I D. SM IT S IMO .
DATE-WRITT EN.
DATE-COMPILED. DEC 18,1984.
REMARKS .
TIPO-PGM : MAIN
SCOPO : MODELLO DI SIMULAZIONE
FASE DI RI PARTI ZICNE MODALE
DEL SISTEMA MODELLI INTEGRATI DI TRASPORTO
*
ENVIRONMENT DIVISION.
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES .
DECIMAL-POINT IS COMMA. 
INPUT-OUTPUT SECTION. 
FILE-CONTROL.
SELECT PARAMETRO ASSIGN TC
SELECT I NPUT-TAN ASSIGN TO
SELECT IN PUT-FUR ASS IGN TO
SELECT OUT-FUR ASS IGN TC
SELECT FIL-ERR ASSIGN TO
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD PARAMEIRO
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORCS 
DATA RECORD REC-PARAM.
UT-S-SMITSK11. 
UT-S-SMI TTAMI. 
UT-S- SMITFUMI. 
UT-S-SM IT FUMO. 
UT- S-SMITERRO.
01 REC-PARAM PIC X ( 8 0 Ï -
FD INPUT-TAN 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-TAN.
01 R EC-TAN PIC X ( 8 0) .
FD INPUT-FUR 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-FUR.
01 REC-FUR PIC X ( 8 0 ) .
FD OUT-FUR
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-FUR-O.
01 REC-FUR-0 P IC X (80 ).
FD FIL-ERR
RECORDING F
LABEL STANDARD
BLCCK CONTAINS 0 RECORDS
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DATA RECORD 
REC-ERR
REC-ERR.
PIC X« 133) .
toQRKING— STORAGE SECTION. 
01 AREA-PARAM.
02 NCME-PGM 
02 SW-PARAM.
03 Ll-PARAM 
03 L2-PARAM 
03 L3-RIGHE 
0 3 L4-CCLCN 
03 L5-MEZZI 
01 AREE-LINK-FUR.
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
02
Cl AREA-ERR
PIC XI 8) .
PIC X.
PIC X.
PIC X14). 
PIC X (4 ) . 
PIC XI 4).
FUNZ-FUR PIC 9(7) CCMP.
INO 1-FUR PI e SI 7) COMP.
IND2-FUR Pie 917) COMP .
I ND3-FUR PI e 9(7) CCMP.
VALORE-FUR CCMP-
RIGHE-FUR Pie 917) eoMP.
COLON-FUR pi e 9(7) CCMP.
MEZZI-FUR PIC 9( 7) CCMP.
ERRORE-FUR pie 91 7) COMP.
02 CARR PIC X.
02 SPA P IC X.
02 Ti-eo PIC X 12) .
02 SPAI PIC X.
02 II p ie XI 3).
02 SPA2 P IC X .
02 I 2 Pie X (3 ) •
02 SP A3 P IC X.
02 13 pie X.
02 SPA4 PIC X.
02 PIN PIC X( 7) .
02 V IR Pie X.
02 PDE Pie X (3 ) .
02 SE G PI e X.
02 MES Pie X l 52)
02 TAPPO Pie X (54)
AREA-FUR.01
02 PART-FUR OCCURS 
03 TIPO-CCD 
03 INDI 
0 3 IN 02 
03 IND3 
03 PARTE-IN 
03 PARTE-DE 
03 SEGNO 
01 SWITCHES.
02 SW-FUR 
0 2 SW-TAN 
02 SW-TAN-I 
02 SW-ANQMt 
01 INDICI.
02 I ND
TIMES.
PIC X ( 2 ) . 
PIC X ( 3 ) • 
PIC XI 3). 
PIC x m .  
PIC X(7 ) . 
P IC XI 31. 
PIC X.
P IC 9 VALUE 0.
PIC 9 VALUE 0.
PIC 9 VALUE 0 .
i PIC 99 VALUE 0.
PIC 9(5) CCMP—3 VALUE 0.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
0 1
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CCMCDI.
02 COMODO-INDICE 
02 COMODQ-TRE 
02 COMODO-COD 
02 COM- VALORE-X.
03 COM—PA RT E— IN 
03 COM-PARTE-DE
PIC 9(31. 
P IC 9.
PIC X (2 1 .
P IC 9(7 1.
PIC 9(3 1.
02 COM-VALGRE-TCT REDEFINES CCM-VALCRE-X PIC 9(7)V9(3). 
CONT AT ORI.
02 CTR-TAN-l PI C 9(71 CCM P—3 VALUE 0
02 CTR-FUR-I PI C 9( 71 CCMP-3 VALUE 0
02 CTR-FJ R—0 PIC 9(71 COM P- 3 VALUE 0
FILLER REDEFINES CONT AT ORI.
02 EL-CTR OCCURS 3 Pie 9(7) CCMP-3.
CCNTROLL I.
02 CTR-MOV Pie 9(7) CCMP-3 VALUE A
02 CTR-ERR PI e 9 ( 7) CCMP-3 VALUE 0
02 CT R- ERRS Pie 9( 7) C OM P- 3 VALUE 0
02 CTR-RIT Pie 9(7) CCMP-3 VALUE 0
FILLER REDEFINES CONTROLLI.
02 EL-CON OCCURS A P IC 9( 7) CGMP-3.
MAX-QUAD Pie 9(5) CCMF-3 V ALUE 3
DESCR-CONTATORI .
02 FILLER PIC X(AO) VALUE
'** OUTPUT DISTRIBUZIONE LETTI . 
02 FILLER PIC X(AO) VALUE
•** INPUT LETTI . . . . . . . .
02 FILLER PIC X(AO) VALUE
•** OUTPUT MODELLO SCRITTI . . . 
FILLER REDEFINES DESCR-CONTATORI.
02 EL-DESCR OCCURS 3 PIC XIAO).
DI SPI.
DI SPA.
- »
= *.
DI SP2.
02 FILLER 
02 FILLER 
DI SP3.
RIGA-DISP.
02 DE SCR-D I SP PIC
P IC X( 2 6  1 V A L U E » S * * *  $***** *#$:$* $$*$*$*****: •
P I C X 126 1 V A L U E 1 * *$*:{:*$*** ****** •
P I C X( 26) V A L U E »* * R I  P A R T I l I»
P I C X (26) V A L U E • 0 N E M O D A L E »
P I C X( 26) V A L U E • Q U A D R A*
P I C X (26) V A L U E • T U R A ** •
P I C X( 26) V A L U E • ** *
P I C X (26) V A L U E « ** •
Xf 40) .
P IC Z .ZZZ.ZZ9. 
PIC X (3 1 VALUE
02 CTR-DISP 
02 FILLER 
MESS-PARAM.
0 2 FILLER 
02 CIS-PARM 
02 FILLER 
T AB-MESS.
02 FILLER PIC X(26J VALUE *** MANCA LA SCHEDA PARAMET'. 
02 FILLER PIC X<26) VALUE 'PO **'.
02 FILLER PIC X(26) VALUE NOME PROGRAMMA SCONOSCI*.
P IC XI 30 1 VALUE 
PIC X (19 1.
PIC X(31 VALUE
.
•** PARAMETRO DI ELABORAZIONE»
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01
01
01
02 FILL ER P IC X( 26 ) VALLE
02 FILLER PIC X (26 ) V ALUE
02 FILLER PIC X (2 6) VALUE
02 F ILL ER P IC X( 26 ) VALUE
02 FILLER PIC X (26 ) V ALUE
02 FILLER PI C X (2 6) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X (2 6) VALUE
02 F ILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X (2 6) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
FILLER REDEFINES TAB-MESS
02 MESS-ERR 1OCCURS 11 PI
TAB-ERR .
02 FILLER PIC X (26) V ALUE
02 FI LLER PIC X (2 6) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) V ALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILLER PIC X (26) VALUE
02 FILLER PI c X (26) VALUE
02 FILLER PIC X( 26) VALUE
02 FILL ER P IC X ( 26 ) VALUE
02 FILLER PI c X (26) VALUE
02 FILLER PIC X< 26) VALUE
LìT0 SU SCHEDA PARAMETRO ** * . 
** VALORE ERRATO SCELTA CA'. 
LIBRAZIONE **'•
** FLUSSI SIA DA OUTPUT DI*. 
STRIBUZ. CHE INP UTTA TI ** *• 
** NUMERO RIGHE CI SCHEDA '. 
PARAMETRO ERRATO C 
** NUMERO COLON DI 
PARAMETRO ERRATO C 
** NUMERO MEZZI DI 
PARAMETRO ERRATO 0 
** NUMERO MEZZI MAGGIORE D'- 
EL MASSIMO PREVISTO ***-
** AMPIEZZA MATRICI MAGGIO». 
RE DEL MASSIMO PREVISTO ** *. 
** ERRORE SUL CODICE DI RI'. 
TORNO
** VALORE ERRATO SCELTA 
TTURA FLUSSI
NUL LO** *. 
SCHEDA '. 
NULLO**'. 
SCHEDA '. 
NULLO**'.
** ». 
LE*. 
.
X(52 ).
01
+ +
CO 
+ +
CA
+ + PARTE 
RI CA
FILLER REDEFINES TAB-ERR.
02 ERR-ERR OCCURS 6 PIC XI52I. 
CTR-MATR PIC 9(7) CCMP-3 VALUE
+ + ERRORE SUL CODICE
++ PRIMO I NOICE NON 
CO 0 NULLO 
+ + SECONDO INDICE 
RICO 0 NULLO
».
+ + •
NUMERI *. 
+ + * < 
NON NUME',
TERZO INDICE NON 
0 NULLO
PARTE INTERA NON
DECIMAL E
NUMERI '. 
♦+ », 
NUMERI', 
+ + * . 
NON NUME* 
* + »
UJk v . ............. _ . _ ____  28125.
^[^^♦^♦^♦♦♦♦♦♦i:***^*^^******** *♦♦**♦* ********** *******************
PROCEDURE DIVISION.
PERFORM INIZIO THRU EX-INIZIO.
IF SW-ANOMALIA NOT = 0 
GO TO FINE.
PERFORM E SEGUI -T AN-FU R THRU EX-ES EGU l-T AN-FUR .
F INE.
PERFORM F INAL I THRU EX— F IN AL I- 
FINE1.
CLOSE INPUT-TAN INPUT-FUR
PARAMETRO OUT-FUR FIL-ERR.
GOBACK.
INIZIO.
OPEN INPUT PARAMETRO INPUT-TAN
INPLT-FUR 
FIL-ERR.
THRU EX-CONTR-PARAMETRO,
OUTPUT OUT-FUR 
PERFORM CONT R-PARAMET RO
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EX-INIZIO. EXIT.
FI NA LI .
D ISPLA Y D I SP 1.
DISPLAY D ISP 4 .
DISPLAY DISP3 .
DISPLAY DI SP2 .
DISPLAY DISP1.
DISPLAY OISP3.
MOVE 0 TO IND.
LOOP-FINAL I.
ADD I TO IND.
IF IND GREATER MAX-QUAD 
GO TO DOPO-F INALI.
MOVE EL—DES CR (INC) TO DESCR-OISP 
MOVE EL-CTR (IND) TO CTR-CISP.
D ISPL AY RIGA-DI SP .
DISPLAY DISP3.
GO TO LOOP-FINALI.
DOPO-FINALI.
DISPLAY DISPl.
DISPLAY DISP3.
DISPLAY MESS-PARAM.
DISPLAY DISP3.
DISPLAY DISPl.
IF SW—ANOMALIA NOT = 0 
D ISPLA Y DI SP 3
DISPLAY MESS-ERR ( SW-ANOM AL IA )
DI SPLAY DISP3 
DISPLAY DI SPI.
EX-F INALI. EXIT.
CONTR-PARAMETRO.
MOVE 0 TO SW-ANOMALI A.
MOVE SPACES TO DIS-PARM.
R E AC PARAMET RG INTO AREA-PAKAM
AT END MOVE 1 TO SW-ANOMAL IA
GO TO E X-CONTR-PARAMETRO.
MOVE AREA-PARAM TO DIS-PARM.
IF NOME — PGM OF AREA-PARAM NOT = 'SMITSIMO' 
MOVE 2 TO SW—ANOMALIA 
GO TO EX-CCNTR-PARAMETRO.
IF L2-PARAM NOT = 'O' AND NOT = '1'
MOVE 11 TO SW-ANCMALI A 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRO.
IF Li-PARAM NOT = 'O' AND NOT = '1*
MOVE 3 TO SW-A NOMA LI A 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRO.
TRANSFORM L3-RIGHE FROM • • TO *0*.
IF L3-R IGHE NOT NUMERIC OR L3-RIGHE = ALL • 0* 
MOV E 5 TO SW-ANOMAL IA 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRC.
TRANSFORM L4-C0LCN FROM • • TO 'O'.
IF L4-C0LGN NOT NUMERIC OR L4-CCLCN = ALL 'O' 
MOV E 6 TO SW-ANOMAL IA 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRC.
TRANSFORM L5-MEZZI FROM * • TO 'O'.
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IF L5-MEZZI NOT NUMERIC OR L 5- MEZZ I 
MOVE 7 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CO NT R—PARAPET RC.
IF L 5-MEZZ I GREATER * 0005'
MOVE 8 TO SW-ANOMALIA 
GO TO EX-CQNTR-PARAMET RE­
MOVE L3-RIGHE TC CCMGDC-INDICE.
MOVE COMODO-INO ICE TO COM-PARTE-DE 
MOVE L4— COLON TC CO NO DC— I NC IC E .
MOVE CQMODO-I ND ICE TO CCLCN-FUR. 
COMPUTE COM-PARTE-IN = COM-PARTE-DE 
MOVE L5-MEZZ I TC COMO DO-IN C IC E.
MOVE COMODO-INDICE TC MEZZI-FUR. 
COMPUTE COM-PARTE-IN = COM-PARTE-IN 
IF COM-PARTE-IN GREATER CTR-MATR 
MOVE 9 TO SW-ANCMALIA. 
EX-CONTR-PARAMETRO. EXIT.
ESEGU I-TAN-FUR .
= ALL *0*
RIGHE-FUR.
* CCMQDO-INDI CE.
* C CMCDC-INDICE.
MOVE 1 TO FUNZ-FUR.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
IF L2-PARAM = '0* GO TO DOPO I-LE T TURA-TA N.
LETTURA-T AN.
PERFORM LEGGI-TAN THRU EX-LEGGI-TAN. 
IF SW-TAN NOT = 0
MOVE 4 TO CTR-MOV
GO TO D0PC1-LETTURA-T AN.
MOVE 1 TO SW-TAN-I.
MOVE IN Cl ICT R-MGV ) TO COMO DO-IN D IC E .
MOVE COMODO-I NDICE TO INDl-FUR.
MOVE IND2( C TR-MGV) TC CCMODC-INDlCE.
MOVE COMODO-IN D ICE TO IND 2-FUR.
MOVE 2 TO FUNZ-FUR.
MOVE 0 TO IND 3-FUR.
MOVE PART E-IN (CTR-MOV ) TO COM-PARTE-IN.
MOVE PARTE-DE (CTR-MOV ) TC CCM-PART E-DE .
MOVE COM-VALORE-TCT TC VALCRE-FUR.
IF SEGNO( CTR-MOV) = *" *
COMPUTE VALCRE-FUR = VALORE-FUR * (- I).
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
MOVE 0 T 0 CT R-ERR.
GO TO LETTURA-TAN.
OOPOI-LETTURA-TAN.
PERFORM LEGGI-FUR THRU E X-L EGG I -F UR .
IF SW-FUR NOT = 0
GO TO D0P02-LETTURA— TAN.
IF T I PO-CODl CTR-MOV ) = •MI* AND SW-TAN-I -
MOVE 4 TG SW-ANCMALIA 
GO TO FINE.
MOVE INDL(CTR-MOV) TO COMODO-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO INDL-FUR.
IF TIPQ-C OD(C TR—MOV) = * ML' CR = * M3' CR - 
MOVE IND2( CTR-MOV) TO COMODO-INDICE 
MOVE CO MO DC— INDICE TO IN 02-FUR 
ELSE MOVE 0 TC IND2-FUR IND3-FUR.
I
• M5 '
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IF TI P O - C C D l C T R - M C V ) = ' M3 ' CR = * M5 •
M O V E  I N 0 3 I  C T R - M O  V ) TO C C M O D G - T R E  
M O V E  C C M O D O - T R E  T O  IN D 3 - F U R  - 
M O V E  P A R T E — I N I C T R - M C V )  T C  C C M - P A R T  E - IN.
M O V E  P A R T E - D E ( C T R - M O V )  T O  C O M - P A R T E - D E .
M O V E  C O M — V A L O R E - T  CT I O  V A L O R E - F U R .
IF SE G NCI CTR-MO V) = '-•
COMPUTE VALORE-FUR = VALCRE -FUR * I-■ I) *
IF T I PO—CO Dt CTR-MOV ) = 'Ml • MOVE 2 TO FUNZ-F UR.
IF TIP 0—C OD i C T R-MCV) = • M2* MCV E 3 TO FUNZ-FUR.
IF TIPG-C OD(C TR-MOV) - *^3» MCVE 4 TC FUNZ-FUR.
IF TIPO-CODi CTR-MOV ) = *M 4 • MOVE 5 TO FUNZ-F UR.
IF TI PO—COD(CTR-MOV) = 'MS' MOVE 6 TO FUNZ-FUR .
IF TIPG-C OD{C TR-MOV) = • M 6* MCVE 7 TO FUNZ-FUR.
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR- 
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO DOPO I-L ETTURA-TAN.
D G P 0 2 - L E T T U R A — T A N .
IF L 1-PAR AM = • C
MOVE 8 TO FUN2-FUR 
ELSE MOVE 9 TO FUN 2-FUR.
IF CTR-ERRS » 0 AND ERRCRE-FUR = 0 
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR 
ELS E
DISPLAY 'ERRORE DATI CI INGRESSO '
GO TO FINE.
IF FUN2-FUR NOT = 10
DISPLAY 'ERRORE NELLA FASE CI ELABORAZIONE» 
GC TO FINE.
MOVE 0 TO CTR-MOV.
MOVE SPACES TC AREA-FUR.
PERFORM SC ARI CA-FUR THRU EX-SCAR ICA-FUR . 
EX-ESEGUI-ÌAN-FUR. EXIT.
SCARICA-FUR.
****** SCRITTURA ELEMENTI XII,J»K) ******** 
SCARICA 2-FUR.
ACC 1 TC CTR-MCV.
IF C TR—MOV = 5
MG VE 1 TO CTR-MCV
WRITE REC-FUR-C FROM AREA-FUR
MOVE SPACES TC AREA-FUR.
MOVE IND1-FUR TG C CMGDC-I NOI CE.
MOVE COMODO-INDICE TO INDUCTR-MOV)
MOVE IND2-FUR TC CO MO DC-1 N CIC E.
MOVE COMODO-INDICE TO I ND2 ( CTR-MCV)
MOVE IN D3-FUR TO COMODO-TRE.
MOVE COMODO-TRE TC IN D3 ( CT R-MOV )
MOVE VALORE-FUR TC CCM-VALCRE-TCT.
MOVE CGM-P ART E- IN TO PARTE-I Ni C TR-MOV)
MOVE ALL »0* TO PART E-DE I CTR-MO V ) .
IF VALORE-FUR LESS 0
MOVE TO SEGNO IC TR-MOV)
ELSE
MOVE ' + ' TO S EGNOlCTR-MC V)
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MOVE * N3* TO TIPQ-CCD(CTR-MCV)
ADD 1 TO C TR-F UR-O.
PERFORM CALL-FUR THRU EX-CALL-FUR.
IF FUNZ-FUR = LO
GO TO SCARICA 2-FUR
ELSE
IF CTR-MCV NOT = I
WRITE REC-FUR-C FRCM, AREA-FUR. 
EX-S CAR ICA-FUR . EXIT.
CALL-FUR.
CALL 'SMI TF M* USING FUNZ-FUR
IND I-FUR 
INC2-FUP 
I ND3-FUR 
VALORE-FUR 
R IGHE-FUR 
CCLCN-FUR 
MEZZ!-FUR 
ERRORE-FUR.
EX-CALL-FUR. EXIT.
LEGGI -FUR.
ADD I TG CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE I TO CTR-MOV
READ INPUT-FUR INTO AREA-FUR
AT END MOVE I TO Sw-F UR 
GO TC EX-LEGGI-FUR.
I F TI P O - C O D I C  T R - M O V )  = *11'
M O V E  4 TO C T R - M O V
G C  T O  D O P C 1  -L ET TU R A— T AN .
A D D  I T C  C T R - F U R - I .
IF T I P O - C O D  (C T R - M O V )  N O T  = ' M I '  A N D  N Q T  = ' M2 *
A N D  N O T  = 'M 3* A N D  N O T  = 'M A' 
A N D  N O T  = ' M5 * A N O  NCT = » N ò *
M O V E  1 TO C T R - E R R
P E R F O R M  E R R O R E  T H P U  E X - E R R O R E
GC TO EX— LEGGI— FUR.
TRANSFORM I ND 1( C TR-MOV) FRCM • ' 
IF IN D U  CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
OR INDI(CTR-MOV) = ALL ‘O'
MOVE 2 TO C TR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
GC TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM IND 21 CTR-MOV) FRCM ' ' 
IF IND2 (CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
OR (IND2(CTR-MOV) = ALL '0*
AND ( TIPO-COD(CTR-MCV) = 'Mi* CR 
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM IN D 3( CTR-MO V ) FROM • * 
IF INC3 (CTR-MCV) NOT NUMERIC
OR ( I ND3( CTR-MOV) * ALL ‘O'
ANO (TIPO-COD(CTR-MOV) = 'M3* CR
MOVE 4 TO CTR-ERR
TC * O' .
TC ' O' .
* 'M3' CR
TC 'O'.
= ' M5 » ) )
= • MS' ) )
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PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GC TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM P AR TE-IN 1 CTR-MO V ) FROM • * TO 'O'.
IF PART E-INI CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 5 TG CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GG TO EX-LEGGI-FUR.
TRANSFORM PART E-DE ( CT R-MC V ) FR CM * • TO *0 » .
IF PARTE-DEIC TR-MOV) NOT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-FUR.
IF SEGNO! CTR-MOV I NOT = •
MOVE • + ' TO SEGNO!CT R-MCV )
EX-LEGGI-FUR. EXIT.
LEGGI-T AN.
ADD 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5
MOVE I TO CTR-MOV 
READ INPUT-TAN INTO AREA-FUR 
A T E NO MOVE I TO SR-TAN
GO TO EX-LEGGI-TAN.
IF TI PO—COD ICTR-MOV ) = *11*
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO LET TURA-TAN .
ACD 1 TO CTR-TAN-I.
IF TI PO-COD (CTR-MOV) NOT = *E3*
GO TO LEGGI-TAN.
TRANSFORM IND1 ( CT R-MOV ) FROM » • TO *0'.
IF IND1(CTR-MOV) NOT NUMERIC
OR IND 3U C TR-MOV) = ALL * C*
MOVE 2 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
GO TO EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM IND2 ( CT R-MCV ) FROM • ' TO '0*.
IF I ND2 (CTR-MOV) NOT NUMERIC
OR IND2(C TR-MOV) = ALL * C*
MOVE 3 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
GO TO EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM P AR TE- IN ( CTR-MQ V ) FROM ' • TO »0*.
IF PARtE-INICTR-MCV ) NCT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-TAN.
TRANSFORM PAR TE-DE ( CTR-MOV) FRCM • • TO *0*.
IF P ART E- DE( CTR-MO V ) NOT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-TAN.
IF SEGNO! CTR-MOV) NOT = *-*
MOVE *♦• TO SEGNCICTR-MCV )
EX-LEGGI-TAN. e x i t .
e r r o r e.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
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ADD 1 TC CTR-ERRS.
IF CTR-ERRS = 1
PERFORM INT EST THRU EX- IN TE ST.
M O V E  T I P O - C O O (C T R - M O V  ) T O  C C M C D C - C O C .  
M O V E  C O M O O O - C G D  T C  I I - C O  CF A R E A - E R R .  
M O V E  IN DI ( C T R - M O V  ) TO C O M O D O - I N D I  CE . 
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO II C F  A R E A - E R R »  
M O V E  I N D 2 Ì C T R - M C V )  TO C C M C D C - 1  NOI CE « 
M O V E  C O M O  D O - I N O  ICE TD 1 2 O F  A R E A - E R R .  
M O V E  IN D3 ( CT R - M C V  ) TÙ C O M O D O - T R E .
MCVE COMODO-TRE TC 13 CF AREA-ERR.
MOVE P ART E-IN ( C TR-MO V ) TO COM-PARTE-I N. 
MOVE CO M—PART E- IN TO P IN OF AR EA- ERR . 
MOVE TC VIR OF AREA-ERR.
MOVE PARTE-DE(CTR-MCV) TO COM-P AR TE-D E . 
MOVE COM-PARTE-DE TO PDE OF AREA-ERR. 
MOVE ERR-ERRt CT R-ERR) TC MES.
WR ITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-ERRORE. EXIT.
I NTE ST.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE * MO* TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE 'CO* TO TI -CO CF AREA-ERR.
MOVE 'D * TO SPAI CF AREA-ERR.
MOVE • IN* TO II OF AREA-ERR.
MOVE * D* TO SPA2 CF AREA-ERR.
MOVE • ICI • TC I 2 CF AREA-ERR.
MOVE ' VALQ* TO PIN OF AREA-ERR.
MOVE *R* TO V IR OF AREA-ERR.
MOVE 'E * TO PDE CF AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX- IN TEST.
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****** P R C  
IO DIVISION. 
PROGRAM-ID. 
DATE-WRI TTEN. 
DATE-COMP ILEO 
REMARKS-
T I PC—PGM 
SCOPO
G R A M M A  S M I T S I A B  *******
SMITS IAB.
. DEC 18, IS84.
: MAIN
: MODELLO DI SI MULAZICNE
FASE DI ASSEGNAZIONE AL PERCORSO PIU BREVE 
DEL SISTEMA MODELLI INTEGRATI DI TRASPORTO
ENV IRONMENT DIVIS ION .
CONFIGURATION SECTION.
SPECIAL-NAMES.
DEC IMAL- POINT IS COMMA.
INPUT—OUTPUT S ECT ION.
FI LE-CONTROL•
SELECT PARA ME TRC ASSIGN TC
SEL ECT INPUT-MAN ASSIGN TO
SELECT INPUT-AUT ASS IGN TC
SELEC T OUT-AB ASSIGN TC
S EL ECT FIL-ERR A SS IGN TO
DATA DIVISION.
FILE SECTION.
FD PARAMEÏRO
RECORDING F 
LA3EL STANDARD 
BLOCK CONTAINS C RECORDS 
DATA RECORD REC-PARAM. 
0 I REC-PARAM P IC X (80 ).
FD INPUT-MAN 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-MAN.
0 1 REC-MAN P IC X( 80 ) .
FD INPUT-AUT
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-AUT .
01 REC-AUT PIC X(8C).
FD OUT-AB
RECCRDI NG F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD R EC-AUT-Ü» 
01 REC-AUT-O PIC X ( 8 0 ) .
FD FIL-ERR
RECORDING F
LABEL STANDARD
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
UT- S-SMITSK1 I. 
UT- S- SM ITMANI. 
UT-S-SMITAUTI. 
UT- S-SMITAUTC. 
UT- S- SMI TERRÒ.
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01
DATA RECORD 
REC-ERR
REC-ERR.
P IC X ( 1 3 3 ) .
01
01
01
01
02
0 1
CING-STORAGE SECTION.
AREA-PARAM.
02 NOME— PGM PIC X 18 ) .
02 Sto-PARAM.
03 L i-P ARAM P IC X.
03 L2-PARAM PIC X.
03 L2-RIGHE PIC XXXX .
03 L3-CQLÛN PIC XXXX.
03 LA-NODI PIC XXXX.
AREE-LI NK-AUT.
02 FUNZ-AUT PIC 9 ( 7) CCNP
02 IND1-AUT PIC 91 lì COMP
02 I ND2-AUT PIC 9(7) ecMP
02 INO 3-A UT PI e 9(7) CCMP
02 VALORE-AUT COMP
02 R IGHE-AUT Pie 9(7) ecMp
02 COLON-AUT PI e 9 ( lì CCMP
02 NO DI—AUT p ic 91 lì COMP
02 ERRCRE-AUT PIC 9(7) CCMP
AREA-ERR.
02 CARR P IC X.
02 SPA PIC X .
02 TI-CO PI e X (2 ) .
02 SPAI Pie XI 3).
02 II Pie Xi 31.
02 SPA2 Pie X.
02 12 Pie X( 3 ) .
02 SPA3 Pie X.
02 13 Pie X.
02 SPA A PI e X.
02 PIN Pie XI 7) .
02 VIR PI e X .
02 PDE PI e Xi 3) .
02 SEG P IC X.
02 MES Pie X (52).
02 TAPPO Pie X(A2 ) .
AREA-AUT.
PART—CGE OCCURS A T IM ES' •
03 TI PO-COD PI e X < 2 ) .
03 INDI p ie Xi 3) .
03 IND2 Pie X (3) .
03 I ND3 Pie X ( 1 ) .
03 PARTE-IN pi e XI 7) .
03 PART E-DE PIC X I 3 ) .
03 SEGNO PIC X.
SWITCHE S.
02 SW-AUT PIC 9 VAL UE 0.
02 SW-MAN PIC 9 VALUE 0 .
02 Sto-A UT- I PIC 9 VALUE 0.
02 SW-ANOMALIA P IC 99 VAL UE 0.
01 INDIC I. 
0 2 INO PIC 9( 5) CCMP-3 VALUE 0.
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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C O M O D I ,
0 2  C O M O  D O - I N D I C E  
02 C C M O D O - T R E  
0 2  C O M O D O - C O D  
0 2  C O M - V A L Q R E - X  - 
03 C G M - P A R T E - I N  
0 3  C O M - P A R T E - D E
P I C  9 ( 3 ) .
P I C  9 ,
P I C X Í 2 ) .
P I C  9 ( 7 ) .
P I C 9 ( 3 ) .
C O M - V A L O R E - X
Pie 9( 7) 
P I C  91 7) 
P I C  9 ( 7 )  
C O N T A  T C R I . 
3 P IC 9Í 7)
9( 7) 
9( 7) 
9 (7)
0 2  C Q M - V  A L O R  E - T O T  R E D E F I N E S  
C O N T A T O R I .
0 2  C T R - A U T - I  
0 2  CT R — M A N -  I 
02 C T R - A U T - Q  
F I L L E R  R E D E F I N E S  
0 2  E L - C T R  O C C U R S  
C O N T R O L L I .
0 2  C T R - M O V  
0 2 C T R - E R R  
0 2  CT P— E R R S  
F I L L E R  R E D E F I N E S  
0 2  E L - C O N  O C C U R S  
M A X - Q U A D  
D E  S C R - C O N T A T O R I •
0 2  F I L L E R  P I C  X( 40) V A L U E
« * *  O J T F U T  R Ì P A R T I Z I O N E  L E T T I  
F I L L E R  P I C  X ( 4 0 ) V A L U E
• * *  I N P U T  L E T T I ...................
F I L L E R  P I C  X ( 40 ) V A L U E
O U T P U T  M C D E L L C  S C R I T T I  . . 
F I L L E R  R E D E F I N E S  DE SC R - C O N T  A T O R I . 
0 2  E L - D E S C R  O C C U R S  3 P I C  X T 4 0 ) .
DI SPI.
X( 26)
XI 26)
PIC 
PIC 
P I C  
C O N T R O L L I .  
3 P IC 9( 7) 
P I C  9 ( 5 )
C C M P - 3
COMP-3
C C M F - 3
C C M P - 3 .
C C M P - 3  
C C M P - 3  
CO M P -  3
C C M P - 3 .
C O M P - 3
P i e  9Í 7) V9Í 3) .
V A L U E  0.
V A L U E  0.
V A L U E  0.
V A L U E
V A L U E
V A L U E
4 .
0.
0.
V A L U E  3.
02
02
PIC
P I C
0 2  F I L L E R  
0 2 F I L L E R  
D I S P 4 .
0 2  F I L L E R  P I C  
0 2 F I L L E R  P I C  
D I S P 5 .
0 2  F I L L E R  PIC 
0 2  F I L L  ER P IC 
D I S P 2 .
0 2  F I L L E R  P I C  
0 2  F I L L E R  P I C  
D I S P 3 .
0 2  F I L L E R  P I C  
0 2  F I L L E R  P I C  
R I G A - D I SP.
0 2  D E S C R - D I S P  
0 2  C T R - D I S P  
0 2  F I L L E R  
M E S S - P A R A M .
0 2 F ILL ER 
0 2  D I S - P A R M  
0 2  F I L L E R  
T A B - M E S S .
0 2  F I L L E R  P I C
V A L U E
V A L U E
i $$$$******#**$*$**♦***** 
• *************$**** ********
X( 26) 
X( 2 6 )
X ( 2 6) 
X( 2 6 )
X ( 2 6) 
X ( 2 6 )
X ( 2 6 ) 
X( 2 6 )
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
• * *  
•A Z I O N E
• **
M I N I
P
M
• £* 
•A T
A S S E G
R C G R S
Q U A D
U R A
N
z#
0
**
R
P I C 
P IC 
P I C
P IC 
P I C  
P I C
X ( 4 0 ) .
Z .III . 1 1 9 .
X (3 ) V A L U E
X( 3 0 )  
X (19 ) 
X (3 )
V A L L E  • ** P A R A M E T R O  DI E L A B O R A Z I O N E 1
V A L U E .
X ( 2 6 ) V A L U E  * * *  M A N C A  L A  S C H E D A  P A R A M E T 1
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01
01
01
0 2 F I L L E R P I C X (26) V A L U E
02 F I L L E R PI C X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X (26 ) V A L U E
02 F I L L E R PI c X (26) V A L U  E
0 2 F I L L E R P I C X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X (26) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (2 6) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R P IC XI 26) V A L U E
02 F I L L E R PI c X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X( 26) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X ( 2 6  ) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (2 6 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X ( 2 6) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X( 26) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X( 26) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X ( 2 6  ) V A L U E
F I L L E R  R E D E F I I NES T A B - M E S S
0 2 M E S S - E R R  iO C C U R S 10 P H
T A B - E R R  .
02 F I L L E R P I C X (26 ) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X( 26) V A L U E
0 2 FI LL ER P I C X ( 2 6 ) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (2 6 ) V A L U E
0 2 F I L L E R P I C X ( 2 6) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X( 26) V A L U E
02 F I L L E R PI C X (26 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PI C X ( 2 6) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X( 26) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (26) V A L U  E
0 2 F I L L E R P I C X ( 2 6) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X( 26) V A L U E
RU **'•
** N O M E  P R O G R A M M A  S C O N O S C I * .  
U T O  SU S C H E D A  P A R A M E T R O  ** ' . 
** V A L O R E  E R R A T O  O R I G I N E  
D E I  F L U S S I  * * ' •
** F L U S S I  CA R I P A R . M O D A L E  '.
E I N P U T T A T I  * * * •
* *  N U M E R O  R I G H E  E R R A T O  0 N ' .  
U L L O  S U  P A R A M E T R O  **' •
* *  N U M E R O  C O L O N N E  E R R A T O  0* .
N U L L O  S U  P A R A M E T R O  * * * .
** N U M E R O  N O D I  E R R A T O  0 NU* . 
L L O  SU P A R A M E T R O  **' -
* *  A M P I E Z Z A  M A T R I C I  M A G G I O ' .  
RE D E L  P R E V I S T G  * * * -
* *  V A L O R E  E R R A T O  D E F L U S S O
** • .
** ' .
** *
X (52 ) •
4 4  ERRORE SUL CODICE
44  P R I M O  I N D I C E  N U L L O  0 
N N U M E R I C O
4 4  S E C O N D O  I N D I C E  N U L L O  
N O N  N U M E R I C O  
4 4  T E R Z O  I N D I C E  N U L L O  0 
N N U M E R I C O  
4 +  P A R T E  I N T E R A  N O N  N U M E R I * .  
C A  + + ' -
44 P A R T E  D E C I M A L E  N O N  N U M E * .  
R I C A  + + * -
4 4 *  .
NO* .
4 4 * .  
0 '.
4 4 *  .
NO '.
4 4 *  .
F I L L E R  R E D E F I N E S  T A B - E R R .  
0 2  E R R - E R R  O C C U R S  6 PIC
0 1
X (52 ) .
C T R - M A T R  P I C  9 ( 7 1  C O M P - 3  V A L U E  5 6 2 5 .
& $%$#$■ *&*$***$■******** ** ******** *
P R O C E D U R E  D I V I S I O N .
P E R F O R M  I N I Z I O  T H R U  E X - I N I Z I O .
NOT = 0IF S W — A N O M A L I  A 
G O  T O  F I N E .
P E R F O R M  E S E G U I  
F INE.
P E R F O R M  F I N A L I  T H R U  E X - F I N A L I .  
C L O S E  I N P U T - M A N  I N P U T - A L T
P A R A M E T R Q  O U T - A B  F I L - E R R
MAN-AUT THRU EX-ESEGUI-MAN— AUT.
G C 8 A C K .
IN IZ 10 .
O P E N  I N P U T  P A R A M E T R O  I N P U T - M A N
I N P U T - A U T
O U T P U T  O U T - A B  F I L - E R R .
P E R F O R M  C O N T R - P A R A M E T R Q  T H R U  E X - C O N T R - P A R A M E T R O .  
EX — I NI ZI 0. E X I T .
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F I N A L I .
DI S P L A Y  DI SPI .
D I S P L A Y  DI S P 2.
D I S P L A Y  D I S P 4 .
D I S P L A Y  D I S P 5 .
D I S P L A Y  DI SP I.
D I S P L A Y  D ISP 3 .
M C V E  0 T O  I N D .
L O O P - F I N A L I .
A D D  1 T O  IN D.
I F  I N D  G R E A T E R  M A X - G U A C  
G O  T O  D O P C - F I  NA LI.
M O V E  E L - D E S C R  ( I N D )  TO D E S C R - D I S P .
M G  VE E L - C T R  ( I N D )  T O  C T R - C I S P .
DI S P L A Y  R I G A - D I  SP.
D I S P L A Y  DI SP 3 .
G O  T O  L C O P - F I N A L I .
D C P C - F I  NALI .
D I S P L A Y  DI S P I .
D I S P L A Y  D ISP 3 .
D I S P L A Y  M E S S - P A R A M .
D I S P L A Y  DI S P 3 .
D I S P L A Y  DI SP 1.
IF S W — A N O M A L  IA N O T  *  0 
DI S P L A Y  DI SP 3
D I S P L A Y  M E S S - E R R  ( S W - A N O M A  LI A)
D I S P L A Y  D I S P 3  
DI S P L A Y  DI SPI.
E X - F I N A L  I • E X I T .
C C N T R - P A R A M E T  R O .
M O V E  0 T O  S W - A N C M A L I A .
M O V E  S P A C E S  T Q  DI S - P A R M .
R E A D  P A R A M E T R O  INTO A R E A - P A R A M
AT E N D  M O V E  I T O  S W — A N O M A L  IA
G C  T Q  E X — C C N T R - P A R A M E T R C .
M O V E  A R E A - P A R A M  TO D I S - P A R M .
IF N O M E - P G M  O F  A R E A - P A R A M  N O T  = * SM IT S I A B  * 
M O V E  2 TO S W - A N C M A L I A  
G O  T O  E X - C O N T R - P A R A M E T R O .
IF L l - P A R A M  NCT = 'O' A N D  N O T  = *1'
M O V E  3 T O  S W - A N O M A L  I A 
G O  T O  E X - C O N T R - P A R A M E T R O .
IF L 2 - P A R A M  NOT = 'O' A N D  N O T  = • 1'
M O V E  9 TO S w - A N O M A L I A  
G O  T G  E X-C O N I R - P A R A  M E T R O .
T R A N S F O R M  L 2 - R I G H E  F R O M  • • TO 'O'.
IF L 2 - R I G H E  N C T  N U M E R I C  OR L 2 - R I G F E  = ALL 'O' 
M O V E  5 T O  S W - A N C M A L I A  
G O  T O  E X - C O N T R - P A R A M E T R O .
T R A N S F O R M  L 3 - C 0 L G N  F R O M  * • TO ' O ' .
IF L 3 - C O L C N  N C T  N U M E R I C  CR L 3 - C C L C N  = A L L  'O' 
M O V E  6 TO S W - A N O M A L  IA 
G O  T O  E X - C Q N T  P - P A R A M E T R O .
T R A N S F O R M  L A - N O D I  F R C M  • ' TO ' O ' .
IF L 4 - N O D I  N O T  N U M E R I C  O R  L A - N O C I  = A L L  ' O'
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M O V E  7 IO Sln-ANOMAL IA 
G O  T O  E X - C O N T  R - P A R A M E T R O .
M O V E  L 2 - R I G H E  T C  C O M O C C - I A D  IC E- 
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO R I G H E - A U T .
M O V E  L 3 - C C L G N  T O  C O M O  D O - I N C I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  T O  C C L C N - A U T  .
M O V E  L 4 - N 0 D I  T O  C C M C D C - I N D l C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO N O D I - A U T .
C O M P U T E  C O M — P A R T E — IN =  C O M O C Q - I N D I C E  * C O M O  D O - I N D I C E  
IF C O M -  P A R T E -  IN G R E A T E R  C T R - M A T R  
M O V E  8 TO S H - A N O M A L I A .
E X - C O N T  R - P A R A M E T R C .  E X I T .
E S E G U I - M A N — AUT.
M O V E  1 TO F U N 2 - A U T .
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T .
IF L l - P A R A M  =  *0*
G O  T O  D O P O I - L E  T T U R A — MAN.
L E T T U R A - M  A N ,
P E R F O R M  L E G G I - A U T  T H R U  EX-L E G G  I - A U T  .
IF S W - A U T  N O T  =  0
M O V E  4 TO C T R - M O V
G G  T O  D 0 P C 1 - L E T T U R A - M  AN .
M O V E  1 TO Sin-AUT-1.
M O V E  IN DI ( C T R - M O  V ) TO C O M O D O - I N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  T O  I N D 1 - A U T .
M O V E  I N D 2 ( C T R - M C V )  T C  C O N O C C - I N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO I N D 2 - A U T .
M O V E  I N D 3  I C T R - M O V  ) TO C O M O D O - T R E .
M G VE C O M O D O - T R E  T O  I N D 3 - A L T  •
M O V E  3 TO F U N Z - A U T .
M O V E  P A R T  E - IN I C T R - M O V  ) TO C O M - P A R  T E - I N  .
M O V E  P A R T E - D E ( C T R - M O V )  TC C O M - P A R T E - C E .
M O V E  C O M - V A L O R E  — T C T  TO V A L O R E - A U T .
IF S E G N C  ( CT R - M O V  ) =
C O M P U T E  V A L C R E - A U T  = V A L C R E - A U T  * (- I ) .
IF C T R - E R R  =  0
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T .
M O V E  0 T O  C T R - E R R .
G O  TO L E T T U R A - M A N .
D G P 0 1 - L  E T T U R A - M A N .
P E R F O R M  L E G G I - M A N  T H R U  E X - L E G G I - M A N .
IF S W - M A N  N O T  = 0
GO T O  0 0 P 0 2 - L E T T U R A - M A N .
IF TI P O - C G D i  C T R - M O V  ) = * A 2 *  A N D  S W - A U T - I  = 1
M O V E  4 T O  S^r-A N O M A L I A  
GO T O  F I N E .
M O V E  INDI ( C T R - M C V  ) T O  C O M O  D O - I N  D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  T O  I N D 1 - A U T .
M O V E  IN D 2 (C T R - M O  V ) T O  C Q M Q D Q - I N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  T O  I N D 2 - A U T .
M O V E  I N D 3 {C T R - M O V )  TC C C N G D C - T R E  
M O V E  C O M O D O - T R E  TO IN D 3 - A UT.
IF T l P O - C G D i  C T R - M O V  ) = » A l *  M O V E  2 TO F U N Z - A U T .
IF 71 P G - C O D ( C T R - M O V )  = 'A2' M O V E  3 T C  F U N Z - A U T .
IF T I P O - C O D  ( C T R - M O  V) =  * A 7 »  M O V E  4 TO F U N Z - A U T .
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IF T I PO—COD( CTR-MO V)
MOVE PART E-INICTR-MCV ) 
MOVE PARTE-DE(CTR-MCV) 
MOVE COM-VALORE-TOT TO 
IF SEGNCICTR-MOV )
COMPUTE VALCRE-AUT 
IF CTR-ERR = 0
PERFORM CALL-AUT THRU
= 'AO* MOVE 5 TO FUNZ-AUT. 
TO COM-PARTE- IN.
TC CCM-PART E-CE.
VA LORE—A IT.
i
VALCRE-AUT * (- I). 
EX-CALL-AUT.
MOVE 0 TO CTR-ERR.
GO TO DOPO 1-LE T TURA-MAN.
D0P02-L ETTURA-MAN .
IF L2 -P ARAM = »0*
MOVE 6 TC FUNZ-AUT 
ELSE MOVE 7 TO FUNZ-AUT.
IF CT P— ERRS = 0 ANO ERRORE-AUT = 0
PERFORM CALL-AUT THRU EX-CALL-AUT
ELSE
DISPLAY1 »ERRORE NEI DATI CI INGRESSO*
GO TO FINE.
IF FUNZ-AUT NOT = 8
MOVE FUNZ-AUT TO COMODO- INO IC E 
DISPLAY * ERRORE IN ESECUZIONE*
GO TO FINE.
MOVE 0 TO CTR-MOV.
MOVE ALL »1* TO AREA-AUT.
PERFORM SCARICA-AUT THRU EX-SCAR ICA-AUT. 
EX-ES EGUI-M AN-AUT. EXIT.
SCARI CA-AUT .
****** SCRITTURA ELEMENTI Ad, J,K) ********** 
SCAR ICA 1- A UT .
ACD I TC CTR-MOV.
IF CTR-MOV = 5 
MOVE I TO CTR-MOV 
kRITE REC-AUT-0 FROM AREA-AUT 
MOVE ALL » 1* TO AREA-AUT.
MOVE IND1-AUT TO COMODO-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO IN D 11 CTR-MO V )
MOVE IND2-AUT TC COMODG-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO I ND 2 ( CTR-MG V)
MOVE IND3-AUT TO COMODQ-TRE.
MOVE COMODO-TRÉ TC IND3 (CT R-MCV )
MOVE VALORE-AUT TO CGM-VALCRE-TCT.
MOVE COM-P ART E— IN TO P AR TE- INC C TR-MC V}
MOVE ALL *0* TO P ART E-C El CT R-MOV )
IF VALORE-AUT LESS 0
MOVE »-» TO SEGNO ( CTR-MOV )
ELS E
MOVE ' + ' TO S EGNC(CTR-MCVI 
MOVE 'Bl' TO TIPO-COD (CTR-MOV)
ACD 1 TO CT R- AUT -0 .
PERFORM CALL-AUT THRU EX-CALL-AUT.
IF FUNZ-AUT = 8
GO TO SCARICA 1-AUT .
****** SCRITTURA ELEMENTI T(I»J,K) ********** 
SCAR ICA 2-AUT.
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A D O  1 T O  C T R - M O V .
IF C T R - M C V  = 5 
M O V E  I T O  C T R - M O V  
W R I T E  R E C - A U T - C  F R C M  A R E A - A U T  
M O V E  A L L  *1» T O  A R E A - A U T .
M O V E  I N D 1 - A U T  T C  C C M O C C - I N D i C E .
M O V E  C O M O D Q - I  NO ICE T O  I ND 1 ( C T R - M C V )  
M O V E  I N D 2 - A U T  T O  C O M O D O - I  N D  ICE .
M O V E  C O M G D O - I N D I C E  T O  I N D 2  ( CT R - M C V  ) 
M O V E  I N D 3 - A U T  T O  C C M G D C - T R E .
M O V E  C O M O D O - T R E  TO IN D 3( C T R - M O V )
M O V E  V A L O R E - A U T  T O  C O M - V A L C R E - T C T .
M O V E  C O M - P A R T E — I N  T C  P A R T E — I N I C T R - M O V J  
M O V E  A L L  *0« T O  P A R T E - O E I C  T R - M G V )
I F V A L O R E - A U T  L E S S  0
M O V E  «-• TO S E G N C I C  T R - M C V I
E L S E
M O V E  '+* T O  S E G N O i C T R - M O V  )
M O V E  *82* T O  T I P O - C C D I C T R - M C V )
A D D  l T O  C T R - A U T - O .
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T  . 
IF F U N Z - A U T  » 9
G O  TO S C A R  I CA 2 - A U T  
E L S E
IF C T R - M O V  N C T  =  1 
W R I T E  R E C - A U T - C  F R C M  A R E A - A U T .  
E X - S C A R  ICA-AL4T . E X I T .
C A L L - A U T .
C A L L  ' S M I T A 8 *  U S I N G  F L N Z - A U T
I N D I - A U T  
I N C 2 - A U T
I N D 3 - A U T
V A L G R E - A U T
R I G F E - A U T
C C L C N - A U T
N O O I - A U T
E R R O R E - A U T .
E X - C A L L - A U T .  E X I T .
L E G G I - M A N .
M O V E  0 TO C T R - E R R .
A C D  1 T C  C T R - M O V .
I F  C T R - M O V  = 5
M O V E  1 TO C T R - M O V
R E A C  I N P U T - M A N  I N T O  A R E A - A U T
A T  E N D  M C V E  1 TC S W - M A N
GO TO E X - L E G G I - M A N .
IF T I P Ù - C O D I C T R - M C V ) = »1 1«
M O V E  A T O  C T R - M O V  
G O  T O  L E G G I - M A N .
A D D  1 T C  C T R - M A N - I .
IF TI P O — C O D  ( C T R - M O V  ) = ' A 8 1 CR = * A9 •
A D D  1 T O  C T R - M O V  
G O  T O  L E G G I - M A N .
IF TI P O - C O D I  C T R - M C V  ) NCT = • Al • A N D  N O T  = 
A N D  N O T  =  * A 0 • A N D  N O T  = 'A7'
* A 2  '
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M O V E  1 T C  C T R - E R R  
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R O R E  
G O  T O  E X - L E G G I - M A N .
T R A N S F O R M  I N D  11 C T R - M G V )  F R O M  • » T C  ' O' .
IF IN D1 ( C T R - M O V  ) N O T  N U M E R I C
O R  I N D I ( C T R - M O V )  =  A L L  'O'
M O V E  2 TO C T R - E R R
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R O R E
G O  T O  E X - L E G G I - M A N .
IF T I P O - C Q D ( C T R - M C V )  = • AO' G C  T C  B Y P A S S .
T R A N S F O R M  IN D2( C T R - M O  V Ì F R O M  • • TC 'O'.
IF IN D2 ( C T R - M C V  ) N O T  N U M E R I C  
M O V E  3 T O  C T R - E R R  
P E R F O R M  E R R O R E  T h R U  E X - E R R O R E  
G C  T O  E X - L  E G G  I— M AN •
IF TI P O — C O D  ( C T R - M C V  ) =  ' A T '  G O  T C  B Y P A S S .
T R A N S F O R M  I N D  3i C T R - M G  V) F R O M  * ' T C  • O' .
IF I N D 3 Ì  C T R - M C V  ) N O T  N U M E R I C  
M O V E  4 T O  C T R - E R R  
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R C R E  
GO T O  E X - L E G G  I - M A N .
B Y P A S S .
T R A N S F O R M  P A R T E - I  N( C T R - M C V )  F R C M  • • T C  ' O ' .
IF P A R T E - I N  ( C T R - M O V )  N O T  N U M E R I C
M O V E  5 TO C T R - E R R  
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R C R E  
GO TO E X - L E G G  I - M A N .
T R A N S F O R M  P A R T  E - D  E i CT R - M O  V ) F R O M  • • TO *0*.
IF P A R T E - D E t C T R - M C V )  N C T  N U M E R I C
M O V E  6 TO C T R - E R R  
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R O R E  
G O  T O  E X - L E G G I - M A N .
IF SE G N C I  C T R -  MOV) N C T  = '-'
M O V E  •+■ TO S E G N O  ( C T R - M O V  )
E X - L E G G I - M A N .  E X I T .
L E G G I  - A U T .
M O V E  0 TO C T R - E R R -
A D D  I T O  C T R - M O V .
I F  C T R - M O V  = 5
M O V E  1 T O  C T R - M O V
R E A D  I N P U T - A U T  I N T O  A R E A - A U T
A T  E N D  M O V E  I TG S k - A U T
G O  TO E X - L E G G I - A U T .
IF T I P Q - C C D ( C T R - M O V ) = »11*
M O V E  4 T C  C T R - M O V  
G O  TO L E G G I - A C T .
A D D  1 T O  C T R - A U T - I .
IF TI P O — C O D  1C T R - M O V ) = 'E3*
M O V E  1 T O  I N D 3 ( C T R - M 0 V )
M O V E  *N 3* TO T I P O - C O D  ( C T R - M O  V )
G O  T O  0 L T R E 1 .
IF T I P G - C O D I  C T R - M O V )  N C T  = ' N3 •
M O V E  l TO C T R - E R R
P E R F O R M  E R R O R E  T H R U  E X - E R R O R E
G O  T O  E X - L E G G I - A L T .
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OLTRE 1.
TRANSFORM IND 1( CTR-MO V ) FROM • • TC '0*.
IF INDI I CTR-MO/ } NOT NUMERIC
OR INDI(CTR-MCV) = ALL '0*
MOVE 2 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE
GO TO EX-LEGGI-AUT.
TRANSFORM IND 2( C TR-MO VI FROM • • TC *0*.
IF IND2 ICTR-MGV ) NOT NUMERIC
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-AUT.
TRANSFORM IND3(CTR-MOV) FROM • • TO *0».
IF IND3( CTR-MOVJ NCT NUMERIC
MOVE 4 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-ALT.
TRANSFORM P AR TE-IN l CTR-MO V ) FROM • • TO *0»
IF PART E— IN ( CTR-MOV ) NOT NUMERIC 
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TC EX-LEGGI-AUT.
TRANSFORM PAR TE-DEI CTR-MO V) FROM * • TO *0*
IF PART E-DE( CTR-MOV) NOT NUMERIC 
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-AUT.
IF SEGNO (CTR-MOVJ NOT = •-»
MOVE *+» TO SEGNO(CTR-MCV)
EX-LEGGI-AUT. EXIT.
E RROR E.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
ADD 1 TO CTR-ERRS.
IF CTR-ERRS = 1
PERFORM INTEST THRU EX-INTEST.
MOVE TI PQ-CGD ( C TR-MCV) TO CCMCDC-COD.
MOVE COMO DO-COD TO TI-CO OF AREA-ERR.
MOVE INDI (CTR-MOV ) TO COMO DO-IN CICE.
MOVE COMODO-INDICE TO II CF AREA-ERR.
MOVE IND2Ì CTR-MOV) TO COMODO-INDICE.
MOVE COMODO-INDICE TO 12 OF AREA-ERR.
MOVE IND3ICTR-MCV) TO CCMCDC-TRE.
MOVE COMODO^TRE TO 13 OF AREA-ERR.
MOVE PART E-I N( CTR-MOV J TO COM-P AR TE-IN .
MOVE COM—PART E-IN TC PIN CF AREA-ERR.
MOVE TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE PART E-DEiCTR-MOV ) TO COM-P AR TE-DE .
MOVE COM-PARTE-DE TO PDE CF AREA-ERR.
MOVE ERR-ERRl CTR-ERR) TC MES.
WRITE R EC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-ERRORE. EXIT.
I NTE ST.
MOVE *00» TO TI-CC CF AREA-ERR.
MOVE 'D * TO SPAI CF AREA-ERR.
MOVE • IN' TO II CF AREA-ERR.
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M O V E  'D' T O  S P A 2  CF A R E A - E R R .
M O V E  • ICI • T O  1 2  CF A R E A - E R R .
M O V E  * V A L O *  T O  P I N  O F  A R E A - E R R .  
M O V E  ' R* T O  V I R  OF A R E A - E R R .
M O V E  'E ' T O  P D E CF A R E A - E R R .  
W R I T E  R E C - E R R  F R O M  A R E A - E R R .
M O V E  S P A C E S  T O  A R E A - E R R .
W R I T E  R E C - E R R  F R O M  A R E A - E R R .
E X - I N T E S T .  E X I T .
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****** P R O G R A M M A  s m i t s i a a  *******
ID DI VI SI CN.
PROGRAM-ID. SMITSIAA.
DAT E-WRITTEN.
DAT E— COMPILED. DEC 18,1984.
RE MARKS.
T IPO-PGM ; MAIN
SCOPO : MODELLO DI SIMULAZIONE
FASE DI ASSEGNAZIONE AI PERCORSI ALTERNATIVI 
DEL SISTEMA MODELLI INTEGRATI DI TRASPORTO
*
ENVIRONNE NT DI VI SION.
CONFIGURATION SECTION.
S PEC I AL-N AM ES.
DECIMAL-POINT IS CGMMA.
INPUT-OLTPUT SECTION.
F ILE-CONTROL.
SELECT PARAMETRO ASS IGN TO UT- S-SMITSK 11.
SELECT INPUT-MAN ASSIGN TO UT-S-SMIT MAM.
SELECT INPUT-AUT A SS IGN TO UT- S-SMITAUTI.
SELECT OUT-AB ASS IGN TO UT- S- SMITAUTO.
SELECT FILE-OUT ASSIGN TO UT-S-S MITT RIC.
SELECT F ILE-IN ASSIGN TO UT-S-SMI TTR1I.
SELECT FIL-ERR ASS IGN TO UT- S- SM I TERRÒ.
DATA DI VI SI ON.
FILE SECTION.
FD FIL-ERft
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-ERR.
01 REC-EPR PIC X 1133 ).
FD PARAMETRO 
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-PARAM.
0 1 REC-PARAM P IC X( 80 1-
FD INPUT-MAN
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-MAN.
01 REC-MAN PIC X ( 8CJ .
FD INPUT-AUT
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-AUT.
01 REC-AUT PIC X 180).
FD OUT-AB
RECORDING F
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LABEL STANDARO
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
DATA RECORD REC-ALT-C.
0 1 REC-AUT-Q P IC XI 80 ).
FD FILE-CUT
RECORDING F 
LABEL STANDARD 
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS 
DATA RECORD REC-GUT.
01 REC-QUT PIC X( 8 0) •
FD FILE-IN
RECORDING F
LABEL STANDARD
BLOCK CONTAINS 0 RECORDS
DATA RECORD REC- IN.
01 REC-IN PIC X (80).
WORKING-STORAGE SECTION-
01 A RE A-PA RAM.
02 NÜME-PGM PIC X( 6) •
02 SW-PARAM-
03 Li -PARAM PIC X.
03 L2-PARAM PIC X.
03 L3-RIGHE PIC XXXX m
03 L4-C0LCN PIC XXXX •
03 L5-NGDI pic xxxx 4»
03 LÔ-MEZZI PIC X.
01 AREE-LINK-AUT .
02 FUNZ-AUT PIC 9(7) CCMP •
02 IND 1-AUT PIC 9(7) COMP.
02 I ND2-AUT PIC 9(7) CQMP .
02 I ND3-AUT PIC 9(7) CCMP.
02 VALORE-AUT CCMP-1•
02 R IGHE-AUT PIC 9(7) COM P .
02 COLCN-AUT PIC 9(7) CCMP.
02 NODI-AUT PIC 9( 7) CCMP.
02 ERROR E-AU T P IC 9( 7) COMP.
02 MEZZI-AUT PIC 9(7) CCMP.
01 AREA-AUT.
02 PART-AUT OCCURS 4 TIMES-
03 TIPO-COD PIC X (2)
03 IND1 PIC X (3 )
03 IN D2 PIC X(3)
03 IND3 0 IC X .
03 PARTE-IN PIC X (7 )
03 PARTE-DE PIC X( 3)
03 SEGNO P IC X.
01 AREA-ERR.
02 CARR PIC X.
02 SPA PIC X.
02 TI-CC PIC X (2 )•
02 SPA 1 PIC X( 3) •
02 II PIC X ( 3)•
02 SPA2 PIC X.
02 12 PIC X { 3) •
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02 SPA 3 PIC X.
02 13 PIC X.
02 S P A4 PIC X.
02 PI N PI C X ( 7 ) .
02 V I R PIC X.
02 PDE PIC X I 3 ) .
02 SEG PIC X.
02 MES PI C X( 52).
02 TAPPO PIC XI42 ) .
S U I  TCHES.
02 SW-AUT PIC 9 VALUE 0.
02 SW-MAN PIC 9 VALUE 0.
02 SW-AUT-I PIC 9 VALUE 0.
02 Sto-ANOMALIA, Pie 99 VALUE 0.
02 SW-SORT P IC 9 VALUE 0.
INDIC I.
02 INO PIC 9(5) CCMP-3
COMODI.
02 COMODO-INDICE PIC 9(3)
02 COMODO-INDEX PIC 9(4)
02 COMODO-TRE P IC 9.
02 COM—COD PIC X (2 )
02 COM-VALORE- X.
0 3 COM-PAR TE- IN PIC 9(7)
03 COM-PARTE-DE P IC 9(3)
02 COM-VALORE-TCT REDEFINES CCM-VALCRE-X PIC 9(7)V9(3). 
02 COM-INO PIC 9 VALUE 1.
02 COM-IND-X REDEFINES COM-IN D PIC X.
01 CONTATORI. *
02 CTR-AUT-I PIC 9(7) COMP-3 VALUE 0.
02 CTR-MAN-I PIC 9(7) COM P-3 VALUE 0.
02 CTR-AUT-0 PIC 9(7) COMP—3 VALUE 0 .
02 C TR- AL -SOR T PIC 9( 7) CCMP-3 VALUE 0.
0 2 CTR-DAL-SORT PIC 9(7) COM P- 3 VALUE 0.
01 FILLER REDEFINES CONTATORI.
02 EL-CTR OCCURS 5 PIC 9 { 7) COMP-3.
01 CONTROLLI. 
02 C TR— MOV PIC 9(7) CCMP-3 VALUE 0 ,
02 CTR-M0V2 PI C 9( 7) CCMP-3 VALUE 0.
02 CTR-ERR PIC 9(7) COM P-3 VALUE 0.
02 C TR—ERRS PI c 9 (7 ) CCMP-3 V ALUE 0.
01 FILLER REDEFINES CONTROLLI.
02 EL-CON OCCURS 4 PIC 9( 7) CCMP-3.
01 MAX-QUAD PIC 9(5) CCMP-3 V AL U E 5.
01 DE SCR-CONTATORI .
02 FILLER PIC X{ 40) VALUE
*** OUTPUT RIPARTIZIONE LETTI . . . . = «. 
02 FILLER PIC X140) VALUE
•** INPUT LETTI........................= '.
02 FILLER PIC X 140 ) VALUE
•** OUTPUT MCDELLC SCRITTI ...........  =
02 FILLER PIC XI 40) VALUE
RECORDS SCRITTI SUL TRANSITO . . . = •. 
02 FILLER PIC XI40I VALUE
•** RECORDS LETTI DAL TRANSITO . . . . = • .
0 1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
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F I L L E R  R E D E F I N E S  D E  SC R - C Q N T A T O R  1. 
0 2  E L - D E S C R  O C C U R S  5 P I C  X U O ) .
DI SPI.
X ( 2 6 )  V A L U E  
X (26 ) V A L U E
P I C
P I C
0 2  F I L L E R  
0 2  F I L L E R  
DI SP4.
0 2  F I L L E R  P I C  X ( 2 6 )
0 2  F I L L E R  P I C  X (26)
DI SP5.
0 2  F I L L E R  P I C  X ( 26)
0 2  F I L L E R  P I C  X (26)
DI SP2.
0 2  F I L L E R  P I C  X ( 2 6 )
0 2  F I L L E R  P I C  X (26)
D I S P 3 .
0 2  F I L L E R  P I C  XC 26)
0 2  F I L L  ER P I C  X ( 2 6 )  
R I G A - D I  SP.
0 2  D E  SC R - D  I SP PIC
0 2  C T R - D I S P  P IC
02 F I L L E R  P I C
M E S S - P A R A M .
0 2  F I L L  ER P IC X( 30)
02 D I S - P A R M  P I C  X (19 ),
0 2  F I L L E R  P I C  X(3)
T A B - M E S S .
' *¥**$*****$$**$*******$#;*# | # 
* 4 t* * * $ * $ $ $ * £ £ » .
V A L L E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
V A L U E
VALUE
V A L U E
V A L U E
*
•A Z 
•
• L
• **
* A T
I O N E
I S T I C
P
A
A S S E
R O B A
Q U A
U R A
G N* .
B I*.
**
D R».
** ».
X ( 40) .
Z . Z Z Z . Z Z 9 .
X 13 J V A L U E **»
V A L U E  '** P A R A M E T R O  DI E L A B O R A Z I O N E * .
V A L L E  • **•
0 2 F I L L E R PIC X (26 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X (2 6) V A L L E
0 2 F I L L E R P IC X ( 2 6 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X «26 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X( 2 6) V A L U E
0 2 F I L L E R P IC X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X (26 ) V A L U E
0 2 FI L L E R PI C X (26) V A L U E
0 2 F I L L  ER P IC X( 2 6 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X «26 ) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X «2 6) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X ( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X (26) V A L U E
02 F I L L E R PI C X (2 6) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X 126) V A L U E
02 F I L L E R PIC X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X( 26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X (26) V A L U E
02 F I L L E R PI c X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC XI 2 6) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X (26) V A L U E
02 F I L L E R P I C X (26) V A L U E
0 2 F I L L E R PIC X( 26) V A L U E
F I L L E R  R E D E F I N E S  T A B ¡ - M E S S .
** M A N C A  L A  S C H E D A  
RO
uro
P A R A N E T * .  
♦ * • .
N O M E  P R C G R A M M A  S C O N O S C I » .  
S U  S C H E D A  P A R A M E T R O  * *  '.
* *  V A L O R E  - LI -  E R R A T O  S U ' .
S C H E D A  P A R A M E T R O  * * » .
* *  M A T R I C E  F L U S S O  D A T A  D A  ». 
A U T O M A T I C O  E M A N U A L E  
* *  V A L O R E  -  L2 -  E R R A T O  S U ' .  
S C H E D A  P A R A M E T R O  * #  '.
* *  V A L O R E  -  L3 -  E R R A T O  S U ' .
S C H E D A  P A R A M E T R G ( R I G H E ) * * ' .  
* *  V A L O R E  -  L 4  - E R R A T O  SU '.
S C H E D A  P A R A M E T R C l C O L O N ) * * • . 
* *  V A L O R E  -  L5 -  E R R A T O  S U ' .
S C H E D A  P A R A M E T R O ! N O D I ) * * ' .  
* *  V A L O R E  -  L5 -  ( N C D I )  M I ' .  
N O R E  DI R I G H E  C C O L O N N E  * * ' .  
** V A L O R E  -  L 5  - ( N O D I )  M A ' .  
G G I C R E  D E L P R E V I S T O  * * ' .
** A M P I E Z Z A  M A T R I C I  M A G G I O * .  
R E  DEL P R E V I S T O  
** V A L O R E  -  L 6  - ( M E Z Z I )  M A ' .  
G G I  O R E  D E L  P R E V I S T O  * * » .
02 M E S S - E R R  O C C U R S  1 2  P I C  X < 5 2 )
t a b - e r r  .
0 2  FI LL ER P IC X( 2 6 )  V A L U E  
02 F I L L E R  P I C  X (26 ) V A L U E
' * * E R R O R E  S U L C O D I C E
** •
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02 FILLER PIC X 126 ) VALUE * ** PRIMO INDICE NULLO 0 NO *.
02 FILLER PIC X (2 6) VALUE • N NUMERICO **• »
02 FILL ER P IC X( 26) VALUE » ** SECONDO INDICE NULLO 0 •.
02 FILLER PIC X 126 ) VALUE •NON NUMERICO ***.
02 FILLER PIC X {2 6) VALUE » ** TERZO INDICE NULLO C NO' .
02 FILL ER P IC X< 26) VALUE •N NUMERICO **• .
02 FILLER PIC X (26 } VALUE • * * PARTE INTERA NON NUMER1«.
02 FILLER PIC X ( 2 6 ) VALUE • CA **• .
02 FILL ER P IC X{ 261 VALUE » ** PARTE DECIMALE NON NUME*.
02 FILLER PIC X (26 ) VALUE •RICA ** •.
01 FILLER REDEFINES TAB-ERR.
02 ERR-ERR OCCURS 6 PIC X( 521.
01 CTR-NODI PIC 917) COMP-3 VALUE 75.
01 C TR-MATR PIC 9(7) COMP-3 VALUE 5625.*«**4***4**« ***************** * ***********************************
PROCEDURE DIV IS ION.
PERFORM INIZIO THRU EX-INIZIC.
IF SW-A NOMA LI A NOT = 0 
GO TO FINE.
PERFORM LETTURA THRU EX-LETTURA.
PERFORM SCRITTURA THRU E X- SCR I T TURA .
FINE.
PERFORM FINALI THRU EX-FINALI.
F IN E 1 .
GOBACK.
*
LETTURA.
IF L 2-PAR AM = 'O'
GO T 0 LEGGI2 .
LEGGI 1.
PERFORM LEGGI-AUT THRU E X-LEGGI-AU T.
IF SW-AUT NOT = 0 
MOVE 0 TO CTR-MCV 
GO TO LEGGI 2.
MOVE 1 TO SW-AUT-I.
GO TO LEGGÌI .
LEGGI2.
PERFORM LEGGI-MAN THRU E X-LE GG I-MA N.
IF SW-MAN NOT = 0 
CLOSE FILE-CUT 
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TO EX-LETTURA.
GO TO LEGGI 2.
EX-LETTURA. EXIT.
SCRITTURA.
OPEN I NPUT FI LE-IN.
IF CTR-ERRS NOT = 0 
GO TO FINE.
PERFORM RITORNA THRU EX-RITCRNA.
IF SW-SORT NOT = C
GO TO EX-SCR IT TURA •
PERFORM ESEGUI-MAN-AUT THRU EX-ES EGU I-MAN-AUT .
EX-SCRI TTURA. EXIT.
*
RITORNA.
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ACD 1 TG CTR-MOV.
IF CTR-MOV » 5
MOVE 1 TO CTR-MQV
READ FILE-IN I NT 0 AREA-AUT
AT END MOVE i TC Sk-SCRT 
GO TO EX-RI TORNA.
IF IND3 ICTR-MCV ) NOT = COM-IND-X 
GO TC RITORNA.
IF TIPO-CQD(CTR-MOV) = 'AG* OR TI PO-C OD ICTR-MCV) = *11» 
GO TO RITORNA.
ADD I TC CTR—DAL-SORT .
EX-RI TORNA. EXIT.
*
INIZIO.
OPEN INPUT PARAMETRO INPUT-MAN
INPUT-AUT
FILE-CUT F IL —ERR .
THRU EX—CCNTR-PARAMETRC.
* 3'
* ♦ * * * ♦ * * ♦ < > * ♦ * * *  *  $  »
OUTPUT OUT-Ae 
PERFORM CÜNTR-PARAMETRC 
IF Ll-PARAM = ' 1 * OR = 
DI SPLAY
DI SPLAY • * *•
DISPLAY » $ CALI 8RAZI ONE * •
DISPLAY * « D I * •
DISPLAY • * LAMBDA « •
DISPLAY • * * •
DISPLAY • * OPZ IONE * »
DISPLAY • * CA * •
DISPLAY • $ ATTI VARE * •
DISPLAY • * * •
EXIT.
DI SPLAY 
GO TO FINE 
EX-INIZIO.
FINALI.
MOVE 0 TO IND.
DISPLAY DISP1.
DISPLAY 
DISPLAY 
D ISPLAY 
DISPLAY 
DISPLAY 
D ISPLAY 
DISPLAY 
LOOP—FI NALI.
ADD 1 TO IND.
IF IND GREATER MAX-QUAD 
GO TO OOP0—FINALI.
MOVE EL-DESCR (INO) TC DESCR-DISP. 
MOVE EL-CTR (IND) TO CTR-DISP. 
DISPLAY R IGA-DISP.
D ISPLAY D I SP3.
GO TO LOOP-FINALI.
OCPO-FINALI.
i**#*#*^***#** *$*$«*** ** ft**# •
DIS P3 . 
DISP4. 
DISP5. 
DISP2. 
DISP3. 
DI SPI. 
DIS P3 .
DI SPLAY DI SPI.
D ISPLAY DI SP3. 
DISPLAY MESS-PARAM.
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DISPLAY DISP3.
DI SPLAY DISPI.
CLOSE INPUT-MAN INPLT-AUT FIL-ERR 
PARAMETRO OUT-Aß .
IF SW-ANOMALIA NOT = 0 
DISPLAY DI SP3
MESS-ERR (SW-ANOMALI A) 
DISP3 
DISPI»
EXIT.
MOVE
REAC
MOVE 
IF • SM ITS IAA'
I F
IF
1*
3'
L'
CISPLAY 
DISPLAY 
D I SPLAY 
EX-FINAL I.
CONTR-PARAMETRO.
MOVE 0 TO SW-ANCMALI A.
SPACES TO DIS-PARM.
PARAMET RC INTO AREA-PARAM 
AT END MOVE I TO SW-ANCMALIA
GO TO E X-CONTR— PARAMETRC. 
AREA-PARAM TO DIS-PARM.
NOME-PGM OF AREA-PARAM NCT =
MOVE 2 TO SW-ANCMALIA 
GO TO EX—C CNT R-PARAMETRO.
LI —PAPAM NOT * 'O' AND NCT =
AND NOT = '2* AND NCT =
MOVE 3 TO SW-ANCMALIA 
GO TO EX-CCNTR-PARAMET RC.
L 2-PARAM NOT = *0' AND NCT =
MOVE 5 TO SW-ANGMALIA 
GO TO EX-CONTR-PARAMETRC.
TRANSFORM L3-RIGHE FROM * • TC *0’.
IF L3-RIGHE NOT NUMERIC OR L3-RIGHE 
MOVE 6 TO SW-ANCMALIA 
GO TO FINE.
TRANSFORM L 4-COLON FROM • * TO *0*.
IF L4—COLON NCT NUMERIC OR L4-CCLCN = 
MOVE 7 TO SW-ANCMALIA 
GO TO FINE.
TRANSFORM L5-NGCI FROM • • TO 'O'.
IF L5-NCDI NOT NUMERIC CR L5-NCCI = ALL 
MOVE 8 TO SW-ANOMAL IA 
GO TO FINE.
IF L5-N0DI LESS L3-RIGHE 
MOVE 9 TO SW-ANOMALI A 
GO TO FINE.
MOVE L3-RIGHE TC COMOCC-I NDEX . 
COMODO-INDEX TC RIGHE-AUT.
L4-C0LCN TC COMODO-INDEX. 
COMODO-INDEX TC CCLON-AUT.
L5-N0DI TC CCMODC-I NDEX. 
COMODO-INDEX TO NODI-AUT.
IF NODI-AUT GREATER CTR-NCDI 
MOVE 10 TO SW-ANCMALIA 
GO TO FINE.
MOVE L6-MEZZI TC COMODO-TRE.
MOVE COMODO-TRE TO MEZZI-AUT.
IF MEZZI-AUT GREATER 5 
MOVE 11 TO SW-ANCMAL IA
= ALL »0*
ALL *0*
MOVE 
MOVE 
MOVE 
MOVE 
MOV E
•0
CR L5-NCDI LESS L4-CCLÜN
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G O  T G  F I N E .
C O M P U T E  C O M — P A R T E — IN *  N O D I - A U T  * 
IF C O M -  PA R T E -  I N G R E A T E R  C T R - M A T R  
M O V E  12 T O  S K - A N O M A L  IA 
G O  T G  FI NE.
E X-CO N T R - P A R A  M E T R O .  E X I T .
E S E G U  I - M A N -  AUT .
M O V E  1 T O  F U N Z - A U T .
M O V E  C O M - I N D  TO I N D 3 - A U T .
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T .  
L E T T U R A - M A N .
M O V E  I N O 1 { C T R - M C V )
M O V E  C O M O  D O - I N  D I C E  
M O V E  I N D 2 ( C T R - M G V )
M O V E  C O M O D Q - I  N O I C E  
M O V E  IN D31 C T R — M O  V )
M O V E  C O M O D O - T R E  T O  
IF TI P O — C G D  i C T R - M C V ) =
IF T I P O - C O D I C T R - M O V  ) =
IF T I P O — C D D  ( CT R - M O V  ) =
IF TI P O - C O D ( C T R - M G V )  =
IF T I P O - C O D  (C T R - M O V )  =
IF T I P O - C O D Ì C T R - M O V  ) =
M O V E  P A R T E - I N I C T R - M O V )
M O V E  P A R T E - D E I C T R - M O V )
M O V E  C O M — V A L O R E — T CT T O  
IF S E G N C ( C T R - M O V )  =  4 - 
C C M P U T E  V A L G R E - A U T  
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T .  
P E R F O R M  R I T O R N A  T H R U  E X - R I T C R N A .
IF Sr t-SORT N O T  = 0
GO T O  D O P O  2 - L E T  T U R  A - M A N .
G O  T O  L E T T U R A - M A N .
D O P O  2 - L E  T T U R A - MA N.
IF L L - P A R A M  = 'O' M O V E  
IF LI - P A R A M  -  ' 1* M C V E  
I F L 1 - P A R  A M  = • 2' M C V E  
IF L i-P A R A M  = '3* M O V E  
M O V E  C O M - I N D  T O  C C M O D O - T R E .
M O V E  C O M O D O - T R E  T C  I N C 3 - A L T .
N O C  I— AUT
T C  C C N C O G - I N D I C E .  
TO IND 1- A U T .
T C  C C M C C C — I N D I C E .  
T O  I N D 2 - A U T .
TO C O M O D O - T R E .
IN 0 3 - AUT .
•Al* M C V E  
* N 3* M O V E  
M O V E  
M C V E  
M O V E  
M O V E
T C
T C
T O
T C
T C
TO
F U N Z - A U T  . 
F U N Z - A L T .  
F U N Z - A U T .  
F U N Z - A U T  . 
F U N Z - A U T .  
F U N Z - A U T .
* A 2 *
• A7*
*A 8'
' A<5‘
TC C C M - P A R T E - I N .
TO C O M - P A R T E - D E .  
V A L O R E - A U T .
= V A L C R E - A U T  * (- 1 } .
11
12
13
14
TO
T C
TC
TO
F U N Z - A U T .
F U N Z - A U T .
F U N Z - A U T .
F U N Z - A U T .
IF E R R O R E - A U T  = 0
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T  
E LSE
D I S P L A Y  ' E R R O R E  N E I  D A T I *
G C  T O  F I N E .
IF F U N Z - A U T  N C T  = 1 5  
D I S P L A Y  ' E R R O R E  N E L L A  F A S E  DI C A L C O L C *  
GO T O  F I N E .
P E R F O R M  S C A R I C A - A U T  T h R U  E X - S  C A R  I C A - A U T  
M O V E  4 T O  C T R - M O V .
C L O S E  F IL E - I N  .
O P E N  I N P J T  F I L E - I N .
IF C O M - I N D - X  =  L 6 - M E Z Z I  
G O  T O  F I N E  .
M C V E  0 T O  S W - S O P T  .
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A D D  1 T C  C C M - I N D .
P E R F O R M  R I T G R N A  T H R U  E X - R I T C R N A .
IF S W - S O R T  = 0
G O  T O  ES EGU I— M A N — A U T  •
E X-E S E G UI - M A N — A U T  . E X I T .
S C A R I C A - A U T .
M O V E  0 TO C T R - M O V .
* * * * * *  S C R I T T U R A  E L E M E N T I  A ( I , J )  * 4 * * * * * * * *  
S C A R I  C A  I— AUT.
A D D  1 T O  C T R - M O V .
IF C T R - M O V  « 5
M O V E  I T C  C T R - M O V
W R I T E  RE C - A U T - 0  F R O M  A R E A - A U T
M O V E  A L L  • I* T O  A R E A - A U T .
M O V E  I N D I - A U T  T O  C O  MO D C - I N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO I NO 1( C T R - M O V )  .
M O V E  I N D 2 - A U T  T O  C O M O D O - I N D I C E .
M O V E  C O H O D G - I  N D I C E  T O  I N D 2 I C T R - M O V ).
M O V E  C O M - I N D - X  T O  I ND 3 ( C T R - M O V )  .
M O V E  V A L O R E - A U T  T O  C C M - V A L O R E - T O T .
M O V E  C O M — P A R T  E— IN T C  P A R T  E - I N  ( CT R - M O V  I . 
M O V E  A L L  'O' T C  P A R T E - D E (C T R - M O V ).
IF V A L O R E - A U T  L E S S  0
M O V E  »-• T O  S E G N O t C T  R - M C V  )
E L S E
M O V E  S P A C E S  TO S E G N O l  C T R - M O V l  .
M O V E  * B I ' T O  T I P O — C C D (CT R - M C V I •
A D D  1 T O  C T R - A U T - 0
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T  .
I F  F U N Z - A U T  = 15
G O  T O  S C A R I C A l - A U T .
* * * * * *  S C R I T T U R A  E L E M E N T I  T I I , J )  * * * * * * * * * *  
S C A R I C A 2 - A U T •
A D D  1 T C  C T R - M O V .
IF C T R - M O V  = 5
M O V E  I T C  C T R - M O V
W R I T E  R E C - A U T - C  F R C M  A R E A - A U T
M O V E  A L L  *1* TC A R E A - A U T .
M O V E  I N C I - A U T  T O  C O M O D O - I N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  T O  I ND1 I CT R - M O V  ) .
M O V E  I N D 2 - A U T  T C  C C M O D O - I  N D I C E .
M O V E  C O M O D O - I N D I C E  TO IND 21 C T R - M O  V) .
M O V E  C O M - I N D - X  T O  I N D 3 (CT R - M G V  I .
M O V E  V A L O R E - A U T  T O  C O M - V A L C R E - T C T .
M O V E  C O M - P  A R T  E- IN TO P A R  T E -  IN ( C T R - M O  V) . 
M O V E  A L L  *0' T O  P A R T  E - D E I  C T R - M O V  ) .
IF V A L O R E - A U T  L E S S  C
M O V E  TO S E G N O  I C T R - M O V  I
E L S E
M O V E  S P A C E S  T C  S E G N O l C T R - M C V ) .
M O V E  'B 2* T O  TI P O - C O D  ( C T R - M O V )  .
A D D  1 T C  C T R - A U T - 0  .
P E R F O R M  C A L L - A U T  T H R U  E X - C A L L - A U T .
IF F U N Z - A U T  = 16
GO T O  S C A R  I C A 2 - A U T  .
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IF CTR-MOV NOT = 1
WRITE REC-AUT-0 FRCM AREA-AUT.
EX-SCAR ICA-AUT. EXIT.
CALL-AUT .
CALL 'SMITAA' USING FUNZ-AUT
INDI-AUT 
IND2-AUT 
INC3-AUI 
VALCRE-AUT 
R IGHE—A LIT 
COLON-AUT 
NCDI-AUT 
MEZZI-AUT 
ERRORE-AUT.
EX-CALL-AUT. EXIT.
LEGGI — MA N.
IF CTR-MAN-I = C
REAO INPUT-MAN 
ADD I TC CTR-MOV.
IF C TR-MOV * 5 
MOVE 
ADC 1 
WR I TE 
READ
INTO AREA-AUT.
IF
I TO CTR-MOV 
TO CTR-AL-SORT 
REC-QUI FROM AREA-AUT 
INPUT-MAN INTO AREA-AUT
AT END MOVE I TC Sw-MAN
GO TC EX—LEGGI-MAN. 
= *11*
IF
TIPQ-COD(CTR-MOV)
MOVE 4 TO CTR-MOV 
GO TC LEGGI-MAN.
TIPO-CODICTR-MOV) = 'AC'
ADD 1 TO CTR-MOV 
GO TC E X-LEGGI -MAN.
ADD I TO CTR-MAN-I.
IF TIPO-CODICTR-MOV) NOT =
AND NOT = * A2' AND NOT = • A7* AND NCT * 
AND NOT = * A9 ' MOVE I TO CTR-ERR 
PERFGRM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX— LEGGI-MAN.
IF TIPO-CODICTR-MOV) = 'A2* AND 
MOV E 4 TO SW-ANOMAL IA 
GO TO FINE.
TRANSFORM I ND 1< CTR-MOV)
IF INDI (CTR-MOV )
INDI(CTR-MOV)
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX—LEGGI -M AN .
TI PO—CCD(CTR-MCV) = 'A9‘ GC TO 
TRANSFORM I ND 21 C TR-MO V)
IF I ND2 (CTR-MOV )
OR I ND2 (CTR-MOV)
MOVE 3 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU 
GO TC EX-LEGGI-MAN.
IF TIPU-C OD(CTR-MCV) =
'A I*
• A8 •
SW-ALT-I = 1
OR
IF
FROM 
NOT NUMERIC 
= ALL '0*
OLTRE. 
FROM 
NOT NUMER IC 
= ALL 'O'
' ' TC 'O'
TO
EX-ERRORE
' A 7* GC TC OLTRE
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FROM 
NOT NUMERIC 
= ALL 'O'
F ROM 
NUMERIC
FRO M 
NUMERI C
• * TO '0*
TRANSFORM I NO 31 CTR-MO V) • ' TO 'O'
IF IND3 (CTR-MGV )
OR IND3(CTR-MCV)
MOVE A TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-M AN .
OLTRE.
TRANSFORM P AR TE-INI CTR-MO V ) FROM • • TO
IF PARTE-IN l CTR-MGV J NOT
MOVE 5 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TO EX-LEGGI-M AN .
TRANSFORM PARTE-DE ( CT R-MOV )
IF PARTE-OEIC TR—MO V) NOT
MOVE 6 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO E X-LEGGI -MAN.
IF S EGNCi CT R-MOV ) NOT =
MOVE SPACES TO SEGNC(CTR-MCV).
EX-LEGGI-MAN. EXIT.
$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
LEGGI-AU T.
ADO 1 TO CTR-MOV.
IF CTR-AUT-I = 0
REAC INPUT-AUT INTO AREA-AUT.
IF CTR-MOV = 5
MOVE I TO CTR-MOV 
ADD 1 TO CTR-AL-SORT 
RRITE REC-CUT FROM AREA-AUT 
READ INPUT-AUT INTO AREA-AUT
AT END MOVE 1 TO SW-AUT
GO TC EX-L EGG I-AUT.
IF TIPO-CODi CTR-MO V ) = 'll*
MOVE A TC CTR-MOV 
GO TC LEGG I-AUT.
IF TIPO-CODICTR-MGV) = *E3'
MOVE 'N 3 * TO T IPO-CODI CTR-MOV)
MOVE l TO IN03 ICTR-MCV }
GO TO 0LTRE1.
IF T IPO-CODI CTR-MOV 5 NOT = 'N3*
MOVE 1 TC CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE
GO TO EX-L EGGI-AUT.
0LTRE1 .
ADD 1 TC CTR-AUT-I.
TRANSFORM IN D 1 ( CTR-MO V ) FROM
IF I N D1 l CT R—MOV ) NOT NUMERIC
OR I NDI (CTR-MOV) = ALL *0*
MOVE 2 TO CTR-ERR 
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRORE 
GO TC EX-LEGGI -AUT .
TRANSFORM I NO 2( CTR-MOV) FROM • •
IF IND2 (CTR-MOV ) NOT NUMERIC
OR IND2 (CTR-MOV) = ALL 'O'
MOVE 3 TO CTR-ERR
. . JQ IQ*
TO 'O'
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PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE 
GO TO EX-LEGGI-AUT.
TRANSFORM I ND3 < CT R-MOV )
IF IND3(CTR-MOV) 
OR IND3(CTR-MOV)
FROM ' »TO 'O' 
NOT NUMERIC 
= ALL 'O'
MOVE 4 TO CT R-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE
GO TO E X-LEGGI -AUT.
TRANSFORM PART E-INI CT R-MOV ) FROM ' • TO 'C*
IF PARTE-INICTR-MOV)
MOVE 5 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE TFRU EX-ERRCRE
GO TO EX-LEGGI-AUT.
NOT NUMERIC
TRANSFORM PARTE-OE ( CTR-MOV) 
IF PARTE-DEI CTR-MOV)
FROM • ' TO *0*
NOT NUMERIC
MOVE 6 TO CTR-ERR
PERFORM ERRORE THRU EX-ERRCRE
GO TO EX-LEGG I-A UT.
IF SEGNGI CT R-MOV ) NOT =
MOVE SPACES TO SEGNO!CTR-MOV). 
EX-LEGGI-AUT. EXIT.
ERRORE.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
ADO 1 TO CTR-ERRS.
IF CTR-ERRS = I
PERFORM INTEST THRU EX-INTEST.
MOVE TIPO-CQD(C TR-MOV) TO CCM-CCD.
MOVE COM-COO TO T I-CO OF AREA-ERR.
MOVE INDI I CTR-MOV ) TO COMO DO- IN CI CE . 
MOVE CÒMODO-INDICE TO II CF AREA-ERR. 
MOVE IND 2(CTR-MOV) TO COMODO- INDICE. 
MOVE COMODO-INDICE TO 12 OF AREA-ERR. 
MOVE IND3ÌCTR-MCV) TO CCMCDC-TRE.
MOVE COMODO-TRE TO I 3 OF AREA-ERR.
MOVE PART E-I NICTR-MOV ) TO COM-P AR TE-IN . 
MOVE COM—PART E-IN TO PIN CF AREA-ERR. 
MOVE TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE PART E-DE! CTR-MOV ) TO COM-P AR TE-D E . 
MOVE COM-PARTE-DE TO PDE CF AREA-ERR. 
MOVE ERR-ERR! CTR-ERR) TC MES.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-ERRORE. EXIT.
INTEST.
MOVE 'CO' TO T I-CO OF AREA-ERR.
MOVE 1D • TO SPAI CF AREA-ERR.
MOVE * IN' TO I 1 CF AREA-ERR.
MOVE • D' TO SPA 2 OF AREA-ERR.
MOVE * I Cl • TO 12 OF AREA-ERR.
MOVE * VALO* TO PIN CF AREA-ERR.
MOVE ' R' TO VIR OF AREA-ERR.
MOVE 'E ' T O  PDE OF AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
MOVE SPACES TO AREA-ERR.
WRITE REC-ERR FROM AREA-ERR.
EX-INTEST. EXIT.
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c
c ***
c SMITOD ***
c * * ♦
c *** CALCOLO GENERAZIONI E ATTRAZIONI
c ***
c ******$*$**$********$****** ****$$*****$**##$;**
c ** $ CALCOLO GENERAZIONI E ATTRAZIONI * * *
c $ * * PARAMETRI :
c *** 1-FU NZ IQNE= 1 DEFAULT DELLE AREE
c *** 3 CARICA ELEMENT I RHO
c ** * 2 CARICA FRECUENZE $
c 4 CARICA ELEMENTI GLAV
c 5 CARICA ELEMENTI ALAV
c *** 6 CARICA ELEMENTI GSTU
c 7 CARICA ELEMENTI ASTU
c 8 CALCCLC ASTU ***
c 9 SCARICA ELEMENTI GLAV
c ** * 10 SCARICA ELEMENTI ALAV
c *** 11 SCARICA ELEMENTI GSTU
c *** 12 SCARICA ELEMENTI ASTU
c 13 STAMPA RISULTATI
c *#* 14 FINE
c 2-1 NOI CE 1= INDICE I 0 N PER CARICARE ***
c 0 SCARICARE ** *
c *** 3-V ALORE = VALORE ELEMENTO DA CARICARE ♦ * *
c 0 SCARICARE
c *** 4 -ERRORE = 0 : NESSUN ERRORE ** i>
c *** > 0 : CODIFICA DI ERRORE
c DA TABELLA. ***
SUBROUTINE SHI TODI IFUN ,1 NO 1, KGL,KAL,KGS,KAS , I ER,VA LORE) 
DIMENSION IA ( 4 >
Cl HE NS ION GL AV(75) , ALAV ( 75 ) , GS TU ( 7 5 ), ASTU ( 7 5 ), R FiO { 75) 
IF! I FUN.GE. l.AND.IFUN. LE. 13) GO TC 999 
IER= 99 
GO TO 9999
999 GO T0( 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11 , 12,13) , l FU N 
I DO 120 K= I,KGL 
120 GLAVIK)=0.0
00 1232 K=1 , KA L 
1232 AL AV (K )=0 .0
CO 123 K=i »KGS 
123 G STU( K) =0. 0
DO 122 1 K= 1 » KA S 
A STU(K) = 0.0 
1221 RHO( K) =0. 0 
1=0
F LAV—0.0 
F STU = i.0 
SCO= 0.0
1 ER=0
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO ELEMENTI RHG
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a wR. I TE ( 9» 4 5 ) INDI,VALORE
I F (  I N D 1 . L E . K A S  )GU TO 2 10 
WRI TE {6 , 1 01 )
WRITEt 6,151) I ND 1» RHO 11 ND 1)
GO T 0 9999
2^q IF(RHOIIND1).EG«0.)GC TG 220 
VvR I T E l 6,102)
WR IT E (6,152) INDI, RHO ( INO 1 ), VALOR E 
GQ TC 9999
220 RHGt INO 1) = VALORE 
GO TO 9999
CARICAMENTO FRECUENZE 
2 IFI INO l.EQ.l ) GC TC 310
IF ( INDI «EQ .2 ) GO TO 320 
310  IFIFLAV.NE.0.0 ) GO TO 390 
IF LAV=i 
FL AV = V ALQR E 
GO T C 9999
320 IF ( SCO. NE. 0. C) GC TC 390 
ISCO= l 
SCO=VALORE 
GO TO 9999 
390 WRITEt 6,103)
W R IT EI 6, 153) VALORE 
GO TG 9999
C***** CARICAMENTO G LA V 
4 WRITEt9,4i) INDI,VALORE
IFI INDI .LE.KGL) GC TC 420 
WR ITE( 6,106)
WR IT Et 6, 151) INDI,VALORE 
GO TO 9999
420 IFtGLAVt INDI ).EQ.0.0) GC TC 43 0 
WR IT E( 6, 105 )
WRITEt6,152) INDI,GLAVIIND1),VALORE 
GO TO 9999
430 GL AV ( IND1)=VALQRE
G O  TO 9 9 9 9
C * * * * $  C A R I C A M E N T O  A LA V 
5 W R  IT Et 9, 4 2 )  I N D I , V A L O R E
I F ( I N D I - L E  . K A L  ) GO T O  520 
WRI TEI 6 , 1 0 5 )
W R I T  Et 6, 151) I N D I , V A L O R E  
G O  T C  9 9 9 9
520 I F t A L A V t I N D I ) - E C . O . O )  GC TC 5 3 0  
W R  ITE t 6, 106)
WRIT E 1 6 , 1 5 2 )  INDI, AL AV t IN D 1 ) , V A L O R  E 
G O  T C  9 9 9 9
530 A L A V t  IND 1 ) = V A L C R E
IN 01=0 
GO TO 9999
e***** CARICAMENTO GSTO 
6 WRITE19, 43) INDI,VALORE
IF t I ND1 .LE.KGS ) GO TC 620 
WRITEt 6,111)
WRITE16, 151) INDI,VALORE 
GO TO 9999
620 IF(GSTU(INDI).EU.0.0) GC TC 630 
WRIT Et 6, 110)
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WR ITE{ 6, 15 2) I ND 1,G STU< IND 1) .VALGRE 
GO TC 9999
63 C GSTUII NOI) =VALCRE 
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO DIMENSIONE SERVIZI SCOLASTICI
7 WRITE I9 ) INDI,VALORE
IF ( I ND I. LE . KG S) GG TC 720 
WR IT E ( 6,122)
WRITE 16,151) I NOI,VALORE 
GO TO 9999
720 IFIASTUI INDI).EQ.0.0) GO TO 73C 
WR I TE ( 6 ,121)
WR I TE ( 6,152) I ND 1,ASTUU ND1) .VALORE 
GO TO 9999
730 ASTUIINDI)=VALCRE 
GO TO 9999
C***** CALCOLO ATTRAZIONE SCOLARE
8 I AB S=0
DO 81 IL = 1,KAS 
IF(ASTUIIL ).EQ.0.0) GO TO 81 
IFIRHOÌINDI).NE.0.0) GO TO 81 
I ER=1
WRITEI6, 167) INDI 
81 CONTINUE
IF(IER .NE. 0) GO TC 9999 
DO 50 J=l, KA S
50 SUM=SUM+RHO( J)*ASTU (J )
DO 51 1=1 , KGS
51 SOM=SQM+GSTU(I)
FACT=SOM/SUM
DO 52 J=1,KAS
52 A STUI J)=A STUI J) *RH CI J) *F ACT 
IN Dl= 0
GO TO 9999 
C*»*** SCARICO GLA V
9 IN Dl= IN D l + 1
IFIFLAV. NE.0.0 ) GO TO 91 
WRI TEI 6,104)
GO TO 9999
91 IFIGLAVI INDI).EQ.0.0) GO TO 9
IF ( I NOI. LE.KGD GO TC 910
IND 1=0 
I FU N= 10 
GO TO 10
910 GLAV( INO 1)=F LA V*GLAVU ND1)
V ALORE=GLAVI INDI)
GG TO 9999 
C ***** SCARICA A LA V
10 IN D1= IN D1 + 1
IF1 ALAVI INDI i-EG.O.O ) GOTO 10 
IF I I NO 1. LE . KAL) GO TC 1101 
IN 01= 0 
IF UN=11 
GO TO 9999
1101 AL AV I INDI )=FLA V*ALA VI INO 1)
VALORE=ALAVI INDI)
GO TO 9999 
SCARICA GSTU
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11
193 11
1111
INO 1= I NO 1+ 1
IF(S CQ.NE.O«0) GO TO 193 
URI TE ( 6,107)
GO TO 9999
1FIGSTUl INDI ).EC.0.0) GO IO 
IF (I NOI. LE.KGS ) GO TC 1111 
IND1=0 
I FU N= 12 
GO TO 12
VA LORE = SC Q*G STUl I NOI)
GO TO 9999 
SCARICA ASTU
12 IND 1 = 1 ND 1 +1
IFIASTUÌ INDI ).EQ .0.0) GO TO 12 
IF(INDl.LE.KAS) GO TC 112 
IND1=0 
IFUN=13 
GO TO 9999
112 VALQRE=ASTU(INDi )
GO TO 9999
C***** STAMPA RISULTATI
13
5001
5000
9999
C
C
C
4008
MA X= KG L 
IFI KAL.GT. MA X) MAX = KAL 
IFIKGS-GT-MAX) M AX=K GS 
IF IKAS.Gt. MAX) MAX = KAS 
V«R I TE ( 6,4000)
CO 5000 1=1, MAX 
DO 5001 3=1 ,4 
IA( J ) = 0. 0
IF(I.LE.KGL) IA ( 1 )= GL A VI I ) 
IFII.LE.KAL) I A(2) = ALAV(I) 
IFII.LE.KGS) I A ( 3) =G STL11 ) 
IF(I.LE.KAS) IA ( 4 )=A ST U( I )
URITEI6 ,4008 ) I , ( I A IJ)»J=1 »4) 
WR I TEI 6,4009)
RETURN
4000
FORMATI IX, T2, * | » ,T6, I4,T14,' J ' ,T20,I 12,
, T3 9, ' I * f T4 5,112 ,T6 4 , 'I ' ,T70, 112, T8 9, • I ’ » T9 5, 112,7114,* I* )
FORMATI//IX,1131'-*) ,/iX,T2,' I* ,T14 ,*1*,T39,»|•,T64,11 *,T89,'| *, 
#Tl14,•|'/IX,
#T2 | ' ,T6, • POLO* ,
# T 14, * 1' ,T1 6,* GENERAZIONE LAVORATORI* ,
#T39, »1 1, T4 1, «ATTRAZIONE LAVORATORI *,
#T6 4 , ' | *,T6 6, 'GENERAZIONE STUCENT I* ,
# T89,• |' ,T91ATTRAZIONE STUDENTI* ,
#T114»'| * 
#/lX,T2,»| ' ,T 14 ,'l *,T39, ' | •, T6-
# TI 1 4 » ' |*/LX,113(* — ' ) )
4009 FORMATI IX,1131 •-•) )
101 FORMAT (2X, ' — OV ERFLÙW INDICE
1 06 FORMAT (2X , * — CVERFLCW INDICE
109 FORMATI2X, '— CVERFLCW INDICE
111 FORMAT I2X, * — OVERFLOW INDICE
122 F ORMAT 12X » ' — CVERFLCW INDICE
102 FORMATI2X,*— ELEMENTO DOPPIC
—  * ) 
— * )
—  * )
164
105
108
110
103 
121
104 
107
41
42
43
44
45 
167
151
153
152
F Ü R M A T l 2 X* 
F O R M  AT ( 2 X » 
F O R M A T  (2X » 
F O R M A T ! 2 X ,  
F O R M  AT < 2X, 
F O R M A T  (2 X » 
F O R M A T !  2 X » 
F O R M  AT !2X, 
F O R M A T  !2 X i 
F O R M A T ! 2 X ,  
F O R M  AT <2X, 
F O R M A T ( 2 X , 
F O R M A T !  2 X » 
» L A M E N T O  
F O R M A T  12 X t 
F O R M A T !  2 Xf 
F O R M  AT !2X,
ELEMENTO 
ELEMENTO 
ELEMENTO 
ELEMENTO 
ELEMENTO 
NON CARI 
NON CARI
* 113 » ' 
» .13 ,»
//
//
ZONA »,13, 
ZONA 
ZCNA 
ZONA »,13,» 
ZCNA » « 13 . » 
// NON CARI 
ÜLE / / •  ì 
INO ICE = *, 
VALORE = * 
INDICE = ».
DCPPIC LAVORATORI OCCUPATI 
DOPPIO POSTI DI LAVORO 
DCPPIC POPOLAZIONE ETÀ SCOLARE 
DCPPIC CARICAMENTO FREQUENZE 
DOPPIC CARICAMENTO SERVIZI SCOLASTI 
CATA FREQUENZA VIAGGI LAVORATORI 
CATA SCCLARIT A* • POLI PARTENZA 
POPOLAZIONE ATTIVA ».F10.3)
PCSTI DI LAVORO », FIO.3)
PCPCLAZIONE ETÀ SCOLARE',FI0.3)
POSTI ALUNNO » .F10.3)
AFFOLLAMENTO S CUOL E » , F1 C . 3 )
CATC ELEMENTO NUM»,I4.» DEL VETTORE AFFO L'
CI — •) 
//') 
//•)
14,' VALCRE 
»F15.5 )
14.» VALCRE =
= ' f F 1 5.5)
».F 15. 5.» VALORE = • »F15.5 )
END
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C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
10
1
120
130
444 1— FU NZ IQN£= 1 «a CEFAULT DELLE AREE
444 2 •• CARICA ELEMENTI A IN)
444 3 •« CARICA ELEMENTI C(I ,J,
444 4 2 EL ABORA C( I, J )
444 5 •* SCARICA ELEMENTI C U ,J)
444 6 • FI NE
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
444 
* * * 
444
2- INDICE
3- INO ICE
4- INDICE3
5- VALQRE
6- ERRORE
1=
2 =
INDICE 
E LE MENTC
************ **************** 4444*4**4************
***444
**4 SMITCG ♦**
.. * ***444
*44 CALCOLO DEI CCSTI GENERALIZZATI ***
4** ***
**** 444 444=44 4444 44* *44* 4 « 444 44 44 *4 4* 4« 4«*4 44 44*44
44« CALCOLC C(I.J) CATI CÌI.J.K) E A(N) ***
444 PARAMETRI : ***-------- 444
444
444 
444 
444 
444
I 0 N PER CARICARE ***
0 SCARICARE ***
J PER CARICARE ***
G SCARICARE ***
TERZA DIMENSIONE***
444
DA CARICARE 
0 SCARICARE 
: NESSUN ERRCRE 
: CODIFICA DI ERRORE 
*** DA TABELLA.4444444444444444444444444444444444444444444444444
SUBROLITI NE S MI TCG( I F UN, I NO 1,1 ND2,1 ND3 , VA LCRE , M , N , 
CIMENSION CI 75, 75, A), AI4)
IF (I FUN. GE. 1. AND. I FUN- LE.5 )GC 
IER = 99 
RETURN
GO TO ( 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ) , IFUN 
DO 120 K=1,4 
A(K ) = 0 .
DO 13 0 K=1 ,4 
DO 130 K1 = 1 * M 
DO 130 K 2= 1* N 
C( K1 ,K2 ,K)=0.
1=0 
J= 0 
MAX I=M 
MA X J = N 
MAXN= 4 
I ER=0
INDICE
INDICE
VALORE
VALORE
0
0
444 
444 
444 
444 
44 4
TO 10
K = 0
RETURN
C *44 44 CARICAMENTO ELEMENTI A IN ) 
2 RRI TE (9 »36 1 ) I NOI » V ALCRE 
IF C IND l.GT.K) K=I ND l 
IF(INDl.LE.MAXNJGO TO 21C
I ER=4
RR ITE! 6, 101)
IERI
166
WR I TE t 6, 151) I ND 1, A d  ND1)
RETURN
210 IF ( A < INDI J.EC.O. )G0 TO 220 
IER= 5
WRIT E( 6» 102)
WRIT E 16 fi52) INDI»VALORE,A{INDI)
RE TURN
220 AI IN Di EVALORE 
RETURN
C***** CARICAMENTO DEGLI ELEMENTI C(I,J,K)
3 W R IT E ( *3» 153) IND 1, INO 2, I NO 3, VA LORE 
IF i I ND3.LE. A ) GO TO 320
WRI TE (6,106)
WR IT Et 6, 15 3 I INDI, IND 2, IND 3, VALORE
I ER=2
RETURN
320 IF( IND 1.LE.75) GOTO 330 
WRIT E(6, 107)
WRITE (6,153) INDI, IND2, IND3, VALORE
IE R = 3
RETURN
33 C IF II ND2. LE.75) GOTO 340 
WR ITE! 6,10 5)
WR IT EI 6,15 3 ) INDI, IND 2, IN 3, VALOR E 
RETURN
340 IFICI INDI ,IND2 , I NO 3) . E C. 0.0 ) GOTO 350
WRIT EI6, 104)
WRITE (6 ,46 2 ) INDI,INC2.IND3,CI INDI, IND2, IN D3), VALORE 
RETURN
350 IF! IN01.GT.I i 1= IND 1 
1F(IND2.GT.J ) J=IN02 
C(IND1»IND2,IND3)=VALCRE 
RETURN
C***$* CALCOLO ELEMENTI C(I,J)
4 IF(K.NE.O) GO TO 410 
WR ITE £ 6, 103)
I ER= 1 
RE TURN
410 DO 42 IND 1=1,1 
CO 42 IND2=1,J 
C QST0=0.0 
DO 43 IND 3 = 1 » K
43 COST ONCOST C+A I INC3MCI INDI, IND 2, IND3)
CIIND1 ,1 ND2, 1 ) =CCST C 
42 CONTINUE
I FUN = 5 
I ND3 =1 
IND1=1 
IN 02= 0
C****$ SCARICAMENTO ELEMENTI C iI,J )
5 IND2=IND 2+1
IF ( IND2.L E.J ) GO TO 510 
I ND2 =1 
IND1=1ND1+1
IF I INDI.LE. I) GOTO 5 10 
I FU N=6 
RE TURN
510 VALORE=C I l ND 1, l ND2,1)
101
102
103
m
105
106
107
151
152
153
361
462
167
r e t u r n  
f o r m a t ( 2X » 
F O R M A T  12 X » 
F O R M A T ( 2 X * 
FO RM AT ( 2X » 
F O R M A T  <2 X, 
F O R M A T I 2X» 
F O R M  AT I2X, 
F O R M A T (2 X » 
F O R M A  T ( 2 X » 
F O R M A T  ( 2X » 
-• F A T T O R E  
F O R M A T I 2X, 
F O R M  AT 12X» 
F A T T O R E
.—  O V E R F L O W  I N D I C E  C A R I C A M E N T O  V E T T O R E  PESI 
•—  E L E M E N T O  D C P P I C  V E T T O R E  P E S I  
•—  V E T T O R E  PESI N O N  C A R I C A T O  
«—  E L E M E N T O  D O P P I O  F A T T O R I
• —  rvFRFinw I N O I C E  2 C A R I C A M E N T O  F A T T O R I  DI 
I N D I C E  3 C A R I C A M E N T O  F A T T O R I  DI 
I N D I C E  1 C A R I C A M E N T O  F A T T G R I  DI
i__
•__
O V E L O W
O V E R F L O W  
O V E R F L O W  
• F A T T O R E  = *»14,* 
• F A T T O R E  = * »14»* 
• N O D O  O R -  = '»14, 
= • , 14 ,• V A L O R E  = 
• F A T T O R E  =
• N O D O  O R  .
* , F 1 5 . 5 )
• , FI 5 - 5  »• 
• ,1 4,
* »14»*
' » 14 ,•
V A L O R E  =
V A L O R E  =
' N O D O  AR R. = 
FI5.5)
V A L O R E  = ' » FI 5 
N O D O  ARR. =  *
V A L O R E
.5 ) 
»14»
= • , 14 ,• V A L O R I  = •» 2 I F 1 5 - 5 )  )
— * )
—  • ) 
—  • )
—  » , 
C O S T O  - -  • ) 
C O S T O  —  • I 
C O S T O  — ')
= •,FI5.5)
E N D
o
o
n
o
n
o
n
o
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*#**$**#<:**$ $#**$**$:$:$$$$$*£**
S U B R O U T  INE S M I T F U I  I F U N  , I N D  l, I N D  2, V A L O R E  , KAB , M, N , IE R) 
L O G I C A L  L C P  » L C C
D I M E N S I O N  FI 7 5 , 7 5 )  ,P (75) ,G 17 5) ,X 1 7 5 , 7 5  ), AI 7 5 ) ,  B 175 ) 
D I M E N S I Q N  DI 75), Ci 7 5 , 7 5 ) , F L (  75, 75)
I F l I F U N . G E . l . A N D . I F U N . L E . l l J G O  T O  111 
1 E R  = 99
GO T O  9 9 9 9
111 G O T O  i l , 2 , 3 , 9 , 5 , 5 , 7 0 0 , 7 0 0 , 9 , 1 0 ) , I F U N  
1 A L  PH A =  0.
E ET A = 0 .
1=0 
J = 0
E P S =  1. / 1 0 0 0 .
EX PM AX = 1 5 0  .
E X P M I  N = - 1 5 0 .
M A X I  =M 
MAX J = N 
I E R = 0  
I TER = 50 
M I T  E R =  10 00 
S 0 M = 0 •
S U M = 0 .
M L K K = 0  
M T E R = 0  
I M L K  = 0 
I AL F A= 0 
I B E T A = 0  
I C A R F =  0 
I C A R P = 0 
I C A R  C=0 
I C A R C =  0 
V L M A  X= 9 9 9 9 .
DO 120 K=1 , M AX I 
P( K) =0.
Q{ K )= 0.
A I K ) =0 .
DI K) =0.
B ( K ) = 0 .
120 C O N T I N U E
D O  1 IO K=1 ,MAX I 
D O  1 1 0  K K =  1, MA X J 
F L I K , K K ) = 0 .
C ( K , K K ) = V L M A X  
I F ( K . E Q . K K )  C I K , K K ) = 0 . 0  
X (K, K K  )= 0.
*
C A L C O L O  D E I  F L U S S I  
O R I G I N E  D E S T I N A Z I O N E
S M  IT FU *** 
* $$
***
$ * *
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H O  F ! K , K K ) = 0 .
G O  T C  9 9 9 9
C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  Ci I * J )
2 W R I T  EI 9, 2 6  1) IND 1 , I N D 2 , V A L O R E  
I F U N D 1 . G T  .1 11= INDI
IF (I N D 2 . G T .  J) J= I ND2
IF ( IND 1.L E . M A X I  ) GO TO 2 1 0
W R I T  E ! 6, 1001 )
I E R =  l
WR ITEI 6 , 1 0 5 2 )  I NO 1 , 1 N D 2 , V A L O R E  
G O  T C  9 9 9 9
2 1 0  IF ( I N D 2 .  LE. MAX J) GO T C  2 2 0  
WR ITE I 6, 1 0 02 )
I E R =  1
W R I T E I 6  , 1 0 5 2  ) I N C I , IN D 2 , V A L C H E  
G O  T O  9 9 9 9
220 IF ( ( C( I N D I  , I N D2 ) . E C . V L M A X )  .A N D .  ( I N D 1 . N E .  IND2) ) G O  T O  2 3 0  
I F U C ( I NOI » I N D 2 )-EC-0.0).AND.(I N D I . E G . I N C 2 )) GO TO 2 3 0  
WR ITEI 6 , 1 0 0 3 )
I ER= 1
W R I T E ( 6 , 1 0 5 3  ) INDI , I N D 2 , V A L C F E , C ( I N 0 1 ,  I N D 2 )
G O  T O  9 9 9 9
230 CI INDI, I N D 2 ) = V A L 0 R E  
I C A R C = 1  
G O  T C  9 9 9 9
C * * * # *  C A R I C A M E N T O  A L P H A , B E T A
3 IFI I N D 1 . E G . I  )G O  T O  3 2 0 
IF (I N O I . EQ.2 ) G C  TC 3 3 0  
W R I T E  ( 6, 1 0 0 4 )
I E R= 1
G O  T O  9 9 9 9
320 IFl A L P H A . N E .  C. ) G 0 T O  310 
I A L F A = 1 
A L P H A = V A L 0 R E  
G O  T O  9 9 9 9
330 I F I B E T A . N E . O  . ) G 0  T O  3 1 C  
I B E T A = 1  
BE TA = V A L O R E  
GO T O  9 9 9 9  
3 1 0  W R I T E I 6  , 1 0 0 9  )
WR ITEI 6 , 1 0 5 4 )  V A L O R E  
I ER= 1
G O  T C  9 9 9 9
C * * * * *  C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  F 1 ( I , J )
4 W R I T E !  9, 46 1) IND 1, IND 2 , VA L O R E  
I F ( I N D 1 . G T . I  ) 1= IN DI
IF ( I N D 2 . G T .  J) J = IND2 
IF! I N D I . L E . M A X I  )GO TO A3 
W R I T  E 16 » 1 0 10 )
I E R =  1
W R I T  El 6, 1 0 5 2  ) INO 1, IND 2, V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
43 I F ( I N D 2 . L E . M A X J ) G C  TC 44 
W R I T E !  6, 1011 )
I E R =  1
WRI TE ! 6 , 1 0 5 2  ) I NCI , I ND2 , V A L CRE 
G O  T O  9 9 9 9
44 I F I F L ! I N D I ,  I N D 2 ) . E G . O . )GO TO 4 5
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W R  IT Ei ó » 10 12 )
I E R = 1
WR I TE l 6 , 1 0 5 3 )  I N D I  ,1 ND 2 , V A L O R E  ,FLl INDI , I ND2 ) 
GO T O  9 9 9 9
4 5  FL( INDI »IND 2 E V A L O R E  
IC AR F = 1
I F ( F L  ( I N DI , IN D 2 ) . G E . O . O G O  T G  5 9 9 9  
W R I T E 1 6 » 1 0 3 6 )
I ER = 1
W R I T  E( 6, 1 0 5 2  ) INO 1, I ND 2, VA L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
C * * * * *  C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  F U )
9 W R I T  E( 9» 9 6  l ) I N D I , V A L O R E  
IF I INDI . GT . I )I= INDI 
IF (I N D l . L E . M A X D G C  TC 4 3 0 0  
W R I T E  I 6, 1029 )
I E R =  1
URI T E ( 6 , 1 0 5 5 )  I N C 1 , V A L C R E  
GO T O  9 9 9 9
4 3 0 0  I F I P I  I N D I ) . E C . O . ) G 0  TO 4 5 0 0  
WRI T E  ( 6 , 1 0 3 0 )
IER = 1
W R I T  El 6 , 1 0 5 6  ) IN D i , V AL O R  E, P ( INDI )
G O  TO 9 9 9 9  
4 5 0 0  PI IND 1 ) = VA LORE 
I C A R P =  1
I F I P l I N D I ) . G E . O . O ) G C  T C  9 9 9 9  
WR ITEl 6 , 1 0 3 7 )
W R I T  E(6, 1 0 5 5  ) INDI, V A L O R E  
I ER =1
G O  T O  9 9 9 9
C * * * * *  C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  Q ( J )
10 W R I T E 1 9 » 7 6 1 )  I N D I , V A L O R E
I F l I N D i . G T .  J) J=I ND2 
IFl I N D 1 . L E  . M A X J  )G0 TO 4 4 C 0  
W R I T E ( 6 , 1 0 3 1  )
I ER = 1
W R  IT El 6, 1 0 5 5  ) IN D I ,  V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
4 4 0 0  I F ( Q ( I N D 1 ) . E Q . C . ) G C  T C  4 6 0 0  
W R I T E !  6, 1 0 3 2 )
I ER =1
WRI TEI 6 , 1 0  56) I NCI , V A L O R E  , C ! I NCI )
G O  T O  9 9 5 9  
4 6 0 0  Gl I N D I ) = V A L O R E  
I C A R C = 1
IFl Gl I N D I )  .G E. 0. C) G O  T O  5 5 5 9  
W R I T  E16, 10 38 )
I E R=1
W R I T E l  6, 1055) I N D 1 , V A L O R E  
GO T O  9 9 9 9
C * * * * #  I N I Z I O  R O U T I N E  T A N  * * * * * * * *
5 C O N T I N U E
IFl I B E T A . N E . C . A N D .  I A L F A . E Q . O J G C  T O  4 7 9 1  
I F I I B E T A . E C . O . A N D . I A L F A . N E . O )GO T O  4 7 9 1  
IFl 1 B E T A . N E .  C. AN D. I A L F A .  N E . O I G C  T C  5 5 5 5  
IFl I C A R F . E G . O . O R . I C A R C . E Q . O G O  TC 4 7 5 2  
c * * * * *  C A L C O L O  A L F A  E E E T A  * * * * * * * *
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A LPHA=1.
SUM=0.
SOM= 0.
CO 5520 K= 1, I
DO 5520 KK=1 ,J
SUM= SUM+F L { K * KK) *C ( K ,KK)
5520 SQM=SOM + FL(K»KK)
IFISUM.EQ.O.)GC TO 4796 
BE7A = S0M/SUM 
SUM= 0»
S0M=0.
5555 URITEÌ6,1496)ALPHA,BETA
1496 FORMAT l / 5 X » • AL F A - »„F15.4,* BETA = *,F15.4)
IF { ICARF -EC- 1) GC TC 5512 
I F i I FUN.EQ. 6)G0 TO 4795
IF (( ICARP -EQ . 0) .OR. (ICARQ .EQ. 0)1 GO TO 4794 
c****** CONTROLLO COERENZA GENERAZIONI,ATTRAZIONI,COST I *******
DO 5521 K=1 » I 
LOP=P(K ) .NE. O.C 
DO 5521 KK=1»J 
IFIK.EQ.KK) GO TG 5521 
LQQ= Q IKK ) -NE. 0.0
IFULOP .AND. LOQJ.ANO.Ì CIK.KK J.EQ.VLMAX) ) GOTO 4981
5521 CONTINUE 
GOTO 5556
C ******* CONTROLLO COERENZA FLUSSI SPERIMENTALI COSTI ******* 
5512 DO 5523 K= 1 ,1 
DO 5523 KK= 1,J 
IFIK.EQ.KK) GOTO 5523
IF((FL(K,KK).NE.O).AND.(CIK,KK).EC.VLMAX )) GOTO 4987 
5523 CONTINUE
C ******* SE NON VI SONO ERRORI NEI DATI DI INGRESSO PUÒ* ******* 
5556 IF II ER. NE.O) GO TO 9999
C ******* INIZIARE L’ESECUZIONE *******
5500 IF I IMLK .EQ .0 )GO TO 5501 
MLKK=MLKK+1
IFIMLKK.GT.I TE RIGO TC 4797 
COM AL= 0.
C OMB E=0 •
IFI ALFA O.E Q. 0. >GC TG 5530 
COM AL= I ALP HA-AL FAO I/ALFA 0 
IFICCMAL.LT.O.)CCMAl=-CCMAL
5530 IFIBETAO.EQ. 0. )GC TC 5531 
COMBE= (BETA-BETA C)/BETA 0 
IFICCMBE.LT.O. )COM EE=-COMB E
5531 IF (COMAL.LE.EPS.AND.CCMBE.LE.EPS)GC TO 7999
5501 AL FA0= ALP HA 
BETA0 = 6ET A
IF (BETA. EQ. 0.. AND. ALPHA. LT.0.)GG TC 488 1 
IFIBETA.LT.O.. AND. ALPHA.EQ.O.IGC TC 4882 
IFIBET A.LT.O..AND.ALPHA.LT.0.1G0 TO 4883 
IF (BETA. EQ. 0.) I BETA=1 
IFIBETA.LT. 0.) IBETA=2 
IFIBET A.GT .0.) IBET A= 3 
IF IALPHA.EQ. C. ) I AL F A=l 
IFIALPHA.LT. C. ) IALFA=2 
IF( ALPHA. GT.O. ) I AL F A= 3 
C***** CALCOLO ELEMENTI F(I,J)****
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0 0  4 8 9 0  K = 1 , I 
D O  4 8 9 1  K K  = 1 »J
I F ( C { K  ,KK ) . E Q . V L M A X )  G O  TO 4 8 9  1 
I F ( C ( K , K K ) . N E . O ) G C  T O  4 8 9 2  
F ( K , K K ) = 1 .
GO T O  4 8 9 1
4 892 C O M E = - ( B E T A * C { K » K K ) + A L P H A * A L C G ( C ( K » K K  ) ) )
I F (C O M E . L E . 1 G O ) G O  T C  4 8 9 4  
K 1 1=K 
K12 = KK 
G O T O  4 8 8 6
4 8 9 4  I F ( C O M  E . G T .  - 1 2 7 - )  G O  TO 4 8 9 3  
F (K f K K )  =  1 .
G O  T O  4 8 9 1
4 8 9 3  F ( K , K K 1 = E X P (  C O M E )
4 8 9  1 C O N T I N U E  
4 8 9 0  C O N T I N U E
c * * * * * * *  I N I Z I O  R O U T I N E  F U R  * * * * * * * * * *
C * * * * *  C A L C O L O  E L E M E N T I  XII, J)
NI TE R = 0
IFl I F U N . E Q .  7 ) G C  TO 3 1 0 0  
I F ( I M L K - E Q - 1 )G0 TO 3 1 0 0  
I F ( I C A R P . E Q . l ) G 0  T C  3 5 0 1  
D O  3 1 0 1  K = 1 » I 
CO 3 2 0  1 K K= 1» J 
3 2 0 1  PI K ) = P ( K ) + F L ( K , K K )
3 1 0  1 S U M = S U M * P ( K )
CO 3 3 0 1  K =  1, J 
C O  3 4 0 1  K K  =1 ,1 
3 4 0 1  Ql K) =Q( K ) + F L (  K K ,  K)
3 3 0 1  S O M =  S O M  +Q ( K )
D I F F  = 1 S U  M - S C M )/ S U M
01 F F = A B S (  D I F F )
IF { D IFF - L T . O . C D G O  TO 3 5 0 1
W R IT E i 6 , 1 0 0 6  J
URI TEI 6 , 1 0 9 8 J S U M , S C M
1 0 9 8  F O R M A T  ( 2X, ' S O M M A  G E N E R  AZI ONI ' , F 1 7. 5 , ' S O M M A  AT T R AZ I U N I  * , FI 7.5 )
G O  T 0 9 9 9 9  
3 5 0 1  D O  3 6 0 1  K=1 , J 
3 6 0 1  B ( K ) — Q C K )
3 1 0 0  N I T E R = N I T  E R + 1
I F ( N I T E R . L E . M I T E R ) G C  T C  3 1 1 0  
UR ITEl 6 , 1 0 0 7 )
G O  T 0 9 9 9 9  
3 1 1 0  D O  3 1 2 0  K= 1 » J 
D ( K ) = 0.
CO 3 130 K K  = 1,1 
S 0 M = 0 .
D O  3 1 4 0  K K K = 1  , J 
3 1 4 0  S O M =  S O M  + B (K K K ) * F (K K ,K K K  )
I F ( S O M . E C - 0 ) G O  TO 3 1 3 0
DI K) =0( K H - P I  K K ) * ( F  I K K , K )  / S C M )
3 1 3 0  C O N T  I N U E  
3 1 2 0  C O N T I N U E  
Z M A  X= 0.
DO 3 1 5 0  K =  1, J
I F I Q l K ) . E Q . O . )G0 T O  3 1 5 0
S O M = D ( K ) * B ( K )
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S O M =  S Q M - Q  ( K)
IF { S O M . L T . 0 . ) S C M = - S O M  
S O M = S  OM/ Q ( K )
IF { SOM. G T .  ZMAX ) Z M A X = S C M  
3 1 5 0  C O N T I N U E
I F t Z M A X . L E . E P S  )G0 TO 3 9 9 9  
S C M = 0 •
D O  3 1 6 0  K= 11 J
I F ( D ( K ) . E Q  . 0 . ) GO T O  3 1 6 0
ß ( K J = Q ( K ) / D ( K )
S Q M =  S O M + B  ( K)
3 1 6 0  C O N T I N U E
C O  3 1 7 0  K= l » J 
3 1 7 0  B( K) =B ( K) / S O M  
GO T O  3 1 0 0  
3 9 9 9  S U  M = 0 .
D O  3 2 0 0  K = 1 , I 
S O M =  0.
A ( K )=0 .
D O  3 2 1 0  K K  = 1 fj 
3 2 1 0  S Ü M =  S O M + B  Í K K ) * F (K » K K )
I F 1 S O M . E C . O . I G O  T C  3 2 0 0  
A ( K) =  P( K) / S O M  
S U M  = S U M + A ( K)
3 2 0 0  C O N T I N U E
D O  3 2 2 0  K=1 , I 
3 2 2 0  Ai K }= A ( K ) / S U M  
CO 3 2 3 0  K =  1, J 
C O  3 2 A 0 K K =1 ,1 
XI K K , K )  =0.
S O M =  0.
C O  3 2 5 0  K K K = 1 » J 
3 2 5 0  S 0 M = S 0 M + B I  K K K ) * F < K K , K K K )
I F ( S O M . E Q . 0 . 0 )  G O  TO 3 2 4 0  
X {KK » K ) =  P ( K K ) * ( B {K )*F I K K ,K Î / S O M ) 
3 2 4 0  C O N T I N U E  
3 2 3 0  C O N T I N U E
IFÍ I F J N . E Q . 7  IGO T O  13 50 
IF U  ML K. EQ. 1 I G C  TC 5 0 0 0  
IF ( I F U N  . EQ . 6) G O  TO 5 0 0 C  
1 3 5 0  I N D l  = l 
I ND2=0 
IF UN = 7 
G O  T C  7 0 0 
F O R M U L A  P E R  M L K  
5 0 0 C  I M L K = 1 
M AXL K = 0
52 MA X L  K- MA X L K + l
H 1 1 =  0.
H21= 0. 
hl2=0.
H 2 2 = 0 .
CO 40 11= li I 
D E  NOM=0 .
D O  41 Jl =  l tJ
IF Í C ( I 1 » J 1 ) . E Q . V L M A X )  G O  TO 41 
I F Í C ( I 1 » J 1 ) » N E . 0 )  GO T O  8 9 0 5  
C 0 M E X P  = 1.
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GO TO 8901
890 5 COME=-(BETA*ClI 1,J 1) + ALPHA* ALOG< C(II ,Jl) )) 
IF{COME•LE.100) GO TO 8906 
Kl 1=11 
K 12= J 1 
GOTO 4886
8906 IF{C OME .GT. -127.) GC TO 8900 
COME XP = 1.
GO TO 890 1
890C COMEXP=EXPÌCCME)
8901 DE N0M=DE NGM+CQME XP* B ( J 1)
41 CONTINUE 
SIGM1=0 •
TA U1 = 0.
CO V A 1= 0 .
SI G M2 = 0 »
TAU2=0.
IF(DENOM.EQ.0.0) GO TO 4C 
DO 42 J2 =1 » J 
C0ML=0.0 
COM EXP= 0. 0
IFICIIi , J2 J.EQ.VLMAX ) GO TO 7900 
IF(C(I1,J2).NE.G) GC TC 7901 
COME XP = - 1.
GO TC 7900
7901 COME=-( SETA* CI II ,J2 ) * A LP HA*ALOG ( C ( 11 , J2 ) J J 
IFICQME.LE. ICO) GO TO 7903 
K11= 11 
Kl 2 = J2 
GOTO 48 86
7903 COML= ALOG(C( II,J 2) )
IF(COME .GT. -127.) GC TO 7960 
COME XP = 1.
GO TO 7900
796 C CQMEXP= EXP (COME )
7900 QI J=B( J2)*CGME XP/DENCM 
Xt 11* J 2 ) = P ( I 1 ) *Q IJ 
S IGM1=S IGM1 + GIJ*C( I1,J2)**2 
SI GM2=SI GM2+ CI J*C( II ,J2 )
TAU1=TAU1+QI J*C0ML**2
T AU2=T AU 2 + CIJ *COML
COVA 1=C OVAI* Gl J*C( II, J2 ) *C CML
42 CONTINUE
SIGMA=SIGM1-SIGM 2**2 
TAU=TAU1 -T AU2**2 
CO V=COVA 1- SIGM2* TA U2 
HII = H11+PI 11 )*S IGM A 
H22=H22+P(I1)*TAU 
H 12=H 12+Pi I 1)*CCV 
F2 1= HI 2 
40 CONTINUE 
C0M1=0.
C0M2=0 .
COM3 =0 •
C 0 M 4= 0 .
CO 50 K 1= 1, I 
DO 51 K2 = 1 , J 
C K K=C( Kl» K2)
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IFUCKK.EQ.VLMAXJ.CR.ICKK.EG. 0.0)) GC TC 51 
COM 1= COM i + X( K 1,K2) *CKK 
C0M2=C0M2 + FL CK1, K2 )*CKK 
C 0M3=C 0M3* X ( KL , K2 ) *ALQG( CKK )
C O M  4=C O M  4*- FL IK 1,K2) * A L O G ( C K K )
51 C O N T I N U E  
5 0  C O N T I N U E
C O M I  i = C 0 M l - C C M 2  
C 0 M 1 2 = C C M 3 - C C M 4  
H 11=—H 11 
H 2 2 = -H  22  
H 1 2 = - H 1 2  
H2 1 = - H 2  1
G O  TOl 1 3 6 , 6 0 , 7 0  ,KAB
136 C A P P A =  1 -/( hi 1 * H 2 2 - H 1 2 * * 2 )
H M 1 1 = C A P P A * H 2 2
HM22=CAPPA*H11
HM 1 2 = - C A P P  A * h  12 
H M 2 1 = HMl 2
Z E T A 1 = H M 1 1 * C C M 1 1  +H M I 2 * C  CM1 2 
Z ET A 2 = H M 2 1 * C O M  l i + H M 2 2 * C 0 M 12 
SET A N = 8 E T  A - Z E T  Al 
A L F A N = A L P H  A - Z E T A 2  
E P S 1= 0.
EPS 2 = 0 .
I F I B E T A . E C . O . )  G C  T O  1 3 7  
E P S  1 = 1 B E T A  N - B E T A )  / B E T A
137 I F ( A L P H A . E C . O . ) G 0  T O  138 
E P S 2  =  ( A L F A N - A L P H A )  / A L P H A
138 B E TA =B E TA N
A LP H A = A  L FA N
IF I E P S 1 . L T . 0 . )  E P S 1 = - E P S 1  
I F I E P S 2 . L T .  0. ) E P S 2 = - E P S 2
IF ( EPS l . L E - E P S  .AND . E P S 2 . L E  .EP S) GO TO 5 5 0 0  
IF ( M A X L K . E C .  I T E R J G C  T C  6 9 9 9  
G O  TO 52
6 9 9 9  W R  IT EI 6, 1 0 0 8  )
G O  TO 9 9 9 9
C « * * * *  U S C I T A  P E R  M A X  G I R I  M L K 
C * * * + *  F I N E  O K  M L K  
7 9 9 9  I FU N = 7
G O  TO 55 01
C * * * * #  C A S O  A L F A  U G U A L E  A Z E R O  
6 0  Z E T A l = C O M l  1/ HI 1 
BE T A N = B E T A - Z E T A 1  
E P S 1 =  ( B E T A N - B E T A )  / B E T A  
B E T  A = B E T  A N
IF ( E P S 1 . L T . 0 . )  E P S 1 = - E P S 1  
I F I E P S l . L E - E P S J G C  TO 5 50C 
I F i M A X  L K . E C . I T  E R I G O  TO 6 9 9 9  
G O  T O  52
C * * * * #  C A S O  B E T A  U G U A L E  A Z E R O  
7 0  Z E T A 2= C O M  12/ F 2 2
A L F A N = A L P H A - Z E T A 2
EP S2=( ALFAN-ALPHA) /ALPHA
AL P HA= AL F A N
I F I E P S 2  . L T . 0 . ) E P S 2 = ~ E P S 2  
1FI E P S 2 .  L E . E  P S J G C  TC 5 5 0 0
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IFIMAXLK.EQ. ITER1GC TC 6999 
GO TO 52
C**** SCAR ICO X ( I, J )
7C0 I NO 2=1ND2+ I
IF( IND2.LE.J)GO TO 710 
IND2=1 
I ND1=1NDl+i
IFI INDI.LE .1 )GC TQ 710
IND1=0
I ND2 =1
IF UN = 8
GO TO 9998
710 VALORE = X(I NOI,IND2 )
IF< VALORE.EQ. 0.0) GC TC 700 
GO TO 9999
C******* SCRITTURA RISULTATI *********
9998 WRITEI6,4000)
WR IT E< 6, 4001 i
DO 4003 K=1,MAXI
DO 4003 KK=1, MA X J
IF(X(K,KKI.EQ-O.O) GO TO 4003
Il=P(K)+0.0
l 2=QI KK) + 0. 5
13= FL I K, KK ) + 0.5
14 =C I K » KK } +0 .5
I 5=X ( K , KK) +0.5
URITE! 6, 4004 3 K, KK ,1 1,12,13,14,15
4003 CONTINUE
URITE(6,40081
URITE I 6, 4009) ALPHA,BETA
4009 FORMAT (//3X,‘V ALCRE FINALE DI AL FA ■ , F 17. 7/ /
# 3X , ' VALORE FINALE CI BETA',F17.7)
4008 FORMATI IX, 1131 •- ’) )
4000 FORMAT {//IX, 1131 '-' )/
*2X,T2,' I' ,T18,* j* ,T34 , • | • , T5 0, • I • ,T6Ó,'| ', 
#T 82 » ' ! »,T9e, *i ' , T 114 , ' I' /2 X ,
#1 Z i* \ ' ,T9, 'POLO*,
# Tl 8 » ' I' , T25 , * POLC' ,
# T34 »' 1* ,T37,'GENERAZICNE' ,
#T50, *| »,T5 4, "ATTRAZ IONE • ,
#T66 »'1 »,T7i,* F LUSSI•,
# T82»' I» , T 8 8 , ' COSTI* ,
#T98, *| *, T103, 'FLUSSI* ,
#T 114 » ' j */2X,
#2X » T2 I* ,T18 ,' I» ,T34,' | • ,T50, *| • ,T66, *1 *, 
#T82 »'j ' , T9 8,'I ', T l 14 » * I»)
4001 FORMAT I 2X , T 2 , * | • ,T 7, »PARTENZA '
# Ti 8 » * I* ,T24 ,* ARRIVO'
#T 34,'|*,T36,'POLC PARTENZA'
UT 50 , * | * ,T 54, 'POLO ARRIVO •
# T66 »' |» , T68, 'SPERI MENT ALI'
#T82,»I *.T88,» *,
#T98, ' | *,T 10 2,»CALCOLATI•
# TI 14 »* |'/2X,
# 2X » T2 »' I* ,T1 8,« I* ,T34,' I* ,T5 0,' j' ,T66 ,' I • , 
¿T82, *| * , T98, * | •, T 1 14 , * |'/
#IX,1 13 (•-' ))
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C
C
4 0 0 4  F O R M  AT I IX, T2, * 1 ' , T 9 , I 4 ,
# Tl 8 » • I • » T2 5 * 14 ,
# T 34,' |* , T 3 6 , li 2 ,
#T 50» *| * , T 5 2 ,  112,
# T 6 6  ,' | ' ,T 68, 112,
# T 8 2 » * ! * , T 8 4 , I 1 2  »
#T 98, '| •» T 1 0 0 , I  12,
#T 1 1 4 ,  *| • )
9 9 9 9  R E T U R N
C------- C O N D I Z I O N I  DI E R R O R E --------------------
4 8 8 1  W R I T  E(6, 1 0 1 3  )
I E R = 1 3
WRI TE! 6 , 1 0 5 1  ) A L P H A , B E T A
1 0 5 1  F O R M  AT ( / 5 X ,  « A L P H A  =  • . F 1 7 . 6 , 1 B E T A  = * , F 1 7 . 6 )  
G O  T O  9 9 9 9
4 8 8 2  W R I T E !  6 , 1 0 1 4 )
W R I T  E( 6, 1 0 5 1  ) A L P H A , B E T A  
I E R = 1 4 
G O  T O  9 9 9 9
4 8 8 3  W R I T E !  6, 1015 )
I E R = 15
WRI TEI 6 , 1 0 5 1  ) A L P H A , B E T A  
G O  T O  9 9 9 9  
4 8 8 6  1 E R = 17
WRI TE (6 , 1 0 1 7 )
W R I T E !  6, 10 5 2 )  K 1 l, K 1 2 , C I K 1 1 , K 1 2)
W R I T  E ! 6 ,  1 0 5 1 )  A L P H A , B E T A  
G O  T O  9 9 9 9
4 7 9 1  WR ITE! 6 , 1 0 2 4 )
I ER= 24
G O  T O  9 9 9 9
4 7 9 2  WR ITE! 6 , 1 0 2 5 )
I ER= 25
G O  TO 9 9 9 9
4 7 9 3  WRI TE! 6,1 026)
I ER= 2 6
G O  T O  9 9 9 9
4 7 9 4  W R I T E ! 6 , 1 0 2 7 )
IE R= 27
G O  T O  9 9 9 9
4 7 9 5  W R I T E ! 6 , 1 0 2 8 »
IER =  28
G O  T O  9 9 9 9
4 7 9 6  WRI T E ! 6  , 1 0 3 3  )
IER=33
GO T O  9 9 9 9
4 7 9 7  W R I TE 16 , 1 0 3 4  )
IER = 3 4
GO T O  9 9 9 9  
4 9 8 1  W R I T E 1 6  , 1 0 3 9  )
I E R  = 39
W R  ITE! 6, 1 0 4 1  ) K , K K , P !  K ) ,Q! KK)
G O  T O  9 9 9 9  
4 9 8 7  W R I T E ! 6 , 1 0 6 1 )
IE R= 61
WRITE ! 6 , 1 0 5 2 )  K , K K , F L !K , K K )
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GO T G 9999
IC01 F ORMAT ( 5 X » ' —  OVERFLCW INDICE l IN CARICAMENTO C(I,J) ” *)
1002 FORMATI5X,*—  OVERFLCW INDICE 2 IN CARICAMENTO CII,J) — *)
1003 FORMAT l 5X , •—  ELEMENTO C(I,J) DOPPIO — *)
1004 F ORMAT (5X # ' —  ELEMENTO SCONCSCIUTO ITIPO ALFA 0 BETA) --• )
1006 FORMATI5X,•// SOMMATORIA PII) DIVERSA DA SOMMATORIA CIJ) — *i
1007 FORMAT 15X » */ / NUM. ITERAZIONI CALCOLO FLUSSI MAGGIORE DI 1000 //•) 
10C8 FORMAT (5X » ' // NUM. ITERAZIONI CALIBRAZIONE MAGGIORE DI 50 //')
1009 FORMATI 5X, ELEMENTO ALFA C BETA DOPPIO — •)
1010 FORM AT ( 5X * *—  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO FL(I»J) — ')
1011 FORMAT I5X,*—  OVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO FLII.J) — M
1012 FORMATI 5X, ELEMENTO DI FLII,J) DOPPIO —  *)
1013 FORM AT I 5X , *// BETA = O.ALFA MINORE 0,DI SINTERAZIONE SPAZIALE//')
1014 FORMAT I5X » * / / BETA MINORE 0,AL FA = 0, D IS IN T ER AZ ION E SPAZIALE //')
1015 FORMATI 5X,*// BETA MI N. 0,ALE A MIN.O, D IS INT ERAZION E SPAZIALE //•)
1017 FORM AT 15X, •// OVERFLOW CALCOLO IMPEDENZA //'/
35X,' INDICI E VALORI DEL COSTO DI VIAGGIO»)
1024 FORMATI 5X,'// PRESENZA IN INPUT DI SOLO ALFA 0 SCLO BETA //• )
1025 FORM AT I 5X, »// IMPO SSIB.CALCOLARE BETAiMANCANQ I FLUSSI SPERI' 
a* MENTALI 0 I COSTI // ' )
1026 FORMAT I 5X,' // PRESENZA CONTE M P. FLU,J),PII) E CIJ) //')
1027 FORM AT 1 5X» ' / / MANCANZA 01 FLII»J)»PII> E QIJ) //'I
1028 FORMAT I5X, •// RICHIESTA CALIBRAZIONE SENZA FLII,J) //')
1029 FQRMATI5X,' —  OVERFLCW INDICE 1 IN CARICAMENTO PII) —  ' )
1030 FORM AT I 5Xf '—  ELEMENTO DOPPIO PII) — ' )
1031 FORMAT I5X,'—  OVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO QIJ) — •)
1032 F ORMATI5X »' — • ELEMENTO DCPPIC CIJ) — ')
1033 FORMATI5X,•// IMPO SS.CALCOLARE BETA: SOMMA F L (I , J) * C11, J) =0 //•)
1034 FORMAT I5X, •// NUM. ITERAZIONI CALIBRAZIONE MAGGIORE DI 50 //')
1035 FORMAT ( 5X » '—  VALORE C CI, J ) NEGATIVO — •)
1036 FORMATI 5X, '—  VALORE XII,J) NEGATIVO — *)
1037 FORMAT I 5X » *—  V ALORE P I I ) N EGA TI VO — •)
1038 F ORMAT 15 X * '—  VALORE CIJ) NEGATIVO — •)
1041 FORMATI 5X, 'NCDC PARTENZA' , I 5 ,' NODO ARRIVO', 15,
*• GENERAZIONE *,F12.5, ' ATTRAZ ION E • ,F 12.5 )
1039 F ORMAT I5X, •—  SONO PRESENTI I VALORI DI GENERAZIONE SUL NODO DI'
*,' PARTENZA E DI ATTRAZIONE SUL NODO DI ARRIVO --»/
*5X, • —  MA NON E" PRESENTE UN VALORE DI COSTO DI VIAGGIO— •)
1061 FORMAT (5X —  E" PRESENTE IL VALORE DI FLUSSO SPERIMENTALE*
*5X,•—  MA NON E" PRESENTE UN VALORE DI COSTO DI VIAGGIO--')
1052 FORM ATI5X, 'NODO PARTENZA = ',14,' NODO ARRIVO = ',14,
.' VALORE = ' » FI 7.6)
261 FORMATI 5X, 'NCDC PARTENZA = ',14,* NCDC ARRIVO = ',14,
.' COSTO = SF17.6)
461 F0RMATI5X,'NC0C PARTENZA = ',14,* NODO ARRIVO = ',14,
.' FLUSSO - * ,F 1 7. 6 )
961 FORM ATI5X, 'NODO ',14,* GENERAZ IONE • ,F 10. 3)
761 F0RMAT(5X,'NCD0 ',14,' ATTRAZIONE ',F10.3)
1053 FORMATI 5X,'NODO PARTENZA = ',14,' NCDC ARRIVO = * , 14,
.' VALORI = ',F17.6,5X,F 17.6)
1 054 FORMAT15 X ,' VALORE = *,F17.6)
1055 FORMATI 5X,'NCDC = ',14,
.' VALORE = •, F 1 7. 6 )
1056 FORMAT I5X, • NODO = ',14,
. • VALORI = • ,F17.6 ,FI7.Ó)
END
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C
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
100
1
* *  *
* * * SMI TFM * $ *
* *  *
C A L C O L C  DEI F L U S S  I * * *
* * * O R I G I N E  D E S T I N A Z I O N E *
P E R  M E Z Z O * * *
#$*$$$************$*****$**$*******************************
* * * C A L C O L O  M A T R I C E X( I , J , K) D A T I  T ( I , J, K) E F L K ( I , J , K ) * * *
* *  £ P A R A M E T  R I
l - F U N Z I Q N E — 1 C E F A U L T  D E L L E  A R E E * * *
* *  * = 2 C A R I C A  E L E M E N T I  F L ( I , J , K )
== 3 " A L P H A
* * * = 4 •' E L E M E N T  I T ( I, J ,K ) ♦ **
= 5 « " W ( K ) * * *
* « s 6 " « F L K ( I f J f K )
* * * ss 7 '• " T K  (K ) * * *
= 8 C A L C O L O  X ( I , J , K ) S E N Z A  C A L I B R A Z I O N E * * *
* *  * Si 9 •' X I I , J , K )  C O N  " * * *
= IO '« " Xl I» J » K ) $$ &
* * * 2 - I N D I C E 1 st I N D I C E  I P E R  C A R I C A R E  0 S C A R I C A R E
3- " 2 ss » J P E R  " 0 " * *  *
* * * 4 -  " 3 SS i. K P E R  M 0 "
5 - E R R O R E ss 0 N E S S U N  E R R O R E * * *
* * * > 0 C O  CI F I C A  E R R O R E  D A  T A B E L L A * * *
S U 6 R C U T  I N E  S M I T F M t  IFUN, INDI, IND2, IND 2 , VA L O R E  , M » N, ME , 1E RI 
DI MENISI O N  F ( 7 5 , 7  5 , 5 ) , X ( 7 5 , 7 5 , 5 ) , T ( 7 5 , 7 5 , 5 ) , W ( 5 )  
D I M E N S I O N  F L( 75, 75) , F L K (  7 5 , 7 5 , 5 )  ,TK( 5 i,D (5 )
IF ( I FJ N . G E . 1 • A N D  .1 F U N - L  E - 10 ) GO TO 100 
I E R = 9 9  
G O  TO 9 9 9 9
G O  T O  (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, IO) , I F UN 
I N I Z I A L I Z Z A Z I O N E  
A L P H A  = 0.
K= 0
V L M A X = 9 9 9 9 9 .
1 = 0 
J=0
E P S = 0 - 0 5  
E X P M A X = L  50.
E X P M  I N = - 1 5 0 »
M A X I = M  
M A  X J = N  
M A X K = M E  
I E R=0 
I TE R = 5 0  
L I  TE R = 1 0 0 
M IT E R= 10 00 
S O M = 0 .
S U M =  0.
MLKK=0 
M  TE R = 0  
IM L K = 0
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IALFA = 0 
ICF L=0 
ICT=0 
IC w=o 
ICFL K= 0 
IC T K=0
DQ 120 KJ=1 f MAXK 
WiKJ )= 0 .
T K(KJ)=0.
120 CONTINUE
DO 110 KJ = 1* MA XI 
DO 110 KK= 1,MAXJ 
FL{KJ,KK)=0.
DO 110 KKK = 1 fMA XK 
FLK{ KJ, KK, KKK ) = 0.0 
Ti KJ,KK,KKK)=VLMAX 
IFiKJ.EQ.KK) TiKJ,KK,KKK)=C.
X ( KJ, KK, KKK )= 0 .
110 FlKJ,KK,KKK)=0.
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO ELEMENTI FL(I,J)
2 WRITEÌ6 ,2051 ) IND1 , I ND2 , V ALC P E
IF( INDl.GT.I )l =1 ND 1 
IF ( IND2.GT.J )J= INO 2 
IFi I NOI .LE.MAX I )G0 TC 210 
I ER = 1
WR IT E( 6, 2001 )
WR IT E ( ó , 20 51 ) INDI, IND2, VALORE 
GO TO 9999
210 IF ( IND2.LE.MAXJ )G0 TO 220 
I ER= 1
WRI TEI 6,2002)
WR ITEI 6,2051) IND 1, I ND2, VA LORE 
C-0 TO 9999
220 IFiFLiINDI ,IND2).EC.0.)GC TO 230
IER = 1
W R IT E i 6,2003 )
URI TE (6 ,2052 ) I N DI , I ND2 , V ALO RE, FL ( IN CI, IN D2 ) 
GO TO 9999
230 FLIINDI, IN02 )= VALORE
WRI TE 19 ,26 l) INDI,IND2 ,VALORE 
IC FL = 1
IFIFLi INDI, IND2).GE.O. )G0 TO 9999 
I ER=1
WR ITEl 6,20273 
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO ALPFA 
3 IFI INDl.EQ.DGC TO 320 
WR IT E( 6, 2004 }
I ER=1
GO TO 9999
320 IFI ALPHA-NE.O. )G0 TO 310 
IALFA=1 
ALPHA=VALORE
IFi ALPHA.GE. C. )G0 TO 9999 
I ER= 1
WRITEi 6,2020)
WR ITE i 6, 2053) ALPHA
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G O  T O  9 9 9 9  
3 1 0  W R I T  £ 1 6 , 2 0 0 5  )
I E R = 1
G O  T O  9 9 9 9
C * * * * *  C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  T ( I , J , K )
4 w R I T E l 9 , 4 6 l )  l N O I , I N C 2 , I N D 3 , V A L O R E
IF C I N 0 1 . G T . I  )I=I NOl 
I F { I N D 2 . G T . J  )J = I N D  2 
I F U N D 3 . G T . K ) K = I N D 3  
I F ( I N D 1 . L E . M A X I ) G 0  TC 43 
W R  IT El 6, 2 0 0 6  )
I E R = 1
W R I T E ( 6 , 2 0 5 4 }  I N D I , I N D 2 , I N C 3 ,V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
4 3  I F I I N D 2  . L E . M A X J  ) GO T O  4 4  
I E R =  1
W R I T  El 6, 2 0 0 7 )
W R I T  E ( 6 , 2  0 54 ) INDI, IND2, IN 03, V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
4 4  IF ( IND 3 . L E . M A X K )  GO TO 45 
I E R= l
WRI TEI 6 , 2 0 0 8 )
W R I T E l  6, 2054) IND 1,1ND2,IND3,V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
4 5  IF ( I TC I ND1 »1 ND2 , INC3 J . E C - O - ) - A N D - l  I N C 1 . E Q .  IN D2 ) ) G 0  T O  4 6
IF { I Tl I N D I ,  I N D 2 , I N D 3 ) . E Q .  V L M A X ) .  A N D .  ( I N D I .  N E . I N D 2 )  ) G C  T O  4 6
I E R =  1
WRI TE 16 , 2 0 0 9 )
WRITEl 6 , 2 0 5 5 )  IND1 ,1ND2 , IND3,V ALCRE,T (I NOI , IN D 2 , IND3 )
GO T O  9 9 9 9
4 6  T l I N D I , I N D 2 , I N D 3 ) = V A L O P E  
IC T = 1
I F ( T  l I N D I ,  IND2, IND 3 ).GE. 0. ) G 0  TO 9 9 9 9  
I E R=1
WRI TEI 6 , 2 0 2 8 )
W R I T  El 6, 2 0 5 4  ) I N D I ,  IND 2, IND 3, V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  WIK)
5 I F U N D U G T - K  )K = IND 1
I F I I N D I - L E - M A X K  )G0 TO 53 
I E R =  i
W R I T E l  6, 2 0 1 0 )
W R I T  E 1 6 , 2 0 5 6  ) I N D I , V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
53 IFl W( I N D i ) . E Q .  C. ) G 0  TO 55
I E R =  1
WRI TE 16 , 2 0 1 1 )
WR ITEl 6 , 2 0 5 6 )  I N D I , V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9  
5 5  Wl I ND1 ) = V A L O R E  
IC W= 1
GO T O  9 9 9 9
(;*<=*«* C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  F L K < I , J , K )
6 WRITE(9,661) IND 1,1ND2,1ND3,VALORE
IFl IND1.GT .1 )I=IND 1 
IFlIND2.GT.J )J=IND2 
IFl IND3.GT.K) K=I ND3 
IFl INDI.LE.MAXDGO TO 63
n 
o 
o
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W R  IT E ( 6, 2 0 1 2  )
I ER=1
UR I TEi 6,2 054) I ND1 ,1 N D 2 , 1 ND3 , V A L 0 R E  
GO T O  9 9 9 9
6 3  IFl I N D 2 . L E . M A X J  )G0 T O  6 4
I E R =  1
W R I T E !  6, 2 0 1 3 )
G O  T O  9 9 9 9
64 IF (I N D 3 . L E . M A X K )  G O  TC 65 
W R I T E !  6, 2 0 1 4 )
I E R =  1
WRI TE! 6 ,2 0 5 4 )  I N D 1 ,  I ND2 , INC3 ,V A L O R E  
G O  T O  9 9 9 9
65 I F ! FLK! IND1, IND2 , I N D 3 ) . E Q . O . O ) G O  TO 66 
WRI TE (6 , 2 0 1 5  )
I E R =  1
W R I T  El 6, 20 55 ) IND 1, I NO 2, IND 3, V A L O R E  , F L Kl I NO 1 , I N D 2 , 1 N D 3  ) 
G O  TO 9 9 9 9
6 6  FLK( I N D 1  ,1 N D 2 ,1 N03 ) = V A L C R E  
ICFL K= 1
I F {FLKi I N D 1 , I N D 2 , 1 N C 3 ) . G E . O . ) G 0  TO 9 9 9 9  
WRI TE( 6 , 2 0 2 9 )
I ER= 1
W R I T  E ( 6 , 2 0 5 4  i INCl, IND2, IN D3 , V A L O R  E 
G O  T O  9 9 9 9
C * * * * * C A R  I C A M EN TO E L E M E N T I  TKl K)
7 W R I T  E ( 9 , 7 6 1 )  I N D l , V  A L O R E
IF (I N D l . G T . K i  K = I N 0 1  
IF! I N D l . L E  . M A X K  )G0 TO 74 
W R I T  E I 6 , 2 0 1 6  )
W R I T E I 6 , 2 0 5 6 )  I N D 1 , V A L C R E  
IE R= 1
G O  T O  9 9 9 9
74 IF ( TKl I N D 1 ) .  EQ. 0. ) GC TC 76 
W R I T E !  6, 2 0 1 7 )
I E R =  1
WRI T £ ( 6  , 2 0 5 6  ) I N D i . V A L C R E  
G O  TO 9 9 9 9
76 TK { I N D 1  )=V A L C R E  
IC TK=1 
GO TO 9 9 9 9
C * * * * *  I N I Z I O  R O U T I N E  01 C A L C O L O  * * * * *
C * * * * *  C A L C O L O  E L E M E N T I  F ( I , J , K ) * * * *
8 IF! I C T . E Q .  C ) G O  T C  4 6 6 6
C A L C O L C  V A L O P E  I N I Z I A L E  Cl A L F A
IF! I A L F A . N E .  C) G C  TC 4 3 2 2  
I F ! I C F L  K . E Q . O ) G O  T O  4 6 8 2  
D O  4 3 2 3  Kl =1 ,1 
0 0  4 3 2 3  K 2 = l ,J 
CO 4 3 2 3  K 3= 1, K
S U M =  S U M * T  I Kl ,K2 , K3 ) * F L K ! K 1 , K 2 ,  K3)
4 3 2 3  S 0 M = S 0 M + - F L K (  K 1 , K 2 , K 3 )
AL P HA= S O M / S U M  
4 3 2 2  W P I T E ! 6 , 1 4 9 6 ) A L P F A  
1 4 9 6  F O R M A T ! / 5 X  ,'A L F A  =  * , F 1 5 . 4 )
IF! ! I C F L K . E Q . O  ) . A N D . !  I F U N . E Q . 9 )  ) G C  TO 4 8 8 1
o 
o 
o 
o 
n 
n
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I F { I C F L . E Q  .1 IGQ TO 5 5 0 2  
C C  5 5 0 3  K l = l , I 
D O  5 5 0 3  K2 =1 ,J 
CO 5 5 0 4  K 3= 1 » K
5 5 0 4  F L I K 1  ,K2 ) = FL IKl, K2 l + F L K I K  1 , K 2 , K 3  I 
5 5 0 3  C O N T I N U E
G O  TO 5 5 1 0
5 5 0 2  I F ( I C F L K . E C . O I G Q  T O  5 5 1 0  
D O  5 5 0  5 K l = l  ,1 
D O  5 5 0 5  K 2 = 1 »  J 
S U  M = 0 .
D O  5 5 0 6  K K = I  ,K 
5 5 0 6  S U M = S U M + F L K (  K i , K 2 , K K )
I F (SU M. E G . O  »0 I G O  T O  5 5 0 5  
D O  5 5 0 7  K 3 = l  ,K
5 5 0  7 F L K ( K 1 , K 2 , K 3 ) = { F L K ( K 1 , K 2 , K 3 )  /SUM) * F L l K 1 » K2)
5 5 0 5  C O N T I N U E
5 5 1 0  I F I I C T K . E C . D G C  TO 5 5 0 0  
S U M =  0
C O  5 5 2 1  K J = 1» K 
D O  5 5 2 0  K K  =1 ,1 
D O  5 5 2 0  K K K =  1, J
5 5 20 T K l KJ )=T K !KJ ) + F L K {KK,KKK,KJI
5 5 2 1  S U M =  S U M + T K  ÌK J)
D O  5 5 2 2  K J = 1 , K
5 5 2 2  T K  (KJ ) = T K ( K J  l / S U M
5 5 0 0  I F ( I M L K . E Q . O ) G C  T O  5 5 0 1
C O N T R O L L O  C O V E R G E N Z A  C A L I B R A Z I O N E  
P L K K = M L K K + 1
IF( M L K K . G T . L I  T E R I G C  TO 4 6 8 9  
C O M A L =  ( A L P F A - A L F A O  I/AL F A O  
I F ( C G M A L . L T . O . ) C C M A L = - C C M A L  
I F ( C O M A L , L E . E P S ) G O  TC 7 9 5 9  
50 1 AL F A O =  A L P  hA
IF( A L P H A , E C . O J  G G  T C  4 9 0 0
C A L C O L O  A M M E T T E N Z E
D O  4 9 0 1  K J-l , K 
D O  4 5 0 1  K K =  1 , 1 
C O  4 9 0  1 K K K = 1 , J  
C C M E = - A L P H  A*T ( KK , K K K , K J )
I F I C O M E . L T . E  XP MI NI G O  T O  4901 
C O M E X  P = E X  P ( C C M E )
4 9 0 2  F ( K K , K K K , K J )  = C C M E X  P 
4 9 0 1  C O N T I N U E
G O  T O  1 3 0 0  
4 9 C 0  D O  4 8 0 0  K J = 1  ,K 
D O  4 8 0 0  K K = 1 , I  
CO 4 8 0 0  K K K =  1, J 
4 8 0 0  Fi K K  , K K K ,K J J =1 .
C
C AL C O L O  E L E M E N T I  X ( I » J » K )
C
1 3 0 0  M  TE R = 0
IF( I F U N - E  Q. 1 CI G O  TO 3 1 0 0
r> 
r> 
o
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IFí I MLK.E Q» 1)3 C TO 310C 
IF í ICW .EG-1ÍGQ TO 3100 
DO 3601 KJ-1 »K 
3601 K J ) = TKl K J)
3100 N ITER=N ITER + 1
IF INITER.GT.MITER) GC TC 4887 
DO 3120 K1=1 »K 
C 1K 1 )= 0.
sum=o .
DO 3130 KJ=l,J 
CO 3130 KK= 1, I 
S 0M=0•
DC 3140 KKK=1,K
3140 SOM=SOM + W1KKK)*F1KK,KJ ,KKK)
IF(SCM-EC-O.O) GO TO 3130 
SUM=SUM+FLIKK,KJ)*1F 1KK,KJ,K1}/S0M)
3130 CONTINUE 
3120 D(K1)=TKIK1)/SUM 
SCM=0.0
DO 3161 K 1= 1 » K 
3161 S CM=S OM + D 1 K1 )
DO 3160 KJ=1 ,K 
3160 D(KJ)=D(KJ)/SOM 
ZMAX =0.
DO 3150 KJ=1 ,K 
SOM=D 1 KJ )— W.C KJ)
IF1S0M.LT .0. )SOM=-SOM 
SGM=S0M/W1KJ)
IF ( SOM.GT. ZMAX)ZMAX = SCM 
3150 CONTINUE
IFIZMAX. LE.EPSJGC TC 3999 
DO 3154 KJ=1 » K 
3154 W (KJ)=DIKJ)
GC TC 3100 
3999 DO 3240 Kl=i,K 
CO 3240 K J= 1 » J 
CO 3240 KK=1 ,1 
XI KK ,KJ,K1) = C.
S0M=0.
DO 3250 KKK=1,K
3250 SOM=SOM+W( KKK)*F 1 KK,KJ,KKK)
IF1S0M.EQ.O.O) GO TO 3240
XI KK » KJ» K1 )=FLIKK» K J ) * 1W ÍK1)*F IKK» KJ»K1 )/SOM)
3240 CONTINUE 
3230 CONTINUE
IF1 IFUN.EQ.l 0) GO TO 1350 
IF ( I MLK.EC.l ) GC TO 5000 
IF l IFUN.EQ . 9)G0 TO 500C 
1350 INDIAI 
I ND2=0 
IND3=1 
I FU N= 10 
GO TO 10
CALCOLO NUOVO VALORE DI ALFA 1 LOOP DI CALIBRAZIONE)
5000 IMLK=1 
MA XLK= 0
n
o
n
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5 2 MA XL K = M A  X L  K+ 1
H 1 1 = 0  .
D O  4 0  1 1 = 1  ,1 
D O  4 0  J 1 = 1 , J
C E N O M=0 •
IF ( A L P H A -  L T . O .  ) G C  T C  4 8 8 3
D O  54 K 1=1 »K
C O M  £ = - A L P H A * T (  II, J 1,K 1}
I F ( C C M E . L T . E X P N I N )  GC T C  54 
C O M E  X P = E  XP IC CME)
D E N D M =  D E N G M  + C O M E  XP *W(K 1)
5 4  C G N T I N U E
IF I D E N O M . E  Q. 0. C) G C  TC 4 0  
S I GM 1= 0 .
S I GM2 = 0  .
D O  4 2  K 2 = l  ,K 
C O M E = - A L P H A * T (  U , J 1 , K 2 )
IFI C O M E . L T - E X P M I N )  GO TO 6 1  
C O M E  XP = E XP ÌCCME)
Q I J K = W  ( K2J * C O M E X P / D E N O M
6 1 C O N T I N U E
X I I 1 , J 1 , K 2 ) = F L ( I 1 , J 1 ) * C I J K  
S I GM 1= SI G M  1 + Q I J K * T I  I 1 , J 1 , K 2 ) * * 2  
S I G M 2 = S  I G M 2 + C I J K * T  III, J 1 , K 2 )
42 C O N T I N U E
S I G M A =  S I G M  1- SI G M  2** 2 
HI l = Hl 1 + FL I 1 1, J 1 )*S IGM A 
4 0  C O N T I N U E  
C O M 1=0«
C O M 2 = 0  .
D O  5 0 K1 =1 ,1 
D O  50 K 2 = 1 , J 
CO 50 K 3= 1, K
C 0 M 1 = C C M 1  + X 1 K I  , K 2 , K 3  )*T ( K 1 , K 2 ,  K3) 
C O M 2 = C  O M 2  + F L K( K 1, K 2 , K 3) * T I K1 , K2 , K3 )
5 0 C O N T I N U E
C O M I  1 = C 0 M 1  - C C M 2
Z E T A  1=C G M 1 1 /HI 1
AL F A N =  A L P H A + Z E T A  1
IF { A L P H A  . E C .  0 . 0 )  A L P F A = 0 . 0 0 0  1
E P S 1  = ( A L F A N - A L P H A )  / A L P H A
AL P H A = AL FAN
I F I E P S 1  .LT .0 . ) EPS1 = —  EPS 1 
I F ( E P S 1 . L E . E P S ) G C  TC 5 5 0 0  
I F ( M A X L K . E Q . I T E R ) G O  TO 4 6 8 8  
G O  T G  5 2
R A G G I U N T A  C O N V E R G E N Z A  IN C A L I B R A Z I C N E
7 9 9 9  IF U N = 1 0
G O  TO 5501
C « * * *  S C A R  ICO XI I, J , K  )
10 I N D 2  = I N D 2 + 1
I F ( I N D 2 . L E . J ) G C  T O  9 1 0 
I N O 2= 1 
I N D l = I  N O I *  1
I F ( I N O I . L E . I )G C  TO 9 1 0 
INO 1= 1
186
INO 3=1 ND 3+ 1
IF ( I N D 3 . L E . K J G O  T O  9 1 0  
I F UN=1 1 
G Q  TO 9 9 9 8
9 1 0  V A L O R E = X  I INDI, IND2, IND 3)
I F l V A L O R E . L T .  1.1 G C  T C 10 
GO TO 9 9 9 9  
C
C * * * * * * *  s t a m p a  r i s u l t a t i  * * * * * * * * *
c
9 9 9 8  WR I T E ( 6 , 4 0 0 0 )
W R  IT E( 6 , 4 0 0 1  )
D O  9 9 9 0  Kl =1 ,1 
D O  9 9 9 0  K 2 = 1 , J 
CO 9 9 9 0  K 3 = 1 , K
IF( X ( Kl ,K2 ,K3 l . E C . O  .0 ) GC T O  9 9 9 0
11=F Li Kl , K 2) + 0. 5
12= F L K  ( K 1 » K 2  , K 3 ) + 0 . 5
13 =T ( Kl ,K2 ,K3 1 +0.5
I 4 = X ( K 1 » K2 , K 3 ) ♦ 0 . 5
W R  IT E( 6, 4 0 0 2  1 K 1 . K 2 , K 3 , I  1 , 1 2 , 1  3 , 1 4  
9 9 9 0  C O N T I N U E
WR ITE! 6 , 4 0 0 3 )
W R I T  E I 6» 2 3 6  l ) A L P H A
9 9 9 9  R E T U R N  
C
C C O N D I Z I O N I  DI E R R O R E
C
4 8 8 1  WRI T E ( 6 , 2 0  18)
IER = 1
GC T C  9 9 9 9
4 8 8 2  WRI TE 16 ,20 19 )
I E R =  1 ♦
GO T O  9 9 9 9
4 8 8 3  W R I T E I 6  , 2 02 2 )
I E R =  1
GO TO 9 9 9 9
4 8 8 6  WRI TE (6 , 2 0 2 3  3 
I E R =  l
GQ T O  9 9 9 9
4 8 8 7  W R I T  E ( 6 , 2 0 2 4  )
I E R = 1
G O  T O  9 9 9 9
4 8 8 8  W RIT E 1 6 » 20 26 )
I E R = 1
GO T O  9 9 9 9
4 8 8 9  W R I T  E ( 6 , 2 0 2 6  )
I E R = 1
GO TO 9 9 9 9
2 3 6 1  F O R M  AT ( / / 2 X ,  ' V A L O R E  F I N A L E  DI A L F A  = ' , F 1 5 . 6 )  
4 C C 3  F O R M A T ( I X , 1 1 3 ( ' - ' ) )
4 0 0 2  F O R M A T I  I X , T 2 , '  | • , T 9 , I 4,
#T 18, *J ' » T 2 5, 14,
# T 3 4  ,* I' ,T 4 3 . i l  ,
# T 5 0 , '  I* , T 5 2 , 11 2 ,
# T 66, 'I ', T 6 8, 112,
#T 82 ,* 1 ' , T84, 112 ,
# T 9 8 ,' |* , TI 0 0 , 1 1 2  ,
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4000
4001
2001 
2002  
2003 
2 004
2005
2006
2007
2008
2009
2010 
2011 
2012 
2 013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 
2022
2023
2024 
2026 
2 02 7 
2028 
2029 
2054
261
#7114»* |* )
F G R M A T l  / / I X ,  1131 •-•) /
#2X , T 2 , ' |  * , T 1 8 ,  *| *, T 34, • | *, 750, -| • , T 6  6,'| *, 
# 7 8 2  ,* I • ,798 I • ,71 14,* | • /2X,
# 7 2 , * | • , 7 9 ,  ' P C L C * ,
# 7 1 8 , *| * , 7 2 5 ,  ' P O L O * ,
# 7 3 4 , *  |* ,740,' M E Z Z O *  ,
# 7 5 0 ,  * 1 * ,T5 5, *F LUSSI • ,
# 7 6 6  , ') ' , 7 7  1, *F L U S S  I 
# 782 ,' |* ,T8 8 , ' C 0 S 7  I * ,
# 7 9 8 , *  I* , 7 1 0 3 , 'FLUSSI *,
# 7 1 1 4 ,  • | */2X,
# 2  X ,T2 , ' I* , 7 1 8  ,* I * , 7 3 4 , * |  • ,T 50 , * | * , 7 66, • I *, 
# 7 8 2 , *  I* , T 98 ,' I* ,7 1 1 4 , '  |* )
F O R M  A7 ( 2X, T 2  , * 1 * ,77, *P AR 7E N Z A  '
#734,* 
#T 50, • 
#766,' 
#782,* 
#7 98, • 
#7 114,
• ,T 2 4 ,  ' A R R I V O *
• , 7 3 6 , *  *
' , 7 5 5 ,  » 7 0 7 A L I *
• ,7 68, *S P E R IM ENT AL I *
• , 7 8 e , *  • ,
*, T 1 0 2 ,  ' C A L C O L A T I *
______ _ I */ 2X»
# 2 X , T 2 * '  I* , T 1 8 , *  | ' , T 3 4  » * I • , T 50, * I * , T 66, • | *,
#T 82, * I *,T98,* I *,T1 14,* I*/
#1X, 1 1 3 1  *-* ))
F O R M A T  (5X , * —  O V E R F L O W  I N D I C E  1 IN C A R I C A M E N T O  F L I I » J J
F O R M A T I  5 X ,'—  C V E R F L C W  I N D I C E  2 IN C A R I C A M E N T O  FL ( I» J )
F O R M  AT (5X, *-- E L E M E N T O  D O P P I O  F L ( I , J )
F O R M A T  C 5 X , * —  E L E M E N T O  S C O N O S C I U T O  ( T I P O  A L F A )
F O R M A T I 5 X , * —  E L E M E N T O  A L F A  D O P P I O
F 0 R M A T ( 5 X , * —  O V E R F L O W  I N D I C E  1 I N  C A R I C A M E N T O  T ( I , J , K )
F 0 R M A T I 5 X , ' —  O V E R F L O W  I N D I C E  2 IN C A R I C A M E N T O  T ( I , J , K )
F 0 R M A T 1 5 X , ' —  C V E R F L C W  I N D I C E  3 IN C A R I C A M E N T O  7 ( 1 , J , K )
F O R M  AT ( 5X, *—  E L E M E N T O  D O P P I O  T I I , J , K )
F O R M  AT (5 X , '—  O V E R F L O W  I N D I C E  1 IN C A R I C A M E N T O  W ( K )
F O R M A T I  5 X , '—  E L E M E N T O  D C P P I C  W(K)
F 0 R M A T ( 5 X ,  •—  O V E R F L O W  I N D I C E  l IN C A R I C A M E N T O  F L K ( I , J , K )
F 0 R M A T Ì 5 X , * —  O V E R F L O W  I N D I C E  2 IN C A R I C A M E N T O  F L K ( I , J , K )
F O R M A  T( 5 X , *—  C V E R F L C W  I N D I C E  3 IN C A R I C A M E N T O  F L K ( I , J , K )
F 0 R M A T ( 5 X ,  *—  E L E M E N T O  D O P P I O  F L K ( I » J » K )
F O R M A T  ( 5 X , * —  O V É R F L Q W  I N D I C E  1 IN C A R I C A M E N T O  T K ( K )  
F 0 R M A T ( 5 X , ' —  E L E M E N T O  D C P P I C  T K ( K )
FQ RM AT ( 5X, ' / / R I C H I E S T A  C A L I B R A Z I O N E  S E N Z A  F L K  
F O R M A T  ( 5 X , '// M A N C A N Z A  DEI F L U S S I  S P E R I M E N T A L I  / / »
3 5X ,* // I M P C S S I  E I L E  C A L C O L A R E  U N  V A L O R E  I N I Z I A L E  DI A L F A / /  
F O R M  AT ( 5X» ' / / E L E M E N T O  A L F A  N E G A T I V O  
F O R M  AT 1 5 X , *// E L E M E N T I  F L ( I * J )  N O N  C O M U N I C A T I  
F O R M  AT ( 5X , ' / /  E L E M E N T I  7 ( 1 ,  J » K )  N O N  C O M U N I C A T I  
F O R M A T I  5X, * // NU M. I T E R AZ IONI C A L C O L O  F L U S S I  M A G G .  1 0 0 0  
F O R M A T  (5X, •// N U M .  IT ER AZ ION I C A L I B R A Z I O N E  M A G G .  5 0  //•)
F O R M A T  I 5X , ' —  E L E M E N T O  F L ( I , J )  N E G A T I V O  
F O R M A T I 5 X ,  '—  E L E M E N T O  7 ( 1 , J,K) N E G A T I V O  
F O R M A T  I5X, '—  E L E M E N T O  F L K ( I » J » K )  N E G A T I V O  
F 0 R M A T ( 5 X , * N C D 0  PA RI , 14, ' N O D O  A R R I V O * ,  1 4 , *  M E Z Z O * ,  14,
1 • V A L O R E  = * ,F 17. 7)
FORM AT (5X , » N O D O  P A R T . * , I 4 , «  N O C O  A R R I V O * , 14, 1
1 * F L U S S O  = * ,F17 .7 )
F O R M A T I  5 X , ' N O D O  P A R 7 . * , I 4 , *  N O D O  A R R I V O - , 14,* M E Z Z O - , 14,
--•) 
—  • ) 
— • ) 
-- * ) 
—  ' }
)
—  • ) 
--' ) 
—  • ) 
—  ') 
—  * ) 
— • ) 
—  * ) 
—  * ) 
—  • ) 
—  • ) 
—  ' ) 
//* )
•)
//• ) 
//* ) 
//• )
//* )
• )
)
*)
461
188
761
661
2051
2053
2056
2055
2052
1'  TEMPO = ' »F 1 7« 7)
FORM A T ( 5X,  • MEZZO 1 » 14»
1 • PERO.  USO = ' , F 1 7 . 7  )
FORMATI 5X» * NOD C PART.*,I4,* NODO 
1» FLUSSO = • , F 1 7.7 )
FORMAT ( 5 X , ' N O D O  P A R T . * , 1 4 , *  NODO 
1* VALORE = • t F I  7 . 7 )
FORM A T ( 5X» ' VALORE = * , F 1 7 . 7 J  
FORMAT ( 5 X » '  M E Z Z O ' ,  14,
1* VALORE = ' ,F17.7 1 
FORM AT (5X, 'NODO PART.*,I4,' NGDG 
VALORI = ',2 (F17.7 )1 
FORMATI5X,'NCDC PART.*,I4,' NCCC 
VALORE = ' , F 17.7 )
END
ARRIVO* ,14,' MEZZO*, 14, 
ARRIVO», 14,
ARR.',14,* MEZZO * ,14,
ARR.' ,14, * VALORE = *,F17.7/
o 
o 
O 
o 
n 
O 
o
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A*****************:*:*******#************* *********
*** ***
**♦ SMITA8 +**
*** ***
*** ASSEGNAZIONE AL PERCORSO MINIMO ***
*** ***
************************************************* 
SUBROUTINE SMITAH(I FUN , I NOI,IND2,1ND3,V A LORE, M, N, IN, IER) 
DIMENSION AI 75,7 5, 5) ,T( 75,75,5) ,FLK( 75 ,75,5) ,NP( 75 ,7 5,5) 
DI MENS ION TZI75, 75, 5 ), CE I 75, 75,5)
DI ME NS I O N  T P ( 7 5 , 7 5  , 5 ) , A l ( 7 5 , 7 5  ,5 ) , P E R O ( 5 ) , F R (5 )
IF( I F U N . G E .  l . A N D . I F U N ,  LE. 9 ) G 0  TO I C O 
I E R = 9 9  
G O  T O  9 9 9 9
10 0 G O  T O  ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 6 , 8 , 9 ) , I F U N  
C * * * *  1 N I Z I A L I Z Z A Z I Q N E
1 K=0
V M A X = 1 .  /I O C .
EX PM A X = 1 2 7 .
V L M A X = 9 9 9 9 9 9  .
V L M A  X 1 = 9 9 9  9.
M AX I=M 
M A X J = N  
M A X K = 5 
M A X M =  IN 
IT E R = 0  
S O M = C .
S U M =  0.
I D E F  L=0 
MI TE R = 5 0  
I C C E  = 0 
I E R = 0  
I C T=0 
ICF L K= 0
CO 1 10 K 3= 1, MA XK 
P E R O  ( K3 ) = 0 . 0  
F R I K 3 ) = l . 0 
CO 1 1 0  K i =  1, M A XM 
D O  I L O  K2 =1 » M A X M  
C E  I K 1 » K2 » K3) =0.
F L K ( K 1 » K 2 » K 3  )=0.
A { K1 ,K2 ,K3 ) =0 .
N P I K 1 , K 2  » K 3 ) = 0  
T ( K l , K 2 , K 3 ) = C .
T Z ( K1 , K2 , K3 ) = V L M  AX
IF ( K 1. E Q. K2) T Z (K 1 ,K2 ,K3 )=0.
110 C O N T I N U E
GO TO 9999
C * * # * *  C A R I C A M E N T O  E L E M E N T I  T Z ( IN* IN,K)
2 W R I T E !  8 , 2 6 1 )  I ND 1 , 1 N D 2 ,1 N D 3 ,  VA LORE 
IF ( I N D 3 . G T  .K) K = I N D 3
IF (I N O I .  L E . M A X M )  GO T O  2 1 0  
WR I T E ( 6 , 3 0 0 1 )
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WR ITE ( 6,30 70) INDI.I ND 2 » I ND3 »VALORE 
I ER= 1
GO TO 9999
210 IF( IND2. LE • MAXM) GO TC 220 
I ER= 2
V»R I TE 16 ,3002 )
WR l T E ( 6,3070) I NOI , I ND2,1 ND3 .VALORE 
GO TO 9999
220 IFIIND3.LE.MAXK)G0 TO 230 
I ER=3
WR IT E( 6, 30C3 )
WRIT E 16 ,3070 ) INDI, IND2, IN D3, V ALOR E 
GO TO 9999
230 IF ( INDI.NE. IND21G0 TO 24C 
I ER=4
WRITEI 6,3004)
WRITE! 6,3070) IND 1,1ND2,1ND3,VALORE 
GO TO 9999
240 IF(TZII NOI,1ND2,INC3)«EC.VLMAX )G0 TO 250 
IER = 4
WRIT EI6,3005 )
WRI TE (6 ,3 071 i INDI , I ND2 , INC3 ,V AL OR E, T Z (INDI, IND2, IND3) 
GO TO 9999
250 IFIVALORE-GT-O.IGO TO 260 
IE R=6
WR ITE! 6,3006)
WRIT E(6,30 70 ) INDI, INO 2, IND3, VALORE 
GO TC 9999
260 TZ I I ND 1 ,1 ND2 *>I ND3 ) = VALGHE 
ICT= 1
GO TO 9999
C ***** CARICAMENTO ELEMENTI FLK(I,J) PER MEZZO 
3 WR IT E( 8, 36 1 ) IND 1, IND2,1 ND3, VA LORE 
IF ( IND3.GT.K) K= IND3 
IFUNDl.LE.MAXDGO TC 33 
WRITE! 6, 3007)
WRIT E!6,3070 ) INDI, IND2, IND3,VALORE 
I E R= 7
GO TO 9999
33 IF ! IND2.LE.MAXJ)GO TO 34 
I ER = 8
WRITE ! 6,30C8)
WRIT EI6,30 70 ) INDI, IND2, IN D3, VALORE 
GO TO 9999
34 IF! I ND3.LE.MAXK)GO TO 35 
IER=8
WRITE!6 ,3009 )
WRITE!6,3070) INDl,IND2,IND3,VALORE 
GO TC 9999
35 IF(FLK(X ND1 ,1ND2» INC3).E C.0. )GC TO 36 
IER = 10
WRIT E( 6, 30 10 )
WRI TE! 6 ,30 71 ) INDI ,IND2, IN C3, V AL ORE, FL K ! IN DI, IND2, IND3) 
GO TO 9999
36 FLK1 INDI, IND2, IND3)= VALORE 
ICF L K=i
GO TC 9999
C***** CARICAMENTO PERC!K) *****
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5 WRIT El 8» 561) INDI,VALORE
IFl INDI.GT.K) K=INC1 
IF l I ND1.LE.5) GG TC 131 
I ER= 54
WRIT E(6,3054 )
WRI TE( 6,3080) INDI,VALERE 
GO TO 9999
131 IFiPERCIINC1 ).EQ.0 . )G0 TO 132 
1 E R= 5 5
WR I TE C 6, 3055)
WRIT El 6,30 81 ) INDI, V AL ORE, P ERC l IN D 1 )
GG TG 9999
132 IF I VALGRE .GT. 0. )G0 TC 133 
IER= 56
WRI TE (6 ,3056 )
WRITEl 6,3080) IND 1 » VALCRE 
GO TO 9999
133 PERCIIND1)=VALORE 
IPERC = 1
WRITE16, 765) INDI,VALORE 
765 FORMATI/2X ,•M E Z Z C',I5,
tf//2X,*P E R C E N T U A L E  T R A F F I C G  C G N G E L  A T  A* 
#,F12.5//)
GO TO 9999
C ***** CARICAMENTO CE(IN,IN) CAPACITA DI SERVIZIO A LIVELLO * E '
4 W R IT E ( 8, 46 1 ) IND 1, I ND 2,1 ND 3 , VA LORE
IFl IND3 .LE.MAXK )G0 TO 10 1 
WRITEl6j3 03 7)
WRIT E( 6, 30 70 ) IND 1, I ND 2,1 ND 3 , VA LCRE 
IER=3 7 
GG TO 9999
101 IF (INDI.LE.MAXM )G0 TG 103 
WRIT E16,3031 )
WRI TE(6,3070) I NCI,IND2,INC3.VALORE 
IE R= 31 
GC TC 9999
103 IF(IND2.LE.MAXM)GO TC 104 
WR ITE( 6, 3032)
WRIT E(6,30 70 ) INDI, IND2, INC3,VALORE 
I E R=32 
GO TO 9999
104 IFl INDI.NE.IND 2) GO TO 105 
IE R=33
WRITEl6,3033)
WRIT El 6, 30 70 ) INDI, IND 2, IND 3, VALORE 
GG TO 9999
105 IFICEI INDI ,1 ND2,1 ND3) . EC.O. ) GC TC 106 
IER= 34
WRI TEI 6,'30 71 ) I NOI ,I ND2,1 ND3 »VALGRE , CE ( I ND1» IND2, IND3 )
GO TO 9999
106 IFIVALGRE.GT .0.)G0 TO 107 
IE R=48
WRITEl 6,3035)
WRIT E(6,30 70 ) INDI, IND2, IND3,VALORE 
GO TC 9999
107 CEl IND l, IND2.IND3) =VALCRE 
ICCE=1
192
GC TC 9999
C***$* I M  ZI 0 ROUTINE ASSEGNAZIONE AL PERCORSO PIU BREVE ******
6 IF ( ICT.EQ. I.AND.ICFLK. EG. 1)GC TC390
I ER= 36
WRITEI6 ,3036 )
GQ TO 9999
390 IF(IFUN.EQ .6 ) GO TO 40C 
IFiICCE.EC.l )G0 TO 391 
IER = 37
WRITE16, 3937)
GO TC 9999
391 IFI I PERO.EQ.1)G0 TC 392 
WR IT E{ 6, 3938 )
I ER-=38
392 DO 420 K3=1,K
CO 420 K 1= 1, MA XM 
DO 420 K2 = l, MAXM 
IFiKl.EQ. K2) GC TO 420
IFI ( TZ I K 1, K2, K3) .NE- VLMA X) - AND. ( CE i K1 , K2 ,K3) .EC.0.0 ) ) GO TC 421 
IFUTZ(K1,K2,K3).EQ.VLMAX).AND.(CE(K1,K2,K3).NE. C. 0) ) GO TO 422 
GO TO 420
421 WRITEI6,30525
WRIT EI6,30 76 ) K1,K2,K3 
I E R=52 
GO TO 420
422 WRIT E(6,3060)
WRITEI6 ,3076 J K1,K2,K3 
IER = 52
420 CONTINUE
C***** CARICAMENTO TEMPI ARCC SCARICO ****
400 DO 431 K3=1,K
CO 431 K 1= 1, MA XM 
DO 431 K2 = 1, MAXM 
431 T(K1,K2,K3)=TZIKI,K2,K3)
IF ( IER.NE. 0) GO TO 9999 
4001 DO 450 K 1=1,MAXM 
NP(K1,K1,K3)=K1 
DO 450 K 2= 1, MA XM 
CO 450 K3 = l, K
IF (Kl.NE.X2) NP(K1 ,K2 *K3)*0 
A ( K l,K2,K3)=C.
TP(K1,K2,K3)*T (K1,K2,K3)
IF(T(K1,K2,K3).NE.VLMAX) NP(K1,K2,K3 ) =K2 
450 CONTINUE
CO 503 K3= 1, K 
DO 502 KK=l , MAX M 
DO 502 K1= 1,MA XM 
CO 502 K 2= 1, MA XM
TIJ = TP(K1,K2 ,K3)
VV=TP( K1,KK,K3) + TP(KK,K2,K3)
IF(VV .CE .T IJ ) GO TO 502 
TIJ=VV
NPl K1 ,K2 ,K3) =NP( K1 ,KK,K3)
TP(Kl,K2,K 3)=TIJ
502 CONTINUE
503 CONTINUE 
IF(ITER.GT.O) GOTO 592
C
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c CONTROLLO CONNESSIONE TRA TUTTI I NODI 
C I sco=o
CO 875 K3= l, K
DO 875 Kl=l , MAX M
DO 875 K2 = l ,MA XM
IF (NP (K l,K 2, K3 J .GT .0 ) GOTO 875
ISC0=1
I ER = 45
WR IT E( 6, 3045 ) KI,K2,K3 
8 75 CQNT INU E
IF(ISCO.GT.O) GOTO 9999 
592 IFI IDEFL .EQ.C) GO TO 549 
CO 547 K3=I » K
547 FRIK3) = (!•—PERCIK3 )/I 00 . ) ** IT E R
549 CONTINUE
DO 550 K3 = 1 » K 
FR 1=FR I K3)
DO 550 K 1= I, MA XM 
DO 550 K2= 1» MAXM
IF (FLKIKI » K2 * K3 )-LT. I.J GOTO 550 
NK=K l
540 NL=NPINK» K2» K3 )
A(NK,NL,K3) = AINK,NL,K3) + FR1*FLK(KI»K2,K3)
IFI NL.EQ. K2) GC TO 550
NK=NL
GOTO 540
550 CONTINUE
CO 5 52 K3= 1. K 
FI =PERC(K3 1/100.
DO 552 K1 = 1 » MA XM 
CO 55 2 K 2- 1, MAXM
AIRI ,K2 ,K3 ) = AIKI ,K2,K3) + Al IK1,K2,K3)
552 A 11 Kit K2»K3) =F I* I A I K 1, K2 , K3I-Al I K1 , K2 , K3 ) )+ Al I K1, K2, K3 )
IFIIFUN.EQ .6 ) GO TO 7 
C****** CALCOLO TEMPI DEFLUSSO *******
IDEF L=0 
IT ER= ITER + 1 
WRITEI6,1234 ) ITER
1234 FORMATI IX,'I TERAZI G M  DEFLUSSO ',15)
IFI ITER .LE-M ITER ) GO TO 7C00 
W R IT E16,3051 )
GO TO 9999 
7000 CO 7001 K 3= 1 » K
DO 7001 KL =1,MAXM
DO 7001 K2=L , MAXM
IF(Kl.EQ.K2)GO TO 7C0I
IF IT ZI Kl, K2, K3 )-EQ.VLM AXJGO TO 700 1
C0M1 = (AIK1 ,K2 ,K3)/CEIK1 ,K2 ,K3 ) )**4
COM 1=TZIK1,K2,K3)*I 1. + C. I 5*0 0M1)
COM2 =A8S (T IKl , K2 , K3 )-COM 1)/T (K1,K2,K3)
IF(C0M2.GT.VMAX) ICEFL=l 
T IK 1,K 2, K3) = C0M l
C IFIK3.GT.1) W R IT E ( 13, 131 3 ) I DEFL , K 1, K 2, A I K 1, K2 , K3) ,CE I K 1 ,K 2 , K 3) ,
C . TIKl,K2,K3) »COMI
C1313 FORMATI IX, 31 4, 41 F 12. 4) )
700 1 CONTINUE
I F 11 DEFL.EC.l) GC TC 4001
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C
C SCRITTURA E SCARICARE NTC RISULTATI
C
7 I NOI =1
lND2=0 
IN D3= L 
I FU N=8
C**** SCARICO A( INylN)
8 IND 2= IND 2+ I
IFIIND2.LE.MAXMÌG0 TO SIC
IND 2=1
IND 1 = 1 NO 1+ 1
IFIINDl.LE.MAXMÌGQ TO 810 
I ND1 =1
I ND 3=1 ND 3+ 1
IFI IND3.LE.K ) GO TO 81C
I NOI =L
IND2=0
IN D3= l
IF UN=9
GO TO 9
810 VALORE=A( INDI, IND2, IND3)
IF(VALCRE.LT. I. ) GC TC 8 
GO TO 9999
C**** SCAR ICO T( IN, IN )
9 I ND2 = 1 ND2 + 1
IF li ND2. LE.MAXR)GO TC 811 
INO 2=1 
IND1 = INDl + 1
IFU NDl.LE.MÀXMJGO TC 811 
IND 1=1 
IND3=IND3+ 1
IF II ND3. LE.K) GO TC 811 
IF UN = 10 
GO TC 9997
811 VALORE=TII NDl , I NC2 , IND3 J 
IFI VALORE .EQ. VLMAX) GO TO 9
9999 RETURN
C******* SCRITTURA RISULTATI ********* 
9997 WR ITE! 6,4000)
CO 4003 K3=1» K
DO 4003 K1 =1 »MAX R
DO 4003 K2=1,MAXR
IFIK1.EQ.K2) GO TO 4003
IFITZI K1 ,K2 , K3 J.EQ.VLRIAX ) GO TO 4003
11=TZ I K1 ,K2 , K3 ) + 0. 5
I2=CElKl»K2*K3) + 0.5
13 = T ( Kl ,K2 ,K3 J+0.5
I 4=A I K1 ,K2 »K3M-0.5
WR IT E1 6, 4004 ) K1,K2,K3,I 1,12,13,14 
4003 CONTINUE
WU TEI 6,4005)
CO 4006 K 3= 1, K
WR IT EI6,4008 ) K3
DO 4006 Kl =1 ,RIAXR
DO 4006 K 2= 1,M A XM
IFIKUEQ-K2) GO TO 4006
IFIFLKIKl ,K2 ,K3).LT. 0.001) GOTO 4006
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4 C06 
4000
4004
4005
4007
4C08
C
C
c
3001
3002
3003 
3 004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3031
3032 
303 7
3033
3034
3035
3036 
3937 
3 93 8
3059
3060 
30 51 
3052 
30 54
3055
3056
11 =F L K l K1 » K2 » K3 )
IF C I 1 .LT. I) GOTO 4006 
WR IT E ( 6 » 40 0 7 ) K1,K2, I 1 
CONTINUE 
GO TQ 9999
FORMAT (// IX, 1201 •- • )/
#1 X , T2 , 1 |* ,T2 1 ,' I * ,T4 1 ,' 1 • ,T61 , * | * ,T8 1, • I ',
#T101 » * | ',T121,' I '/IX,
#T 2* *1 • ,T9, «ARCO»,
# T2 1 » * I' *T27 , * T I PO 01* .
#T41, ' | * ,T47, 'TEMPI ARCO',
#T6 1, *| ' # T 6 7» *CAPAC ITA" ',
# T81 » * I* ,'TEMPI ARCC ,
# TIO 1 » * |* ,T106,' CARICC* , T12 1 » ' I* »/1 X »
#T 2 » ' I *, T21, * | 1 ,T 29, 'MEZZO*, T41, * | * ,T50,* SCARICO» , 
ft T61 I* ,T66 ,* LIVELLG E',T81, ' | ',T87, ■ CAR I CO T10 1, • I *
#T 106 »'RI SULTANTE* ,T121 I* ,
#lX»T2»,l,*T2l»'|i»T41»,|,»T61*,],»T8l»,|'#T101»* 1* ,
# TI 2 1 |'/1X,120('-'))
FORMATI IX,T2 ,' )* ,T5,13 ====> ',13,
#T 2 1* 'I ', T29, 12,
# T4 l , ' I ' , T43, 112,
# T61 » * |* , T63 » 112,
#T 8 1, *| ',184, 112,
#T10 1 »' I ',T103, 112,
# T 12 1 ,' I* I
FORMATI IX, 12 01 •-•) )
FORMAT (IX, »FLUSSO 0 = = ==> D» , 5X, 13, •====>', I 3, • ) ',112)
FORMATI//IX,65C —' 1,' TIPG DI MEZZO •, 14,2X,32( •-'1)
FORMATI 5X , 
FORMATI 5X, 
FORMAT I5X, 
FORMAT 15X ,
FORMATI5X, 
FORM AT I 5X» 
FORMAT15X, 
FORMATI 5X, 
FORM ATI5X, 
FORMATI5X, 
FORMATI 5X, 
FORM AT ( 5X, 
FORMAT (5X, 
FORMATI 5X, 
FORM AT I 5X, 
FORMAT I5X , 
F ORMATI5X,
OVERFLCW INDICE 1 TII,J,K) 
GVERFLQW INDICE 2 TII,J,Kl 
OVERFLOW INDICE 3 TII,J,K) 
ELEMENTO T CCN NODO PARTENZA
-•)
)
—  •)
NODO ARRIVO — •)
FORMATI5X » •— ELEMENTO DOPPI 0 TII,J,K) —  ' )
FORMAT ( 5X, * — EL EMENTO N EGAT IVO TI I,J,KJ -- ')
FORMAT <5X * • — OVERFLCW INDICE 1 FLK I I, J,K } —  * J
FORMATI5X,'— OVERFLCW I NOI CE 2 FLK I I,J,K} )
FORM AT I 5X, •— OVERFLOW INDICE 3 FLKII,J,K) —  * )
FORMAT 15 X , * — ELEMENTO DOPPIO FLK I I, J , K —  • )
FORMATI5X,•— OVERFLCW INDICE 1 CElI,J,K) —  • i
FORM AT I 5X , •— OVERFLOW INDICE 2 CEI I , J,K) —  ' )
FORMAT 15 X,' — OVERFLOW INDICE 3 CEl I, J,K ) - J
NODO PARTENZA = 
ELEMENTO DOPPI 0
NCDC ARRIVO 
CE I I,J,K)
IN ELEMENTO CE — * I 
— * )
—  ELEMENTO NON POSITIVO CEII,J,K) —
// MANCATO CARICAMENTO DI TII,J,K) C FLKtI,J,K )//' )
// MANCATO CARICAMENTO DI CE PER DEFLUSSO //•)
// MANCATO CARICAMENTO DI PERCENTUALE PER DEFLUSSO //•) 
// CAPACITA" NULLA SU ARCO ESISTENTE //' )
// CAPACITA" NON NULLA SU ARCO NON ESISTENTE //')
// MASSIMO NUMERO ITERAZIONI DEFLUSSO //'J
// CAPACITA» NULLA SU ARCO ESISTENTE //' )
—  OVERFLOW INDICE PERCENTUALE — ')
—  ELEMENTO DOPPIO PERCENTUALE —  'I
—  ELEMENTO PERO MINORE C UGUALE A ZERO — ')
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3045
261
36 1
561
461
3C7 0
3071
3072
3 C73
3076 
3 C77
3080
3081
FORMATI IX,* NODI ',13,13 ,' SCNC SCOLLEGATI PER IL*,
£• MEZZO 12)
FORMAT I5X, 'NODO PART.= ',I4, • NODO ARR.= ',I4, • MEZZO = M  3,
2' TEMPO DI VIAGGIO = '»F17.7)
FORMAT ( 5X, »POLO PART. = ',I4,' POLO ARR. = *,I4,* MEZZO =' , 13 ,
2* FLUSSO 0 ---> C = * » F 17 «7 )
F ORMAT I 5X , ' MEZZO =*,I3,' PERC. TRAFFICO CONGELAI A = ',F17.7) 
FORMATI 5X, 'NODO PART. = ',I4,' NODO ARR. =' »14»* MÉZZO ='» 13 , 
a' CAPACITA" LIVELLO E = SF17.7)
FQRMATI3X,' NODO PART.=* » 14 ,' NODO ARR.= '»I4,' MEZZO =*,13,
a* VALORE = * ,F 17.7)
FORMAT I3X,'NODO PART.= ', 14,' 
a5X,' VALORI = • ,21 FI7.7,3Xìì 
FORMATI 3X,'NODO PART. = ',I4,' 
a5X,' VALORE = *, FI 7. 7, 3X )
FORMAT I3X»' NODO PART.= ',I4,'
3 5X,' VALORI = •,2IF17.7,3X)) 
FORMAT I 3X, «NODO PART.= ',I4, • 
FGRMATI3X,'NCDO PART. = ',I4,* 
FORMATI3X,'MEZZO ',12,' VALORE 
FORM AT I 3X, 'MEZZO ',13,' VALORE 
END
NODO ARR ,= *»14»' MEZZO ='»13/
NODO ARR.=* , 14,/
NODO ARR.=', 14,/
NODO ARR • = '» I4 , ' MEZZO ='»I3) 
NODO ARR.= *, 14, ' MEZZO =',I3) 
• ,F17 .6 )
•,21F 17.6))
o
 n
 o
 o
 n
 o
 o
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***
***
***
$*$
**£
ASSE3NAZIGNE PRCB ABI L IS T 1 CA
SMITAA
$**
***
***
**♦
***
Xt* $*$*$***#S****************** *********
SUBROUTI NE SMITAA(IFGN, INDI,IND2,IND3,VALCRE,M,N, IN, ME, IER ) 
DIMENSION Ai 75,7 51 ,T( 75,7 5) ,FLK{ 75 ,75) ,WV.(75 ,75)
DIMENS ION TZ (7 5, 75), CE 175, 75 ), R( 75,7 5 ),A TI Li 75,75)
DI MENSION C< 75,75) ,6175,75 ),X(75 ,7 5) , AS ( 75 ,7 5 ) , L L I 75 ), MM ( 7 5) 
DIMENSION P( 75,75,75)
IFIIFJN.GE.UAND.IFUN.LE.16ÌG0 TO ICC 
I E R=99 
GQ TO 9999
100 GOT O  11,2,3,4,5,6, II, 11, II, 11,11, li,11,11,15,16) ,IFUN 
C**=** INIZIO ROUTINE T AN 
1 DE T=C.
EPS=0.0 2 
VMAX=1./100.
E XPMA X=127.
VLMAX=9999999.
VLMAX1 =9999.
MAXI =M 
MAXJ=N 
MAX IN=IN 
I E P= C 
SOM=0.
S Li M=0 .
IMLK=0 
MLKK= 0 
MAX ER=0 
I TE R=5 0 
ALPHA = 0.
I ALFA=0 
IC A S=0 
IC T= 0 
ICFLK= 0 
JND3 = JND3 +1 
ICCE =0
DO 1 10 K 1= 1, MA X IN 
LL(K1)=0 
MM(K1)=0
DO 110 K 2= 1,MAXIN 
FLKIKi ,K2 ) =0 .
A TI L ( K1 , K2 ) = C.
Q(Kl,K2)=0.
X( Kl , K2 B O ­
RIAI K1,K2) =0.
e(K 1, K 2 )= 0 .
AS (Kl ,K2 ) = 0.
CE (Kl,K2)=C.
RI K 1, K2)= 0
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TZ(Ki,K2) = VLMAX 
IFIK1-EQ.K2J T Z(K1,K2) = G.0 
A ( K1 » K2J =0.
DO 110 K3= 1, MA XI N 
Pi K1,K2,K3)=0.
110 CONTINUE
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO ELEMENTI T(IN.IN)
2 WRITE(8 #261) IND1,IND2,INC3,VALORE 
IFI INO l.LE .MAXI N)G C TC 210
WR IT EI 6* 400 1 )
WRITE(6,3070) IN01,IN02,INC3, VALORE 
IER = l
GO TO 9999
210 I F ( I ND2 .LE.MAX IN )GC TO 220
I ER = 2
WR IT El 6» 4002 )
WRI TE (6 ,30 70 ) INC1,IN02, IND3, VALORE 
GO TO 9999
220 IF ( IND1 «N E . INO 2 )G0 TO 230
I ER=3
WRITEl6 *4003)
WRIT E( 6, 30 70) IND 1, IND 2,1 ND3 »VALORE 
GO TO 9999
230 IFITZiINDl ,IND2).EC.VLMAX)GC TC 250
IER = 4
WRIT E(6,4004}
WRI TE (6 #3071 ) INDI ,IND2, INC3 ,V ALORE, T Z (INDI, IN 02 )
GO TO 9999
250 IFIVALORE.GTcO.JGG TO 260 
IER=5
WR I TE( 6,4005)
WRIT EI 6,30 70 i INDI, IND 2, INO 3, VALORE 
GO TC 9999
260 TZ ( I ND 1,1 ND2 ) = VA LORE 
I CT= 1
GO TC 9999
C***$* CARICAMENTO ELEMENTI FLK(I,JI PER MEZZO
3 WR IT E( 8, 36 1 ) INO 1, IND2 , I ND 3, VA LORE 
IF( INDI .LE.MAX UGO TO 33
WRITEI 6,4006)
WRIT E( 6, 30 7 0  IND 1,1 ND 2, I ND 3 , VALORE 
I ER=6
GO TO 9999
33 IF ( IND2.LE.MAXJ )G0 TO 34 
I ER=7
WRITEI 6,4006)
WR ITE( 6, 3070) IND l,IND2,1ND3,VALORE 
GO TC 9999
34 IF(FLK(IND1,IND2 J.EC.O.)GC TC 36
IER = 8
WRIT E( 6,4008 )
WRI TE (6 ,3071 ) INDI ,IND2,INC3,VALORE, FLK ( INDI, INO 2)
GO TO 9999
36 FLK( INDI, IND2)=V ALORE 
ICF L K=1 
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO ELEMENTI AS(IN, IN) ASSEGNAZIONI OSSERVATE
199
4 WRITE!8»76i) INO 1, IND 2, IND 3, VALOR E 
IF( INDI .LE.MAX INJGC TG 43
WRITE( 6,4009)
WRIT E (6, 3070 ) INDI, IND 2,1 ND 3 , VALORE 
I ER=9
GO TO 9999
43 IF ( IND2.L E «MAX IN )G0 TO 44 
WRITE(6,4010 )
URI TEI 6,3070) INDI ,1 ND2 » l ND3 »VALORE 
I ER= 10 
GG TG 9999
44 IF(I NOI.NE.IND2)GG TC45 
I ER= Il
WRIT E{6,4011 )
WRI TEI 6,30 70) INDI , IND2 ,INC3 , VALGRE 
GO TO 9999
45 IFIAS(INDI, IND2).EQ.O-)G0 TO 46 
WRI TE(6,4012)
WR ITE! 6,30 70) IND1,1ND2,1ND3,VALORE,A SI INDl,IND2)
IE R= 12 
GO TG 9999
46 IF( VALORE .GT. 0- )G0 TO 47 
IER=43
WRI TE ( 6 ,4043 )
WRITE! 6,30 70) IND l,IND2,1ND3,VALORE 
GO T G 9999
47 AS! I NDI ,1 ND2 EVALORE 
IC A S= 1
GO TO 9999
C**«** CARICAMENTO LAMBA ******
5 WR I TE ! 8,561) INDI,VALORE 
IF! ALPHA. EQ.O. )G0 TO 51
I ER=13
WRITE! 6,4013)
WR IT E! 6, 3080 ) INDI, VALORE 
GO TO 9999
51 IF ! VALORE.GT.O.JGC TC 52 
IER=14
WRIT E ! 6,40 14 )
WRI TE ( 6,3080) INCi*VALCRE 
GO TO 9999
52 ALPHA=V ALORE 
I A LF A=1
GO TO 9999
C***** CARICAMENTO CE1IN.IN) CAPACITA DI SERVIZIO A LIVELLO 'E*
6 WRI TE ! 8 »46 1 ) I NDl , I NC2 , I NC3 , V ALORE 
IF( IND l.LE .MAXI N)GC TC 1C3
WRIT E l 6,40 31 )
WRITE 16 ,3070 ) IND1,IND2,INC3,VALGRE 
IER = 21 
GO TO 9999
103 IFUND2 .LE.MAXIN1GC TO 104 
WRITE!6,4032)
WRITE! 6, 30 70 ) IND 1, I ND 2 » I ND 3 , VALORE 
IER=32 
GO TO 9999
IF! IND1.NE.IND2)G0 TO 1C5 
IE R=3 3
104
200
WRIT E16,4033 )
WRI TE ( 6,30 70) I NCI , I N02 , IM C3 , V AL OR E 
GO TO 9999
105 IFICEI IN01» IND2I.EG.0.)GO TO 1C6 
IE R=34
WRITE(6,4034)
WRIT E<6,3071 ) INDI, IND2, IN D3, VALOR E,CE ( IND1.IND2)
GO TO 9999
106 IF! VALORE .GT. 0. )GG TC 1C7 
I ER=48
WRI TE (6 ,4048 )
WRITE! 6,30 70) I NO 1,1ND 2* IN03 »VALORE 
GO TO 9999
107 CE!INDI,IND2)=VA10RE 
ICCE = 1
GO TO 9999
INIZIO ROUTINE ASSEGNAZIONE AI PERCORSI ALTERNATIVI **** 
11 IF! JND3.GT.1 ) GC TC 121
IFM IFUN.EQ. li ).OR.! IFUN.EQ. 12) ) GO TO 121 
READ<5,*) TETA 
121 C TE TA = l.-TE TA
IF! ICT.EQ. l.AND . ICFLK.EQ. 1)G0 TO 61 
IER=35
WRITE < 6,4035)
GO TO 9999
61 IF ! I FUN.EQ.i 1 .OR.I FUN . EQ - 13 ) GO TO 400 
IFdCAS.EQ.DGC TO 400 
IER= 36
WRIT E!6,40 36 )
GO TO 9999
400 IF! IALFA.EQ. UGO TO 401 
ALPHA= 1.
401 IF1IFUN.LT.13) GO TO 404 
IF! ICCE.EQ. U G O  TO 409
I ER=38
WRITE(6,4038)
GO TO 9999
409 DO 760 Kl=l, MAXIN 
DO 760 K2=l ,MAX I N 
IF! K I.EQ.K2) GC TO 760
IF t IT Z ! Kl, K2 ).NE .VLM AX). AN D. ! CEi K 1 ,K2) .EQ. 0.0) ) GO TO 771 
IF ! ( TZ 1 Ki , K2 ). EC-V LMAX ). AND. ! CE (K1 ,K2 ) -N E.O .0 ) ) GO TO 772 
GO TO 760
771 WRIT E16,4071 )
WRITE(6 ,3 07l)INDl, IND2»IND3,T !K1»K2),CE(K1,K2)
IER = 71 
GO TO 760
772 WRITE16 ,4066 )
WRITE! 6,30 71 ) I ND 1,1 ND2,I N03, TIKI ,K2) ,CE!K1 ,K2 )
I ER= 7 1
760 CONTINUE
IF! I ER.NE. 0) GO TC 9999 
CARICAMENTO TEMPI ARCO SCARICO ****
4C4 ALFAO=ALPHA
DO 7869 Kl=1 ,MAXIN 
DO 7869 K2=l,MAXIN 
7869 TIKI ,K2 )=T Z!K1,K2)
GO TO 408
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C***** I NI ZIC EL ABCRAZIONE 
444 IF C I MLK.EQ. 0)GC TC 405 
MLKK = MLKK♦ 1
IF ( MLKK. LE-ITER) GO TC 406 
WR I TEI 6,4039)
IER=39 
GO TG 9999
406 CQMAL = ( ALPHA—A LF AO) / A LF AO
IF (COMAL .LT.O. 1C0MAL=-CCMAL 
IF(CQMAL.GT.EPS)GO TC 405 
IF ( IF UN.EQ.14) I FUN= 13 
IF( IFUN.EQ.12) IFUN= Il 
405 ALFAO=ALPHA
C*** CALCOLO B( Kl ,K2 ) ******************
408 IOV ER= 0
CTETA=l.0—TET A
IF (MAXER .EQ. 0) C TE TA=i .0
CO 501 K 1= l,MAXIN
CO 501 K2=l,MAXIN
IF(TIKI,K2).EC-VLMAXJGC TC 403
C0ME = ALPHA*T(K1»K2)
IF(C0ME.EQ.0.)GÜ TO 420 
IFICOME .LE. EXPMAX) GC TC 402 
403 COME XP= 0.
GO TO 500 
420 COME XP=i.
GO TO 500 
402 COME=-CCME
COMEXP=EXP (CCMC)
IFiCOMEXP .G T. 0.2) I0VER=1 
500 B ( Kl » K2)=C GMEX P 
5C1 CONTINUE
IFÍIOVER -EQ. 0) GC TC 1490 
CO 149 1 K 1=1, MAX IN 
DO 1491 K2 =1 ,MAX IN 
IF( Kl.EQ. K2IG0TC 149 1 
Ë(K1,K2)=6(K l,K2)/20.
1491 CONTINUE
C*** CALCOLO Q( Kl ,K2) ******************
1490 L IT ER= 0
CO 550 Kl = 1 ,MAXIN 
DO 550 K2 = l , MA XI N 
550 Q(K 1,K2)=B(K 1,K2 )
520 LIT ER=LITER+1
IF (LITER. LT.50) GO TC 552 
WR IT E( 6, 987 ) L ITER
987 FORMAT (3X, • NUMERO MAX . IT ER AZ ION I Q(I,J) 
GO TO 9999 
5 52 ICÜN= 0
00 5 15 1=1 , M AX IN 
DO 515 J=1 ,MAXIN 
R ( I» J ) = B ( I,J)
IF(I .EC. J) GO TO 515 
DO 512 K=1 ,MAXIN
IF((K .EQ. I).OR. (K .EQ. J)) GO TC 512 
R(I,J) = R(I,J) + BII, K)*QIK,J )
512 CONTINUE 
515 CONTINUE
****
», I 7)
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DO 516 1 = 1, MAXIN 
CO 5 16 J= 1, M AX IN 
IF < Q ( I , J) .EC. 0.0) GC TG 516 
TIP=AB Si RI I ,J) )
T IP= T IP/Q ( I,J)
IF(TIP .LT. 0.01 ) GC T C 516 
IC0N = 1
516 CONTINUE
DO 518 1=1 »MAX IN 
DO 518 J=1 .MAXI N
518 Q< I, J )=Rl I.J )
IFIICCN.NE.O) GO TO 520 
I SC0=0
DO 519 1=1, MAX IN 
DO 519 J=l,MAXIN 
I F ( Q ( I , J) . NE» 0) GO TC 519
IE R= 58 
ISC0=1
WRITE(6,4058) I,J
519 CONTINUE
IF ( ISCO.NE.O i GO TO 9999
C***** CALCOLO PROBABILITÀ PERCORSI *****
DO 560 K 1=1, MA XI N
CO 560 K2=l,MAXIN
IFIKl.EQ.K2) GO TO 560
DO 562 K3=l, MAXIN
IFIK1.EQ.K3) GO TO 562
PI JK=B ( Kl ,K3)*CIK3,K2)/CIK1,K2)
PIK1,K2,K3)=TE TA*P<K1,K2,K3J *CTETA*PIJK 
562 CONTINUE 
560 CONTINUE
C ******** CALCOLO FLUSSI TRA I NGDI **************
IT X= 0
586 CO 570 Kl = 1 ,MAX IN 
DO 570 K2 = l ,MA XI N 
IFIKl.EQ.K2) GO TO 5 70 
WWIK1.K2 ) = FLK (Kl ,K2)
DO 580 K3 = l »MAXI N
IFI (K3.EQ .Kl 1 .OR.I K3.EQ.K2) )G0 TO 580 
W W ( Kl , K2 )= WW 1 Kl , K2)+XIK3»K2)*PIK3»K2,K1)
580 CONTINUE 
570 CONTINUE
DO 585 Kl = 1, MAXIN 
DO 585 K2=l» MAXIN 
585 X(K l»K2) = WtoI K1,K2)
ICCN=0
I TX=ITX* 1
DO 5 87 Ki= 1, MA XI N
CO 587 K2= 1, MAXIN
IF (X IK1 ,K2) . EQ. 0.0) GC TO 587
IFIABSI I XI Kl»K2)-WW(Kl,K2) ) /X ( Kl , K2 ) 1 .LT. 0.01) GO TO 587
I CO N= 1
587 CONTINUE
IFI ( ICON.EQ. I) .OR. ( ITX.EC. 1) ) GO TC 536 
C ******** CALCOLO CARICHI SUGLI ARCHI **************
589 CO 590 Kl =1 ,MAXIN 
DO 590 K2 = l .MAXI N 
IFIK 1 .EQ. K 2 ) GO TO 550
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AT IL (K1.K2 )=0.0
DO 591 K3=l,MAX IN
IF ( Kl . EG. K3) GC TC 591
AT IL IK 1»K2 )=AT IL ( K 1,K2 ) + X( K1,K3) *P ( K 1, K3, K2J 
591 CGNT INUE 
590 CONTINUE
600 IFi IFUN.EQ.1DG0 TO 70C
IF ( ( IFUN.EC.13 ).OR.(IFUN .EQ.14HG0 TO 7000 
C***»* FORMULA CALIBRAZIONE 
5000 IMLK=i 
MAX L K=0
52 OC MA XLK=MAX LK+ 1 
H 11=0«
DO 4000 Kl=l,MAXIN 
DEN0M=0.
DO 5400 K2=l,MAXIN
IF(TZ(K l,K2) .EQ.VLMAXJ GO TO 5400
COME=-ALPHA*T( Kl ,K2)
IF(C0ME.LT.-123. ) GC TC 5400 
COM EXP=EXP (COME)
DENOM=DENCM+CQMEX P 
5400 CONTINUE
WRIT E(6,Ì77IDEN0M
177 FORMATUX OENOM= «F17.6)
SI GM 1 = 0.
S IGM 2= 0.
PI=0.
DO 4200 K2=l .MAXIN 
IF(TZ(Ki,K2).EQ. VLMAX) GO TO 4200 
CQME=— ALPHA*T(K1.K2)
IF(COME.LT.-123.) GC TC 4200 
COME XP=EXP(COME)
CI J=COMEX P/DENOM
WRI TE ( 6 » 17 fi) Il .Jl.K2.QIJ
178 FORMATI IX, *QIJK ( • I 2 , « , • I 2 , 1 12 , • ) = * F1 7. 6 )
S IGM1=S IGM1+CIJ*T(K 1,K2)**2 
SIGM2=SlGM2+CI J*T( Kl ,K2)
P I=PI+ATIL(K1,K2)
4200 CONTINUE
SI GMA=SI GM1-SI GM2**2
H l l=H 11 + PI »SIGMA
WR IT E( 6, 133 )S IGM 1, SIGM2, SIGMA
133 F0RMAT(1X,'SIGM1=* .F17.6,1 S I GM2= • , F17 .6 , • S IGMA-= * , F 17.6 ) 
4000 CONTINUE
IF(HU.Gl .0,0001 ) GO TO 4299 
ALFA N= ALPHA/4.
ALPHA =ALFAN 
GO TC 5200 
4299 C QM1 =0 .
CQM2=0.
DO 5300 K 1=1, MAX IN
DO 5300 K2 =1 .MAX IN
IFI TZC Kl ,K2) .EQ. VLMAX) GC TO 5300
COM 1= COM 1 + AT 1L(K1,K2)*TI K1.K2)
COM2 =C0M2 + AS( Kl , K2 )*T(K1,K2)
5300 CONTINUE
COM11= COM1-COM 2
WR I TE 16 1136 ) hi 1 .COMI
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136 FORMAT (IX,'Hli = 'F17.6,' COM 1 1 = 'F17.6)
ZETA1=C0M11/Hll
WRIT E( 6, 137JZETA 1
137 FORMAT (IX » • ZET Al = *,F17.6)
ALFAN=ALPH A* ZETA1
WR ITE ( 6» 115) ALFAN
115 FORMATI IX,'—  1 —  LAMBDA = ' ,F17.6/)
WRIT E(6,134)MLKK,NITER,MAXLK
134 F ORM AT (IX,'GIRI MLK = *14,' GIRI FUR = '14,' GIRI NEW = 'I4) 
WRITE( 6,115) ALPHA 
EPS 1 = ( ALFAN-ALPHA)/ALPHA 
ALPHA=ALFAN
IF(ALPHA.GE.C.)GC TC 550C 
I ER= 42
WRITE(6 ,4042 )
GO TO 9999
5500 IF(EPS l.LT.O.)EPSl=-EPSi 
IFÌEPS1. LE.EPSJGC TO 444 
IFIMAXLK.LT. ITERIGC TO 5200 
I ER=41
WRI TE (6 ,4041 )
GO TO 9999
C****** CALCOLO TEMPI DEFLUSSO *******
7C0C IDEF L=0
MA XER=MA XER+ 1 
WRIT E(6, 7654) MAXER
7654 F0RMAT(3X,'ITERAZIONE DEFLUSSO NUM.',I5)
DO 7005 Kl = l,MAXIN 
CO 7005 K2=l,MAXIN 
IF ( K1 .EQ.K2 ) GO TO 7005 
DIFF=AB SI ATI L( K1 , K2 )-A ( K 1 , K2 ) )
IF(A(Ki*K2) «EQ. 0.0) GO TO 7008 
DIFF=DIFF/A(Ki ,K2)
IF( DIFF.GT.VMAX) I DEF L=1 
7008 A(K1,K2)=ATIL(K1,K2)
700 5 CONT INU E
DO 7001 Kl=l,MAXIN
DO 7001 K2=l,MAXIN
IF ( K1 . EQ» K2 ) GO TO 7001
IF(TZ<K1,K2).EC.VLMAXJGC TO 7001
COM 1= ( A(K I#K 2) /CE( K 1,K2) ) **4
T ( K1 , K2 ) =T Z ( K1, K2 ) * 11. +0.15 *COM 1 )
7001 CONTINUE
IFIMAXER.EQ. 1)G0 TO 408 
IF(ICEFL.EC»0)G0 TO 699 
IF (MAXER.LT. ITER) GO TC 408
C ****************************
IER= 56
WRITE(6 ,4056 )
GO TO 9999
699 IF( IFUN.EQ.14) GO TO 444 
C
C SCRITTURA E SCARICAMENTO RISULTATI
C
700 DO 701 K 1= 1,MAX IN 
DO 7 01 K2=l , MAX IN
701 A ( K1 » K2 ) =A TI Li K1 ,K2)
IN Dl= 1
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IND2=0 
IND3=JND3 
I FUfJ = 15
C**** SCARICO A(IN,IN)
15 IND2sIND2+l 
IF(IND2.l E,MAXIN)G0 TO 810 
IND2=1
INDlsINDltl
IF(lNDl,LE,flAXlN)GO TO 810 
IFUN=16
IMDlsl 
IMD2=0 
GO TO 16
810 VALOREsA(lNpljI«D2)
C
C
C
IF(VALOPE.lT. 1,0) GO TO 15 
GO TO 9999
C**** SCARICO T(lN,IN)
16 lMD2=IND2tl
IF(IND2,LE,MAXIN)G0 TO 820 
IND2=1 
INDUIND1 + 1
IFCXNDl,UE,MAXIM)GO TO e20 
IF U N = 1 7 
GO TO 8999
820 VAL0RE=T(INpl,IND2)
IFCInDI.EQ.IND2) GOTO 16 
IF(VAUORE.EQ.VLMAX) GO TO 16 
GO TO 9999
C******* SCRITTURA RISULTATI *********
8999 WRITE(6j5oili ALPHA 
WRiTE C 6^ 111) TETA 
111 FORMAT (5Xj ' TETASFU.a//)
WRI TE( 5 1 1 1  )
WRITE(6j 500 1 )
DO 5003 KlsljMAXIN
DO 5003 K2s 1jMAXIN
IFCK1.EQ.K2) GO TO 50C3
IFCTZ(K1JK2),EQ,VLMAX) GO TO 5OO3
I2=AS(K1jK2)+0,5
Il=ATIL(KlJK2)+0,5
I3=TZ(KlJK2)+0,5
I«=T(Kl*K2)+0,5
I5=CECK1jK2)+0,5
WRITE(6,50Q5) KlJK2rfjr-'D3^Il^I2JI3,I^,I5 
5003 c ontinue
rtPI TE(6  ^5008)
C
9999 RETURN 
C
5011 FORMATI 1H1 jTé», ' LAMBDA = ',Fl7.6//)
50 08 FORMAT (IX., 129('-'))
5111 F0RMAT(//IX#129(»-*)/
«2X,T2,»I'^TlS,' I ',T3fl,'I'jT50,'I*,Tò6^ ' 
#T82j * | ' j T98 ^ ' | 'j T I H j ' | *,T130, » I '/2X, 
3T2, • | ',T9, 'NODO',
5005
500 1
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
40 11
4012
4013
4014
4031
4C32
4033
4034
4 C35
4036
4038
403 9
4040
4041
4042
4043
4048
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#T 18, » | • ,T25, 'NODO' »
#T 34 » ' | • ,T 40» ‘MEZZO'»
# T5 0 » * | • ,T55 ,' CARICO* ,
#T66,* ! • » T7 1» *C ARIC C* ,
#182, *| • » T 8 8, ‘TEMPO*,
# T98 , • 1* ,TI 04 , •T E MPC * ,
#T114f* J* ,T117, »CAPACITA* ,
#T 130 » • 1 •/ 2X,
#2X,T2 ,* I* ,T18 ,* J * ,T34,*1 *,T50, *1 *,T66, ‘ I *,
# T82» * |* ,198»* |* *Tl 14 ,‘ |* «T130 ,‘ |• )
FORM AT I2X, T2, ' 1 • ,T9,14,
# TI 8 , ‘ I* , T2 5 ,14 f
# T34,'1* ,T40, 14 9
#T 50, '1 *, T 53# II 1,
#T66 , '! '»T 68, II 1,
# T82»'!• ,T 84, III ,
#T 9 8, ‘1 •, T100 ,1 il,
#T 114 »•J *,T116, 111
# TI 3 0 ,• 1• I
FORMAT I2X,T2,‘l • , T 7, • P AR TE NZA*
#T 18 » * I • ,T 24, ‘ARRIVO*
# T34 ,* |* ,T36 , • •
#T50,'| • ,T55,* *
#T66 » * 1 ? *T 68, *6 PE R IMENT AL E *
# T82 »' |‘ ,T88,* INPUT*
#T98,•|•,T103,‘OUTPUT*
#T114 ,'1 *,T 116, *L IVELLO E*,
# TI 3 0 »* | • /2 X »
#2X,T2,‘ I* ,T18,' ]• ,T34,' |* ,T50 ,* |* ,T66 I * ,
#T8 2, *J ‘,T98, * | *, TI 14, • J » ,T13C* * I */
#1 X,129 I* -* ) )
FORMATI5X »'—  OVERFLCW INDICE L IN CARICAMENTO TZ(I,J) — *)
FORM AT I 5X, *—  OVERFLOW INDICE 2 IN CARICAMENTO TZ(I,J) — ')
FORMAT I5X,*—  INDICE 1 = INDICE 2 IN CARICAMENTO TZ(I,J) — •)
F ORMAT(5X,*—  ELEMENTO DCPPIC IN CARICAMENT0 TZ<I,J) — ')
FORM ATI 5X, »—  ELEMENTO NEGATIVO IN CARICAMENTO TZII.J) — *)
FORMAT (5X,*—  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO FLK(I,J,K) — •)
F ORMAT I 5X » *—  OVERFLCW INDICE 2 IN CARICAMENTO FLKII,J,K) — *)
FO RM AT ( 5X» ELEMENTO DOPPIO IN CARICAMENTO FLK(I,J,K) — •)
FORMAT I5X,' —  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO ASCI,J,K) —  ')
FORMATI 5X,*-- OVERFLCW INDICE 2 IN CARICAMENTO ASII,J,K) — *i
FORM AT I 5X, »—  INDICE 1 = INDICE 2 IN CARICAMENTO ASII,J,KJ —  ‘I 
FORMAT (5X,‘—  ELEMENTO DOPPIO IN CARICAMENTO ASII,J,K) --• )
F ORMAT(5X,'—  DOPPIA CCMUMCAZICNE VALORE LAM80A — •)
FORMAT (5X, *—  COMUNICAZIONE DI VALORE DI LAMBDA NEGATIVO — * ) 
FORMAT (5X » '—  OVERFLOW INDICE 1 IN CARICAMENTO C£II,J) — ■)
F ORMATI5X » * —  OVERFLCW INDICE 2 IN CARICAMENTO CEII.JI — * I
FORMAT I5X, •—  INDICE I = INDICE 2 IN CARICAMENTO CEII,J)— •) 
FORMAT (5X, ELEMENTO DOPPIO IN CAR ICAMENTO CE I I , J) — ') 
FORMATI5X,'// MANCATO CARICAMENTO DI T(I,J,K) 0 FLK 11, J,K )//• ) 
FORMATI 5X, •// MANCATO CARICAMENTO DI AS(I,J,K) PER CALI BRAZ.//* ) 
FORMAT I5X, '// MANCATO CARICAMENTO DI CE PER DEFLUSSO //•)
F ORMAT I 5X , * / / RAGGIUNTO NUMERO MASSIMO ITERAZIONI MLK //*)
FORMATI 5X, •// MAX. NUMERO ITERAZIONI CALCOLO PESI PERCORSI//*) 
FORMAT I5X , •// MASSIMO NUMERO ITERAZIONI PER NEWTON //')
FORMAT I5X, • // VALORE DI LAMBDA NEGATIVO IN CALIBRAZIONE //*)
FORMATI 5X,*—  ELEMENTO NON POSITIVO IN CARICAMENTO ASII,J,K)— *) 
FORMAT I5X , ELEMENTO NON POSITIVO IN CARICAMENTO CEtI,J)— *)
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4056 F0RMATI5X, 
4058 F ORMAK5 X * 
261 FORMATI5X, 
«• TEMPO DI 
361 FORMAT(5 X » 
i' FLUSSO 0 
76 1 FORM AT ( 5X# a* CARICO S 
561 FORMATI5X, 
461 F0RMATI5X, a' CAPACITA 
3070 FORMATI3X, 
*• VALORE = 
30 71 FORMAT I3X, 
3 5X,» VALOR 
3080 FORM AT(3X» 
4066 FORMAT 15X, 
4071 FORMAT I 5X,
, • NON 
ARR.=* .
SONO 
14
•// MASSIMO NUMERO ITERAZIONI DEFLUSSO 
•// I POLI ».IA,* E*, 14
•NODC PART. = ',I4,* NODO 
V IAGGIO = '»F 17.7)
• PC.LC PART• = * » 14»' POLO 
 > o « * ,F17.7)
•NODO PART.= * » 14» • NODO ARR.= •* I4 »' 
PERIMEKT ALE = *,F17.71
• REZZC «• ,13 ,* LAMBDA 
•NODO PART.=*,I4,* NODO 
•» LIVELLO E = SF17.7)
•NODO PART. =• » 14 , ' NODG ARR. = ,»I4,
•,F 17.7J
•NCDO PART»= * » 14,* NODO
I = • ,21 FI 7.7 ,3 X))
•MEZZO '»13»* VALORE *»F17.6)
NON ESISTENTE E CE NON = 
ESISTENTE E CE - 0 //')
•// ARCO 
•// ARCO
CONNESSI 
MEZZC =•
ARR•= ', 14,
= • , FI 7.7 ) 
ARR. = •» I4»'
A RR.= •» 14, •
0 //')
//• I 
//' ) 
.13,
MEZZO
MEZZO
MEZZO
MEZZO
MEZZO
= '» 13, 
=' ,13 ,
=' .13 ,
=',13, 
=•,13/
END
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C
C
c
c
c
c
c
**************************** *********************
*** 
*** 
*** 
*** 
* **
SKIT SUM
SOMMA DEI FLUSS I
***
***
***
***
***
*************************************************
DI MENS I ON MINT (75, 75 ,5 ) ,M D EC I 7 5, 75, 5 ),
*1 UNITI 4) ,LC0D(2) ,INT(4 ) ,IDEC 14 ) ,IC 14} , II14 ), 12 (4 ), 13 <4 ), BUFFER C 20 J
C MAIN CHE ESEGUE LE LETTURE DEI SEGUENTI DATI
C NFILES : NUMERO DI FILE CA SOMMARE *
C M,N,L : DIMENSIONI MATRICI CA TRATTARE *
C I UNI T : VETTORE CHE CCNTIENE IL NUMERO DELLE UNITA* *
C SULLE QUALI ESEGUIRE L • I/O *
C ITI PO : 1 --- > DISTRIBUZIONE // 2---> RIPARTIZIONE MODALE *
C ESEGUE IL COMPATTAMENTO DEI DATI *
DATA I TAP /' Il •/
DA TA I UNIT /Il ,12,13 ,14/
DATA ITAP1 /•1II1'/
DATA LLO /* E3*/
DATA L20 /' N3' /
READÌ5,*) NFILES,M,N,L,ITIPO 
WRIT E (6 »* ) NFILES,M,N,L, IT IPO 
I F II TI PO .EQ. 1) LCCCI = L10 
IFUTIPO .EQ. 2) LCOD I=L20 
DO IO 1=1,M 
DO 10 J=I ,N 
DO 10 K= 1,L
MINT ( I, J, K )=0 
IO MDECII» J» K)=0
561 CONTINUE
CO 50 1=1, NFILES 
IU=IUNITI li 
WRI TE { 6 ,*) IU 
DO 60 J=I, 100000 
READ U  U ,5 J
. ICI 1) ,1 1( 1) ,I2< 1) ,13(1) ,INT(1) * I DECI 1)#
. IC( 2 ), Il( 2), 1212), 1312), IN TI 2) , IDECi 2) ,
. IC(3),I1(3),I2(3),I3(3J, INT (3), IDECi 3),
. ICI4),l114),12(4),13(4),INT(4),IDEC(4)
DO 63 K= I, 4
IF IIC(K) .EQ. ITAP) GOTO 50
MINTII 1(K) ,I2(K)#I3(K))=MINT(I1(K),I2(K),I3(K)) + INT (K) 
63 MDEC( Il(KJ,I2(K)#I3lK))=MDEC(Il(K)tI2(K)»I3(K)) + I DEC i K)
6C CONTINUE
50 CONTINUE
CO 70 1=1,M 
DO 70 J=1 ,N 
DO 70 K=1 , L
209
70
80
91
90
92
C
21
13
12
78
5
JM=MDEC (I,J»K)/1000 
J S= 1000*JM
MiNTII, J,K)=MINTII,J,K)+JM 
MDEC(I»J»KJ=MCEC(I,J,K)-JS
CONTINUE
IREC=0
DO 80 I=1 * M
DO 80 J=1,N
DO 80 K= 1, L „ Ä , .IF 11 MINT(I » J» K).EC-0)-AND.(M QECl I,J,K)-EQ .0 ) ) 
I RE C =I REC + 1 ,
W R IT E 121» 12) L CO Dît I,J » K,MINTI I,J*K),MDEC(I tJt
GOTO
K)
CONTINUE
WR I TE C 211 12) I TA P
REW IND 21 
IREC = IREC + 1 
INOR M= I REC /4 
IS CAR= IREC- INORM *4 
00 90 1=1 t INCRM 
DO 91 J=l»4 
JS=5*J-4 
JA=JS+4
READ(21»I3) (BUFFER (K),K=JS,J A)
WR I TE i 2 G» 21) BUFFER 
CONT INUE
IF (I SCAR .EQ- 0) RETURN 
DO 92 J= it I SCAR 
JS = 5*J-4 
JA=JS*4
READ! 2 1 t 1 3) ( BUFF ER ( K) , K= JS , J A) 
ËUFFERÎJA + 1)= ITAP1 
WR ITE(20 ,21) BUFFER 
RETURN
80
FORMAT (20 A4 )
FORMATI 5A4)
FORM AT(A2t 13,13,11,17,13,IX) 
FORMAT (IX, 10 I 18 ) )
F ORMAT ( A 2 ,13 ,13 ,11 ,17,13 ,IX,A2 
*I3»iX,A2» 13, 13,11, 17, I 3 » 1 X )
END
13 ,13 ,11, 17 , 13, IX, A2, 13, 13, II, 17,
210
DI MENSICN KC (4) ,K1 (4 ) , K2 14) ,K3 (4 ) ,KNT (4 ) ,KDC<4), KS (4 )
DIMENSION JCI 4), Jl< 4),J2( 4) , J3I4) , JNTI 4) » JDCI4) ,JS<4)
DIMENS IQN A (8 )
DATA 8 LNK /* • /
DATA B LNK S /• •/
CATA JT / • II'/
DO 41 L = 1 ,4 
JC I L ) =B L NK S 
J1IL)=0 
J2 I L)=0 
J 31 L ) = 0 
JNT(L )=0 
JDC(L) =0 
41 J Si L ) =B LNK
READ(5,50 ) I AI I), 1= 1, 8)
50 FGRMAT (8 A4 )
V»R I TE I 6, 71 HAI I ) ,1 *1,8)
71 FORMAT I5X» ***** STAMPA ARCHIVIO *,8A4,» ****•///)
UR I TE 16 ,91 )
1 READ! IO, 45,END =9999) KCfl) ,K1 II) ,K2(1),K3(1 ),KNT (1 ),KDCIi),KSI 1), 
+KC(2),Kl(2),K2(2),K3(2),KNT(2) , KDC I 2) , K S12) ,
«-KCI3 ), Ki (3) ,K2 13 ),K3(3),KNT( 3 ) , KDC 13 ), KS I 3 ) ,
+ KCI 4) ,Kil 4) ,K2(4) ,K3I4) ,KNT(4) ,KDC(4) , KS (4)
CO 80 K= 1, 4
IFIKCIKI.EC.JT) GO TO 51 
JC I K) = KC(K)
J1IK ) = K 1IK)
J2IK)=K2(K)
J3( K) =K3 ( K)
JNTIK) = K NTIK)
JDClK) = KDC IK 1 
80 J S ( K) =KS I K)
51 IaR ITEI 6,44) JC I 1 ), J 11 1) , J2 I 1 ), J3{ 1 ), JNTI 1 ), JDC (1 ), JS ( 1 ) ,
+ JC(2),JlI2),J2i2),J3i2),JNT(2),JDCI2)fJSI2),
+ JC (3) , J1 (3) , J2 (3) , J3 (3 ), JNT 13 ), JCCI3 ), JS (3 ),
+JCI 4),J1(4) ,J2(4),J3(4) , JNTI 4) , JDC (4 ) , JSI4 )
CO 40 L= 1,4 
JC I L) =BLNKS 
J li L ) = 0 
J2 (L )=0 
J3 ( L)=0 
JNTI L ) =0 
J DC ( L )=0 
4 C J S(L) = B LNK 
GO TO 1
61 h R IT E (6,44 ) JC ( 1 ), J 1 ( l ) , J2( 1 ) , J3( 1) , JN TI 1) , JDC 11 ) , JS11 ) ,
♦ JC(2 ) , J1 (2 ), J2 12 ), J3I2 ), JNT 12) ,JDC (2), JSI2 ),
+ JCI 3) , J1I 3) ,J2<3) , J3I3) , JNTI 3) , JDC (3 1 , JS (3),
«-JCI4), J 114), J2I4), J 31 4), JNTI 4) ,JDC<4) ,JS(4)
9999 STOP
91 FORMATI IX,41 • CGO. Il 12 13 VALORE • )// )
44 FORM AT I IX, 41 IX , A 2, 2X , I 3, IX , I 3, 2X, I 1, 1X ,1 7, *. • , I 3,1 X, Al ,• |» ) )
45 FORMAT (4 i A2 , 13 , 13, 11 , I 7 , 13, A 1 ) )
100 FORMAT IA2,13, 13, II, 17, 13, Al)
END
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c
c
c
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c
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***$*4:** *****************«4****************
*** ***
**4= CCRR ***
*** ***
*** CORREZIONE ARCHIVI PROCEDURA ***
*** ***
************************************************* 
DIMENS IQN IT AP 15 1
DATA I TAP /* 1111* #■ 111 1* . • l l l l *  » ' 1 111 * t* U H ' /  
DATA JT / ' l i ' /
IN EW =0 
IC AN=0 
INDT = 0 
IC0R=0 
I AB S=0
C
C
c
LETTURA NUOVO E VECCHIO VALORE
2 RE AD ( I L » 100 ) JC * Jl » J2 » J3 *JNT»JDC»JS 
IF( JC. «EQé J T) GO TO 60 
READ! IO» LOO) IC, il» 12» 13» IN T, IDC » I S 
IFUC.EC.JT) GO TO 70 
JVAL = 10Q0* JA + ICO* J3+ 10*Jl+J2 
IVAL=IOOO*IA*100*13+10*11+12 
50 IDI $=I VAL-JVAL
IF(IDIS) 10,20,30
C
C INDICI NUOVO VALORE NON TROVATI SU VECCHIO 
C
30 IABS = IABS+1
IF ( IABS .EQ. I) WRITEÌ9. 200 )
WRI TE (9,20 1) JC,Jl » J2 , J3, JS, JNT,JDC 
READ! 11,100) JC*J1,J2,J3,JNT,J0C,JS 
IFlJC-EQ-JT) GO TO 60 
JVAL^IOOO* JA*100*J3*10*J1 + J2
GO TO 50 
C
C CORREZIONE RECORD 
C
20 IFIJNT .EQ. 0 . A ND. JDC . E C. 0) GO TO A 
INEW = INEW + 1
WRITE{2G»10Q)JC»J1»J2»J3»JNT,JCC»JS
ICCR = I COR+ 1
1F(ICOR „EQ.ll WRITEC 6,3C0)
WRITE(6,301) JC»J1 ,J2»J3,IS» INT, IDC,JS»JNT,JDC 
GO TO 2 
C
C CANCELLAZIONE RECORD 
C
A IC AN= ICA N+ 1
IF ( I CAN .EQ. 1) WRITE ( 8, 203)
WRITE(8,20l)JC,Jl»J2,J3,JS,JNT,J0C
GO TO 2
n
o
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LETTURA VECCHIO FILE 
10 I NEW=I NEU + 1
URITE! 20f 100)1 C.U tI2 ( 13 tIM.I OC fIS 
READ(10, 100) IC,II,12,13,INT,IDC,1S 
IFIIC.EG-JT) GG T0 70 
I VAL = 1 000# IA 1 00*1 3+1 0*11 + 12
GO TO 50
TAPPO FILE VECCHIO PRIMA DI TAPPC FILE NUOVO
70 IABS = IABS + 1
IF ( IABS .EG. 1) U RIT E (9 * 200 )
HR I TE l 9,201) JC ,Jl,J2fJ3,JS,JNT,JDC 
READ( 11, 100)JC,J 1, J2,J3, JNT, JDC, JS 
IFIJC.EQ.JT) GC TG 99 
GO TO 70 
60 IN EW= IN EW + 1
WRITE120, 100 )IC, Il ,12,13, I NT , IDC, IS 
READ( 10,100) IC ti 1 ,12 ,13,INT,IDC,IS 
IF(IC.EQ.JT) GO TO SS
GO TO 60
99 IF 11 CA N .NE. 0) URITE (8,405 ) ICAN 
IF ( I COR .NE. 0 ) URITE (6,406) ICOR 
IFUABS -NE.0 ) URITE (9, 407) IABS
CONTROLLO PARI TA • A 4
ICCM=I NE U/4 
I COM = 4* IC QM 
ICOM= INEW- ICOM 
IFUCQM .EC. 0) IC0M=4 
DO 77 I J = l » I COM 
77 URITE(20, 800) ITAP 
STOP
100 FORMAT (A2,13,13,Il ,17,13,Al)
201 FORMATI 6X, A2, 7X, I 3, 7X , I 3,9X, 11 ,5 X , Al , 17 , • . • , 13 )
301 FORMAT ( 6X , A2, 7X, 13, 7X, 13, 9X, 11, 10X ,A 1, I 7 , • . • , I 3, 4X,A 1,1 7, * . • ,1 3)
200 F0RMATI//5X, •*#***#** ELENCO DATI DEI QUALI E" STATA RICHIESTA • 
+ • *$$$$«** */5X, •♦*<'*#**# •
♦ LA CANCELLAZIONE 0 LA CORREZIONE *♦****♦*•/
+ 5X, ********* NON PRESENTI N ELL" ARCH IV IO ********•///
♦ 2X,»CODICE INDICE 1 INDICE 2 INDICE 3 VALORE »/)
300 FORMAT (//5X, ********* ELENCO DATI CORRETTI ***♦**#*•/
+4X,» ******** VECCHIO E NUOVO VALORE ********»///
+ 2X,'CODICE INDICE 1 INDICE 2 INDICE 3 VALGRE VECCHIO»
+, • VALORE NUOVO»/ )
203 FORMATÌ//5X,•******** ELENCO CATI CANCELL AT I ********•///
+ 2X,»CODICE INDICE l INDICE 2 INDICE 3 VALORE •/)
800 FORM AT ( 5A4 )
405 FORMAT (//25X »' *** NUMERO DATI CANCELLATI ',14,' ***• )
406 FORMATI//2 5X ,» *** NUMERC DATI CORRETTI ',14,' ***•)
407 FORM AT I//25X , •*** NUMERO DATI NON TROVATI ',14,' ***• )
2 000 FORMAT (2X»»******,A2»3X»I5»3X, 15, 3X, 15, 3X, I 10, 3X, 14, 3X ,A l )
END
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9 9 9 9
7 5 5
30
50
51
5000
5001
5002
C 0 M M 0 N / S C  A / S 1 / C 1 / I A S / D L A T , D X X / D Y Y  
C 0 M M 0 N / M A T / I V 4 L 1 ( 7 5 / 7 5 ) / X ( 7 5 ) / Y ( 7 5 ) / L C O R (75)
C O M M O N / U N  0 / S C A / S W X / S W Y / N U M / 3 X / S Y / I C 0 N F  
D I M E N S I O N  I V A L ( 7 5 / 7 5 / 5 ) / M E ( 5 ) / M T I T ( 5 / 4 )
O I M ^ N S I O N  L ( 4 ) / K 1 ( 4 ) / K 2 ( 4 ) / K 3 ( 4 ) / I C ( 4 )
O I M c N S I O N  ITITI( 6 ) , ITI 12 ( 6 ) , I T I T 3( 6)
d a t a  I C A / l T , I F  / * 3 1 * / * 3 2 ' / * 1 1 ' /
W R I T E ( 6 / 9 9 9 9 )
F O R M A T ( 5 3 X / *
• 5 3 X / * *
• 5 3 X / * *
.5 3 X / * *
. 5 3 X /* *
. 5 3 X / * *
- 5 3 X / * *
• 5 3X/ * *
.5 3 X / '
DO 7 5 5  1 = 1 / 7 5  
L C O R (  I ) =7 
N D I S =  0
A L F A = 1 5 . / 5 7 . 2 9 5 3  
S 1 = S I N ( A L F à )
C 1 = C 0 S ( A L F A )
V G = 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 .
X M I N = V 6
X M A X = - X M I N
Y M A X = X « A X
Y « I N = X M I N  _ , _
R P A D ( 1 5 / * / E R R = 9 0 0 0 )  D X D / D Y D / D E L T A / D l AT 
W R I T E ( ò / 3 0 )  DXD/DYD/DELTA/DLAT ,
F O R M A T d X / *  D I M E N S I O N I  D I S E G N O  ' / T 3 7 / F 8 . 2 /  * / F 3 . 2 /
. 1 X /* M A S S I M O  S P E S S O R E  T R A T T O * / T 3 7 / F 3 . 2 /
. 1 X / * R A G G I 0 C E R C H I  N E I  N O D I ' / T 3 7 / F 3 . 2 )
S X = D X D / 4 3 .
^ Y « y  ^  ^
R PAD(15/*/ERR=9006) NTRMAX/ICONF/1 COR/1AS 
IF((ICOR.LT.2).AND.(ICOR.6E.O)) GOTO 50 
WRIT£(6/5000) ICOR 
STO PIF((ICONF.LT.2)-AND.(ICONE.GE.0)) uOTO 51
W R I T E ( 6 / 5 0 0 1 )  I C O N F
STOP
I F ( ( I A S . L T . 3 ) . A N D . ( I A S . G T . O ) )  G O T O  52
FORMATÌÌX/'2* * * ^  ERRORE NEI DATI Di INGRESSO ******
/ / 1 X z « I N D I C A T O R E  C O R R E Z I O N E  P O S I Z I O N E  N U M E R O  N O D O  ^ C O R R E T T O  
/ / I X  * * * * * *  E S E C U Z I O N E  I N T E R R O T T A  * * * * * ' / / / )
F O r Ì a T Ì I X / 1 * * * * *  E R R O R E  N E I D A H  DI I N G R E S S O  * * * * * *
/ / 1 X  * T N D l r A T O R E  L E T T U R A  C O N F I N E  S C O R R E T T O  ' 1 4 / /
E S E C U Z I O N E  I N T E R R O T T A  . . . . * • / / / )
" f o r Ì a t C U / 1 * * * * *  e r r o r e  N = ! D A T I  DI I N G R e ” ? ! “ **
/ / I x Ì ' I N d Ìc A T O R E  T I » 0  A S S E G N A Z I O N E  S C O R R E T T O * * 1 4 / /
H \ V , '  . i . . .  E S E C U Z I O N E  i n t e r r o t t a  . . * . * ■ / / / )
/14 / /
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5 2  M R I T E ( 6 * 3 1 >  N T R M 4 X , I C 0 N F ,  l C O R * I A S
31 F O R M A T ( 1 X * ' N U M E R O  M A S S I M O  T R A T T I * * T 3 7 * I 8 /
.1 X* ' I N O I C  A T O R E  L E T T U R A  C O N f  IN E * * T 3  7, I 3/
. 1 X , * I N Ì > I C A T 0 R E  C O R R E Z I O N E  N U M E R O  N O D I  * ' T 3 7 * I 8/
• 1 X * ' I N D I C A T O R E  A S S E G N A Z I O N E  ' * T 3 7 * I S )
R E A D ( 1 5 * 5 2 0 * E R R = 9 0 0 1 )  I T I T I  
R E A D ( 1 5 * 5 2 0 * E R R = 9 0 0 2 )  I T I T 2  
R E A D ( 1 5 * 5 2 Q * E R R = 9 0 G 3 )  I T I T 3  
5 2 0  F O R M A T ( 6A4)
W R I T E ( 6 * 8 2 )  I T I T 1 * I T I T 2 , I T I T 3
32 F 0 R M A T Ì 1 X * ’ T I T O L O  N U M E R O  1 * * T 4 7 * ó A 4 /
. 1 X * ' T I T O L O  N U M E R O  2 * * T 4 7 * 6 a 4/
• 1 X* * T I T O L O  N U M E R O  3 ' * T 4 7 * 6 A 4 )
R E A D Ì 1 5 * * )  I AG 
U R I T E ( 6 * 8 3 )  I AG
33 F O R M A T I 1 X * * I N D I C A T O R E  A G G R E G A Z I O N E  M E  Z Z I ' * T 3 7 * 1 6 / / / )  
R E A D ( 1 5 * * )  ME
U R I T E ( 6 * 8 4 )  ME
84 F O R M A T 1 1 X*' -------I N D I C A T O R I  M E Z Z I ---------'//
. 1 X * ' M E Z Z 0  N U M E R O  1 * * T 3 4 * I 8 /
• 1 X * ' M E Z Z O  N U M E R O  2 * * T 3 4 * I S /
. 1 X * ' M E Z Z O  NUMERO 3 ' * T 3 4 * I 3 /
. 1 X * 1 M E Z Z O  N U M E R O  4 * * T 3 4 , I B /
. 1 X * ' M E Z Z O  N U M E R O  5 ' * T 3 4 * I 8 )
DO 3 1 = 1 * 5
R E A D ( 1 5 * 4 ) ( M T I T ( I * J ) * J = 1 r 4 )
3 U R I T E  ( 6 * 4 4 ) I * ( M T I T ( I * J ) * J = 1 * 4 )
4 4  F 0 R M A T ( 1 X * ' M E Z Z 0  ' * 1 2 * '  T I T O L O  ' * T 3 7 * 4 A 4 )
4 F O R M A T I 4 a 4)
R £ A D ( 1 5 * * )  I D I R  
U R I T E ( 6 * 3 5 )  I D I R
85 F 0 R M A T ( / / 1 X * ‘ I N D I C A T O R E  P R O S E C U Z I O N E  D I S E G N I  ' * 1 6 )
I F d D l R . E Q . 1 S  G O  TO 7
D X X = 0 . 0  
D Y Y = 4 0 . 0 *  SY 
G O T O  13 
7 D Y Y = 0 - 0
D X X = 5 0 . 0 * S X
C
c LETTURA VALORI
c
1 3  R E A D ( 3 * 5 1 0 * E N D  = 63) (I C ( I) *< 1 (I ) * K 2 ( I ) * K 3 ( I) * L  ( I) * 1=1 *4 ) 
5 1 0  F 0 R M A T ( 4 ( A 2 * X 3 * I 3 * I 1 * I 7 * 4 X ) )
DO 12 1 = 1 * 4
I F I I C ( I ) . E Q . I F )  GO TO 13 
I F ( I C ( I ) . E Q .  IT) 30 T O  12 
I CO M = L ( I  )
I V A L ( K 1 ( I ) , K 2 ( I ) * K 3 ( I ) ) = I C O M  
1 2  C O N T I N U E
G O T O  13 
C
C LETTURA rete
c
6 3  R E A D Ì  9 * * * E N D = 7 G )  I X * I Y
I F ( IX . G E .  0 . 0 )  50 T O  62 
G O T O  63 
X1 = IX 
Y1 = I Y
6?
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X M A X = A H A X 1 ( X * A X , X 1 )
Y W A X = A M A X 1 ( Y M A X * Y 1 )
X M I N = A M I N 1 ( X M I N r X 1 )
Y W I M = A M I N 1  ( Y M I N ,  Y1)
G O  T O  63 
7 0  R E W I N D  9
C
C l e t t u r a  C O N F I N E
C
I ^ C I C O N F . E Q . O )  G O T O  1 Q1
0 4 R E A D ( 1 1 , * / E N D  = 7 7 ) X R / Y R
I F Í X R  . S E  > 0 . 0 )  GO T O  72 
G O T O  64
7 2  X M A X = A « A X 1 ( X M A X / X R )
Y*!AX= A M A X 1 Í  Y 1 A X , Y 9 )
X M I N = A M I N 1 ( X M I N r X R )
Y * I N = A M I N 1 ( Y M I N , Y P )
G O  TO 6 4  
7 7  R E W I N D  11
C
C L E T T U R A  C O O R D I N A T E  P O L I
C
101 J =0
1 r E A D ( 1 û ^ * / E N D - 2 1 1 * £ R R = 9 0 1 0 )  K/I 
J = J + 1
I F ( I - G T .  75) G O T O  9 0 1 3  
R E A D ( 1 0 r * * E N D = 2 1 1 / E R R = 9 0 1 1 )  K r I H  
J=J + 1
READ(1Ox*^END=211xEPR=9012) X(l)'Y(l>
J=J + 1
X ^ A X = A H A X 1 ( X « A X / - X { I ) )
Y M A X = A r t A X l ( Y M A X * Y ( l ) )
X * 1 I N = A « I N 1  ( X M I N r X ( I ) )  
Y M I N = A M T N 1 ( Y M I N ^ Y ( D )
N U M = K A X O ( N U M / I )
G O  T O  1 
C
C L E T T U R A  c o r r e z i o n i
c
211 I F ( N U M . E Q . O )  N U M = 7 5  
I F ( i C O R . E Q . O )  G O T O  212
2 1 3  READ( 13,*/-SND = 2 1 2 )  I/’L C O R C I )
G O T O  2 1 3 
C
C C A L C O L O  S C A L E
C
2 1 2  Z X = S X * 3 0 . 0  
Z Y = $ Y * 3 0 . 0
SCAX = (XwîAX-XMIN) /IX
S C A Y = ( Y K A X - Y * i I N ) / Z Y  
l F C S C A x . 5 T . S C A Y )  G O T O  41 
S C A = 1 .2 *S C A Y
S W X = 0 . 5 * ( Z X - ( X K A X - X M I N ) / S C A )
SWY = ZY/12.
G O T O  42
41 S C A = 1 . 2 * S C A X
S W Y = Û . 5 * C  Z Y - ( Y M A X _ Y W I N ) / S C A )
S W X =  Z X / 12 .
216
4?
98
C
C
C
C
c
c
110
100 
1 50
210
200
c
c
c
999
9000
8000
9001 
3001
9002 
8002
9003 
3003
9004 
8004
9006
3006
9010
3010
9011
3011
W R I T E ( 6 * 9  S) S C A  
S W X = S W X ~ X M I N / S C A  
S W Y = S W Y - Y M I N / S C A
F O R M A T d X , / / / *  -----------  S C A L A  DI R A P P R E S E N T A Z I O N E ----------- ' / 3 X /
.'1 : * , F 1 2 . 3 )
A P E R T U R A  F I L E  P L O T T A G G I O
C « L L  P L O T S Í O . 0 * 0 . 0 , 1 2 )
C H I A M A T A  R O U T I N E S  D I S E G N O
I F C I A G . E Q . 1 )  G O T O  1 5 0
DO 1 0 0  LX = 1 , 5
I F Í M E ( L X ) . E Q . O )  G O T O  1 0 0
DO 1 1 0  1 = 1 , N U M
DO 1 1 0  J = 1 , N U M
I V A L I  ( I , J ) = I V A L ( I , J , L X )
C A L L  D I S Í L X ,  IA G, N T R  M A X  , ME , N D  IS ,  NT IT , IT IT 1 ,  I TI T 2, I Tl T 3, D E L T A )
C O N T I N U E
G O T O  9 9 9
DO 2 0 0  L X  =1 * 5
I F Í M E ( L X ) . E Q . O )  G O T O  2 0 0
DO 2 1 0  1 = 1, N U M
DO 2 1 0  J = 1 , N U M
I V A L 1  < I, J ) = I V A L ( I , J , L X )  + I V AL 1 ( I , J )
C O N T I N U E
C A L L  D l S ( L X , I A G , N T R M A X , M E , N D I S , M T I T ,  I T I T I  , ITI T2, H I T  3/ D E L T A )  
C H I U S U R A  F I L E  F L O T T A G G I O
CALL PLOT(0,0,999)
STOP
URITE (6,8000)
FORMAT(1 X,’—  ERRORE IN SCHEDA DIMENSIONE DISEGNO E SPESSORE MASSI 
.HO — *)
STOP
WRITE(6,3001)
FORMATd X,* —  
STOP
WRITE (6,80023
ERRORE IN SCHEDA
FORMATd X,* —  
STOP
WRITE(6,80033
ERRORE IN SCHEDA
F ORMA T d  X,* 
STOP
WRITE(6,80043
ERRORE IN SCHEDA
FORMATdX,*~ 
STOP
WRITE(6,80063
ERRORE IN SCHEDA
FORMATdX,* —  
STOP
WRITE(6,8010)
ERRORE
J
IN SECONDA
FORMATdX,* —  
*>• )
STOP
WRITE (6,8011 )
ERRORE
J
IN SCHEDA
PRIMO TITOLO --*)
SECONDO TITOLO — •)
TERZO TITOLO --*)
LETTURA CONFINE — *)
SCHEDA — *)
NUMERO NODO ( SCHEDA NUMERO ',13/
F ORMA T(1X/* ERRORE IN SCHEDA TIPO NODO (SCHEDA NUM.•,I3,•) — •)
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INE 78) M A I N  C S / 3 6 0  F O R T R A N  H E X T E N D E D DAT E 84.
9012
8012
9013
8013
S T O P
WRI T E  16 »80 12 ) 
F O R M A T I  IX, *—
J
E R R O R E  I N  S C H E D A  C O O R D I N A T E  N O D O  ( S C H E D A  NU M
. • ) — * »
STOP
WR ITE( 6,8013) J,I
FORMAT HX,*—  OVERFLOW INDICE NODO SCHEDA NUMERO '*13, 
.* INDICE NODO' ,14)
ST OP
E N D
t 13,
n
o
n
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S U B R O U T  IN E D I S  l L  X, I A G , N T R M A X ,  ME » N D I  S ,M TI T , I TI T 1 , I TI T2 , I TI T3 ,0E LT A) 
D I M E N S I G N  I T I T I  16) , IT I T 2 1 6), IT IT 3 (6)
C O M M O N / S C  A / S I  ,Cl ,1 A S , D L A T ,D X X  , DYY 
C O M M O N / M A T / I V  AL 1 C T 5 , 7 5 ) . X C  75 ) » Y( 7 5) , LC O R  ( 7 5)
C O M M O N / U N O / S C A f S W X  fS WY , NU M, S X , S Y , I C O N E  
D I M E N S I O N  MTI TI 5 »4 ) , M TI Tl ( 4 ) , ME !5 )
Y l = 6 . 2 5 * S Y  
XI =3 3 . 5 * S X  
I R A G  = 0
A G G R E G A Z I O N E  D U E  S E N S I
D O  1 1 0  1 = 1 , N U M  
I P = I + l
D O  1 1 0  J = I P  » N U M  
I C O M  = I V A L I C I  ,J) + I V A L I !  J,I)
IV AL i( J, I) = ICOM 
I R A G = M A X O  i I R A G , I C O R I  
H O  I V A L  1( I , J) = 0
C A L L  P L O T !  0. 0, 0 . 0 , - 3 )
S C A R N = N T  R M A X / F L O A T  ( I R A G  I 
S C A R D = D E L T A / E L O A T ( 2 * N T R M A X I  
I F ! N C I  S. G T . O )  C A L L  P L O T l  O X X  , D Y Y , - 3 )
C A L L  S Y M B Q L ! S X * 3 4 . 2 5 , S Y * 2 9 . 5 ,  1 . 5 *S X» 7 H S  M I T , 0 . 0 , 7 )
C A L L  S Y M B 0 L ( 5 X * 3 4 » 2 5  ,SY*2 7 .5 ,1 .5 *S X ,7HI R E S , 0 . 0 , 7 1
C A L L  S Y M B O L !  S X* 3 5 . 0 0  , S Y * 2 4 .  6 , 0 .  75* SX , 12H AS S E G N  AZI O N E  , 0. 0,1 2 I
IF! I A S . E Q . 2 I  G O T O  2
C A L L  S Y M B O L !  S X # 3 4 . 2 5  , S Y * 2 3  .0 ,0 . 7 5 * S X  , 1 4 H P R C B A B I L  IST ICA, 0 . 0 ,  14 I 
G O T O  1
2 C O N T I N U E
C A L L  S Y M B 0 L ( S X * 3 3 . 8 , S Y * 2 3 . 0 , 0 . 7 5 * S X , 1 5 H P E R C G R S C  M I N I M O ,  0 . 0 ,  1 51
I C A L L  S Y M B O L !  33. 5 * S X ,  21. 0 * S Y ,  C. 5 * S X ,  I T I T I  , 0 . 0 , 2 4 )
C A L L  S Y M B O L !  3 3 . 5 * S  X, 1 9 . 5 * S Y , G . 5 * S X ,  ITI T 2 , 0 . 0 , 2 4 )
C A L L  S Y M B O L !  3 3 . 5 * S X  ,1 8 . 0 * S Y , 0 . 5 *SX , IT IT 3 ,0 . 0 , 2 4  )
IF! I A G . E Q .  0) G C  TO 20
L=0
D O  1 0  I =1 ,5
IF ( M E  ! I I.EQ. 0) G C T C  IO
CO 11 J= 1, 4
II M T I T 1 ( J ) = M T I T ( I , J)
L = L + 1
I F I L - E Q . l )  G O T O  12
C A L L  S Y M B O L l 9 9 9 . 0 , 9 9 9 . 0 , 0 . 5 * S X , I H + , 0 . 0 , 2 )
12 Y 1 = Y 1- 0. 7* SY
C A L L  S Y M B O L !  X 1 , Y 1 , 0 . 5 * S X , M T I  Tl ,0. 0 , 1 6 1  
1 C  C O N T I N U E
G O T O  40
20 CO 21 1, 4
21 MT ITI ! J) = MT IT !LX,J )
C A L L  S Y M B O L !  XI , Y1 , 0.5 * SX , MT I Tl ,0 .0 ,16 )
4 0  Y l = Y l - 0 . 9 * S Y
C A L L  P L O T  < S X , S Y , - 3 )
Z X 2 = 3 0 . 0 * S X
o
n
 
o
 o
 o
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ZY2 =30. 0* SY
CALL PLOT! ZX2,0. C, 2}
CALL PLOT ( ZX2,ZY2, 2)
CALL PLOT (0.0 , ZY2 »2 )
CALL PL0T( 0. 0,0. C,2)
CALL DISEGNIX,Y, IVALI, SCARN, SCARD.NDIS) 
CALL PCLNOD(X,Y,DLAT,S1,C1,LC0R)
CORNICI ESTERNE
CALL PLCTt-SX,-SY,-3)
X0 = 37.0*SX 
Y 0= 15.0 *SY 
CALL PLOT (X0 »Y 0 »3 )
CALL SCALAISCARN ,SCARO , I RAG , SX , SY,XO,YC) 
CALL P LCT (0.0, 0.0, 3)
S3=A8. 0*SX 
S2= 32.0*SY 
CALL PLOT( S 3,0 .0,2 )
CALL PLOT ( S3 ,S2 ,2)
CALL PLOT! 0. C,S2,2)
CALL PLOT (0.0, 0.0, 2)
RETURN
END
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S U B R O U T I N E  D I S E G N Í X / Y / 1 V A L 1 , S C A R N ,  S C A R D , N D I S )  
D I M E N S I O N  X ( 7 5 ) , Y ( 7 5 ) , I V A L 1 ( 7 5 , 7 5 )
C O M M O N / U N O / S C  A , S  WX, S W Y , N U M , S X , S Y , I C O N F  
Z D ( K , Z S C A , Z W ) = ( K / Z S C A + Z W >
C
C L E T T U R A  D I S E G N O  R E T E  E C O N F I N E
C
I P E N  = 2
I F ( I C O N F . E 3 - 0 >  G O T O  51
71 R E A D Í 1 1 , * , E N 0 = 6 2 )  I X , I Y  
I F ( IX . S E .  0) G O  TO 72
I P £ N =  3 
G O T O  71
7 2  X 1 = Z D ( I X , S C A , S W X >
Y 1 = Z D ( I Y , S C A r S W Y )
C A L L  P L 0 T ( X 1 r Y 1 , I P £ N )
I F ( I ° E N . E Q . 3 )  I P E N = 2  
GO T O  71
ó 2* R E W I N D  11
61 r E A D ( 9 , * , E N D = 7 0 )  I X , I Y
I F ( I X  . G E .  0) GO TO 65 
i f ( ix „ n s . -3 ) g o t o  54 
K P = I Y  
G O T O  61
64 K A = T Y  
I F U P . G T . K A )  G O T O  7 0 2  
I C 0 M = I V A L 1 ( K A , K P )
G O T O  2 5 0
2 0 2  I C 0 M = I V A L 1 ( K ? , K A )
2 5 0  N T R 1 = S C A R N * I C 0 M  
D E L = N T R 1 * S C A R D  
R E A D ( « , * , E N O = 7 0 >  I X , I Y  
X 0 =  Z D C I X , S C A , S W X )
Y O = Z D  (I Y, SC A, S WY)
C A L L  P L O T (X 0, Y 0, 3 )
G O T O  61
6 5  I F ( N T R 1  . G T . 0) G O T O  66 
X 1 = Z D ( I X , S C A , S W X )
Y 1 = Z D ( I Y , S C A , S W Y )
C A L L  P L O T ( X 1 , Y 1 '21
G O T O  61
66 X1 = Z¡) (IX, SC A , S W X )
Y 1 = Z D ( I Y , S C A , S W Y )
C A L L  T R a T t 0 ( X 0 , Y 0 , X 1 , Y 1 , D E L , S C A R D , N T R 1  )
C A L L  P L 0 T ( X 1 , Y 1 , 3 )
X 0 = X 1
Y 0 = Y 1
GO T O  61
7 0  C A L L  P L O T ( 0 . 0 , 0 . 0 , 3 )
R E W I N D  9
N D I S = N D I S + 1
r e t u r n
END
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SUBROUTINE TRATTO! XO , YO , X l , Vl,DEL,SCARD,NTRIi
OX =X 1-X 0
DY=Yl-YO
IF(DX.GT.O.OOOOI) GOTO 2 
ANG=3. 14/2.
IF(OY.LT.OI ANG=-ANG 
GOTO 3
2 AN G= AT AN I DY/ DX )
3 SI = SIN< ANG )
C l=COS( ANG )
ZXO= XO-DEL *S1 
ZX1 = X1 -DEL *S I 
ZYO=YO+DEL*CI 
ZY1= Yl+DEL *C l
CALL PLOT ( ZXO, ZYO» 3 )
DO L 1=1» NTR1
CALL PLOTIZXl.ZYl, 2)
ZX C=ZXO+S CAROLS I 
ZX1=ZX1+SCARD*S1 
Z YQ= Z YO- SC ARDACI 
ZY 1= ZY 1-S CARDACI 
CALL PLOT ( ZX 1 * ZY 1 ,3)
CALL PLOTI ZXC, ZYC, 2)
ZX C= ZX O+S C ARC*S 1 
ZX1=ZX1 + SCARD*SI 
ZYO=Z YO-SCARD*CI 
ZY 1=ZY 1-S CARDACI 
CALL PLOT I ZX C » ZY G » 3 I 
CONTINUE 
RETURN 
END
1
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SUBROUTINE P CL NOD ( X , Y , DL AT , S L . Cl ,LCCR)
COMMON/UNO/SCAf SWX »SlrtY,NUMf SXf SY »ICONF 
DIMENSION X(75),Y(75),LCCR(75)*D0X{9), DDYI9)
ZD (Z ,ZSCA ,ZN)=IZ/ZSCA+ZU
DATA DDX/-0.5,0.0,0.3,-0.5,0.0,0. 3,-Q. 5, C. 0,0. 3/ 
DATA DDY/O .3 ,0 .3 ,0 .3 ,0 .0,0 .0,0 .0 , -0.5, -0. 5»- 0.5/ 
SPGST=0. 50* SX 
DO 1 1=1, NUM 
F=I
X1 = ZD(X(I) ,SCA,SkX)
Y 1= ZDIYII) ,SCA,SI*Y)
YC=Y 1 
XC=X1 
YO = Y 1
XO=X 1+DLAT
CALL PLCTIXQ ,Y 0,3)
DO 4 J = 1,24
Xl= (XO-XC) *C l + ( YO-YC )*S1 + XC 
Yl =( YO-YC) *CI-(XC-XC)*S1+YC 
CALL PLOT! XI,Yl,2)
XO=X 1
Y Q=Y1
XN = X1+DD X(LC CR(I ))* SPCST 
YN=Yl+DDYlLCORI I ))*SPOST 
CALL NUMBER(XN,YN,0.18*SX,F,0.0, -1)
RETURN
END
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SUBROUTINE SCAL A IS CARN ,SCARO,I RAG,SX,SY, XO, YO) 
DIMENSION LI Mi 14 )
CATA L IM /I, 5, 10,50,1C0,50C, 10CC,
.5000,1OOOO ,5 0000,IOOOOO,5000 00, 10000 00, 5000000/ 
K = 0
DO 1 1= It 14
IFIIRAG.LT .LIMIIl) GGTO 2
1 CONTINUE
2 A« LI Mil)
IFCI.EC.l) GCT 0 6 
J=2* Cl / 2)
IFC I .EQ.J ) GCTC 3 
ICGNF=A—LIMI I-D/2 
IF( I RAG.LE.ICONF) A=ICCNF 
GOTO 6
3 IFIIRAG.LT. I0.5*A) )A=0.5*A
IFIIRAG.LT. CO .5*A) ) A=0.5*A
6 K=C 10-1 )/2 
IFCK.LT.O) K=0 
XQ=XG-K*SX
X 1=X0+ 2. 0*SX
X2=X0+3.8*SX
X3 = XG+7 .0*SX
X4=X0+9. 0*SX
X5=X0+5.0*SX
X6 = XG+6 .0* SX
X2=X1+ SX
DO 4 1= 1, 3
Al=0.5 *A
NTR 1=SCARN*A
DEL = NTR1«SCARD
IF C NT Ri .GT .0 ) GOTO 7
CALL PLGTCXG ,Y0,3)
CALL PLOT! XI, YO, 2)
CALL SYMBOL CX5,Y0, 0.4*SX,1H<,0.0, 1)
CALL NUMBER! X6»YC,C.4*SX,A,0.0 ,-i)
RETURN7 CALL TRATT 0 CXO, YO, X 1, YO, DEL , SCARJ,NTR l )
CALL NUMBER 1X2 , YC , 0-4« SX , A ,0 .0 ,-l )
CALL SYMBOL! X5,YO,0.4«SX,1H-»0.0»1)
CALL NU MBE R C X6 » YC, 0.4*SX,Ai,0.0,-l)
Y0=Y0-1. 5* SY
CALL PLOT! XO , YO , 3)
4 A = A1 
RE TURN 
END
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INTEGER*4 ITG3 ,1TF 1 , IT F2 
COMMON /VAL/FLI75,75)
COMMON /T IT/ ITG3I IO) , ITE li IO) ,1 TF 21 10) ,NTG3,NTFI ,NTF2 
COMMON /UNIT/IUN1,IUN2,IUNP, IUNO
COMMON /XY/XINO, VI NO»XI M  ,XYN2 #X I N3 ,XOR, Y CR, X F IN
COMMON / FP Mi/P A,PB,PC» PO ,PE»PF,PG»PH,PI ,PL»PM
COMMON /FPM2/PC, PR, PS, PT,PU
COMMON /NUM/HNUM,XNUM,YNLP
COMMON /NAX/hNAX, XNAX, YNAX
IUNI = 10
IUN0=6
IUN2= 11
IUNP=12
URI TE I I UNO ,9999 )
9999 FORMATI53X,• ************************************/
• 53X , • * ** /
• 53 X , * * S M I T I R E S **/
» 53X, ' * *' /
.5 3X , ' * OUTPUT GRAFICI *•/
« 53 X , ' * **/
• 53X, 1 * DISTRIBUZIONE *■ /
• 53X, • * ** /
• 53 X, * * s**********#****«*******#5M=*'/////)
C A L L  L E C T O R I  N P , P , F L M A X )
C A L L  P R O P O R  ( N P » P  , F L M A X , F N )
C A L L  P L O T S I O  .0 ,0.0 , IUNP)
C A L L  P L O T I X I N O . Y I N 0 , - 3 )
DO 2 0  1 = 1 , NP 
D O  10 J = 1 , NP 
F L X = F L 1 1  , J )
H P = F N * F L  X 
H P A =  h P +  PC
Y N U M = H  P+ I I P C — H NU M) /2 . )
IFl I . E Q .  1. GR. J . E Q .  NP) G Q  TO E
K 1 = I— 1
K 2 = J + 1
H P R 1 =F N * F LI K 1, K2)
GO T C  9
8 H P R 1 = 0 . 0
9 K 3 = J  + 1
I F ( J . E Q . N P  ) K 3 = N P  
H P R 2  = F N * F L  I I , K3 )
C A L L  P A R T C L I  I , J , NP , P ,F LX , H P  ,H P A  ,H P R 1  , H P R 2 )
I F I J . E Q . N P  ) GO TO 10 
C A L L  P L C T I P M  ,0.0 ,-3 )
10 C O N T I N U E
C A L L  P L O T I X I N  1 , 0 . 0 , - 3 )
I F I I . E Q . N P )  G O  T O  20 
C A L L  P L C T  ( PG , P G , -3 )
20 C O N T I N U E
C A L L  PLCT IXY N2, X Y N 2, — 3 )
D O  3 0  KI =1 ,N P  
C A L L  A XI SPCt KI ,P)
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IF ( K I . E Q . N P )  GO TO 30 
C A L L  PLOT ( PM, 0 - 0 , - 3 )
30 CONTINUE
C A L L  PLOT!  XI M , 0 .  0 , - 3 )
CALL PLOT ( X I N 3 , P G , - 3 )
HPR2 =0 .0  
DO 40 K J = 1 , N P  
HPR 1= FN*FL  (K J ,  1 )
CAL L  A X I S P O Í K J  ,P , H P R I , h P R 2 )  
I F I K J - E Q -  NP) GO TO 40 
HPR2= H P R 1
CAL L  P L O T ( P G , P G , - 3  )
40 CONTINUE
CALL P L O T !  XOR, VOR, - 3 )
C A L L  S C A L E I N P ,  P, F LM AX . FN )  
C A L L  TI TOLI ( N P , P )
CALL  P L O T ! X F I N , 0 .  0 , 9 9 9 )
ST OP 
END
*'J
 o
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SUERCUT INE L E C T O R ( N P»P tFLMAX )
I N TEGER* 4 I TG3 ,1 TF 1 , 1 TF2
DIMENSIGN IAI4), 16 i 4) * IC C 4) , ID < 4) ,IM(4) , IDC14)
COMMON /VAL/FL ( 7 5 , 7 5  )
COMMON /TI  T/ I TG3 (1 C) , I TFH IO ) , ITF2  <10 ) » NT G 3, NT F i  » NT F2 
COMMON /UN I T / I U N 1 , IUN2* I UNP*I UNG  
CATA I C C D / * 1 1 * /
RE AD ( I UNI »* ) NP 
WR IT E( IUNO , 1 ) NP 
READ ( IU NI » * )  P 
V»RI TE ( I UNO »2 ) P 
D IM 1= 6 .  0*P*(NP+ 1)
D I M 2 = 2 . 0 * P * I N P + 5 ) + 7 . 0
W RI TE ( I UNO , 7 )  Dl  MI » C I M2
READ (I UN 1, 100) ( ITG 3( 12) , 1 3 = 1 , 1 0 )
R E A D I I U N 1 , * )  NT G3
WRI TE ( I UNO , 3 )  ITG3.NTG3
RE AD < I UN 1, 10C) ( I T F H J 1 )  » J 1=1 ,10 )
R E A D ( IU N I , * )  NT F 1
WRI TE ( I UNO , 4 )  ITF1 , M F 1
RE AD ( I U NI ,  ICO) ( I TF 2( J2)  . J 2=1 ,1 0)
READ(IU NI,*) NTF2 
WRI TE ( I UNO ,5 4 ÌT F2 , NT F2 
READ! I UNI » *) I CTR 
WR IT E( IUNO,6 ) ICTR 
DO 1 0 I =1 ,75 
DO 10 J = 1 , 75 
10 FL ( I, J ) = 0.0 
F L MA X = 0 .0  
DO 30 L=1,5625
READ( IUN2, 200, END=40 ) IC ( 1 ) » IA ( 1) , IB( 1 ) , ID ( 1 ) , I NTC 1 ) ,1 DC < 1 ) ,
* I C ( 2 ) ,  I A ( 2 ) ,  I B ( 2 ) ,  I C ( 2 ) , I N T ( 2 ) » I D C I 2 ) ,
* I C ( 3 ) , I A ( 3 ) , I B ( 3 ) , I D ( 3 ) , I N T ( 3 ) , I D C ( 3 ) ,
* IC( 4) , I A ( 4 )  , IBI  4) , IDI 4) , I N T 1 4 )  , IDC<4)
DO 2 0 K=1 ,4
IF ( IC ( K J . E Q .  IC CD ) GC TC 20
FL ( I A ( K  ), I B ( K ) )= IN T I K J + O . 001*1 DC(K )
2 0  CONTINUE 
30 CONTINUE
40 I F (  I C T R . E Q . O )  GOTO 90 
DO 80 1 = 1 , NP 
80 F L ( I , I )=0 
90 DO 9 5 1=1, NP 
DO 95 J = 1 , NP
IF(F Li I , J).GT.FLMAX) FLMAX=FL( I , J )
95 CONTINUE 
RETURN
1 FORMATI  I X , *  NUMERO POLI  « , T35 , 13 )
FORMATI I X ,  ' BASE  BOX * , T 3 5 , F 6 . 2 )
FORMAT ( I X ,  *T ITOLO *»T35,  1 0 A 4 / 1 X ,  'NUMERO CARA I TER I  », T 3 5 ,1 4) 
FORMATI  I X , *  SCTTCT ITOLO l  • ,T 35 , 10 A 4 / 1X , *NUM ERO CAR ATT ER I *, T 35,  I 4) 
FORMATI I X ,  * SCTTCTI TCLO 2* , T 3 5 ,1 0 A 4 / I  X , '  NUMERG CARATTERI*  ,T 3 5 , 1 4 )  
FORMATI  I X , * C C N T R C L L C  DIAGONALE* , T 3 5 , I 3 )
FORMAT I I X ,  »DIMENSIONE OR I ZZON TAL E • , T 35 ,F 7 .  2 /
.1 X,* DIMENSIONE V E R T I C A L E  * , T 3 5 , F 7 . 2 )
100 FORMATI 10A4)
200 FORM AT I 41 A2, 13, 13, I 1, I 7, I 3, IX) )
END
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SUBROUTINE PRCPCR(NP,P,FLMAX,FN)
COMMON /XY/XINO, Y IN O » X IN 1,XYN2,XIN3,XOR,YOR,XFIN
COMMON / FPM1/PA, PB,PC,PD,PE,PF,PG,PH,PI,PL,PM
COMMON /FPM2/PC, PR, PS,FT,PU
COMMON /NUM/HNUM,XNUM, YNLM
COMMON /NAX/HNAXtXNAX, YNAX
PA = 0. 20* P
PB= 0.2 5*P
PC=0. 50 * P
PD = l. 2 5* P
PE = I.50*P
PF=1.75*P
PG =2 » 00* P
PH = 2.2 5*P
P 1= 2 .50 *P
PL=3 .5 0*P
PM=4.00*P
PQ=1.8 75 *P
PR=0.750*P
P S= 2. 375* P
PT= 1 .12 5 *P
PU=0.125*P
XI N0=2. 00* PM
YIN0=1.5Q*PM+1.00
XIN1=PM*U-NP)
XYN2=PG*( 1-NPJ-PG
X IN3=PQ—PM
XOR=PG*U-NPi-PM
YOR=PG*(l-NP)-I.50*PM-l-00
XF IN-6. 00*P*(NP+ 1) +PG
HNUM=0.2 I* P
XNUM=0.40* P
HNAX=0.42*P
X N AX =0.50*P
Y NAX=0.2 9 * P
FN = ( 3. 00*P) /FLMAX
RETURN
END
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30
40
50
S U B R O U T I N E  P A R T C L U  , J , N P » P » F L X , b P , H P A , H P R l  , H PR 2 ) 
C O M M O N  /FPM1/PA, PB, PC, P D , P E  ,PF ,PG,PH,P I ,PL ,PM 
C O M M O N  / N U M / H N U M » X  N U M » Y N U M
DA TA C 0,C 1 ,C 2,C 3»C 4/ 1. * 10. , 1 00- , l O C O  . , 1 0 00 0 . / 
C A L L  P L O T  (?» 0-0, 2)
C A L L  PLOT ( P »HP »2 )
C A L L  P L O T t  0. G , H P , 2 )
C A L L  P L O T ( 0 . 0 , C . O , 2)
C A L L  P L O T  I P , 0 . 0 , 3 )
C A L L  P L O T ( P E  ,PC,2)
C A L L  P L 0 T ( P E , H P A , 2 )
C A L L  P L O T ( P C , H P A , 2 )
C A L L  P L O T  ( 0. C , HP ,2 )
C A L L  P L O T t P ,  HP, 3)
C A L L  PLOT { PE, HPA, 2 3
H T = 0 .  0 
D O  10 K =  1, 15 
H T = H T  + PA
IF { H T . G T . H P !  G C  T O  2 0  
HTA = H T  +-PC
C A L L  PL OT (0.0, HT , 3 )
C A L L  P L O T ( P , H T  ,2 )
C A L L  P L O T  ( PE ,H TA , 2)
C O N T  INU E
IF (F LX. LT. CO ) G O T O  2 2
IF( F L X . L T . C  l) X N U M = 0 . 6 C * P
IF(FLX.GE.C1*AND.FLX.LT.C2) XNUM = 0. 5C*P
I F ( F L X . G E . C 2 . A N D . F L X . L T . C 3 )  X N U M = 0 . 4 0 * P
I F ( F L X . G E . C 3 . A N D . F L X .  L T . C 4 )  X N U M = 0 . 3 G* P
I F 1 F L X  .C-E.C4I X N U M = 0 . 2 C * P
C A L L  N U M B E R  (XNUM ,Y NUM, F N U M ,FLX ,0.0, - 1)
IF ( I . E Q . N P )  G O  T O  40
C A L L  P L O T  ( P E ,P , 3 3
I F ( H P . G T . P C )  G C  T O  30
P 1 = P + H P
P 2= P C *  HP
C A L L  P L O T  ( PI ,P2 ,3 )
C A L L  P L O T t  PI jPG ,23 
IF (J . E Q . N P  ) R E T U R N  
C A L L  P L C T ( P D , P B , 3)
IF ( H P R 2 . G E . P B . A N D . H P R 1 . l t , PF) 
IF I H P R 2 . G E . P B . A N D . H P R  l . G T . P H )  
I F ( H P R 2  . L T . P 8 . A N D . H P R 1 . l t  . P F )  
I F ( H P R 2 . L T . P B . A N D . H P R l . G T .  PH) 
IF { H P R 2  .LT .P B ) GO TO 5C 
P3=PG+PH-HPR1 
C A L L  P L O T ( P 3 , P B ,2)
C A L L  P L O T I P L , P B , 3)
C A L L  PLOT ( PM, PE, 2)
R E T U R N
GC T C  6 0  
G O  T C  7 C 
G O  T O  80 
G C  T C  90
P 3= P G + P H — H PR 1
P 4 = P M + P B - H P R 2
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C A L L  PLGT ( P3, PB, 2) 
C A L L  P L O T ( P L ,PB »3) 
C A L L  P L Q T (  P 4  ,PB , 2) 
R E T U R N
6 0  C A L L  P L O T ( PM ,P E »2 ) 
R E T U R N
70 C A L L  P L O T ( P G , P B ,  2) 
C A L L  P L O T  I P L ,P B , 3) 
C A L L  P L O T ( P M , P B , 2 J 
R E T U R N
80 P4 = P N  + P B - H P R 2
C A L L  P L O T ( P 4  ,P B ,2) 
R E T U R N
9 0  P4 =  P M + P B — H P R 2
C A L L  P L O T  { PG »P8 ,2) 
C A L L  P L O T  ( P L  » PB » 3} 
C A L L  P L O T  ( P4, PB, 2) 
RE T U R N  
E N D
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SUBRCUTINE AXISPC(KI»P)COMMON / FPM i/P A , PB »PC , PO »PE » PF ,PG » PH , PI , PL » PM 
COMMON /FPM2/PC. PRi PS »PT iPU 
COMMON /NAX/HNAX»XNAX,YNAX 
CALL PLOTÍP,0.0,2)
CALL PLCT I P» P* 2 )
CALL PLOTÍO. G,P,2)
CALL PLOT( 0. 0* 0. C» 2 )
CALL PLOT I P, 0.0, 3 )
CALL PLCT(PD » PB »2)
CALL PLOT! PD »PD, 2)
CALL PLCT I P8t PD, 2 )
CALL PL OT (0. 0 » P »2 )
CALL PLOT( P» P» 3)
CALL PLOT ÍPD,PC, 2)
CALL PLOT ( PO » PR »3 )
CALL PLOT{ PS »PG » 2)
AI=F LOAT(K I)
IF(KI.GE.IO) XNAX=0.10*P
CALL N U M B E R !  X N A X , YNAX,H N AX,A I * C. 0,-i )
RETURN
END
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C
10
20
30
4 0
50
S U b R G J T  INE A X  IS PDI K J , P , H P R  1, HP R 2)
C O M M O N  / F P M 1 / P A , P B » P C » F D , P E ,  P F , P G »  P H , P I , P L rPM 
C O M M O N  / F P M 2 / P Q , P R , P S , P T , P U  
C O M M O N  / N A X /  FN AX, X N A X ,  YN A X 
C A L L  P L O T  (P , 0 . 0  »2 )
C A L L  P L O T  ( P » P » 2)
C A L L  P L O T  (0-0 , P , 2)
C A L L  P L O T  I O .0 »0 «0 »2)
C A L L  P L O T !  P , 0. 0,3)
C A L L  P L O T ( P D , P  B, 2)
C A L L  P L C T 1 P D , P D , 2)
C A L L  P L O T ( P B , P D ,2)
C A L L  P L O T ( 0 . 0 , P , 2)
C A L L  PLOT (P, P, 3 )
C A L L  P L O T  ( PO , P C ,2 )
A J  = F L 0 A T (K J )
I F I K J . L T  «10) X N  AX= 0,5 0 *P 
I F ( K J . G E . I C )  X N A  X = 0 . I 0 * P  
C A L L  N U M B E R  ( XN A X , YNA X , HNA X ,A J , 0. 0 ,-l )
C A L L  P L O T  IPT ,PU, 3)
IF ( H P R l . G E . P B .  A N D . h P R 2 . L T . P F )  GO T O  20 
IF ( H P R  1 . G E . P B . A N D . H P R 2 . G T . P H )  G O  T O  30 
I F I H P R I . L T  . P B . A N 0 . F P R 2 . L T . P F )  GO TO 40 
I F I H P R I . L T .  PB. A N D .  H P R 2 . G T . P F )  GO T O  50 
IFI H P R  l.GE .PB) G C  TC 1C
P 1 = P M + P B - H P R 1 
P2 = P G + P H - H P R 2  
C A L L  P L O T !  P 2 , P U ,  2) 
C A L L  P L O T  (PL ,P U ,  3) 
C A L L  P L O T  ( PI , P U , 2 )  
RE T U R N
P 2= P G+ P H- HPR 2 
C A L L  P L C T I P 2  , P U , 2 )  
C A L L  P L O T ! P L ,P U , 3) 
C A L L  P L O T Í P M  ,P U, 2) 
R E T U R N
C A L L  P L O T ! P M , P U , 2) 
R E T U R N
C A L L  PLOT IPG, PU, 2) 
C A L L  P L O T  ( PL , P U  ,3) 
C A L L  P L O T  ( PM ,P U, 2) 
R E T U  R N
PI = P M +  P B - H P R 1  
C A L L  P L O T !  P I , P U ,  2) 
R E T U  R N
PI = P M«- P B — H PR 1 
C A L L  P L O T !  PG ,P U, 2) 
C A L L  P L O T  (PL ,PU, 3) 
C A L L  PL CT ( PI , P U  , 2 ) 
R E  T U R N  
E N O
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SUBROUTINE SCAL E ( NP , P , F L MA X ,F N)
COMMON /FPM1/PA,PB ,PC,FD,P£,PF.PG,PH,PI,PL,PM
IF ( NP. L T. 5} RETURN
NUMS=NP/9
IF (NUMS .GT .3 ) NUMS=3 
DO 20 1=1,7 
ICF= 10**(I-1)
DO 10 J= 1» 9 
LCF = J*ICF
IFIFLMAX.LT. LCF) GC TO 30 
LCFI=LCf 
10 CONTINUE 
20 CONTINUE
30 IF(J-EQ.3.0R .J .EQ.5) LCF=LCF 1 
IF(J.EQ.7.CR.J.EC.9) LCF=LCF1 
FCF=FLOAT( LCF)
XCF=PM +1.
YCF=(NP—1)*PG + 1.50 *P M 
DO 60 K=l,NUMS 
FCF= FN+FCF 
CALL PLOT 1XCF, YCF, 3 )
CALL PLOT!XCF+P,YCF,2)
CALL PL QT { XC F+P , YC F +HCF , 2 )
CALL PLOT (XCF, YCF+hCF, 2)
CALL PLOT!XCF,YCF,2)
CALL PLOT! XCF+P, YCF,3)
CALL PLGT (XCF+PE, YCF+PC, 2)
CALL PLOT(XCF+PE,YCF+PC+HCF,2)
CALL PLOT! XCF+PC»YCF+PC+HCF,2)
CALL PLOT (XCF, YCF+FCF, 2)
CALL PLGT(XCF+P,YCF+HCF,3)
CALL PLOT( XCF+PE .YCF+PC+HCF ,2) 
hCT=0 .0 
DO 40 L=1 ,20 
HC T=HC T + PA
IF ( HCT . GT . FC F ) GO TO 50 
CALL PLOT(XCF»YCF + HCT,31 
CALL PLOTi XCF+P , YCF+HCT,2)
CALL PLOT (XCF+PE, YCF+PC+HC T, 2)
40 CONTINUE
50 CALL NUMBER! XCF+PM.YCF+P,0.49,FCF,0.0,-I ) 
FCF=FCF/2.
YCF=YCF-PG-2 .
60 CONTINUE 
RETURN 
END
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SUBROUTINE TITCLI(NP,P)
INTEGER *4 I TG 3,1 TF 1, I TF 2 
INTEGER** IHED
COMMON /TI T/ ITG3 (IO ) , IT FI (10 >, IT F2 ( 10 ), NT G3, NT FI, N T F2
DATA HTG I, HTG2.H TG 3, H TF ,H TP ,HED/0. 70,0.70,0.56 ,0-49 ,0.49 , l .0/
CATA IHED, FCAR/3, 1 .CC/
N TG l =16 
N TG 2=13 
NTPO= 12 
IS TPD=1 7
D TG1=H TG 1*NTG 1*FCAR 
CT G2- HT G2*NT G2+FCAR 
0TG3=HTG3*NTG3 *FCAR 
D TF I=H TF *NTF 1*FCAR 
CT F 2= HT F*N TF 2*FCAR 
DTPO=HTP*NTPC*FCAR 
DTPD=HTP*NTPD*FCAR 
FTF=2.00*P*lNP-5)*-P+0.50 
CTF=DTF1
IF IDTF2.GT.DTF1) D TF=D TF2 
IFl DTF.LE.FTF) GO TO 1C 
HTF=HTF*iFTF/DTF)
10 XTCT-=6. 00* P* INP + l )
YT0T=2.0G*P*(NP+5)+7.0C 
XT Cl =XT OT/ 2 .
XRIQ—XTQT— P 
YRIQ= YTO T-P 
XT G1 =X T 01— DT Gl/2- 
XTG2=XT01—DTG2/2.
XTG 3=XTO Í-D TG 3/2.
YTG1-YTQT — 2-00*lP+I)
Y TG2 =Y TGI-2.00
Y TG 3=YTG2- 2. CO
XT F= 4 .00 *P *( NP +3 Í 
YTF1=8.00*P+0.50
Y TF 2=5.00*P+ C. 50
XTP0 = 2-00*P*(NP +2.3 125 J-DTPO/2.
Y TP0=2.2 5 *P+0.50
X TPD =P* ( NP+1 • 50-DTPD/2. 8 3 
YTPD=P*(NP + 7.6 2 5J-DTP0/2.8 3+ 1. CO
CALL SYMBOL (XT Gl ,YTGI,FTGl,16HS M I T  I R E  S,0.0,ló)
CALL SYMBOL!XTG2,YTG2.HTG2,13HDISTR I BUZI ONE,0.0 » 13)
CALL SYMBOL (XTG3, YTG3, HTG 3, I TG 3,0. C, 4 0)
CALL SYM80LIXTPD,YTPD,FT P, 17HPCL I DEST IN AZ ION E, 45. , 17)
CALL SYMBOLlXTPO ,YTPC ,HTP,12HPCLI GRIG I NE,0.0, 12)
CALL SYM BOL ( XT F, YTF 1 ,hTF , I TF 1, C. 0, 40)
CALL SYMBOL ÍXT F ,YT F2 ,HTF,IT F2,0.0,40)
CALL PLOT ( XRI Q,P,3)
CALL PLOT (XR IQ,YRIQ»2)
CALL PLGT { P , YR I Q »2 )
CALL PLOT(P »P »2)
CALL PLOT! XR IQ,P ,2 )
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CALL SYMBOL« XTOT,YTOT,hED »IHED »0 
CALL SYMBGLIXT01, YTOT,hED, IHED,0 
CALL SYMBOL« 0. 0, YTCT,HEC , IhEC ,0 . 
CALL SYMBOL« 0. 0, 0. 0»HED , IHED ,0. 0 
CALL SYMBOL (XT 01,0.0, HEC, IHED, C. 
CALL SYMBOLtXTOT,0.0,HEC,IhEC,0. 
R E T U R N  
END
. 0 , - 1 ) 
.0,-1 ) 
0 ,-i ) 
,-l)
C,- 1 ) 
0, -1 )
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9 9 9 9
7 5 5
30
5 0
5 0 0 0
5 0 0 1
51
81
S 2
5 2 0
5 1 0
L O G I C A L O  I T I T I ( 4 0 ) x I 3 L
D I M E N S I O N  X ( 7 5 ) xY (7 5) O V A L I  (75) x I V A L 2  ( 7 5 ) x L C 0 R  (7:>) 
D I M E N S I O N  L ( 4 ) x K ( 4 ) x I C ( 4 )
C0MM0N/UN0/SCAxS«lXxSWYxSCARxNUMxSXxSYxIC0NF
D A T A  I t x I F  / ' D 3 1 
D A T A  I 3 L  /* '/
WRI T E (6x 9 99 9 ) 
F 0 R M A T ( 5 3 X x *
•11*/
5 3 X x  * *
5 3 X x  * *
53 Xx ' k
5 3 X x  * it
5 3 X x  * it
5 3 X x  * k
5 3 X x  ' k
5 3 X x  ' k k k k k
S rt I T I 9 E 3
O U T P U T  G R A F I C I  
G E N E R A Z I O N E  A T T R A Z I O N E
**/
**/
*'/
*•/
**/
*’/
*•/
*/////)
* * x F 3 . 2 7
DO 7 5 5  1 = 1 x 7 5  
L C O R Ì I ) = 7
R E A D Ì 1 5 x *  ) D X D x D Y D x  P M A X  
W R l T E ( 6 x 8 0 )  D X D x D Y D x R M A X
F O R M A T O  X/' D I M E N S I O N I  D I S E G N O  * x T 3 7 x F 3 . 2 x *
. 1 Xx * M A S S I M O  R A G G I O  C E R C H I  * x T 3 7 x F 8 . 2 )
R E A D ( 1 5 x * ) i C O R x I C O N F
I F ( ( I C 0 R . L T . 2 ) . A N D . ( I C O R . G E . O ) )  GO T O  50 
I E R = 1
U R I T E ( 6 x 5  0 0 0 )  I C O R  
S T O P
I F ( ( I C O N F . L T . 2 ) . A N D . ( I C O N F . G E . O ) ) GO T O  51 
I ER=1
U R I T E ( 6 x 5 0 0 1 )  I C O N F
F O R M A T ( 1 X x * * * * * * * *  E R R O R E  N E I D A T I  DI I N G R E S S O  * * * * * * *  x 
. / / 1 X x ‘ I N D I C A T O R E  C O R R E Z I O N E  V A L O R E  N O N  C O R R E T T 0 * x I 4 / /
. 7 / 1 X x * * * * * * * *  E S E C U Z I O N E  I N T E R R O T T A  * * * * * * * * )
F O R M A T O  X x * * * * * * * *  E R R O R E  N E I  D A T I  DI I N G R E S S O  * * * * * * * *  x 
. / / 1 X x » I N D I C A T O R E  L E T T U R A  C O N F I N E  V A L O R E  N O N  C O R R E T T O * x 1 4 / 7  
. / / 1 X ,  * * * * * * * *  E S E C U Z I O N E  I N T E R R O T T A
S T O P
U R I T E ( 6 x  81) I C O R x I C O N F  ........
F O R M A T O  Xx* I N D I C A T O R E  C O R R E Z I O N E  N U M E R O  N O D I  x T 3 7 x I S /
. 1 X x ' I N D I C A T O R E  L E T T U R A  C O N F I N E  * x T 3 7 x I 3)
R E A D ( 1 5 x 5 2 0 >  I T I T I  
U R I T E ( 6 x 8 2 )  I T I T I  
F O R M A T O X x ' T I T O L O  * x T 4 7 x 4 0 A 1 )
S X = D X D 7  4 0 .
S Y = D Y  D7 24 .
F O R M A T ( 4 0  Al )
F 0 R M A T ( 4 ( A 2 x I 3 x 4 X , I 7 x 4 X ) )
X M I N = 1 0 . E *2 2 
X M A X = “ X M I N  
Y M A X = X M A X
******** )
YMIN=XMIN
C
C LETTURA VALORI
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C
11 R E A D ( 9 * 5 1 0 * E N D  = 61) I C ( 1 ) s * C 1 ) * L ( 1 ) r I C ( 2 ) , K ( 2 ) , L < 2), 
. I C ( 3 ) , K ( 3 ) , L ( 3 ) , I C C 4 ) , k ( 4 ) , L ( 4 )
DO 12 1 = 1 * 4
I F C I C ( I ) . E Q . I F )  30 I O  11 
1 6 2  F 0 R M A T ( 5 ( 2 X  * A 2 ) )
I C O M = L ( I )
l R A G = M A X O ( I R A G / I C O M )
I F C I C ( I ) - E Q . I E )  G O T O  13 
I V A L 2 ( K C I ) ) = I C Q *
G O T O  12
1 3  IV ALI ( K ( I ) )  = I C 0 M
12 C O N T I N U E  
G O T O  11
C
C L E T T U R A  R E T E
C
61 R E A D Í 9 , * , E N D = 7 5 )  X R , Y R  
I F ( X R  . G E .  0 . 0 )  GO T O  62 
G O T O  61
62 X M A X = A M A X 1 C X l A X r X R )
Y M A X = A M A X 1 ( Y M A X / Y R )
X K I N =  A M I N 1  (XMIN/-XR)
Y M I N = A K I N 1 ( Y M I N , Y R )
60 T O  61
75 R E W I N D  9
I F í I C O N F . E a . O )  G O T O  1 
6 4  R E A D ( 1 1  * * r £ N D = 7 7 )  X R , Y R
I F Í X R  . G E .  0 . 0 )  GO TO 72 
G O T O  64
7 2  X H A X = A M A X 1 < X « 1 A X , X R )
Y M A X = A « A X 1 ( Y M A X r Y R )
X * I N = A M I N 1 < X M I N , X R )
Y r i N = A M I N 1 C Y M I N , Y R )
GO TO 64 
7 7  R E W I N D  11
C
c l e t t u r a  C O O R D I N A T E  P O L I
c
N U M = 0
1 S E A D Í 1 Û r * ^ E N D = 2 1 1) < T , I
R E A D C 1 0 , * , E n D = 2 1 1 ) K T , < S  
R E A D ( 1 0 ' * ' E N D = 2 1 1 )  X C l ) , Y ( I )
X M A X  = A.MAX1 î X M A X <-X(I))
Y * ' A X = A K A X 1 ( Y * I A X * Y C I ) )
X * I N = A M I N 1 ( X i I N , X  ( I ))
Y ^ I N = A M l N l < Y M I N r Y ( I ) )
N U M  = M A X O ( N U  "U I)
GO T O  1
211 I F ( N U M . E Q . Q )  N U w =75 
I F Í I C O R . E O . O )  G O T O  212 
R E A 9 ( 1 3 ^ * / E n D = 2 1 2 )  I x L C O R ( I )
G O T O  211
C
C C A L C O L O  S C A L E
C
2 1 2  Z X = S X * 1 6 « 3  
Z Y = 3 Y  *1 6 . 0
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SCAX=(XMAX-XMïN)/ZX 
SCAY= CYMAX-YMIN3/IY 
m S C  AX.GT- SCAY) GOTO 41 
SCA = 1 .2*SCAY
SWX=Q.5*(ZX-(XMAX-X^IN)/SCA) 
SWY=ZY/12.
GOTO 42
SCA = 1.2*S CAX
S’W Y = 0 . 5 * ( Z Y - ( Y M A X - Y M I N ) / 3 C A )
SWX=ZX/12.
C H I A M A T A  R O U T I N E S  D I S E G N O
SCAR=RMAX/FLOAT(IRAG)
SWX=SWX-XMIN/SCA
s w y = s w y - y m i n /s c a  
C A L L  P L O T S < 0 , 0 , 1 2 )
C A L L  P L O T ( 0 , 0 , ” 3)
C A L L  S Y M B O L ( S X * 6 . 2 5  ,1. 2 5 * SY , O . 5 * SX, 1 1 H G E N E R AZ I 0 N E , 0 .  
C A L L  S Y M B O L ! S X * 2 3 . 5 0 , 1 . 2 5 * S Y , 0 . 5 * S X , 1 OH A T T R A Z I O N E , 0. 
C A L L  S Y M B O L ( $ X * 1 ó « 0 , S Y * 2 2 . Q , 0 » 5 * S X , 1 6 H $  M I T  I R ! 
C A L L  S Y M 3 0 L  ( SX * 1 4 . 0  , S Y *21 • 0 , Q. 5* S X, 2 4 H  G E N E  R A Z I O N E  E
. /24)
CALL TIT0LQ(It IT1,SX,19.5*5Y,5.5)
$ 1 = 4 Q . * S X
S 2= 24 • * SY
CALL P L O T (0.0,0.0,3) 
CALL PL0T(S1,0.0,2) 
CALL PLOT(S1,$2,2) 
CALL »LOT (0.0/- S2,2) 
CALL °L0T(0.0,0.0,2)
SCALA
CALL PLOT (1 6.0*SX,2.5*SY,-3) 
CALL S£MI(IRA3,RMAX,$X,SY)
CALL PL0T(-16.0*SX,-2.5*SY,-3)
rete
CALL »LOT(SX,2.5*SY,-3)
CALL DISEGN(X,Y,IVAL1,L CO R) 
CALL PL0T(22.0*SX,0.Q,-3)
CALL DISEGN(X,Y,IVAL2,LCQR)
CORNICI RETE
S13=SX*1ó.
Slo=SY*16.
C ALL PLOT(S13,0.,2)
CALL PLOT (S13,S1à/2)
CALL PL0T(0.,S16,2)
CALL =L0T(0./0./2)
CALL PL0T(-22.0*SX,0.,“3) 
CALL PLOT(S13,0.,2)
CALL PL0T(S13,316,2)
CALL PLOT (3./S16/2)
CALL PLOT(Q.,0.,2)
CALL °L0T(3X,-2.5*3Y,-3) 
CALL »LOT(0*0*99?)
STOP
End
0,11 )
0,1 0)
S,0.0,16) 
ATTRAZIONE,0.0
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S U B R O U T I N E  T IT Q L C I  IT IT# SX, SY, ZP )
LO Gl C A  L* 1 I T I T  < 4 0  , C C M ( 4 0 J ,  IBL 
D A T A  I B L  /' •/
I P=0 
I A =0
D O  4 4  1 = 1 , 4 0
IF ( IT IT ( n - E Q . I B L )  G O T O  44
IP=I
G O T O  50
4 4  C O N T I N U E
5 C I F I I P . E C . O ) G O T O  6 0 0
D O  55 I = I P  ,4 C 
K W =  4 0— I +1
I F Í IT IT (KW l . E Q . I B L  ) G O T O  55 
I A=KI*
G O T O  63
55 C O N T I N U E
63 L U N G H I  A — I P + 1
D O  6 7  I = 1 P » I A 
J = I - I P  + 1
6 7  C OMÍ J) =1 TI T ( I )
D IFF =( 4 0 - L U N G l  /2 
S P = <  ZP + D I F F )  * 3 X  
C
C A L L  S Y M B O L !  SP , S Y , 0.5 * SX ,C CP ,0 .0 ,L U N G )  
CO I 1= IP, ÍA 
l C O M Í  I ) = IBL
6 C 0  R E T U R N
E N D
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S U B R O U T I N E  D I S  E GN (X * Y, IV AL* L COR)
D I M E N S I O N  X Í 7 5 ) , Y Í 7 5 ) , I V A L Í 7 5 ) , L C 0 R C 7 5 ) , D D X Í 9 ) x D D Y ( 9 )
C O M M O N / U N O / S C A , S W X , S W Y , S C A R , N U M , S X , S Y , I C O N F
Z D C Z , Z S C A , Z W ) = i Z / Z S C A + Z W )
D A T A  D D X / - 0 . 5 , O . O , 0 . 5 , - 0 . 5 , 0 . 0 , 0 . 5 , - 0 . 5 , O . O , 0 . 5 /
D A T A  D D Y / O . 5 , O . O , - 0 . 5 , 0 . 5 , O . O , - 0 . 5 , 0 . 5 , O . O , - 0 . 5 /
C
C L E T T U R A  D I S E G N O  R E T E  E C O N F I N E
C
S C A R D = 0 . 0 1 * S X  
D E L = 0 . 0 2 * S X  
S P O S T  = 0 . 3 0 * S X  
D E L T A = 1 5 . / 5 7 . 2 9 5 8  
I P £ N = 2
I F Í I C O N F . E Q . Q )  G O T O  61 
R E A D Ì 1 1 , * , E N D = 6 7 )  I X , I Y  
R E A D Ì 1 1 , * , E N D = 6 7 >  I X , I Y  
X O = Z D Ì I X , S C A , S W X )
Y O = Z D Ì l Y , S C A , S W Y )
71 R E A D !  11 , * , E N D = 6 7 )  I X , I Y
X1 = ZD Ì I X , S C A , S W X )
Y1 = Z D Ì I Y ,  3 C A , S W Y )
C A L L  T R A C Ì X 0 , Y 0 , X 1 , Y 1 , D E L , S C A R D , 2 )
C A L L  P L O T  Ì X 1 , Y 1 , 3 )
X 0 = X 1  
Y 0 = Y 1  
G O T O  71
6 7  R E W I N D  11
61 R E A D Ì 9 y * x E N D = 7 0 )  I X , I Y  
I F Í I X  . G £. 0) G O  TO 62 
I P E N = 3
G O T O  61
6 2  X 1 = Z D ( I X , S C A , S W X )
Y1 = ZD Í I Y , SC A , S  WY)
C A L L  P L 0 T Ì X 1 , Y 1 , I P £ N )
I F Ì I P E N . E Q . 3 )  I P E N = 2  
GO T O  61
7 0  DO 91 1 = 1 , N U M
K 1 = I V AL í I )
I F Í K 1 . E Q . 0 )  G O T O  91 
R A G G I  0 = S C A R *K1 
X 1 = Z D Ì X Ì I ) , S C A , S W X )
Y 1 = Z D Ì Y Ì I ) , S C A , S W Y )
DO 7 4  J = 1 , 3  
R A G G I 0 = R A G G 1 0 * 0 . 9 9
7 4  C A L L  C E R C H I Í X 1 , Y 1 , R A G G I O , D E L T A )
X 1 = X 1 + D D X Í L C 0 R i l ) ) * S P O S T  
Y 1 = Y 1 + D D Y Ì L C 0 R Ì I ) ) * 5 P 0 S T  
F = F L 0  AT í I )
C A L L  N U M B  E R Í X 1 , Y 1 , 0 . 1 5 * S X , F , Q . G , - D  
91 C O N T I N U E
C A L L  P L O T  Í 0 . 0 , 0 . 0 , 3 )
R E W I N D  9
R E T U R N
END
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SU BRCUT INE CERChI ( X, Y, RAGGIO , DEL TA J 
CALL PL0T(X+RAGG10,Y ,3 )
00 2 1=1,24
XF=R AGGIO+COSl I*DELTA)+X 
YF=RAGGIG*SI M  I*DELT A) +Y 
2 CALL P LOTI XF , YF , 2)
RETURN
END
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SUBROUT INE S EM I ( IRAG.RMAX, SX,SY)
01 ME NS I ON LI Mi 14}
DATA LIM /1»5»10»5Q»1CC»5QC»1QC0, 
.5000*10000*50000tIOOOOC*50C0CC,1C000C0,5CC COCO/ 
DO l I =L »14
IFí IRAG.LT.LIMil )) GCTC 2
1 CONTINUE
2 I F IN=I
I P =L I M( I F I N)
IFÍI.EQ.1) GOTO 6 
J=2*( 1/2 )
IF(I.EQ.J) GOTO 8 
ICON F= IP-L IM ( I- 1 )/2 
IFURAG.LE.ICONF ) IP=ICONF 
GOTO ó
8 IF í I P .GT. 2 * IRA G) IP = IP/2
IF ( I P .GT. 2 *IRAG) IP=IP/2 
6 DELTA-15»/57*2 95 8
R 1=1 RMA X*I P ) /FLOAT! IRAG)
IFÍRl.LT ¿ l 2.8+SX )) GOTO 5 
R 1=2» 8*SX
RMA X=( R 1*1 RAG) /FLOAT! I P)
5 C1=I 10 .*SX-Rl)/2-
C 2=R 1
DO 3 1= If 3
CALL PLOT (Cl, 0.0, 3)
DO A J=1,12
XF=R 1*SIN( J*DELTA) +C 1
Y F=C2-R 1*C OS (J*DELTA)
4 CALL PLOT (XF ,Y F , 2)
F=F LOA T( IP)
DR=X F-SX
I F 1 I P.GT.5 0000 ) DR=XF-1.4*SX 
CALL PLOT! DR , VF , 3)
CALL NUMBER« OR ,YF, 0.2*SX,F , 0.0,- 1)
IP=IP/2 
C 2=C 2/2.
3 R 1= R 1/ 2 .
RETURN
END
U> 
N)
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SUBROUTINE TRAC I XC , YC , XI , YI, DE L , SC ARO , NTR1 ) 
CX = X 1-XO 
CY = Y1 —VO
IF(DX.GT.C.OCOCl) GCTO 2 
AN G= 3.14/ 2 .
IF(DY.LT.O) ANG=-ANG 
GOTO 3
ANG= ATAN l DY/DX )
SI = S I N ( ANG )
C L=CGS( ANG )
ZXC= XO-DEL *S1 
ZX1 = XL -DEL*S1 
ZYO=YO+DEL*Cl 
ZY 1= Yl+OEL *C I 
CALL PLOT < ZXC, ZYO, 3 )
DO 1 I=1 » NTR1 
CALL PLOT! ZXl.ZYl, 2)
ZX C=ZX O+S CAROLS i 
ZX1=ZX1+SCARO* SI 
ZYO=Z YO-SC ARD*C 1 
ZY 1= ZY I—S CARDACI 
CALL PLOT! ZX à » ZY I »3 )
CALL PLOT! ZXC,ZYG, 2)
ZX C=ZX O+S CARDASI 
ZX1=ZX1 + SCARC*SI 
ZYO=ZYO-SCARD*C 1 
ZY 1 = ZY 1-S CARD*C1 
CALL PLCTl ZXC,ZYC,3)
1 CONTINUE
RETURN 
ENC
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INTEGERS I TG3 ,1 TF 1 ,1 TF2
COMMON /VAL/FL ( 75, 75)»FLK( 75,75,5)
COMMON /DMZ/HPMI5 )COMMON / T IT/ITG3(l0) ,1 IFI(IO) , ITF2 (IO),NTG3,M FI,NTF2
COMMON /UN IT/IUN 1, IUN2, I UNP , I UNO
COMMON /XY/X INO, Y INO, X IN L,XYN2,XIN3, XOR, YOR, XF IN
COMMON /FPM1/PA,PB,PC,PD,PE,PF ,PG,PH,PI,PL,PM
COMMON /FPM2/PQ»PR ,PS»PT ,PU
COMMON / NU M/ HNUM, XNUM, YNUM
COMMON /MAX/HNAX,XNAX,YNAX
IUNO= 6
IU Nl = 10
IUN2=ll
IUNP = 12
9999 ÌSrMATISSx ' J ^ sÌs^^s s s s s s s s s s s s s^^ssss«***^^**-/
53X, * *
53X , * *
53 X,1 *
53X, • *
53X , * *
53 X,* *
53X » *
,5 3X, • *
S M I T I R E S
CUTPUT GRAFICI 
RIPARTIZIONE MODALE
*• / 
** / 
*•/ 
*• / 
*• / 
*•/ 
*• /
8
9
10
20
CALL PROPORI NP *P *F LKAX ,FM 
CALL PLOTS(0 .0 » 0.0,IUNP)
CALL PLCT (XINO ,Y INO ,-3)
DO 20 I=1,NP 
CO 10 J=1,NP 
F LX = F L ( I, J )
DO 7 K=1» NM
HPM( K) = FN*FLKl I , J,K)
HP=FM‘FLX
HPA-HP+PC
YNUM=HP+1 ( PC-H NUM) / 2. )
IF!I.EQ.l.OR.J.EC.NP) GO TO 8
K1=I-1
K2=J+1
HPR1=FN*FL (K 1, K2 )
GO TO 9 
HPR1=0.0 
K 3=J +1
IF(J.EO.NP) K3=NP
CALL PARTCLt I, J , N P  , N M ,  P ,F L X, HP ,H PA ,H PR 1, HPR 2) 
IFIJ.EC.NP) GO TC 10 
CALL PLOT! PM,0. 0,-3)
CONT INUE
CALL PLCT ( X I Ni ,0 .0 ,-3 )
IF (I.EQ.NP) GO TC 20 
CALL PL0T(PG,PG,-3)
CONT INUE
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CALL PLCT ÍXYN2»XYN2,-3 )
DO 30 KI=1 ,NP 
CALL A XISPOI Kl ,P) 
1FIKI.EQ.NP) GO TO 30 
CALL PLCT(PM,0.0 »-3)
30 CONTINUE
CALL PLOT (XIN1,0-0, -3)
CALL PLOT(XIN3 ,PG,-3)
HPR2=0-0 
CO 40 KJ= 1 » NP 
HPRI =FN*FL(KJ,1)
CALL AXI SPD(KJ,P,HPR1,HPR2) 
IF(KJ-EQ.NP) GO TO 40 
HPR2 =HPR1
CALL PLOT! PG ,PG ,-3 )
40 CONTINUE
CALL PLCT(XQR,Y0R,-3)
CALL SCALE(NP,NM,P,FLMAX,FNJ 
CALL T ITOL IlNP ,NM,P)
CALL PLOT IXF IN,0 .0,999 )
S TCP 
END
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C
S U B R O U T I N E  L E C T O R I N P , N N , P * F L N A > )
I N T E G E R S  IT G3* ITF 1» ITF 2
D I M E N S  I O N  I A 14) , 1 B I 4  ) , I C I 4 I , I C ( 4 ) , I NT 14), I D C I 4)
C O M M O N  / VA L / F  LI 75 »75 ) ,F LK( 7 5 , 7 5 , 5 )
C O M M O N  / T  IT/ IT G3( 10 ), I TF II 10), I TF 21 10) , N T G 3 , N T F 1  , N T F 2  
C O M M O N  / U N I T / I U N 1  , I U N 2  , I U NP , IUNQ 
D A T A  I C G D / ' l l ' /
1 U N 0 =  6
R E A D I I U N 1  ,*) N P  
WRI TEI I U N O  ,1 ) NP 
R E A D ! I U N 1, *) N M  
W R I T E I  I U N O  ,7 ) NM 
R E A D ! I  U N I  ,*> P 
W R I T E I  I U N O  » 2 ) P 
DI Ml = 6 . 0 * P * l N P + l  )
DI M 2 = 2 .  0* P* I N P + 5 ) + 7 . 0  
W R I T  El I U N O ,8 ) D I M  1 , D I M 2  
R E A D I I U N I ,  1 0 0 )  I IT G3 I 13), 13=1, 10)
RE A D  (I UNI ,*) N T G 3  
W R  ITE 11 U N O  , 3) I T G 3 , N T G 3  
R E A D I I U N I , L O O )  I IT F l ( J L ) , J  1=1, 10)
R E A D I I U N I , * )  N T F 1  
W R I T E I  I U N O  , 4) I T F 1 . N T F 1  
R E A D I I U N I ,  100) I IT F2 1J 2 ), J 2= 1, 10 )
R E A D I I U N I , * )  N T F 2  
WR ITEI I U N O  , 5) I TF 2 , N T F 2 
R E A D I I U N I , * )  I C T R  
W R I T E 1 1  U N O  ,6) I C T R  
D O  10 1 = 1, 75 
C O  10 J = l ,  75 
D O  2 0  K = 1 , 5  
2 0  F L M  I , J,K) = 0 . 0 
10 F L ( I » J ) = 0 « 0
F L M A X = 0 . 0 
D O  4 0  L = l , 2 8 1 2 5
R E  A D  l IUN 2 , 2 0 0 ,  E N D =  4 5 )  IC ( 1 ) , I A I 1 ) , I B I  II , ID I I ) , I NT ! I) ,I DC 11) ,
* IC 12 ), IAI2), IB (2 ), ID I 2), INTI 2), IDCI 2),
* ICI3) ,IA13), 18(3),IDI3),INTI3 ) ,IDCI3 ),
* I C I 4 ) , IA I 4 ) , 1 8  I 4 ) , I D I 4) , INTI 4) , I D C (4)
D O  3 0  K=1 ,4
I F I I C ( K ) * E Q . I C C D )  G C  TC 30
F L K I IA IK J, 18 IK ), ID I K ) ) = I N T  I K )+ 0. 0 0 1* 1 DC I K)
3 0  C O N T I N U E  
4 0  C O N T I N U E
4 5  IF! I C T R  . E Q .0 ) G O T O  60 
D O  50 1 = 1 , NP 
D O  50 K = 1 , NM 
50 F L K  I I, I,K) = 0 . 0  
6 0  D O  7 0  1=1 , NP 
D O  7 0  J = l , NP 
D O  8 0  K = 1 , NM
8 0  F L I  I , J ) = F L  I I, J J + F L K I  I, J , K  )
0
3
 
O
I 
■*
" 
W
 
W
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7 C
100
200
IF ( F U  1 » J ) -GT . F L M A X  ) FLM A X = F L  ( I» J )
CONTINUE
RETURN
FORM AT ( IX ,’NUM ERO P OL I * » T35, I 3 ) 
FO R M A T U X f ’BASE BOX • ,T35, F6.2J 
• ,T35,10A4/1X,•NUMERO
1 •,T35,1CA4/1X,’NUMERO
FORMATI IX,’TITGLC 
FORM AT { IX, ’SOTTOTITOLO 
FORMAT (IX,'SOTTOTITOLO 2',T35, 10A4/1X, ’NUMERO 
FORMATI IX,’CONTROLLO DIAGONALE’ ,T35,13 )
FORM AT ( IX» ’NUMERO MEZZ I * ,T35,1 3) 
FORMAT(1X,'OIMEN SIONE OR IZ Z ONT ALE ’ *T 35, F7. 2/
, IX, ' DI ME NS IO NE VERTICALE *,T35,F7.2J 
FORMATI L OA 4 )
FORMAT (4 ÍA2, 13, 13, 11, 17, 13, IX I ì
END
CARATTERI’ ,T 35 (
CARATTERI* 
CARATTER I ’
14)
,T35,14) 
T 35,1 4)
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SU6RCUTINE PROPGF(NP,P,FLMAX,FN)
COMMUNI /XY/XINO» Y INO » X IN l, XYN2 »XI N3 » XOR » YGR » XFI N
COMMON /F PMI/PA, PB, PC, P D, P E, P F ,P ü, P H ,P l ,PL,PM
COMMON /F PM2/PG »PR »PS » PT ,PU
COMMON /NUM/HNUM,XNLM,YNCM
COMMON /NAX/HNAX, XNAX, YNAX
PA=0.20* P
PB = 0•2 5*P
PC=0 .50 *P
PD =1.2 5* P
PE=1.50*P
PF= 1 .7 5 *P
PG=2.00* P
PH=2.2 5*P
P 1= 2 .5 0*P
PL=3 .50*P
PM=4. 0 0* P
PQ=1.875*P
PR=0 .75 0* P
PS=2. 375* P
PT=1.125*P
PU =0.1 2 5* P
XI N0=2. 00* PM
Y IN0=1.50*PM+ 1.OC
XINl=PM*l1-NP)
XYN2=PG* (1-NPJ -PG
XI N3=PQ-PM
XOR=PG*l 1-NPi-PM
YOR=PG* (l-NP)-l . 50*PM-1 .00
XF I N = ó. OC* P* ( N P* 1) + PG
hNUM =0.2 1 * P
XNLM=0.40 * P
HNAX=0.42*P
XN AX = 0 .50 *P
YNAX=0.2 9* P
FN=( 3.00*P) /FLMAX
RETURN
END
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S ü B R C U T I  N E  P A R T C L Í  I , J , N P , N M , P , F L X , H P , H P A , H P R 1 , H P R 2  ) 
C O M M O N  / DM Z / H P M  ( 5 J
C O M M O N  / F P M l / P A ,  P B , P C ,  P D , P E » P F , P G , P H , P I , P L , P M  
C O M M O N  / N U N / H N U M , X N L M , Y M M
D A T A  C 0 , C 1 , C 2 , C 3 , C 4 / 1 .  ,1C. , ICC. , 1000. , 1 0 G 0 C .  /
C A L L  PL OT ( P , 0 . 0 , 2 )
C A L L  P L C T  ( P » H P  »2 )
C A L L  P L O T «  0. C, H P , 2)
C A L L  PL CT (0-0, 0.0, 2)
C A L L  P L 0 T ( P , 0 .  0,3)
C A L L  PL O T  ( P E ,P C , 2)
C A L L  P L O T  (PE, HPA, 2 )
C A L L  P L G T  ( PC » H P A ,2 )
C A L L  P L O T (  0. C , H P  ,2)
C A L L  PLCT ( P, HP, 3)
C A L L  PL OT ( PE »H P A ,2 )
H P M R  = 0. 0 
I C M =  1
D O  2 0  K=1 , NM 
H T = H P M R
H P M R = H P M R  + F P M Í  K )
H P  M A = H  P M R + P C  
IF ( I C M . L T .  0) G C  T C  t 
DO 5 L =  I, 15 
H T = H T + P A
I F ( H T . G T . H P M R )  G C  TC 9 
HT A= HT +P C
C A L L  P L C T ( 0 . 0 , HT ,3)
C A L L  P L O T Í  P , H T ,2 )
C A L L  P L 0 T ( P E , H T A , 2 )
5 C O  NT INU E 
G O  T O  9
6 XT= PA
hT A = H P M R
0 0  7 M = I , 4
C A L L  PL 0 T ( XT , HT » 3)
C A L L  P L C T  ( X T , HT A , 2 )
X T = X T +  P A
7 C O N T I N U E  
C O  8 N = l , 4  
X T = X T +  P A / 2 .
H T = H T + P A /2.
HT A = H T  A * P A /  2.
C A L L  P L O T ( X T  » H T ,3)
C A L L  P L O T (  XT ,H TA ,2)
8 C O  NT INJ E
9 I C M = - I C M
IF ( K . E Q .  NM) G O  TC 10 
C A L L  P L O T  ( 0 .Ö , HP MR, 3)
C A L L  P L C T  ( P » H P M R  ,2 )
C A L L  P L O T I P E  j H P M A , 2 )
I F ( K - E Q . 1 - 0 R . K - E Q . 2 )  I P N = 2
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IF Í K .EQ.3.0R .K .EQ.4) I PN = 1 
CALL NEWPEM iPN)
GO TO 20 
10 IPN= 1
CALL NEW PE N ÍIPN)
20 CONTINUE
IFIFLX.LT.CO) GOTO ¿2 
IFIFLX.LT.C1) XNUM= 0.6C*P 
IF (F LX. GE. Cl .AND.FLX.LT.C2 ) XNUM; 
IFI FLX.GE.C 2.AN0.F LX. LT. C3) XNCM 
IF ( F LX .GE.C3.AND .FLX.LT.C4) XNUM^  
IF(FLX.GE.C4) X NUM=0.20* F 
CALL NUMBER! XNUM , YNOM ,HNUM ,F LX ,0, 
22 IF( I.EQ.NP ) GO TO 40 
CALL PLOT { PE » P »3 )
IFIHP.GT.PC) GO TO 30 
P1=P +HP 
P2 =PC +HP
CALL PLOT! PI ,P2,3)
30 CALL PLOT IP I,PG, 2)
AC IFÍJ.EG.NP) RETURN 
CALL PLOT!PD ,PB,3)
IF (HPR2.GE.PB.AND.FPR l.LT.PF ) GO 
IFÍHPR2 .GE.PB.AND.HPRl.GT.Ph) GO 
IF{HPR2.LT.PB.AND.HPR1.LT. PF) GG 
IF ( HPR2.L T .PB.AND.HPR l.GT.PH) GO 
IFIHPR2.LT.PB) GO TC 50 
P 3=PG+PH~HPRl 
CALL PL0T(P3,PB, 2Î 
CALL PLOT ( PL, PB, 3 )
CALL PLOT(PM ,PB,2)
RETURN
50 P3=PG+PH-HPR1 
P4 = P M+ PB-H PR2 
CALL PLOT! P3, PB, 2)
CALL PLOT ( PL, PB, 3)
CALL PLOT ( PA ,P6,2i 
RE TURN
60 CALL PLOT (PM, PB, 2)
RETURN
7C CALL PLOT! PG ,PB,2)
CALL PLOT ( PL , PB, 3 )
CALL PLOT{PM,PB,2)
RE TURN
80 P 4= P M +P Ö— HP R 2
CALL PLOT ( PA ,PB,2 )
RE TURN
90 P4=PM+P B--HPR 2
CALL PLOT Í PG, P B, 2 )
CALL PLGTtPL ,PB,3)
CALL PLOTÍPA,PB,2)
RETURN
END
0.50 *P 
:0. A0* P 
0.3C*P
0 , - 1  )
TC 60 
TO 70 
TC 80 
TC 50
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SUBROUTINE AXISPQIKI.P)
COMMON /FPM1/PA,PB,PC,PC,PE, PF,PG, PH, PI, PL , PM 
COMMON /FPM2/PQ,PR,PS,PT,PU 
COMMON /NAX/FNAX, XNAX, YNAX 
CALL PLOT IP,0.0,2)
CALL PLOT ( P , P ,2 I 
CALL PL0T I 0. C, P , 2)
CALL PLOT <0.0, 0.0, 2)
CALL PLOT(P,0.0,3)
CALL PLOT I PO , PB , 2)
CALL PLOT { PD, PC, 2)
CALL PLOT ( PB , PD ,2 )
CALL PLOT! 0. 0*P,2)
CALL PLOT ( P, P, 3)
CALL PLOT ( PD ,PD ,2 )
CALL PLOT! PD ,PR,3)
CALL PLOT IPS,PQ,2)
AI=FLOAT(KI)
IFIKI.GE.10) XNA X=0. 10* P
CALL NUMBER! XNAX,YNAX, HNAX,A I , 0. 0,-1)
RETURN
END
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C
10
20
30
AO
50
SUBROUTINE AX IS PC1 KJ,P ,HPR 1,RPR2)COMMON / F P M l/PA»PB,PC,PD,PE,PF,PG,PH,PI,PL, PM 
COMMON /FPM2/PQ.PR*PS*PT,PU 
COMMON /NAX/HN AX ,X NAX ,YNAX 
CALL PLOTÍ P,C. 0,2)
CALL PL OT1P,P » 2)
CALL PLOT 10-0» P» 2 )
CALL PLOT( 0. C* 0« 0,2 )
CALL PLOT { P » 0.0, 3 )
CALL PLOT 1 PD, PB, 2)
CALL PLOT ( PO ,PC ,2 )
CALL PLOT(PB,PO, 2)
CALL PLOT (0-0, P, 2)
CALL PLCT(P,P#3)
CALL PLOT { PD »PD , 2)
A J=FLQAT (KJ )
IF(KJ.LT.IO) XNAX=0.50*P 
IFÍKJ.GE.10) XNA X= 0. 10*PCALL N U MBER(XNAX,YNAX,HNAX,AJ,0.0, l)
CALL PLOT(PT *PU,3)
IF( HPR1.GE .PB. AND. HPR2.LT. PF) GO TC 20 
I F ( HPR1- GE - PB-AND-HPR2-GT-PH ) GO TO -<0 
IF (HPRI . LT. PB. AND. HPR2 .LT .  PF ) GO TO AO 
IF(HPR1-LT-PB.AND-HPR2-GT.PF) GO TC 50
IF(HPRI-GE-PB) GG TO 10 
P1 = PM* PB-HPR1 
P 2=PG + PH-H PR 2 
CALL PLOT (P2,PU, 2)
CALL PL CT ( PL » PU ,3 )
CALL PLOT(PI,PU» 2) 
RETURN
P2=PG + PH-HPR2 
CALL PL0T(P2,PU»2) 
CALL PL0T(PL,PU,3) 
CALL PLOT{PM,PU,2) 
RETURN
CALL PLOT (PM,PU» 21 
RETURN
CALL PLOT(PG,PU,2) 
CALL PLOT (PL ,PU» 3) 
CALL PLOT ( PM, PU, 2) 
RE TURN
P i=p M+P3—H PR 1 
CALL PL CT ( PI, PU, 2)
RE TURN
P l = P M+PB-H PR 1 
CALL PLOT (PG,PU, 2) 
CALL PLOT(PL »PU »3) 
CALL PLOT(PI » P U ,2) 
RETURN 
END
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S U B R O U T I N E  S C A L E I N P . N M , P . F L M A X ,  FN)
C O M M O N  /F P M I / P A , P B , P C , P D , P E , P F , P G , P H , P I , P L , PM 
I F I N P . L T . 5) R E T U R N  
N U M S = N P / 9  
N M  1 = N M - I  
DO 2 0  1= 1, 7 
I C F = 1 0 * * ( I - I )
D O  10 J = 1 ,9 
LC F= J * I CF
I F Í F L M A X . L T . L C F J G O  T O  30 
L C F 1 = L C F  
10 C O N T I N U E  
20 C O N T I N U E
3 0  IF! J . E C . 3 . G R .  J . E C . 5 J  L C F = L C F l  
IF « J . E Q .  7. OR. J . E G. 9) L C F = L C F 1  
F C F =  F L O A T  I L C F )
XC F =  PM+1 .
YCF = { NP— 1 ) *PG«-PM-2.
DO 120 K = 1 » N U M  S 
H C F = F N * F C F
C A L L  P L O T !  XCF , Y C F , 3 )
C A L L  P L O T  ( X C F + P  ,YCF, 2)
C A L L  P L C T ( X C F + P » Y C F * H C F * 2 )
C A L L  P L O T !  X C F  , Y C F + H C F  , 2)
C A L L  P L Q T ( X C F , Y C F , 2 )
C A L L  P L C T I X C F * P » Y C F » 3 )
C A L L  P L O T !  XCF*-PE » Y C F +  PC ,2 )
C A L L  P L O T !  X C F + P E  » Y C F + P C + H C F  ,2)
C A L L  P L C T ( X C F  + PC »Y C F + P C + F C F , 2)
C A L L  P L O T !  X C F , Y C F + H C F , 2 )
C A L L  P L O T !  X C F + P ,  Y C F * H C F  ,3)
C A L L  P L O T (X C F + P E » Y C F + P C + H C F ,2)
H T = H C F / N M  
H C T =  0. 0 
DO 40 L = 1 , NM1 
H C  T = H C  T + H T
C A L L  P L O T  I XCF , YC F+ HC T» 3 )
C A L L  PL OT I X C F  + P, Y C F  + HCT, 2)
C A L L  P L O T !  X C F + P E  , Y C F + P C * H C T ,2 )
40 C O N T I N U E  
H T R = 0  .0 
IC M=1
D O  11 0 N = 1,N M  
FTM = HT R 
h T R = H T R + H T
IF I I C M . L T .  0) G O  TO 6 0  
DO 5 0 M 1 = 1 , 2 0  
H T  M = H T M + P A
I F ( H T M . G T . H T R )  G C  IC 9 0  
C A L L  P L O T !  XCF, Y C F + H T M ,  3)
C A L L  P L C T ( X C F * P » Y C F  + HT P , 2)
C A L L  P L G T I  XCF + PE ,Y C F + P C + H T M ,2 J
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50 CONTINUE 
GO TO 90 
60 X CT = PA
00 70 M2=l ,4
CALL PLOT! XCF«- XC T, YCF+HTM.3)
CALL PLOT IXCF + XCT, YCF+FTM+hT ,2)
XC T=XCT*PA 
70 CONTINUE
CO 80 M3=l,4 
XC T=XC T+ PA/2 «
HTM=HTM+PA/2.
CALL PLOT(XCF + XCT,YCF+HTM» 2)
CALL PLCTIXCF+XCT »YCF + FTP + FT * 2 J 
80 CONTINUE 
90 I CM=— I CM
IF(N.EQ.NM) GO TO 100 
IFIN.EQ. 1.0R.N.EC.2) I FN=2 
IF(N .EQ.3.0K .N-EQ.4) IPN=1 
CALL NEW PENI IPN )
GO TO 110 
100 IPN= 1
CALL NEWPENÍ IPN)
110 CONTINUE
CALL NUMBER! XCF+PM , YCF +P , 0. 4 9 ,FCF , 0, 0 , -1) 
FCF=FCF/2.
YCF=YCF-PG-2.
120 CONTINUE 
RETURN 
END
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SUBROUTINE T IT CL It NP, NM, P )
INTEGERS ITG3 , I TF 1 , IT F2 
IN TEGER *4 IHED »1 TM( 3)
COMMON /T IT/ IT G3 ( 10 I, I TF l( 10), I TF2( 10 ) ,N TG 3, NTF 1 ,NTF2 
COMMON /FPM1/PA,PB , PC, PD,PE, PF, PG» PH, P I, PL , PM
DATA HTG 1 »HTG2 ,H IG 3 ,H TF ,H T P , HE C/0. 70,0-7 0,0.56 ,0.49 ,0-49,1.0/ 
CATA ITM/'MEZZ *, '0 N.'.'RO '/
DATA IHED,FCAR/3 ,1.00/
NTGI =1 6 
NT G2= 1 9 
N T PQ=12 
N TPD = l 7
CT G 1= HTG1*NT G l *FCAR 
D TG2 =HTG2 *NTG2 *FCAR 
DTG3=HTG3*NTG3*FCAR 
CTF1=HTF*NTF1*FCAR 
CT F2=HT F*NTF2 *FC AR 
DTPO=HTP*NTPG*FCAR 
DTP D=H TP *N TP D* FC AR 
FT F=2.Q0*P*(NP-5 J + P+0.50 
DTF=DTF1
IF{ D TF 2.GT-DTF 1) D TF=D TF 2 
IF(DTF.LE.FTF) GO TO IC 
H TF=HTF* (FTF/DTFJ 
ID XT0T=6. 00*P*(NP+ 1)
YTOT=2.00*P*INP + 5)+7.0C 
X TC1=X TOT/2.
XR IQ = XTOT-P 
YR IQ=YT OT — P 
X TGI =XT0I-DTGI/2.
XTG2 = XT01-DTG2/2.
X T G3=X T 0 L-DTG3/2.
YTGI=YTQT—2.00 * l P+ 1)
YTG2=YTGI-2. CO 
YTG3=YT G2-2.CO 
XTF=4.00*P*INP*3)
Y TF 1=8. 00* P+ C. 5 0 
YTF2=5.0C*P + 0.50
XTPQ=2 .00*P* (NP+2.3 125 J-CT PC/2.
Y TP0=2.2 5*P+ C. 50 
XTPD=P*(NP +1-501—DTPD/2.83 
YTPD=P* INP+7 .125 )— CT PD/2.83+1.00
CALL SYMBOLl XTG1 ,YTG1 ,HTG1 ,16HS M I T  I R ES*0.0,16)
CALL S YM BOL ( XT G2»YTG2 , hTG2 » 19HRI PARTI ZI ONE MOD ALE , 0. 0,1 9 J 
CALL SYMBOL (XTG3 ,YTG3 , FT G3# IT G3, 0.0, 40)
FF = 1.
IFINM.GT.3) FF=3./NM 
X 1 =PM + 1 .
Yl = {NP~l)*PG + 2.GC*PN+l-00 
Y2= Y 1+FF*NM*P 
CALL PLOT tXI ,Y1,3 )
CALL PLCT(XH-P,Y1 ,21
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C A L L  P L O T { X i + P , Y 2 ,2)
C A L L  P L Q T (  XI, Y2, 2)
C A L L  PLOT (XI, Y 1, 2)
C A L L  P L C T  ( X 1 + P »Y 1 ,3)
C A L L  P L O T J  X 1 + P E , Y 1 + P C , 2 )
C A L L  PL CT (X 1 + PE, Y 2  + PC, 2 )
C A L L  P L O T  (XI * - P C , Y 2 + P C » 2  J 
C A L L  P L O T  ( X l , Y 2 ,2)
C A L L  P L C T  ( X l  + P, Y2, 3)
C A L L  P L O T ( X 1 + P E * Y 2  + PC » 2)
HP MR = Y  1 
I C M =  1
D O  8 0  K=1 , NM 
H T = H P M R
h P M R =  H P M R +  FF *P 
I F ( I C M . L T . O ) G O  T O  30 
D O  2 0  L = 1 ,5 
H T =  HT +P A
I F ( H T . G T . H P M R )  G O  T C  6 0  
H TA = H T +  PC
C A L L  P L O T « X I , H T , 3)
C A L L  P L O T ( X I + P , H T , 2)
C A L L  P L O T ( XI + P E  » H T A  ,2 )
20 C O N T I N U E  
G O  T 0 60 
30 X T = P A
HT A= H P M R
D O  4 0  M = I  » 4
C A L L  P L O T  (XI + X T ,HT ,3 )
C A L L  P L O T ( X U X T , H T A , 2 )
XT =X T + P A  
4 0  C O N T I N U E
D O  5 0  N = I ,4 
XT = X T + P A / 2 .
H T = H T  + P A / 2  - 
H T A  = H T A  + PA /2.
C A L L  P L O T ( X I + X  T , H T ,3 J 
C A L L  P L C T Í X l  +XT ,HT A , 2)
5 0  C O N T I N U E  
60 I C M = - 1  CM
I F I K . E Q . N M )  G O  T O  7 0  
I F ( K . E Q . 1 . 0 f t . K . E Q . 2 )  I FN=2 
I F Í K . E Q . 3 . 0 R . K  . E Q . 4 )  I P N = 1  
C A L L  N E W P E M  IPN)
G O  T O  80 
7 0  IPN= 1
C A L L  N E W P E M  IPN)
80 C O N T I N U E  
X T M =  X l + P I  
YT M = Y 1  + PC 
H T M = H T P * P  
D O  9 0  I = I, NM 
A I = F L 0 AT ( I )
C A L L  S Y M B O L  I X T M , Y T  H »H TP , IT M, 0 .0 ,12 )
C A L L  N U M B E R «  999. ,9 5 5 .  , H TM , A I , C . C , - i )
Y T  M = Y T  M + F F * P  
9 0  C O N T I N U E
C A L L  S Y M B O L !  X T P D , Y T P D , H T P , 1 7 H P C L I  DE ST I N A Z I O N E , 4 5 • , 1 7  I
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C
C
CALL SYMBOL!XTPG,YTPC,HTP,12HPCLI CR IG I N E,0.0, 12 ) 
CALL SYMB0LIXTPD,YTPD,HTP,ITPD,45. ,40 
CALL SYM80L!XTPG»YTPü»FT F, IT FC,0.0,40 
CALL SYMBOL!XTF « YTFl ,HIF ,ITF1 ,0.0 ,40 )
CALL SYMBOL! XTF, YTF 2, H TF ,1 TF 2, C. 0,40)
CALL PLCT (X RI Q »P »3 )
CALL PLOT!XRIQ ,YRÏQ,2)
CALL PLOTÍP, YR IQ , 2 )
CALL PLCT ! P, P, 2 )
CALL PLCT ( XRI Q , P ,2 )
CALL SYMBOLIXTOTfYTCT ,HED, IHED ,0.0*-1)
CALL SYMBGL!XTG1,YT0T, hED, IhED,0.0,-i)
CALL SYMBOL! 0. C,YTCT,HED,IFEC,0.0 ,-l )
CALL SYMBOL! 0. 0, C. 0,HED, IHED ,0. O,-i)
CALL SY MÙGLI XT O 1,0.O,HED,I FED,C.O,-1 )
CALL SYMBOL ! XTCT ,0.0,HED,IHEC,0.0,-1 )
RETURN
END
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9999
50
5000 
500 1
51
755
LCGI CAL PRIMC 
LOGICAL*! ITITI 24)
Cl MENS ION LC CRI75 )» X (75) » Y( 75 )
COMMON/UNO/SCA fS l«X «SlnY ,NUM»SX, SY, ICONF
FORMAT I53X?»* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * /
,53 X *'
.53 X, ' 
.53X» • 
.53 X» *
, 53X »' 
.53X, ' 
.53X « * 
. 53X»•
*
*
*
*
*
*
*
S M I T I R E S
OUTPUT GRAFICI 
GRAFO DELLA RETE
*'/
*• /
*• /
*•/
*• /
*■ /
** /
***********************************’///// )
RE ADI 1 5* * ) DXD,DYD 
W R IT E16 » 80 ) OX D» DY C 
RE AD 11 5,* ) I COR * IC CNFIF ( ( I COR.LT. 2 )-AND .( ICOR-GÈ . 0) ) GQ TD 50 
I ER=1
RRITE(6,5000) ICCR
IF I ( ICONF.LT-2 J-AND. ( ICONF-GE.C) ) GO TO 51
I E R= 1
FORMAT ax5,°'*******F ERRORE NEI DATI DI INGRESSO *********
//IX,' INDICATORE CORREZIONE VALORE NON COR R ETTO ' » 14//
j j W  ******** ESECUZIONE INTERROTTA *******•)
FORMAT ( IX» ******** ERRORE NEI DATI DI INGRESSO ******* ' »
//IX.* INDICATORE LETTURA CONFINE VALORE NON CORR ET TO •, I A// .//IX, INDltAIUK^L ESECU2ICNE INTERROTTA .»».»**•)
STOP
V.RI TE (6 181 ) ICCR, ICONF 
READ! 15,22) I TIT 
WR1TE(6,23) IT IT 
SX=DXD/48.
SY=DYD/32.
CO 7 55 1= 1,7 5 
LCCRII)=7
VG=9999999999.
XM IN=VG 
XMAX=-X MIN 
YMA X=XMAX 
YM IN = XM IN 
PRIMO = -FALSE.
LETTURA COORDINATE POLI
J=0
READ! 1Q,F»END=61) K,I 
J=J+l
I F ( I -GT. 75 ) GOTO 9013 
READ! 10,*,END = 61) K,IH 
J = J +1
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READ(10x */END=61) X(I),Y(I)
J=J+1
XMAX = AWAX1Í XMAXxX(I))
YMAX = A *l A X1(Y M A X / Y(I)) 
XMIN=AMIN1(XiIN,X(I))
YMIN=AMIN1 (YMIN/-YM))
NUM = MAXOC NUM,I)
50 TO 1 
C
C LETTURA RETE
C
61 IF(NUM.EQ.O) NUM=75 
NARC=0
WRITEiór 67)
63 READ(Q,*,END=7Q) IX,lY
IF(IX -GE. 0.0) 50 TO 6 ? 
IFilX.cQ.-2) GOTO 65 
IF(NAPC.EQ.O) GO TO 0 6  
X SN = X 1 
Y SN = Y1
DXP=A9S(X<KP)-XPN)
DYP=A3S(Y(KP)-YPN)
DXS=A5S(X(<A)-XSN)
DYS=A9S(Y(KA)-YSN)
WRITE (6/-1 04) KP,<A,XPN,X(KP),DXP, 
. YPNrY(KP)rDYP*
. XSNxX(KA),DXS,
. YSNrY (KA),DYS
66 KP= IY
NARC=NARC+1 
GOTO 63 
65 KA=IY
PRIMO=.TRUE.
GOTO 63
62 X1=IX 
Y1 = IY
XMAX=AMAX1(Xm a x <X1)
Y*!AX = AMAxKYMAX<rYl)
XMIN=AMIN1 Í XMIN-rXD 
YMIN=AMTN1(YMIN,Y1)
IF(PRIMO) GOTO 63 
GOTO 63
63 PRIMO=.FALSE.
XpN=X1
YPN=Y1 
GOTO 63
70 REWIND 9
XSN=X1 
YSN=Y1
DXP=ABS(X(KP)~XPN)
DYP=A3S(Y(<P)-YPN)
DXS=A9S(X(KA)-XSN) 
DYS=A3S(Y(KA)-Y$N)
WRITE (6r10A) Kp,<A/.XPN/X(KP)rDXpA 
. YPN*Y(KP)*DYPr
. XSNx X(KA)✓DXS/
. YSMrYÍ<A)rDY3
IF(ICONF.EQ.O) GOTO 211
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C
C LETTURA c o n f i n e
c
64 READ(11***END=77) XR*YR
IF(XR .GE. O.O) GO TO 72 
GOTO 64
72 X*AX=AMAX1(XMAX*XR)
YPAX=AMAX1(YMAX*YR> 
XMIN=AMIN1CX?1IN*Xt>)
Y**IN=AMIN1 (YMlN*YR)
GO TO Ó4 
77 REMINO 11
C
C L E T T U R A  c o r r e z i o n i
c
211 IFÍIC0S.EQ.0) GOTO 212
213 READ(13***EN9=212) T*<
IFCI .LT.75) GOTO 223 
WRITE(6*9000) I 
IER = 1 
GOTO 213
223 I F ( (K -GT. 0).AND.<K.LT.10)) GOTO 233 
WRITE(6*9001) I 
I ER=1 
GOTO 213 
233 LCOR(I)=K
GOTO 213
212 IF(IER.EQ.O) GOTO 222 
WRITE(6*9002)
STOP
C
C calcolo SCALE
c
222 ZX=30.0*SX
ZY=30.0*$Y 
SCAX=(X«AX-XMIN)/ZX 
SCAY=(YWAX-YMIN)/ZY 
IFÍSCAX.GT.SCAY) GOTO 41 
SCA=1.2*S CAY
SWX=0.5*(ZX-(XMAX-X«IN)/SCA)
SWY=ZY/12.
GOTO 42
41 SCA = 1.2*SCAX
SWY=0.5*(ZY-(YMAX-YMIN)/SCA)
SWX=ZX/12.
42 WRITE (6*98) SCA 
SWX=SWX-XMIN/SCA 
SWY=SWY-YMIN/SCA
C
C APERTURA FILE FLOTTAGGIO
C CALL PLOTSÍO.0*0.0*12)
CALL PL0T(SX*SY*-3)
CALL DISEGN(X*Y*LCOR)
CALL PL0T(-SX*-SY*-3)
CALL DLOT(DXO*0.0*2)
CALL PLOT(DX0*DYD*2)
CALL PLOT (0.0*DYD*2)
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CALL PLOT(0.0x0.0x25
ZX2=31.0*SX
ZY2=31.0*SY
CALL PLOT(SX,SYx3)
CALL PLOT(S Xx Z Y2x 2)
CALL PLOT (ZX2xZY2x2)
CALL PLOT(ZX2xSYx2)
CALL PL0T(SXxSYx2)
CALL SYMBOL(36.0*SXx24.0*SYxSXx7HS M I TxO.Qx7)
CALL SYM30L(36.0*3Xx22.0*SYxSXx7HI R E Sx0.0x7)
CALL SYMBOL (37.5*SXd3»0*SY/0.8*SXx5HGRAFQxQ.0x5)
CALL SYMS0L(3S.25*SXx16.5*SYx0.5*SXx5HDELLA,0.0x5) 
CALL SYMBOL(37.9*SXx15.0*SYx0.S*SXx4HRETcx0.0x4)
CALL TITOLO(ITITxSXx11.0*SYx33.5)
C
C CHIUSURA FILE FLOTTAGGIO
C
999 CALL PLOT (OxOx 9995
STOP
22 FORMAT(24415
23 FORMATdXx* TITOLO » xT 37x 24A1 ///
.40X,'---  TA3ELLA CONFRONTO COORDINATE NODI ----*/
.40Xx *---- COORDINATE ESTREMI ARCHI ----’//)
30 FORMATdXx* DIMENSIONI DISEGNO 'xT37xF3.2x' * *xF3.2)
31 FORMAT(IXx*INDICATORE CORREZIONE NUMERO NODI *xT37xI8/ 
.1Xx*INDICATORE LETTURA CONFIN E*xT37xI3)
37 F0RMAT(25Xx*NP = NODO PARTENZA*/
• 2 5 X x * NA s n o d o  a r r i v o */
. 25Xx * XNP S COORDINATA X NODO PARTENZA (ARCHIVIO RETE) */
,25Xx*XXP = COORDINATA X NODO PARTENZA (ARCHIVIO COORD. NODI)*/
.25Xx * DXP tr DIFFERENZA •/
.25Xx'YNP = COORDINATA Y NODO PARTENZA (ARCHIVIO RETE)*/
.25Xx* YXP = COORDINATA Y NODO PARTENZA (ARCHIVIO COORD. NODI)*/
.25Xx* DYP 2= DIFFERENZA '/
.25Xx'XNA S COORDINATA X n o d o ARRIVO (ARCHIVIO RETE)*/
.25Xx *XKA = COORDINATA X NODO ARRIVO (ARCHIVIO COORD. NODI)*/
.25Xx *DXA = DIFFERENZA */
.25Xx * YNA r c o o r d i n a t a  y NODO ARRIVO (ARCHIVIO RETE)*/
,25Xx* YKA COORDINATA Y NODO ARRIVO (ARCHIVIO COORD. NODI)*/
.25Xx'DYA = DIFFERENZA '///
. 1 Xx T4 x * NP NA» x T U x  *XPN* xT27x* XKP* xT 36* ’DXP"x
.T4s x * YNP* * T 57x * YKP'xT6óx •DYP* x
.T7ì!x ' XS A* 9 T 37x* X<A*xT96x * D X A * x
.T106x * YSA «x T117x *YKA*x T1 26x *DYA*/)
93 F O R M A T d X x / / / »  ----------- S C A L A  DI R A P P R E S E N T A Z I O N E ------------- * x 3 X x
.*1 : * x F 1 2 . 3 )
1 0 4  F 0 R M A T ( 1 X x I 4 x I 4 x 2 X x 4 ( F 1  0 . 0 x 1  Xx F10. 1 X x F ó . 0 x 2 X ) )
9 0 0 0  F O R M A T d X x ' O V E R F L O W  I N D I C E  C 0 R R EZ I O N I  • , 14)
9 0 0 1  F O R M AT d Xx* V A L O R E  E R R A T O  C O R R E Z I O N E  ’ x 14, * I N D I C E * x I 4 )
9 0 0 2  F O R M A T d X x *  E R R O R E  N E I  D A T I  DI I N G R E S S O * )
9 0 1 3  W R I T E ( 6 x 9 0 1 4) I
9 0 1 4  F O R M A T d X x *  I N D I C E  N O D O  S U P E R I O R E  A 75* x I 3 >
STOP
END
o u o
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SUBROUTINE DIS EGMX fY , LCCR )
DIMENSION XC 75) ,V( 75) ,LCGR(75) ,DD X ( 9 ) , DDY (9 ) 
COMMON/UNO/SCA,SWX,SWY,NUM,SX,SY,ICONF 
ZDIZ ,ZSCA,ZW)=!Z/ ZSCA+ZW )
DA TA DD X/- 0. 5*0. 0,0. 3»-0. 5,0. 0 ,C. 3 ,-0.5,0.0 ,0.3/ 
DATA DDY/0.3,0.3,0.3, 0-0, 0. 0, 0. 0,-0. 5,-0.5,- 0. 5/ 
SP0ST=0.75*SX
LETTURA DISEGNO RETE E CONFINE
SCARD=0. 01*SX 
DEL=0.02*SX 
S P0ST=0.60 *SX 
DELTA=15. / 57.2 95B 
IF ( ICONF.E Q. C) GOTO 61 
REAOllI,*, END= 67 ) IX, IY 
REAOIli ,* ,EN0=67) IX, IY 
XO=ZD! IX, SCA,SWX)
Y 0=Z DI IY ,SCA»SWY }
71 RE AD (1 1 ,* , END=67 ) IX , IY 
Xl=ZD( IX,SCA » SWXJ
Y I=Z D ( IY ,S CA » SW Y )
CALL TRAC (XO,YO ,Xl ,Y 1 , CEL,S CARD, 2 J 
CALL PLOT! XL,Y1,3)
XO=X 1 
Y0=Y1 
GOTO 71
67 REWIND li
61 READI9,#,E ND=7 0 ) I X,IY 
IF ( I X .GE. 0) GO TC 62 
IP EN= 3
GOTO 61
62 X1=ZD(IX,SCA,SWX)
Y 1= ZD( I Y, SCA, SWY )
CALL PLOT (XI,Yl, IPEN I 
IF II PEN.EQ.3) I PEN=2 
GO TO 61
70 DO 9 1 1=1, NUM
RAGGI 0=0.1*SX 
Xl=ZDI X( I ) , SCA, SWX)
Y 1 = ZD(Y { ì),SCA,SWY)
DO 74 J = I ,3 
RAGGIO=RAGGI C*0. 99
74 CALL CERCHI! XI, Y 1, RAGGIO, DELTA)
XI =Xi *DDX ( LCCR ( I ) ) *S POST
Y1 = Y1+DD Y! LCCRÌI )) * SPCST 
F- FLOAT! I )
CALL NUMBER 1X1 ,YI,0.25 *SX#F,0.0,— 1)
91 CONTINUE
CALL PLOT!0.C,0.0,3)
REWIND 9
RETURN
END
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S U B R O U T I N E  C E R C H I  ( X ,Y , R A G G I C ,D £ L T A ) 
C A L L  P L O T !  X + R A G G I O  , Y , 3 )
DO 2 1 = 1 »24
XF =R AGGI 0*COSI I*DE LTA)+X 
YF=R AGG 10*S IN I I*DELTAH-Y 
2 CALL PLCT (XF,YF, 2 )
RE TURN 
END
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S U B R O U T I N E  T R A C ( X C , Y C , X l , Y l , D E L , S C A R D , N T R l )
DX=X 1-XO
D Y = Y I - Y O
IFl D X-G T. 0. OCOCI ) GCTC 2 
AN G= 3. 14/2 . 
lF(DY.LT.O) ANG=-ANG 
GOTO 3
2 AN G= AT AN ( D Y / D X )
3 S1=S INCANG)
C 1=C OS ( ANG)
ZXO= XO-DEL *S 1 
ZX 1=X 1-DEL 1 
ZYC=Y0+DEL*C1 
Z Y 1= Yl+DEL*C I
CALL PLOT ( ZXC, ZYO, 3)
DO 1 I=1»NTRI
CALL PLOT! ZX1,ZY1, 2)
ZX C=ZX 0+S C ARC*S 1 
ZX1 = ZX1 + SCARD*S1 
Z YO=Z YO-SC ARD*C l 
ZY 1=ZY 1-SCARD*C I 
CALL PLOT! ZX1»ZY 1,3)
CALL P LOT ( ZXC ,ZYC, 2)
ZXO= ZXQ +S C AR D*S 1 
ZXI=ZX1+SCARD*Sl 
Z YC=ZYC- SCARD*C I 
ZY L= ZY 1-SCARD*C1 
CALL PLOT l ZX C , ZY C ,3 )
1 CONTINUE
RETURN 
END
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S U B R C U T  I M E  T I T O L C ( I T IT , S X , S Y , 2 P )
L Ü G I CAL * 1 I T I T < 2 4 ) . C O M I 24) ,I 6L 
C A T A  I B L / ' »/
I P = 0  
l A =  0
D O  4 4  1=1, 24
I F (I TI TI l ) . EC. IBL) GCT C 4 4  
IP = I
G O T O  50
4 4  C O N T I N U E
50 IF ( I P . E Q .  0) G O T O  ó O O  
D O  5 5  I = I P , 2 4  
Kln=24 — I *1
IFII TI TI K W I . E Q . I  BL) G C T C  55 
I A= K W 
G O T O  63
55 C O N T I N U E
6 3  L U N  G= I A- IP + I
D O  6 7  1= I P » I A 
J = I - I P * 1
6 7  C O M  í J )= I T I T I  I )
D I F F = ( 2 4 - L U N G ) / 2  
S P = I ZP+ D I F F ) * SX 
C
C A L L  S Y M B O L  ( S P , S Y ,  0 . 5 *SX, C O M  , 0 . 0 , L lN G ) 
D O  1 I = I P , I A 
I C O M I  I ) = I B L
6 0 0  R E T U R N
E N D
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9 9 9 9
8 0
< 5 0 0 0
8 0 0 0
WR I T E ! 6 , 9 9 9 9 )
F O R M  AT ( 5 3 X , •  *
5 3  X , ' *
5 3 X ,  • *
5 3  X ,  9 *
5 3  X , ' $
5 3 X ,  ' *
5 3 X ,  9 ♦
5 3 X  ,  * *
5 3 X ,  * # # * * * * # *
S P I  T I R E S
C U T P U T  G R A F I C I  
S L I D E  I N I Z I A L E
*• / 
*• / 
*• / 
*•/ 
*'/ 
*' / 
*•/
R E A O t 1 5 » * » E R R = 9 0 C 0 ) D X D . D Y D
W R  I T  E { ó » 8 0  )  D X D , C Y D  .  _  CQ ,  ,  * ,  ?  »
F O F . M A T  l I X » '  D I M E N S I O N I  C I S E G N C  ' » T 3 7 f F 8 . 2 »  , F 8 , 2 )
S  X =  D XQ /  2  1 .
S Y = D Y  D / 2 9 . 7  
S l  =  l . 2 * S X  
S  2 = 0 . 4 * S  X 
S  3 = 0 . 3 0 * S X
C A L L  P L C T S  ( 0 . 0  . 0 . 0  , 1 2 )
C A L L  P L Q T (  0 .  C . O .  0 , - 3 )  T
r  a i  i c y m  f i n  l I $ Y  * 2  3 .  5 t  S 1 # 7 H S  M I  T f 0 * 0 f 7 #
C A L L  SYMB0L(SX*2 .30 ,SY*2 1.5,S2,41HS IST EMA DI MODELLI INTEGRATI DI
. T R A S P O R T O , 0 .  C , 4 1 )  _  „
r A i i  c v M R r i l  I  9 X * 6 . 30.  S Y  * 1 9 . 0 »  S 1 » 7 H I  R E S , 0 . 0 , / J
C A L L  S Y M B O L  ( S X  * 0  . 9  , $ Y * 1 6 . 5 , S 2 ,  4 8 H I S T  I T U T O  R  I C E R C F E  E C O N O M  I C Q - S O C  I  A  
• c i u E S Y M B 0 r ? s T 4 ° l ! l ? 8. \ 5 . 7 . S 3 . 2 6 H V U  B C G I N O  2 1  . T G R I N O  . 1  T A L  V . 0 .  0  , 2 6
* C A L L  S Y M B G L ( S X * 2 . 1 0 , S Y * l l . 5 , S l  » 1 4 H C U T  P U T  G R A F I C  1 , 0  . 0 ,  1 4 )
Z X 1 =  1 .  5 * S X  
Z X  2  =  1 9 . 3 * S X  
Z Y l =  1 0 .  9 * S Y
C A L L  S Y M B O L  ( S X * 4 . ,  S Y * 7 . 0 ,  S 2 »  2 6 h -  G E N E R A Z I O N E  E A T T R A Z I  O N E  ,  0 .  0 , 2 6 )  
c ì u  S Y M B O L  ( S X * 4 « 0 , S Y * 6 . l , S 2 , 1 5 h -  D I S T  R I  B U Z  I O  N E ,  0 . 0 ,  1 5  )
C A L L  S Y M B O L !  S X * 4 . 0 , S Y *  5 .  2 . S 2 . 2 1 H -  R I P A R T I Z I O N E  M G D  A L E  , 0  . 0  , 2  1 )
C A L L  S Y M B O L ( S X * 4 . 0 ,  S Y * 4 . 3 ,  S 2 ,  1 4 H -  A S S E G N A Z  I O N E  , 0 .  0 ,  1 4 )
C A L L  P L G T  ( Z X 1  ,  ZY  1 , 3 )
PLOT! ZX 1,ZY2, 2) 
PLOT ( ZX2, ZY2, 2) 
PLCT(ZX2»ZY1,2) 
P LOT( ZX 1, Z Y 1, 2) 
PLOT (0.0, 0.0, 3) 
PLOT(DX D ,0.0 ,2 ) 
PLOK D XD ,D YD , 2) 
PLOT (0.0,DYD, 2) 
PLOT (0.0 ,0.0,2) 
PLQT(0,0,999)
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
C A L L  
S T O P
W R I T E 1 6 , 8 0 0 0 )  
F O R M A T ( I X , ' —  
S T O P  
E N D
E R R O R E  I N  S C H E D A  D I M E N S I O N E  D I S E G N O  — ' )
.
ALLEGATO TECNICO N. 2
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